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gran fiesta p a í r i ó í k a y n a c i ó n a l I L O D E L D I A 
. de esta poJJ ICl0s habüiS rcos conver̂  
jaca 
la Patria española. Esa Patria no es un ente vacio. Hay quien no 
"̂ " ra porque quiere hallarla en la zona deleznable de los materialis-
'aicueltra La Patria española está ahí. La meditación del 8 de diciembre 
su substancia más pura, 
rehuir la idea y su múltiple expresión. Junto a ese sentimiento re 
""Vción común de toda nuestra historia, aparece de un modo cons 
I**0' ^ m0inento crítico de nuestro imperialismo espiritual, la imagen con 
'een En la hora de América, el hecho más ecuménico de la historia de 
Ĉoncepción es una de las primicias del descubrimiento, y Concepción 
res de ciudades de un continente donde se afirma la idea de la his-
' De Concepción tienen mucho los grarides valores universales de nuestro 
t Aquela legión de pensadores teólogos que iluminó en la décimo 
íSíal1 turia las cátedras universitarias de toda Europa, defendió la idea con-
que juraban defender a la par nuestras grandes Universidades pen-
ŝí en esa etapa en flor de nuestra grandeza cultural, en la que 
'̂ fué maestra de dos mundos, enseñó esta idea, que pudo ser católica 
n¿3 tarde en la definición dogmática. Una idea nacional que han dejado 
también en los más inspirados fervores de su genio, los grandes 
universales de nuestra Literatura y de nuestro Arte. Nuestras letras 
!t0 y de la misma manera nuestra imaginería, tuvieron su etapa concep 
Nadie puede desconocer la huella en el estro de Lope, en cuyo cente 
Entramos. Ni en Tirso, ni en Calderón. Ni en los místicos y ascetas. N 
* jiás subidos cantos de nuestra lírica. La misma huella en el fondo que 
la plástica procesional, con las efigies de Montañés o Alonso Cano. El 
Do sentido que caracterizó el arte de Murillo y que impulsó a todos los 
íores sin excluir a Velázquez, a recoger en sus lienzos lo quo era símbolo 
pensamiento y de un sentimiento religioso nacional 
fjl era la voz de todo un pueblo. Las artes de la paz y las de la guerra 
la idea concepcionista penetró en la milicia y la Inmaculada fué Pa 
a de la Infantería española. Más todavía. Entró en la vida popular, en las 
embres, en el onomástico, en el "folklore", como el símbolo más expresivo 
una gran fe colectiva, típica del pueblo español y de la raza española. No 
iy hipérbole en la afirmación. España sintió otras devociones religiosas en 
Ka universales. Ninguna fué tan exclusivamente suya, tan característica-
¡uscripdS ¡ítsuya, como la concepcionista que llena por sí sola un período español 
escolar ded3lk!iistoria reUgiosa del mundo. 
He aquí por qué la Inmaculada Concepción es un símbolo de la espirituali 
en el que está sintetizado el sentido religioso de nuestro con-
ato nacional. Sentido religioso que es a su vez nuestra idea unitaria más 
•e, la que marcó nuestro destino histórico y en la que se fundieron los ma 
tes diversos de nuestra nacionalidad para una gran obra común. 
& la gran crisis de los espíritus de la hora presente no hay posibilidad 
gmdora del sentimiento patriótico sin esta fuerza de continuidad con la 
i España religiosa y concepcionista. La cruzada "pro Patria" empieza aquí, 
nivar estos sentimientos populares, indemnes en gran parte de la ola laí 
Ito; en animar los rescoldos de esos fervores en las grandes fiestas que no 
¡ntaclón de "Fai»fcden perder su carácter español. Sobre esos cimientos es fácil levantar el 
la rueca de MIÍ Gotismo culto que, sin repudiar sentimentalismos de la máa pura semilla 
plazada por ifl los eSpíritus de degeneraciones exóticas y nos devuelva in 
Majnarca de ^ la conclencia cristiana profunda y fuerce de nuestros mayores 
Fladelfia, c- : la calavera a del escenario iuminoso que M amlet, No V dstan los pi 
ros diario* ̂  uyente espa i&ico, en que ^ instante mimo» uentes, se refií de criminalidM España. no se dé el m, tadas, donde m «e falta que« carcelaria en q uor, por el ^ cárceles han > lamentarg» 
ece mal, como lonárquicos qu* Beatriz con > lace matrtaonlil* entramos. 
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otra vez a la jomada espiritual y española de la Inmaculada 
"̂̂ Esnañola. Enteramente española. Pocas veces podrá decirse con 
'k5n- una conmemoración anual como ésta que habla en ella la 
tU un pueblo". Pocas veces también se encontrará un símbolo tan 
sentimiento nacional. Esa voz y ese sentimiento se oyen en esta 
^ ^ ^ severa majestad en el desierto de los espíritus. Y dicen con so-
^^^givios que hay una Patria, que hay una esencia nacional, al par 
de ese concepto, para muchos tan vago, de un aroma religioso, que 
*•18 a a» nueva ni peregrina. Lamentos y desorientaciones cunden a ^ idea no e. 
sobre 
tmósfera cargada de materialismos. 
no 
i la 
es l  
Se puede y se debe desarmar 
O U R M LA MEDIDA LO OUE 
SE TAUDE E N A L B A R SU 
leíensa de! soviet por 
el terror 
^ el verano pasado se conde-
advierte a fba a las familias de los de 
n̂tes políticos a la cárcel 
o al destierro 
m-
18 de muerte sin indulto por ro-
r «nos puñados de trigo 
. 'ie que las cenizas de Kirov, el ^ del Comité Central comunís 
guardadas en el nicho abierto tj*"*168 del Kremlin, ya la "jus-Jiética había ejecutado a 66 per-°»)o la acusación de enemigos del 
Turqtf S tre ellas no figura el antor , ;:• A?uarda su turno en el hos--m dice no tiene cómplices: ha engar un agravio. El Gobierno 
treir.»451 ^ Rentos-no debe estar con-
Al Gobierno ruso le interesa 
^ r que existe un complot para 
en todo su poderío a la 
"oedS i0n f CÍ?rta la Conjura y eatahi A Ŝ̂ iación brutal que gjĵ *ídc 
a raíz del atentado? 
suponer que existe un 
•ítorio CUando la legislación díc-K fJe em 686 ÍnÍcio- No debe olvi-•4 de c" e la idea occidental, civi-l5edia Ü„ lración• y la idea sovié-j ti oíí ablsmo más hondo toda-V* Ños S Separa a nuestros proce-Micials y i03 d  ia Checa no e,7;f0res conocen ya los úl-
^ liabrá .Urán abogados defenso-
.metedor Jk Y JT • ?Ued 1 Prohibido con-S aquel »< Sû LC0ntra delitos que no se 
^ r t c o f * 1 Ss'^ CaCÍÓn de "contrarrevo-ênê aplica en Rusia lo mis-. que . P̂ .Paren Una verdadera 
• 
al t ^̂ nes en un descuido 
*er nn,: iu.erta de un horno o 
em-|. "normalidad". ¿Qué . 0ra cuando se proclama excepción? 
^ El t hablar de contra-n̂ium»̂  :̂or forma parte del 
"Ĵdan * P,fñad0s de grano. Ej 
t̂ado15̂4 defendei- ^ propia 
Promesa de b o i c o t al 
"cine,, inmoral 
Se hará cada año, en la misa de 
un domingo, por los católicos 
de Norteamérica 
o I 
NUEVA YORK, 8—Los Obispos ca-
tólicos se reunirán en Wáshington para 
redactar una promesa solemne que se 
hará en la misa de uno de los próximos 
domingos, de boicotear todas las pelícu-
las inmorales. Esta promesa habrá de 
renovarse todos los años el mismo día 
y formar así una "legión de decencia" 
permanente. 
El Cardenal Hayes en una pastoral 
dirigida a la dióqesís de Nueva York, 
dice: "Parece que las películas inmora-
les van ya disminuyendo y que sola-
mente unas cuantas de la última pro-
ducción dañan los sentimientos mora-
les. Debemos procurar llegar a ser lim-
pios, tanto moral como físicamente. Una 
lista de las películas aprobadas o des-
aprobadas que hará el Arzobispo de 
Chicago es la que se considerará como 
oñcial.—Associated Press. 
día caberle en los bolsillos y, como 
ejemplo, el Gobierno de Moscú recom-
pensó a un muchacho de once años que 
denunció a su madre. Esta, naturalmen-
te, fué fusilada. 
En la otra ley se hace responsable de los delitos de traición no sólo a los autores de ellos, que no pueden, desde luego, esperar clemencia sino a quie-nes no hayan sabido enterarse de lo que se tramaba. Ya se puede suponer que la traición se define con la misma amplitud que la actividad contrarrevo-lucionaria y que en el mismo grado de pe a caen huida al extranjero, la de-serción sencilla, el espionaje y las ma-quinaciones contra la patria. Los de-lincuentes "propiamente dichos" pagan con la pena capital, los amigos y los familiares con la cárcel, si han delin-quido por omisión, y con el destierro sí su único "delito" es el parentesco con el delincuente. En estas c<.ndiciones es aventurado creer, sin más contraste, que haya exis-tido una conspiración contra el Estado. Más probable es, como algunos creen, que en vísperas de levantarse las res-tricciones alimenticias, en vigor hasta hace poco, el Gobierno, a quien preocu-pa la libertad de movimientos que la desaparición del régimen de raciones ha de dar al pueblo ruso, pretende res-taurar los antiguos poderes de la Che-ca para lograr la obediencia fácil de gentes aterrorizadas. Por 9itar sólo un hecho: antiguas mañas emigratorias que crearon hace tres años un proble-ma grave a los gobernantes de Mos-cú: imposibilidad de formar obreros es-pecialistas; penuria de mano de obra en unos lugares; exceso en otros; dificul-tad de vigilar esa riada de hombres errantes por el territorio, desapegados de la tierra y de la fábrica, incapaces de constituir una nación. La ocasión era buena y se ha aprovechado. 
Los hallazgos de armas y la repeti-ción de atentados mantienen de cons-tante actualidad la cuestión del des-arme- No quisiéramos limitarnos a las protestas de costumbre que, aun siendo muy sinceras, pierden vigor, en fuerza de repetidas. Sabemos que el problema s difícil; pero no podemos sumarnos i a la actitud de quienes, ante una cues- i ""̂  reclamaciones por despido, m tión ardua, deciden que lo mejor es cumplimiento de bases, etc., no SU cruzarse de brazos. Eso es lo único que no se puede hacer, máxime cuando se advierte en la realidad que las dificul-tades son superables y han sido en al-gún caso superadas. 
Véase la labor del comandante Doval en Asturias. Tenaz, efectiva, y de in-negables resultados. Quedarán armas todavía en la región asturiana; pero ya quedan muchas menos que antes, y por ese camino se llegará al desarme absoluto. ¡Ah! Pero el comandante Doval tiene atribuciones y medios, po-drá decírsenos. Bien. ¿Y qué inconve-niente hay para que en otros lugares ha-ya otras personas a las que se den medios y atribuciones? No faltan en la Policía y en los Cuerpos de Seguridad jefes competentes y enérgicos capaces e una labor así. ¿Por qué no se forma en la Dirección una brigada especial de desarme, que actúe, por lo pronto, en Barcelona y en Madrid, y vaya extendiendo su acción a los puntos de España donde sea preciso? Un jefe, con elementos a su disposición, en Bar-celona; otro, con análogos elementos, en Madrid, y como misión única, des-armar. ¿Se cree que esto sería inútil? El ejemplo de Doval lo desmíente. Y n  se puede perder de vista que, al tiempo que la estricta aplicación de la ley en las sanciones, un desarme me-tódico y eficaz acabaría con el espec-táculo bochornoso y triste de los crí-menes del pistolerismo. Es difícil desarmar, sí. Pero, a gran-des males, grandes remedios. Todo me-nos que el Poder público se confiese in-capaz de concluir con una plaga que ocasiona tantas víctimas inocentes, siembra el desorden, es una amenaza para el porvenir y un desprestigio pa-ra España. 
Lo que queda de la le-
yenda negra 
Para corregir unas frases poco feli-ces acerca de Torquemada, scritas en una historia de Portugal, recordaba «A Voz» el caso de Margarita Jouve. No ea muy conocido aunque resulte ya frecuente en los extranjeros que se de-dican a estudiar la historia de Espa-ña. La citada escritora Imbuida del es-píritu que durante siglos formó el an-ticatolicismo fe la mayor parte de loe enemigos de España, quiso aumentar los ya copiosos arsenales de la leyenda con un libro de hictoria sobre el primero de nuestros inquisidores. Así, en lengua-je llano y con documentación cuidado-sa, forjaría un arma nueva contra la Inquisición y Torquemada. 
Sólo que cuando hay siquiera un mí-niraun de recta intención ôs propósitos más sectarios no resisten a la luz del estudio y de la verdad. La diatriba pro-yectada se convirtió casi en panegíri-co. Cuando menos, fué una exculpa-ción. Y el inquisidor general aparece en el libro como el más humano de los jueces de su tiempo, celoso de las ga-rantías del acusado, dirigido sobre to-do a salvar las almas y no a atormen-tar los cuerpos. Y el escritor portugés aconseja al historiador que no acepte sin examen los juicios sintéticos—en verso muchas veces—que esparcieron sobre los hombres y los hechos de Es-paña los iglos XVIII y XIX. 
Buen consejo porque la rectifica-
ción, algunas veces exagerada hasta 
la alabanza desmedida de la historia 
española, se hace cada día más frecuen-
te y más enérgica. Acaba de aparecer 
un libro francés sobre el Príncipe don 
Carlos, el desgraciado hijo de Felipe II, 
que es una vindicación del monarca en 
este asunto, una de las arma- con más 
frecuencia esgrimidas contra el Rey 
Prudente. 
Cierto que la leyenda de Felipe II es-tá confinada, desde hace tiempo, en unas cuantas tertulias. A fuerza de de-nigrarlo consiguieron los adversarios del Rey despertar la curiosidad de al-gunos investigadores extranjeros. Vi-nieron éstos a España para estudiar el «monstruo». Como Margarita Jouve es-peraban sellar su memoria con un estig-ma implacable. No podían suponer tan-ta ignorancia en los acusadores, como para que la sentencia fuese destruida 
El ministro se propone que este 
plazo no sea mayor de un mes 
frirán entorpecimientos 
<ff> 
Parece que en la nueva organización 
se fijará la elección de vocales por 
el sistema proporcional 
El Consejo de ministres representó la parte positiva de la jomada política de ayer. En las Cortes, las cuestiones fundamentales: rígimen provisional de Cataluña y proyecto de arrendamientos, no adelantaron nada; en los pasillos se dió pábulo a infinidad de rumores. 
En cuanto al Consejo, el señor An-quera de Sojo llevó un decreto cuya fi-nalidad es resolver la situación de los Jurados mixtos, ya que la representa-ción obrera, en unos casos, ha delín quído y está encarcelada, y en otros, ofrece pocas garantías de no convivir con la revolución. Se ataja esta situación mediante la suspensión transitoria de los plenos en todos los Jurados, lo que supone la anulación temporal d« sus facultades legislativas. No podrán re-dactarse ni modificarse bases d« tra-bajo. Por otro lado, se regula el modo de que no se entorpezca la tramitación de reclamaciones por despido, incum-plimiento de bases, etc. Todo, en tanto se aprueba una nueva organización de los Jurados, que estará ultimada, según los propósitos del ministro, en el plazo de un mes. Aunque nada ha dicho el señor Anguera de Sojo, en la nueva or ganizaclón variará el sistema de elegir los vocales, adoptándose un sistema de representación proporcional, y se ha-rán otras reformas a fondo. Se afirma que, aparte de la ley de Asociaciones, el señor Anguera llevará al Consejo próximo tres decretos de interés. 
£1 conflicto h ú n g a r o - yugoeslavo ante 
Sociedad de las Naciones 
En la sesión del Consejo de ayer hablaron los delegados de 
Yugoeslavia, Hungría y Checoslovaquia 
Bandas de yugoeslavos entraron ayer en Hungría, pero se 
retiraron sin que hubiera incidentes 
la TRIUNFAN EN LA ELECCION 
DE LA J. OE D E P K LOS 
La negociación de Tra-
tados de comercio 
Merecieron especial atención del Con-sejo los tropiezos que se encuentran en la negociación de Tratados comerciales con las Repúblicas americanas y las di-ficultades de compaginar en ella intere-ses españoles respetables, como los de olivareros y los de ganaderos. Se llegó a una fórmula sobre la lynportaclón de carnes con la esperanza de que pueda servir de armonía. Por cierto que los diputados representantes de provincias ganaderas han propuesto designar con los olivareros una Comisión paritaria a fin de armonizar ambos intereses para que no vuelvan a reproducirse luchas en-tre reglones de España dentro del salón de sesiones. 
En las Cortes fué día de rumores y de cabildeos. Afirmaban algunos que habla dificultades para que el presidente del Consejo aceptara la propuesta del se-ñor Gil Robles sobre Cataluña. Se agre-gaba que presiona en sentido opuesto la llamada ala izquierda del partido radi-cal, aunque la mayoría de éste se mues-tre conforme con la iniciativa. 
A pesar de todo, la impresión era la de que el señor Lerroux no mantiene discrepancias de fondo con la propues-ta de suspensión y que, en su discurso del martes, aunque pueda hacer algunas salvedades, expresará su criterio con-cordante con el que domina en la Cá-mara. 
Aparte de otros rumores, circulaba el de que la diversidad de direcciones po-líticas que se viene acusando entre lo que propugna el partido liberal demó-crata y la actuapión de su representan-te en el Gobierno, tendrá derivaciones planteadas por dicho representante. Sin embargo, don Melquíades Alvarez negó que todo esto tuviera fundamento. 
en unos meses de estudio: no creían quizá que, precisamente, era el estudio lo que estaba ausente del todo en la vocinglería romántica y protestante. Y ahora, cuando se ha buscado la verdad, cuando a declamaciones y sectarismos ha sucedido el trabajo eficaz, serio y ordenado, la leyenda negra pierde cada día más terreno hasta desaparecer en las clases cultas. Sólo queda la ima-gen de España con defectos graves, sin duda, pero con magnificas virtudeB. 
GINEBRA, 7.—Hoy ha empezado en 
el Consejo de la Sociedad de las Na-
ciones el debate sobre la queja contra 
Hungría, presentada por el Gobierno 
de Yugoeslavia. Sustituyó a Benes 
(Checoslovaquia) en la presidencia, el 
delegado portugués Vasconcellos. Ha-
blaron el delegado de Yugoeslavia, pa-
ra presentar la acusación; el de Hun-
gría, para rebatirla, y el de Checoslo-
vaquia, para apoyar al demandante y 
acusar también a Hungría de manejos 
en Eslovaqula. 
En su discurso contra Hungría, el delegado yugoeslavo, Fotioht, ha con-cretado su denuncia en la siguiente 
HABRA CULÍO RE 
I OS ESÍABLEC 
0 E J 1 K I A 
Numerosas reclamaciones desde 
que fué disuelto el Cuerpo 
Los gastos que ocasione el servi-
cio, a cargo de los mismos 
establecimientos 
El ministro del Trabajo, a propues-ta del director general de Beneficen-cia ha dispuesto, en una orden comu-nicada a éste, que se restablezca el culto en todos los establecimientos ofi-ciales de Beneficencia que lo soliciten-
Dice el señor Anguera de Sojo en la orden a que nos referimos que el de-creto del año 1932, por el que se di-solvía el Cuerpo de capellanes de los Hospitales y establecimientos benéfi-cos dejó inatendido el culto en ellos, atentando así al derecho que el articu-lo 27 de la Constitución concede en es-ta materia. Añade que ello ha provo-cado multitud de reclamaciones y pe-tioienes al m4nk»teri«, p©r k) «ual dta-
ln voto contra la Tercera 
internacional 
Gomboes, jefe del Gobierno 
de Hungría 
forma: durante los últimos seis años se han cometido en territorio yugoes-lavo veinte actos de terrorismo, todos ellos a proximidad de la frontera hún-gara, y perpetrados por terroristas pro-cedentes de Hungría, en ouyo país habían ejercitado, metódicamente, en la profesión de terrorista. 
La inrestigaedón ha establecido que los tres criminales de Marsella hablan sido preparados en Hungría, y que ha-bían salido de dicho país con pasapor-t s húngaros. 
El Gobierno de Budapest ha reconoci-do oficialments la existencia de emi-grados terroristas en su territorio, la permanencia en Janka Puzta de gran número de terroristas, y el hecho de que dos de los cómplices del crimen de Marsella vivieron en Hungría hasta la víspera del atentado. 
Los viajes de los terroristas al esc-tranjero se han realizado siempre con pasaportes húngaros. La organización terrorista de Hungría poseía dinero y armas difíciles de procurarse en el co-mercio ordinario. Después del crimen de Marsella, las autoridades húngaras se han negado a colaborar en las in-vestigaciones emprendidas para descu-brir los orígenes y las ramificaciones del complot y especialmente para des-cubrir el paso y la permanencia de los crimínales y sus cómplices en Hungría. 
La defensa de Hungría 
Una vez que los delegados de Ruma-nia y Checoslovaquia, señor Titulesco y Benes, han declarado que hacían suyas las acusaciones del delegado yugoeslavo, el representante de Hungría, Eckardt, ha pronunciado un largo discurso para rebatir las acusaciones formuladas con-tra su país. 
Después de rendir homenaje a la memoria del Rey Alejandro y de repro-bar el atentado de Marsella, protesta contra las represalias del Gobierno yu-goeslavo al expulsar a más de un millar de súbditos húngaros establecidos en Yugoeslavia. 
En lo tocante a la tesis yugoeslava, el señor Dckhardt protesta vivamente contra la acusación lanzada contra Hun-gría. El memorádum que el delegado húngaro someterá a la Secretarla de la Sociedad de Naciones desvirtuará com-pletamente todas estas acusaciones. Las autoridades húngaras expulsaron de Janka Puzta a todos los emigrados yu-goeslavos que habían violado las leyes de la hospitalidad. Todos los croatas que 
habían vivido en dicha granja emigra-
ron de Hungría antes del mes de sep-
tiembre. Ninguna autoridad húngara ci-
vil o militar se ha ocupado de la ins-
truedión terrorista de los emigrados yu-
goeslavos ni facilitado a los mismos ar-
mas ni explosivos. 
Las investigaciones hechas demues-
tran que ninguno de los pasaportes hún-
garos de los terroristas croatas había 
sido obtenido legalmente. Los separatis-
tas croatas habían aprendido los méto-
dos terroristas en Yugoeslavia. 
El crimen de Marsella no ha sido pre-
parado en Hungría. El Rey de Yugoes-
lavia fué condenado a muerte por loa 
croatas refugiados fuera de Hungría. 
Por esto este país no tiene la menor 
responsabilidad en la preparación ni en 
la ejecución del crimen. Ha sido el ré-
gimen político yugoeslavo el que ha pro-
vocado este atentado separatista y te-
rrorista. 
El representante húngaro termina 
rechazando las acusaciones de la Pe 
queña Entente, las cuales constituyen, 
a su modo de ver, una maniobra po-
lítica, expresando su confianza en la 
alta justicia de los miembros del Con-
sejo de la Sociedad de las Naciones. 
Después de la traducción del discur-
so del delegado húngaro, el represen-
tante de Turquía, Rusdu Bey, ha he-
cho una declaración en nombre de las 
naciones balcánicas, pidiendo que la So-
ciedad de las Naciones examine las san-
ciones internacionales capaces de evi-
tar la repetición de hechos semejantes-
Habla Benés 
Se celebró ayer tarde en la Univer-
sidad la de la Facultad de Derecho 
o 
Católicos y tradicionalistas tuvie-
ron 296 votos; los de F. E., 114, y 
los de la F. U. E., sólo 49 
Elementos fascistas asaltaron como 
represalia por su derrota la Casa 
del Estudiante 
Hirieron al conserje y causaron al-
gunos destrozos en el local 
Benes (Checoslovaquia) ha apoyado luego la tesis yugoeslava. Ha afirmado que el ataque contra la integridad yu-goeslava había tenido un precedente en los manejos contra Eslovaqula, Por es-to no ha dudado un momento en apo-yar, con todas sus fuerzas, la denuncia del Gobierno yugoeslavo. 
Checoslovaquia ha procurado siem-pre impedir que los emigrados residen-tes en su suelo abusaran del derecho de asilo contra un país vecino. En cam-bio, nadie olvidará nunca que el rey 
Ayer tarde, en la Universidad Cen-
tral, se celebraron elecciones para de-
signar la Junta de Deportes de la Fa-
cultad de Derecho. La candidatura triun-
fante fué la presentada por los estu-
diantes católicos y tradicionalistas, que 
obtuvo 296 votos; la de F. E. consiguió 
114 y sólo 49 la de la F. U. E. Elemen-
tos de estas dos últimas agrupaciones 
produjeron alborotos con objeto de in-
terrumpir la votación. 
Por la noche, a las nueve, un grupo 
de afiliados a F. E. asaltó la Casa del 
Estudiante, en la que produjeron algu-
nos desíf̂ os, y golpearon con una po-
rra al conserje, que resültó con lesio-
s en varias partes del cuerpo. 
Yevkitch, ministro de Negocios 
de Yugoeslavia 
Alejandro ha sido asesinado por térro ristas que habían residido mucho tiem po en Hungría, sin que las autoridades húngaras hubieran cumplido con su de-ber. 
El delegado de Hungría ha sostenido que el objetivo del crimen no creía que fuera el revisionismo húngaro. Quizá sea verdad, pues lo que el señor Fokhardt quiere es la separación de Croacia de Yugoeslavia unificada, finalidad ésta per-seguida también por los asesinos de Marsella. 
Después de denunciar que Hungría ha vuelto a apoyar hace poco tiempo la ac-tividad separatista de Eslovaquia, Be-nes ha recordado el discurso de Slr John 
Simón, proclamando que Europa entera tiene necesidad de una Yugoeslavia uni-ficada. 
Benes termina diciendo qut el artícu-lo 10 del Pacto estípula que los miem-bros de la Sociedad de Naciones tienen que respetar y mantener la independen-cia política de todos los miembros da la Liga y que el Consejo tiene que Impe-dir que triunfe el ataque contra la in tegridad y la unificación de Yugoesla-via, 
Dado lo avanzado de la hora, el pre-
sidente levanta la sesión y anuncia que 
los debates se reanudarán mañana sá-
bado, a las tres y cuarto de la tarde, 
OSLO. 7.—El Congreso de la Confe-
deración General del Trabajo Noruega 
que se celebra en la actualidad en es-
ta capital ha discutido esta mañana, re-
chazándolas por unanimidad menos sie-
te votos, las proposiciones tendentes a 
su afiliación a la Federación Internacio-
nal de Trade Unións o a la Internacio-
nal Sindical Roja, pronunciándose contra 
todo ingreso. 
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La hora señalada para la votación era de cuatr'QŜ  seis de la tarde. Des-de mucho antes , de esta hora se encon-traban en los pasillos de la Universidad numerosos estudiantes, que voceaban las distintas candidaturas propuestas. La Mesa electoral se constituyó en la Secretaría general de la Universidad, presidida por el secretario general, don Román RIaza, y formada por el decano de la Facultad de Derecho don Adolfo González Posada, log profesores auxi-liares señores Arcenegui y Miranda, y, como adjuntos, el primero y el último de los alumnos que figuran en la lista de inscritos como deportistas. 
El número total de votantes era da unos 600. Terminó la votación a las seis y mediar y el escrutinio a las siete y media. Visto ya por el ambiente, el resul-tado de la elección, un grupo de fueís-taa y fascistas, destrozando la puerta de un aula del piso superior, preten-dieron bajar por el hueco del ascen-sor, con objeto de romper la urna. Con este motivo, entró, llamado por el se-ñor Riaza, un teniente de Seguridad que, al mando de un sargento y varios números, Insistentemente vitoreados por le 3 alumnos, logró, situándose en la planta baja al lado del ascensor, ame-drentar a los revoltosos, que huyeron. 
El resultado 
M escrutinio arrojó el siguiente re-sultado: 
Estudiantes católicos y tra-dicionalistas 2&Q votos. 
Falange Española 114 » 
F. U. E 49 » 
Es de destacar la emoción que rei-naba entre los alumnos, exteriorizada con tgda dase de gritos, especialmen-te los de «¡F, U, E., no!» y «¡Viva la Universidad católica!» La seguridad de expulsar el cacica-to de la F. U. E., ha dado ánimos pa-ra defender la urna, de tal forma, qua antes de penetrar los guardias, se for-mó una barrera de seis filas de estu-diantes cogidos del brazo, que resistie-ron en la puerta de entrada al pasi-llo de la Secretaria! donde se celebra-ba la elección, varias cargas de los qua pretendían romperla, que tuvieron que desistir de este procedimiento, acudien-do al anteriormente citado de bajar por el hueco del ascensor. La candidatura triunfante para la Asociación Deportiva de Derecho, es la siguiente: Presidente, Antonio Gon-zález Escudero; vicepresidente, Martía (Continúa al final de la primera co-lumna de segunda plana) 
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I n d i c e - r e s u m e n 
8 diciembre 1934 
Glosario, por Eugenio d'Ors. P&g. 8 Cinematógrafo» y teatros ... T&g. 6 La vida en Madrid Tág. 7 Deportes T&g. 8 Información comercial y fi-nanciera T&g. 9 
Crónica de sociedad T&g. 10 Anuncios por palabras. Págs. 10 y 11 Aventuras del Gato Félix ... T&g. 11 La revolución necesaria, por Oscar Pérez Solís T&g. 12 üel color de mi cristal (Nues-tros problemas), por Tirso 
Medina T&g. 12 Notas del block pág. 12 Porque supo esperar (folle-
tín), por Claude Vela T&g. 12 
PROVINCIAS,—Ha sido detenido en Asturias el sargento Vázquez, que di-rigió el asalto de Campomanes.—En Barcelona ha sido detenido un ex-tranjero que estafó joyas por valor de 30.000 libras esterlinas.—El día de la Inmaculada, fiesta oficial en Catalu-ña (p&g. S). 
EXTRANJERO, _ Los delegados de 
Yugoeslavia, Hungría y Checoslova-
quia hablaron ayer en el Consejo de 
la S. de N. sobra el oonfllcto yugoes-
lavohúngaro. - Nuevo plan de Mus-
solinl para mantener la paz europea 
Promesa solemne de boicotear las pe-
lículas Inmorales en Norteamérica-
Choque entre ablslnlos a Italianos (pá-
ginas 1 y 4), 
Sábado 8 de diciembre de 1984 (2) E L D E B A T E MADRID.--. 
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Ayer fué aprobada por las Cortes la ley que regula esta elección hasta 
que se celebren en toda Esp aña elecciones provinciales 
E l señor Royo Villanova intervino en el debate sobre el régimen provisio-
nal de Cataluña. Pidió la unión de todas las derechas para la revisión 
del Estatuto 
Cuando el señor Alba dió ayer tar-
de por terminada la sesión parlamen-
taria, no hizo más que reconocer y le-
galizar un hecho consumado. Los esca-
lios estaban ya casi vacios. 
La fortuna fué diversa para ios ora-
dores. Tuvieron oyentes todavía loa se-
ñores Trabal, Royo y Armasa en sus 
discursos sobre el Estatuto de Cata-
luña. Tuvo ya menos auditores el se-
ñor Martin y Martín en su diserta-
ción; la del señor Lamamié fué un 
aparte. 
El señor Trabal es de la Esquerra; 
habló del Estatuto, hizo referencias a 
la rebeldía del 6 de octubre, se decla-
ró amigo de Companys, y fué escucha-
do por la Cámara con atención y de-
ferencia. Contribuyeron a este resulta-
do los diputados y el orador. Los pri-
meros dieron muestras de condescen-
dencia; el señor Trabal hizo manifes-
taciones de españolismo. 
Y ya que otros días hemos señala-
do coincidencias, añadamos esta. Ca-
taluña es España, todas las regiones 
españolas son España, España es una 
unidad... Todas estas cosas fueron ayer 
dichas, y bien dichas, en el Parlamen-
to por el diputado de la Esquerra se-
ñor Trabal. Pué diestro en esquivar su-
cesos o referencias directas que pudie-
ran comprometer la emoción patrióti-
ca que Intentaba despertar, y que, en 
parte, despertó; fué hábil en no rene-
gar de sus amistades políticas- Recu-
rrió con frecuencia a los clásicos cas-
tellanos, en los que hay muchas cosas 
y para los que existe siempre respe-
to. Si alguna vez estuvo a punto de 
deslizarse, el señor Pérez Madrigal sal-
tó de pronto para pedir una aclaración 
•obre la palabra "exótico". 
El diputado de la Esquerra se esfor-
ró en aliar el agua con el fuego: el 
Estatuto, la Esquerra, la rebeldía, Com-
panys, la unidad de España... No lo 
Monterde García; secretario, Pedro Gu-tiérrez Domínguez; vicesecretario, Juan Temprano; tesorero, Rafael Pérez Pi-re; vocales, Juan José Pradera y José Jiménez Frutos. 
En días pasados, habían acordado la Asociación de Estudiantes Católicos, Agrupación Escolar Tradicionalista y Falange Española, la formación de una candidatura de coalición, exclusivamen 
consiguió, porque estas cosas no se lo-Ivlncial de Navarra se dictarán lasnor-Luaaiguiu, puiHuc Coi.c« «--«tana nnra oue esta elección 86 
gran nunca; pero hizo que fueran acep-
tadas sus declaraciones de españolis-
mo. Tuvo, además, el recurso de entre-
tenerse durante algún tiempo con el se-
ñor Cambó. Y hacia la Lliga desvió al-
gunos golpes que imagino serían di-
rigidos contra él y sus amigos. Muy in-
genioso y muy alerta, se deslizó el se-
ñor Trabal por los parajes difíciles. 
Otra nueva concordancia, y ésta sen-
sacional: el señor Royo está de acuer-
do con el señor Cambó. Están de acuer-
do estos dos diputados en proponer la 
revisión del Estatuto de Cataluña. 
En nombre de la minoría agraria, di-
serta el señor Martín y Martin sobre 
la ley de Arrendamientos. La minoría 
la aprueba en su totalidad, con leves 
retoques, que tal vez sean expuestos 
cuando se discuta el articulado. 
En cambio, el señor Lamamié de 
Clairac no la aprueba. Sospechamos que 
no la aprueba, aunque exactamente no 
lo sabemos, porque el señor Lamamié 
se dedicó, durante media hora, a lan-
zar alfilerazos y pellizcos al ministro 
de Agricultura y a volver y devolver la 
ley de Yunteros, que el diputado tradi-
cionalista no ha digerido todavía. Cre-
yó que él era el último en hablar e In-
crepó patéticamente a la presidencia 
por la decisión de cerrar el debate oon 
ausencia del ministro de Agricultura. 
El presidente de la Cámara informó, 
muy llanamente, que faltaban todavía 
varios oradores, que el debate conti-
nuaría el martes, que para entonces 
estaría en el banco azul el señor Ji-
ménez Fernández. El señor Lamamié 
siguió adelante, con menos patetismo, 
con un público cada vez más reducido 
y con la obsesión del señor Jiménez 
Fernández. Cuando aseguró que lo mis-
mo da que ciertos resultados sean con 
seguidos con la aplicación de la doc-
trina socialista que con la aplicación 
de las Encíclicas pontificias, los tres 
o cuatro diputados de Unión Republi-
cana, con Martínez Barrio a la cabe-
za, que en el salón quedaban, rieron de 
muy buena gana. 
La sesión 
A las cuatro y cuarto abrió el señor ALBA la sesión, y había muy poca ani mación en los escaños y las tribunas. 
te profesional. En la mañana de hoy, lEn el banco azul, el ministro de Estado. Falange Española, faltando al compro miso contraído presentó una exclusi-vamente política, lo cual la ocasionó un gran número de bajas entre los afilia-dos de filiación católica. 
Asaltan la Casa del 
Estudiante 
A las nueve de la noche elementos 
fascistas asaltaron el local de la Con-
federación de Estudiantes Católicos, sito 
en la calle Mayor, L 
En aquellos momentos sólo se encon-
traban en el local seis u ocho estudian-
tes, los cuales se vieron sorprendidos 
por la entrada violenta de un grupo de 
veinte o treinta sujetos. Antes de que 
los estudiantes pudieran prevenirsê  los 
asaltantes apagaron las luces y comen-
zaron a romper las vitrinas donde se co-
locan loa anuncios y arrojaron al suelo 
una lámpara de mesa. Después pene-
traron en la parte destinada a secreta-
rías y destrozaron las cristaleras que 
separan las oficinas de las diferentes or-
ganizaciones escolares. Por la precipita-
ción, no pudieron violentar los ficheros 
ni ninguno de los armarios para docu-
mentos. 
El conserje intentó impedir el destro-
zo y entonces uno de los asaltantes le 
golpeó en la cabeza con una porra. 
Una vez cometido el hecho, los asal-
tantes se dieron a la fuga, protegidos 
por otro grupo numeroso que se había 
situado en la escalera. En la huida aban-
donaron dos porras. 
El conserje, Ramón Villapún Anchue- . lo, de sesenta y cinco años, sufre um hace tiemP0. y estaba aprobado el artícu-lo L0 Es retirado ahora, en el artícu-
Leída y aprobada el acta, el secretario 
da lectura a una comunicación del Go-
bierno, en la que se pide que la Cá 
mará designe una Comisión especial pa 
ra entender en el proyecto de ley de 
Comunicaciones marítimas 
Se acepta esta propuesta, por acuerdo 
de la Cámara, después de unas palabras 
del señor HORN (nacionalista vasco). 
Orden del día 
mas precisas para qe esta elecciór celebre en el plazo más breve posible. Art. 6.° Celebrada la elección de los gestores, el día que por el ministro de la Gobernación y la Diputación se se-ñale, cesarán los actuales nombrados por designación gubernativa, y tomarán po-sesión del cargo los elegidos por los Ayuntamientos. Art. 6.° Las facultades de estos ges-tores así elegidos, serán las que compe-ten a la Diputación foral y provincial de Navarra." Se pasa a discutir 
E l régimen provisional 
de Cataluña 
Interviene el señor TRABAL (Esque-
rra), y varios diputados monárquicos 
salen del salón. 
Expone el señor TRABAL una teoría 
de la unidad de España que no se puede 
confundir con el uniformismo. El cata-
lán es un español que vive en las costas 
del Mediterráneo. 
Recuerda que fué un catalán quien in-
trodujo el endecasílabo en España, y ex-
pone diversos hechos que demuestran la 
unión de Cataluña con España, citando 
a Carlos Aribáu y a Menéndez Pelayo, 
en su discurso de los Juegos florales de 
Barcelona ante la reina Cristina. 
Continúa en su disertación, con tonos 
españolistas, y lee un texto de don Ale-
jandro Lerroux. en 1905. y otro de don 
Antonio Goicoechea, francamente auto-
nomista. 
Lee la antigua definición de la na-
ción, de Mancini, y dice que si eso es una 
nación, Cataluña es una nacionalidad. 
Cita a Morete en "El desdén con el des-
dén", y a Calderón de la Barca en "El 
médico de su honra", y a Gracián y a 
Azorín, por un artículo de "A B C", pu-
blicado en 19Í6 
Se refiere al señor Gil Robles, del que 
dice que procede "suaviter in modo, forti-
ter in re", como la Compañía de Je 
sús. 
Hay algunas interrupciones jocosas, 
hasta que el señor MADARIAGA 
(C. E. D. A.) dice: Aquí no hablan los 
soldados muertos en la plaza de la Ge-
neralidad. 
Trabal ataca a Cambó 
cldad política para la autonomía, por-que en la política no valen principios ni doctrinas, sino realidades. ¿Para qué queríais libertad, que no habéis sabido usar? Las culpas del Kálser en la gue-rra las está pagando Alemania. Así, Ca-taluña sufrirá ahora la culpa de sus di-rigentes. Son nuestros electores quienes piden la revisión del Estatuto. En las elecciones no se votó el régimen, sino el odio al Estatuto. A mi me votaron en toda España, Incluso socialistas. Tacha-ban el nombre de un socialista y me votaban a mí, por eso, porque atacaba el Estatuto. (Aplausos.) 
Se dirige a los diputados de la Ce-da y les dice que el triunfo electoral más que antimarxista fué unitario. Si estas Cortes ratifican el Estatuto, des-pedios todos de acudir a Castilla a Ara-gón y a Extremadura y a Andalucía. 
H a n surgido dificultades en b s negociaciones con km 
8 % 
E l Consejo de ministros «cuerda una fórmula que satisfaga en pa* 
demandas de aquel país, sin perjuicio de nuestros intereses ganader 
También se ocupó del Tratado comercial con Uruguay. Aprobació 
varios expedientes de O. públicas. Se prolonga la vigencia de la ley ^ 
El Consejo de ministros de ayer fué 
motivado más que nada—algunas sema-
nas se ha suprimido el de los viernes— 
por complicaciones surgidas en las ne-
Se aprueba seguidamente el dicta-men de la Comisión de Presupuestos sobre el proyecto de ley concediendo créditos extraordinarios por un impor-te de 608.000 pesetas al presupuesto del ministerio de la Guerra y al de Acción en Marruecos, para satisfacer un plus extraordinario a los soldados en ñlas. Definitivamente es aprobada la ley que crea y dota dos cargos de ministros sin cartera, y la que aprueba el Tratado antibélico de Río Janeiro de 10 de oc-tubre de 1933. 
Seguidamente se toma en considera-ción una proposición de ley del señoi TOME, cediendo al Ayuntamiento de Za-mora el denominado cuartel viejo de In-fantería. 
La Diputación foral de 
Navarra 
Entra el ministro de Justicia y se pasa a discutir el dictamen de la Comi-sión de Gobernación sobre la composi-ción de la Diputación foral y provincial de Navarra 
Este dictamen empezó a discutirse ya 
herida contusa en el parietal derecho y 
golpes en diversas partes del cuerpo. 
Una vez curado de sus lesiones pasó a 
prestar declaración en la Comisaría, 
Está descartado que la fechoría la 
realizaron elementos del Sindicato Uni-
versitario, afecto a Falange Española, y 
parece ser que alguno de los estudiantes 
que se encontraba en el local podrá fa-
cilitar el nombre de algún Individuo de 
los que participaron en el asalto. 
Sin duda, los elementos fascistas rea-
lizaron el hecho como represalia por la 
lo 2.°, un voto del señor ILLANES, y se rechazan varias enmiendas de don IN-DALECIO PRIETO. Al artículo 3.° se acepta una enmienda del señor PEREZ MADRIGAL (radical). Dice así: El articulo 3.° quedará redactado asi: "Los Ayuntamientos de cada una de las Merindades elegirán los gestores que les corresponda según el artículo ante-rior; debiéndose votar a un solo candi-dato, aun en las Merindades donde eli-jan dos. 
Serán electores los concejales de cada Ayuntamiento y quedarán elegidos los 
Dice el orador al señor Cambó que 
ayer parecía un cuervo sobre la victima 
del señor Companys, Le dice también 
que fué rebelde dos veces, pero tuvo la 
fortuna de ser ministro. Cuando el se 
ñor Cambó fracasó tomó su "yacht" y 
se fué a pasear por el mundo. Las mu-
jeres de los hombres que han sido déte 
nidos el 6 de octubre tienen ahora que 
ganarse su pan. 
Sigue exponiendo su tesis de que el 
Estatuto no puede ser derogado como 
una ley cualquiera, porque la Constitu-
ción le exime de la sujeción al referén-
dum. 
Explica que existe un órgano supremo 
para las relaciones entre el Estado y la 
región: el Tribunal de Garantías. 
VARIOS DIPUTADOS: ¡Se atreve a 
nombrarlo! ¿Qué hicisteis con su sen 
tencia? 
El señor TRABAL: El hecho de que 
en mi tierra un Poder desobedeciera al 
Tribunal de Garantías y se saliera de la 
ley, no ps autoriza a vosotros a sallros 
también. 
Lo exótico en Cataluña 
derrota sufridâ en las elecciones celebra- candidatos que obtengan mayor número 
de votos en su respectiva Merindad Distrito. das por la tarde en la Universidad. Una nota de los Estu-
diantes Católicos 
La Federación de Estudiantes Cató-licos nos envía, para publicarla, la si-guiente nota: 
"Un grupo de estudiantes, tan pobres de gallardía como prudentes en la elec-ción de la hora, visitó ayer la Casa del Estudiante, causando leves destrozos materiales e hiriendo al conserje. 
Ni el despecho producido por una de-rrota en pugna legal, mantenida sin traición por nuestra parte, con la sola correspondencia de una maniobra del más viejo estilo de la política liberal, puede excusar acción de tan bajo nivel. 
Por lo demás, la F. E. C, sin atri-buir a lo ocurrido mayor importancia 
Las actas de cada elección, con ex-presión de las reclamaciones que se ha-yan formulado, se cursarán a la Junta provincial del Censo, que las examina-rá y resolverá sobre las mismas." Al artículo 5.° había una enmienda del señor HORN (nacionalista vasco), pero su autor la retira, anunciando que, en su día, presentará una proposición de ley. 
El MINISTRO DE JUSTICIA le da las gracias. 
La ley, aprobada 
El proyecto queda todo aprobado, pen-diente de aprobación definitiva. La ley aprobada, salvo el artículo 3.°, que va más arriba, es la siguiente: 
"Articulo L* Hasta que se convoquen y celebren elecciones a diputados provln-está plenamente segura de que tal con-leíales, la Diputación foral y provincial ducta encontrará la repulsa del franco (de Navarra estará compuesta de siete desvío por parte de los escolares, asi co- gestores elegidos por los Ayuntamientos 
Sigue diciendo que el Estatuto no puede ser derogado, y que nada exótico puede arraigar en Cataluña, 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Exó-tico! Vaya, extranjero. El señor TRABAL: No, señor Pé-rez Madrigal, nunca diré eso yo, porque Cataluña es España, 
El señor PEREZ MADRIGAL: Nada español allí puede ser exótico, ¿Es exó tico el señor Anguera en Cataluña? (Ri MUI.) 
Sigue el señor TRABAL afirmando que la República que Companys procla mó el 6 de octubre fué la española. Ase-gura que hay en Cataluña 7.000 dete-nidos. El MINISTRO DE ESTADO: Dos mil nada más. Termina diciendo que España son to-das las regiones Juntas. El Ideal co-mún es una España en la que nadie desprecie a nadie y todos se sientan her-manos. (VARIOS DIPUTADOS: Eso, esc El señor SIMON Y CASTILLO (C. E. D. A.) intenta hablar, pero no lo permite el PRESIDENTE.) 
El MINISTRO DE INDUSTRIA lee un proyecto de ley. 
E l señor Royo Villanova 
El señor ROYO VILLANOVA inter-viene para explicar la actitud de la mi-noría agraria. En Oat-luña ha pasado algo, y por mucha ley que sea el Esta-tuto, tî ne que ser tocado. Valdrá la pena de repetir los versos de Calderón: "Cayó del balcón al mar. ¡Vive Dios, que pudo ser!". 
El Estatuto no puede resucitar sin una revisión a fondo. Debe seguir suspendi-do, como pide el señor Gil Robles, pero deben comenzar inmediatamente los tra-bajos de su revisión. Debe seguirse el articulo 18 del Estatuto y empezarse la revisión, a base de la iniciativa parla-mentaria, sobre los puntos concretos que yo he anunciado muchas veces. Si se ,ne dejara a mi libertad, no lo Iba a conocer don Francisco Maclá. 
En materia de enseñanza se cedió de-masiado y aún se tomaron más. Al se-ñor Cambó le parece poco. Qúlsiera yo que se revele el pensamiento nacionalis-ta de la Lliga. 
Hacen falta la cuarta parte de los vo-tos de la Cámara para iniciar la revi-sión. Yo pido al señor Gil Robles que deje en libertad a sus amigos, aunque él en esto se lave las manos. Ya vota-rán mi propuesta los agrarios y los li-berales demócratas. 
Todos contra el Estatuto 
(Aplausos de monárquicos y *|Pm?̂ >'|goeiieÍMMi comerciales con Argentina. 
Sabido es que, para tratar del bloqueo 
de divisas, se envió a Buenos Aires una 
Comisión presidida por el ex ministro 
señor Pareja Yébenes. Ahora, en las ne-
gociaciones comerciales, ha surgido un 
conflicto, porque Argentina desea posi-
bilidad de expo.tación de sus carnes 
congeladas, a lo que se oponen los ga-
naderos españoles. En estas circunstan-
Ya no son los tiempos en que Mau ra imponía la autonomía. Ahora el pue-blo es Ubre, gracias a la República. (Protestas de los monárquicos.) 
El señor GIL ROBLES: Su señoría extrema un poco todas las tesis. El señor ROYO VILLANOVA: Señor Gil Robles: si yo pensara como su se-ñoría estaría en la Ceda. (Risas.) 
Deben ir juntas las derechas cías. si no 36 admitiera la carne con-
gelada, Argentina pudiera tomar repre-
salias en la exportación de nuestros acei-
tes, que representa considerable riqueza. 
Después de amplia discusión, el Go-
bierno ha adoptado una fórmula de ar-
monía. Se admitirá la carne congelada 
de Argentina; pero con limitaciones que 
salvaguarden los intereses de la gana-
dería española. El Gobierno cree eficaz 
la limitación consistente en que las car-
nes no servirán para el consumo, sino 
para fines industriales, es decir, para 
la salchichería. 
En este sentido han sido transmiti-
das instrucciones a la representación 
española, y los ministros estiman que 
así se resolverá la grave dificultad que 
habla surgido. 
Si tras esta fórmula siguieran nor-
malmente las negociaciones, ¿quedarían 
satisfechos los ganaderos? Un diputado 
de la región gallega, al que hecho la 
pregunta, nos ha contestado: "Si se 
cumple la limitación, de modo que la 
carne importada sólo se emplee en sal-
chichería, nada tenemos que objetar. Pe-
ro es necesario que haya toda clase de 
garantías para el cumplimiento." 
El Consejo se ocupó también del Tra-
tado con el Uruguay, ya que el problema 
de nuestro Intercambio comercial con 
l̂llll!i¡llll!HII!IHIIIIHIIII!llllinillllll|{||||||in!ll|inilllHII|| 
Sigue diciendo que él quiere la unión de todas las derechas contra el Esta-tuto. El señor PEREZ MADRIGAL: ¿Có-mo va a Ir con los monárquicos estan-do su señoría en el Gobierno? (Pro-testas.) 
El señor ROYO VILLANOVA: Yo para hacer esto voto con todos los es-pañoles. Voto con los monárquicos y votaré con los socialistas si hace fal-t . (Muy bien.) ¿Pero no sabéis que los chóferes son socialistas y, sin em-bargo, todos me felicitan por mis cam-pañas? (Risas.) 
Sigue diciendo que está conforme con la propuesta de la Ceda, pero no de-be tener inconveniente el señor Gil Ro-bles en afrontar, desde ahora, la revi-sión del Estatuto. Dice a los monár-quicos que, en el fondo, su tesis es la de Gil Robles, el cual reprodujo ayer algunas de las doctrinas de su Ilustre padre. 
Distingue lo regional de lo reglona-lista, como lo social de lo socialista, y recuerda que sus tesis regionales fue-ron aprobadas por Costa, 
Sigue diciendo que él está convenci-do de que la vida es lucha, y sabe per-der y esperar a que los hechos le die-ran la razón. Termina pidiendo ayuda al señor Gil Robles para su propuesta,' y, emoclonadamente, dice que nadie se alegra tanto como él de los éxitos de Gil Robles, porque él se pone en el lu-gar de su padre, con el que le unió una estrecha amistad. (Muchos aplau-sos.) 
Interviene el señor CANO LOPEZ (independiente, ex maurísta) y se de-clara partidario de la derogación del Estatuto. 
El señor Armasa 
Paro obrero 
el Uruguay pareos en conexión con el Tratado entre España y Argentina. 
Dice el ministro de la 
¿ / c o r c n u s n v 
mo eficaz sanción por quienes no pueden 
dignamente solidarizarse con ella. 
Sepan, por último, quienes» tal hacen, 
que ni esas ni mayores violencias debi-
litarán la fuerza de nuestras posicionos 
e la provincia. Axt, 2.* Se elegirán dos gestores por la Merindad de Pamplona, dos por la de Estella, uno por la de Tudela, otro por la de Tafalla y otro por la de San-güesa o distrito de Aolz, logradas y el vigor de nuestros propo-j Art. 4.° Por el ministerio de la Gober-Bitos müitantes." I nación y por la Diputación foral y pro-
Declara que aspira a que voten su pro-
posición todos los que fueron juntos a 
.as elecciones. Recuerda sus trabajo» 
durante la redacción del Estatuto e in-
siste especialmente en que la represen-
tación del Estado en Cataluña no se de-
bió nunca conferir al presidente de la 
Generalidad. 
Sostiene que Cataluña ne tiene capa-
El señor ARMASA (radical) contes-ta en nombre de la Comisión, a los va-rios oradores, y dice que no encuen-tra obstáculos legales para adoptar cualquiera determinación. Son más de-cisivos los motivos políticos, en los cuales solamente entiende el Gobierno, 
El señor Goicoechea ha hecho dos ataques al régimen, envueltos en su ataque al Estatuto, Es cierto que el se" Lerroux acudió al pacto de San Sebastián, pero su vot) Individual no pudo nada contra los numerosos votos de los partidos republicanos, apenas nacidos entonces, muchos de ellos casi sin fuerzas. 
Dice al señor Groicoechea que en mi historia hay puntos oscuros, como «1 de las campañas de la Juventud mau-rísta, que fueron tal vez los primerea ataques al Rey. El señor Cambó ha tenido la delicadeza de no hablar de esto. 
Se dirige a la Lliga y discute con algunos de sus diputados acerca de ai Dencás perteneció o no perteneció a la Lliga, El señor TRIAS le dice que el señor Companys perteneció al partido radical, (Protestas e interrupciones varías,) 
Respecto a la propuesta del señor Gil Robles, dice que la Comisión tiene que meditarla despacio. Etotre el ideal del Estado que tiene el señor Gil Ro-bles y el de la minoría radical, hay gran diferencia. Une a todos el deseo del bien común. Se alegra del debate transcurrido, que, a pesar de ser tan larg-o, había sido luminoso, y termina diciendo que el señor Lerroux decidirá la solución definitiva. (Aplausos de los radicales.) 
Se suspende este debate y se pasa a continuar el debate de totalidad sobre la ley de 
Arrendamientos rústicos 
Ausentes los señores Rodríguez Ju-rado y Martín, que tenían pedida la pa-labra, interviene el señor DIAZ PAS-TOR (Unión Republicana), que hace un examen general del proyecto, y afir-ma que la ley está hecha de modo que va a beneficiar a escaso número de - lonos, Afirma que si sus enmiendas no son aceptadas, seguirán en el cam-po español la usura y e- absentismo. 
El señor MARTIN MARTIN (agra-rio) consume otro turno de totalidad, para suscribir íntegramente el proyec-to del ministro de Agricultura, porque responda a los punte esenciales del programa 1el partido agrario y a la propaganda elecí-:al de las derechas. 
Dice que el proyecto tiende a lo-grar la mejor producción y la distribu-ción más justa, y refiere varios casos de notoria Injusticia por parte de los propietarios que, repetidos en muchos lugares, hacen indispensable una ley de Arrendamientos ai no se quiere lle-gar al esquilmo del suelo nacional. 
ala algunos puntos en loa qû  die-crepa del proyecto, en especial sobre la prórroga del contrato, 
esta ley sin estar present el ministro de Agricultura. 
El PRESIDENTA (señor Casanueva): Perdone su señoría. El ministro estará aquí el martes y recogerá el debate de totalidad. Después de su señoría hay cuatro oradores que han de Intervenir en la totalidac5 No terminará hoy ese debate. 
El señor LAMAML u CLAIRAC si gue diciendo que este proyecto de Arren-damientos est¿, condicionado en su In-tegridad por el proyecto de acceso a la propiedad. El juicio tiene que ser con junto para ambos proyectos. 
Ataca al ministro de Agricultura por no estar presente, y dice que hay que proclamar muy alto que la ley de Yun-teros no está aprobada todavía, porque no n logrará el «quorum» para ella. 
El señor ALVAREZ MENDIZABAL: El criterio del ministro es el del Go-bierno, y éste se halla representado aquí (alude al ministro de la Gobernación que está presente). 
El señor LAMAMIE Insiste en sus críticas al ministro alegando supuestas discrepanciâ  de criterio entre él y el señor Gil Robles. Declara que él es un antiguo defensor de 1; mejoras en el contrato de arren-damiento, pero teme que con el proyecto actual se llegue a la supresión de los arrerdamientoe, claae de contrato que estima necesario. Se declara partidario fervoroso de la aparcería, pero no quie-re que desaparezca el arrendamiento. Afirma que por caminos distintos el ministro de Agricultura va a llegar a las mismas conclusiones que don Mar-celino Domingo. (Rumorea.) El señor REY MORA (radical): Ya sabemos que su señoría comparte laa doctrinas católicas, pero no quiere lle-varlas a la práctica. (Rumores.) El señor LAMAMIE: ¿Y sus señorías citan ahora las Encíclicas? El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Ave María purísima! (Risas.) Cuando termina el señor Lamamié se suspende esta discusión y se pasa a ruegos y preguntas. 
Un ruego de Dimas Madariaga 
Gobernación 
El ministro de la Gobernación, señor 
Vaquero, al aollcltársele ampliación a 
la referencia y nota oficiosa del Con 
sejo de esta mañana, dijo: 
—La reunión ha carecido de Interés 
político alguno. En cambio, por lo que 
se refiere a nuestras relaciones con la 
Argentina y resto de América, ha te 
nido enorme interés. Nos hemos ocu 
pado principalmente hoy de los Trata 
dos comerciales con la República del 
Plata, que, como ustedes saben, venían 
estudiándose detenidamente, lo mismo 
que el de Holanda. Lo que pretendemos 
es que los respectivos Tratados comer 
dales se lleven a efecto sin dificultades 
y sin perjuicio para los intereses de 
ninguna de las industrias comarcales 
La Industria ganadera, que se conside-
raba perjudicada, ha sabido compren-
der que el Tratado con Holanda era de 
un interés nacional, y con gran patrlotls 
mo, cuando ha llegado el momento, no ha 
supeditado su propio Interés al general 
de la nación. Lo mismo ocurre con 
otras importantes industrias españolas, 
como las de la naranja, la arrocera, la 
sericícola, etc. 
El interés nacional—añadió—está por 
encima del regional. Continuó diciendo 
el señor Vaquero que en próximas re-
uniones continuará el estudio de otros 
Tratados con América, y es propósito del 
Gobierno el conseguir lo más rápida 
mente posible que cese el bloqueo de 
nuestras divisas. Todo esto es fácil con 
seguirlo, porque, como ustedes ven, la 
situación del orden público en España 
c da día es mejor, y, como es natural, 
el no tener que prestar su mayor aten-
ción el Gobierno a perturbaciones en el 
Interior, le permite realizar una labor 
provechosa que coloque a España en el 
lugar preeminente que le corresponde 
ocupar en el mundo. 
* * « 
El ministro de Obras públicas dijo que habla designado a don Juan Lago Morell para la Dirección Hidráulica del Júcar. 
NOTA OFICIOSA 
"Hacienda.—Decreto sobre suplemen-to de crédito, por 1.150.373 peaetaa, pa-ra pago de dietas a los generales, jefes y oficiales, y pluses de tropa del Cuerpo de Carabineros, 
Decreto de concesión de crédito extra-ordinario, por 75.000 pesetas, para pago de dietas al personal de Comunicacio-nes. 
Decreto denegando a los Ayuntamien-tos de Orense y Valladolid la supresión de recargos transitorios. 
Instrucción pública. — Expediente de construcción de escuelas en Valdecarros (Salamanca) y en Torralba (Cuenca). 
Comunicaciones.—Expediente y decre-to sobre construcción de una casa de Co-rreos y Telégrafos en Torrelaguna, con cargo al capitulo de paro obrero. 
Obras públicas. — Expediente autori-zando la ejecución, por administración, de las obras del trozo segundo del cami-no de servicio del pantano de "Blasco Ibáfiez", por 184.629 pesetas. 
—Otro relativo a laa obras de pavi-mentación de la dársena de la Marina del puerto de La Corufia, por su Impor-te de 529.687 pesetas. 
Otro referente al concurso para la adquisición de dos locomotoras para los servicios del puerto de Gijón-Musel, por 310.500 pesetas. Trabajo. — Decreto estableciendo, en relación oon la coordinación sanitaria de 11 de Julio de 1984, que la exención de formar parte de las Mancomunidades sanitarias de Municipios a los mayores de cincuenta mil habitantes, se entien-
de condicionada por ,mo sanitaria compietá a 0r&uli2ítíJ Otro decreto sobre ñm-Jurados mixtos ^^eim Presidenclâ Proye.̂  . ?̂ do la vigencia de 1. t ^ P«*a ultimo sobre paro obrera- 6 U* 
a Pamplona 
Esta noche marchT^T^ , dirección a Pamplona el P̂reíoe<l Justicia, señor Aizpún, k\ asistir a los diversos kct™ Jeto J honor ha organizado Unión̂ v 01 «»| adscrita a la C. E D A v ^1 lebrarán mañana domingo ¿S^H actos figura un banquete al ! (S,J tirán representaciones de' 1 vincia y las autoridades. El 1 pún estará de regreso en Madrí ̂  nes por la mañana. (lnd 61 ̂  
oiiiiniiiiiâ iiiHiiiiigiiiiniî iiiiiaiinig.q̂ . .„„ 
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de Auxiliares en la Dirección de dad. So admiten señoritas No « titulo. Edad: 16 a 86 años mayo. Para el programa oficial ^ galamos, "Contestaciones" preD¿rM¡Ll presentación de instancias dlríw1 "INSTITUTO REUS". PrSadci tt,1 drld.—GARANTIAS: En laTô Í a Policía hemos obtenido variu el número 1, y en las nueve oposltioi celebradas en el presente año nari xillares de Estadística, Gobernacito.' pógrafos, Marina, Motoristas 1™ clón pública, Timbre, Radio y Au. res do Agricultura, en dichas nueve l siclones hemos obtenido el número centenares de plazas. 
Faltan muchísimos diputados de la lista de inscritos para los ruegos-
El señor MADARIAGA (popular agrario) pide a los ministros de Obras públicas y de Industria que activen la concesión de los libramientos para el paro a las provincias para atender al paro. Pide que se atienda al paro aun-que aumente el déficit. 
El señor REY MORA: ¡Y muera la nivelación! 
El señor MADARIAGA: Conforme con su señoría. 
El señor PEREZ MADRIGAL: ¡Co-mo él vive con déficit! (Risas.) Pide el señor MADARIAGA que se reúna de nuevo la Comisión especial del Paro obrero y haga un reajuste rápi-do que lleve pan a todos los hoga-res. 
El PRESIDENTE declara que el rue-go del señor Madariaga tiene la ma-yor Importancia. No se deberla llegar a las vacaciones de Pascua sin que la Cámara busque alguna solución para la necesidad de tantos parados de la ciudad y del campo. 
Se levanta la sesión a las ocho y diez. 
^ Cuando 
s u e s t ó m a g o | 
funcione mal 
... no tome productos que ten-
gan substancias que pufltaj 
ser peligrosas. Recurra sim 
pre a los que se usan pañi 
ancianos y niños de pecbol 
En los casos ae acide* y dolof] 
de o s t ó m a g o es maravilloso f\ 
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d»lDr. Vlcentt 
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GUARDIAS DE ASALTO D¡ri, 
Numerosísimas plazas. Contestaciones propias. Re&alamPs Madrid. 
„ t. AV. moderno. - ir • 
ACADEMIA HERRERO. San Bernardo, 42 moderno, 
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Presenta 200 ¿ 
nuevos insuPeratS 
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NICOLAS M.* BIVERO. 9; MONTERA. »»: R'OVA 
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S T A A U T O M O V I L 
Níquel-cromo inoxidable, el más perfecto y de más .durfundas l̂etálC*, tores. Fabricamos parachoques, soportes, porta-ruedas y 
13 Tel. 1'' 
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BRUÑETE Y BOTIJA. Cadarso, 
raRSONÁLiTp'ÉciALlZAl'1 
(VIAJANTES Y CORREDORES) ^ ^ 1 . 
en la venta de rectificadores, pilas, baterías de plonio y ^ ^ 
paras, "auto", etc., precisa entidad de pru" ¿z 
Diríjanse ofertas detalladas indicando edad, referencias, 
acompañando fotografía al 
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•«ten co:« 
Absoluta reserva para aquellos señores que eŝ  ^ ^ : • • . y termina di-ciendo que su minoría no ataca nunca , 
a los proyectos por mera pasión política. © P © S I C I O N E S A S E C R E T A R I O S D E A 
locad* 
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Lamamié contra el ministro 
Interviene el sefior LAMAMIE DE 
CLAIRAC y protesta de que se vaya 
a terminar el debate de totalidad de 
al B^*', nAo11^™^011^^ en la "Gaceta" día 1, se han puesto a la venta TEMAS ajustados «^^ACTICO rttfl CAS ORTOGRAFICAS con problemas aritméticos para el primer ejercicio y FORMULARIO P M£jOP 1 
A C A D E M I A M A R T I N E Z P I T A E ¡ ^ = n r ^ 
Dará el Gordo de Navidad. Envíos a provincias y « ^ \ 
5. ATOCHA, H7̂  ^ billetes a su administradora, C. de Lustono. L O T E R I A 1 3 
A R G O S ' S E K 0 R I T A S AUXILIARES DIRECCION G E N E R A L DE S E G U . t A SE^( V. DE PIF.Z A ' iA MARAÑA. TURNOS, DE 
T jCLÍ f 0 ÍX'TARDE Y"DÊ NUEVE "A DOCE D E LA NOCHE. - • O > 
Iníérmeie ilempra «a AROOS. i- BARQUILLO, 49. 
.\ño XXIV.—Núm 7.809 
l e a ^ I jjjjfa k joyas por valor de treinta mil l ibras 
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festivo en Cataluña 
, ha decretado el presidente 
J¿10 de la Generalidad 
detenido un diputado de! 
Un aveaturero alemán 
detenido en Barcelona 
o ^ ^ ^ 0 p l r \ ^ e n t o catalán 
de ley 
> 7 de 
i el 
comunicará a Companys 
Jauto de procesamiento 
/*CT/)NA 7.—En virtud de un lá presidencia de la Gene-i día de la Inmaculada será el. , en toda Cataluña. Tam-h decretado la disolución del lS?Írmanente de industria, cuyas lî P6 . orden a la on 
Ha sido expulsado de Italia, Suiza 
e Inglaterra, y se le prohibió 
entrar en Palestina 
Se le ha encontrado documenta-
ción de tres naciones distintas 
61 înistroí con objeto ' 
f}03 que a _, ^ NavarJ A- y que se J lg0- t̂re esta ¡te, al que, de toda la s- El señor en Madrid ef 
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ecclón de St» tas- No se eu ios. Examenei ia oficial, qm a", preparadóij cias, diríjanse Preciados, ÍS, \ n las oposick» ido varias nueve oposldoi nte año pan Gobernación, toristas, In Radio y Ai dichas nueve o el número 
iiiniimni 
en orden a la orgamza--̂ ür'servicios. pasan a la presi-i ̂  i Generalidad hasta que sea 1 la persona que ha de encar-f la Consejería de Economía. En pralidad no hay, aparte de lo • más noticia que la próxima °; sefior Ibáñez a las provincias as aprovechando las fiestas de 'Te Mañana irá a Gerona; el a Lérida, y el lunes visitará 
Diputado del Parlamen-
to catalán, detenido 
l ei juez señor Peñalver se ha [ '' •/espontáneamente, esta ma-el diputado del Parlamento ca-sefior Brú, que ha quedado de-_j. Coincidiendo con esta detención, atoridades judiciales de Barcelona ¿íspuesto la libertad de trece de-' de los cuales doce son guar-d̂e Asalto. De Montjuich han sa-' también otros ochenta y cuatro jas, que, como los anteriores, su-prisión por el movimiento sepa-ja. Estas medidas reflejan cómo concretando las responsabilida-y el hecho de que el inspecto de Étorías, don Onofre Sastre, haya adido su regreso a Madrid, reve-ipor su parte, que las causas están Ijny adelantadas. En cuanto a la Ma presentada contra Dencás, por fetersación de los fondos destinados seficencia y Asistencia social, el •Martín Alvarez, llegado ayer en 1 del fiscal del Tribunal de Garan-¡ ha comenzado su actuación, An-Itia declarado el secretario del Co-Asistencia sociál, señor Azcá-, También han depuesto el habi-1 y el tesorero de dicho Comité. Shgencias han durado toda la tar-[yrian parte de la noche, t su parte, los nuevos vocales del í de Asistencia social han celebra-vma reunión; pero se han limita-istudiar asuntos de puro trámite, kspcra para el domingo la llegada |Ar Gil y Gil, quien trae el en-1 de comunicar al señor Companys Kesamiento y el de tomar decla-: a varios de los encartados en el 
Descubrimiento de una lápida 
mal 
ictosqueten-
s que puftíM\ 
Recurra sim-
¡e usan pa«| 
ios de pecbo.\ 
ídexydol&i 
9s maravilloso f\ 
flcwtt 
1 a 1 •! 
y&sm estaba anunciado, esta ma-
lí filé descubierta en una dependen-
MfiEstado Mayor la lápida que per-
Ttí la memoria del capitán don 
iSuárez. El acto se ha celebra-
solemne sencillez, en pre-
1 las autoridades. También el 
^ del Trabajo Nacional ha ofre-
Ja ofrenda a las victimas de la 
' y a los defensores del orden, 
isión del citado organismo ha 
I & general Batet para hacerle 
las 489.180 pesetas a que 
1 la suscripción iniciada en el 
•ftnismo y otras entidades eco-
ente en el salón de actos del 
' del Trabajo Nacional ha hecho 
| «tf el presidente de la Fede-
fc?!,nal asturiana, don José Ru-
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^ A T E R I A 
DE L U J O 
UNA BARONESA LE HABIA DADO 
200.000 FRANCOS 
BARCELONA, 7.—Acusado de haber estafado joyas por valor de 30.000 li-bras esterlinas a un joyero vienés, ha i sido detenido el alemán Friedrich Schro-kauer. En Viena había comprado joyas que pagó en el acto; pero luego, en Bar-celona y París, hizo nuevas compras cuyo importe no ha satisfecho. Un ins-pector vienés de Policía se encuentra en Barcelona para intervenir en el asun-to. El detenido ha sido expulsado de Ita-lia, Suiza e Inglaterra y tenía prohibí-da la entrada en Palestina; se le ha ¡ encontrado documentación alemana, es-pañola y de Honduras, y al ser trasla-dado al calabozo dijo que este no era sitio adecuado para él. El detenido, a quien, a más de la do-cumentación alemana, se le ha encon-trado otra según lá cual está naciona-lizado en Honduras y en España, se ha-cia pasar por diplomático en Viena. Des-pués de la primera compra de alhajas citó al mismo comerciante en París; pe-ro cuando el joyero vienés llegó a la capital francesa, Schrokauer se había trasladado a Barcelona, donde, al fin, hizo una nueva operación. Trasladados los dos a París de nuevo, compró más joyas, para liquidar las cuales entregó cheques contra Bancos en los que no tenia provisión de fondos. 
Desde las primeras horas de la tar-de, hasta las diez de la noche, ha du-rado el interrogatorio a que el inspec-tor de la sección de extranjeros, señor Vaquer, ha sometido a este tipo per-fecto de aventurero internacional. Se-gún manifestó, al advenimiento de Hit-ler salió de Alemania para establecer-se en Italia; pero expulsado de allí se trasladó a Suiza, donde entró en re-laciones con una baronesa que, según cierta documentación que ha encontra-do la Policía, le ha entregado dinero por valor de doscientos mil francos. En Suiza inventó el procedimiento de utilizar las drogas tóxicas para fines terapéuticos, y con ello obtuvo pingües beneficios, según ha declarado. Sin du-da, las autoridades suizas no vieron muy claro el descubrimiento y, tras de perseguir a Schrokauer por tráfico de estupefacientes, lo expulsaron del país. Después fué la expulsión de In-glaterra, con prohibición simultánea de entrar en Palestina. Además del descubrimiento terapéu-tico, incomprendido por los suizos, ha inventado, según asegura, una máquina de «cine» ultramoderna, que, hasta aúora, no ha sido utilizada, ni le ha valido, ningún otro proceso. El detenido hacía una vida suntuo-ca en Barcelona y utilizaba un auto-móvil, propiedad de la baronesa sui-za. Se le han encontrado numerosas joyas; mas como existe la sospecha de que sean reproducciones falsificadas de las joyas verdaderas, la Policía ha re-clamado el dictamen de unos peritos. También ha acordado la Policía enviar datos del detenido a todas las Policías del mundo, con objeto de que éstas puedan enviar cuantos antecedentes tengan de él. En cuanto a la denuncia del joyero, Schrokauer ha declarado que no es cier-to que haya estafado nada. Compró, sen-cillamente, unas joyas para su mujer, y las pagará tan pronto como sea puesto en libertad. Si no se le liberta inmedia-tamente, no pagará, ha dicho. También ha declarado que pensaba hacer un gran negocio en Barcelona, en el que tendrían trabajo muchos miles de obreros, y que al efecto había escrito al ministro de Trabajo en solicitud de que el Estado español suscribiera algunas acciones de la sociedad proyectada. El ministro se limitó a decirle que el Estado español no se dedica a comerciar. Las últimas palabras del declarante han sido de protesta por su detención y, sobre todo, contra el hecho de que se le haya enviado a un calabozo, lugar que no es, a su juicio, el más adecuado para un inventor de tanta categoría. El policía austríaco que seguía la pis ta al aventurero se ha mostrado muy satisfecho al conocer la noticia de que las autoridades españolas lo habían de tenido ya. 
Krupp von Bohlen, que en su fábrica ha implantado y efectuado ya 
la participación de beneficios entre los obreros 
G r L O S A R Í O 
LUIGI PIRANDELLO, PREMIO NOBEL 
Alegrémonos, al ver armoniosamente coronada la carrera de al-
guien que ha sido, en los últimos años, el único "senador", dentro de lo 
que podríamos llamar el Parlamento literario del mundo. E l único 
"sénior", el "anciano", el venido en la gloria tardíamente respecto 
del curso de la propia vida. Y que encuentra, inclusive en esta ve-
jez, desde el punto de vista ideológico, íntima definición. 
De vez en vez, parece como si la humanidad entera, en su con-
junto, atravesara una "edad del pavo". Todo se vuelve entonces mo-
cedad, crueldad, pedantería,, precipitación, interinidad, irresponsabili-
dad, impaciencia. E l espectáculo puede tener aspectos encantadores; 
pero suele llegar a resultados funestos. Quizá, por ejemplo, él malestar 
económico, traído por la Trasguerra, conozca principalmente esta 
causa. E l ambiente de juvenilidad que se ha respirado durante ese 
tiempo en el mundo de los negocios empujaba y empuja a los más 
lerdos, no sólo a querer hacerse rico, que ello es normal en todas las 
épocas, sino a querer hacerse rico en tres años. También en el co-
mercio, en la industria, en la finanza, por infinidad de diputados, no 
se contaba más que tal cual senador. 
Pero, si hay algo, en la presencia del joven millonario que repug-
na, sin necesidad de más información al instinto de justicia, hay algo 
paralelamente en los sumos honores literarios rendidos a un Piran-
dello que delicadamente se conjuga a las necesidades de la elegancia. 
Eugenio d'ORS 
(Reproducción reservada.) 
C O M A N D A N T E D O V A L H A P R E S E N T A D O L A i 
Ayer «mferenció con el 
ieíe del Gobierno 
LE INFORMO SOBRE LA SITUA-CION EN ASTURIAS 
"Después de las últimas detencio-
nes, afirma el señor Dovai, 
han decaído notablemente 
los ánimos" 
"Habrá que seguir con intensidad 
la labor de desarme" 
Agrega que sus servicios son necesa-
rios en Africa para organizar las 
Mejalías indígenas 
ESTAS CONSTITUIRAN UN INSTI-
TUTO SIMILAR A LA G. CIVIL 
Terminado el Consejo, el comandan-te Doval, delegado especial del minis-terio de la Guerra en Asturias, celebró una conferencia con el jefe del Gobier-no y ministro de la Guerra, sefior Lc-rroux. 
Al abandonar la Presidencia, el se-ñor Doval fué abordado por los perio-distas, quienes le preguntaron acerca de lo tratado en dicha conversación. Comenzó el señor Doval diciendo que se había reducido la entrevista al infor-me que había dado al señor Lerroux so-bre la situación actual en Asturias. 
—Puede decirse que ha terminado —dijo—la primera etapa que a mí esta-ba encomendada, una vez que han sido detenidos los cabecillas de la revolución y los principales elementos que figura-ban en Comités y organizaciones res-ponsables de los crímenes que allí se han cometido. 
El desarme aun habrá de continuar, pues es de tener en cuenta lo abrupto de aquel terreno, entre cuyas quebradu-ras han podido ocultarse fácilmente ar-mas y hombres. Habrá, pues, de seguir-se con intensidad esta labor. 
—Se dice que el espíritu sigue sien-do rebelde—dijo un periodista. —No lo crean ustedes. Después de la captura de Peña y Perfecto Díaz, los ánimos han decaído considerablemente, y por ello creo que no ofrecerá ningu-na dificultad la reanudación de los tra-bajos en las minas. Además, yo he crea-do el "carnet" de identidad, que consta de varias hojas, en las que, además del retrato de cada obrero y sus huellas di-gitales, consta el historial completo de sus servicios, visado por las diferentes Empresas a cuyas órdenes hayan traba-jado. De esta suerte cualquier autori-dad puede, revisando estos "carnets", conocer perfectamente la historia de ca-da individuo. Estos "carnets" se entre-garán a todos los mineros de Asturias y de León. 
Las Mejalías Indígenas 
El sargento Vázquez detenido en un monte de Mieres 
Desertó días antes de estallar la revolución y se puso al 
frente del movimiento. Fué el que dirigió el ataque a Cam-
pomanes. Con él se detuvo a un individuo que acompañó a 
Peña, a quien, sin embargo, robó el reloj y 1.500 pesetas 
SENTIMIENTO EN ASTURIAS POR LA DIMISION DE DOVAL 
OVIEDO, 7.—La noticia de la dimi-sión del comandante Doval ha produci-do en toda la ciudad gran sentimiento y depresión de ánimos. Se cursaron te-legramas al jefe del Gobierno y al mi-nistro de la Gobernación con el ruego de que no le fuese aceptada al coman-dante Doval la renuncia de su cargo, por las esperanzas de tranquilidad que en él se habían puesto. Con el mismo fin tam-bién acudieron muchas personas al Go-bierno civil y a la Delegación de Orden Público. 
En ésta reinaba hoy gran desanima-ción. Al recibir el comandante señor Es-paña a los periodistas, éstos le pregun-taron los motivos de aquella desacostum-brada quietud, y respondió: 
—¿ Qué quieren ustedes ? Se ha mar-chado Doval y eso es todo. El era el corazón y el alma de esta organización; sin él no hay nada. 
—¿Se marchó definitivamente? —¡Quién sabe, quién sabe!—respondió. El comandante señor España terminó asegurando que habría noticias sensa-] cionales. El gobernador, por su parte, mani-festó que lo que importa es levantar el espíritu de Asturias y que las cuestio-nes personales son contraproducentes para llegar a buen fin. 
Ha sido detenido el sar-
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que tales bases de trabajo fueron inde-bidamente dictadas por el ministro, toda vez que éste, en virtud del convenio acordado entre patronos y obreros, no quedaba encargado de dirimir mediante un laudo las diferencias entre unos y otros, sino que se trataba únicamente de que las representaciones patronal y obrera redactaran en plazo determinado unas bases para que fueran, en caso de acuerdo, sometidas a la aprobación mi-nisterial o, en otro caso, para que el mi-nistro decidiese según los trámites dis-puestos en la ley. Esto es lo que no se ha hecho, y en su consecuencia, el Blo-¡J**a«, encuadernado, en todas las librerías, y_Mjyqgynw que Patronal estima que es necesario 
Í & T ' â nte-' induJst1̂ ? L ^ Z * * ^anular las bases así puestas en vigor, ômóvile* o vehlculoa de toda* olaae». 
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Avisado y seguido de los anexos oficiales, convenios, etcétera. 
R E A L G O N G O R A 
bases de Uso y Vestido 
El Bloque Patronal las estima dic-
tadas ¡legalmente 
El Bloque Patronal ha dirigido al mi-nistro de Trabajo un escrito para soli-citar de nuevo la anulación de las ba-ses del comercio de uso y vestido de Ma-drid y su provincia, que la mencionada Agrupación patronal estima anticons-titucionales. Comoquiera que el Bloque presentó en enero de este año un recur-so de súplica ante el ministerio de Tra-bajo en el sentido indicado, como trá-mite previo al recurso de amparo ante el Tribunal de Garantías, y aún no se ha dictado resolución alguna, ahora ha reiterado su demanda. 
Hace notar en esta exposición que lo mismo ías bases dictadas en 1931, que las acordadas por Largo Caballero más tarde, eran realmente insostenibles pa-ra la industria. Las bases dictadas por el señor Pi y Suñer admiten el aumento de sueldos, fijan un tipo de venta glo-bal de 125.000 pesetas para clasificar los establecimientos en primera catego-ría, establecen la inamobllidad, aparen-temente rebajan la indemnización de despido; pero, en definitiva, la elevan; 
clandestina en Madrid 
En ella se tiraban los periódicos co-
munistas "La Bandera Roja" y 
"Joven Guardia" 
También se ha encontrado abun-
dantísima documentación sobre la 
órganízación comunista 
• l 
La Guardia civil del puesto de Tetuán de las Victorias descubrió ayer que en una imprenta de la calle de Wilson, 16, propiedad de Antonio Vicario Romero, se tiraban los periódicos clandestinos "La Bandera Roja" y "Joven Guardia", am-bos de filiación comunista. La Benemé-rita detuvo al propietario de la impren-ta, al minervista Francisco Gaona, a Víctor Velasco, que presenciaba los tra-bajos que se hacían en la Imprenta, y a Andrés Romero, que llegó en el mo-mento en que eran detenidos los ante-riores y que iba a recoger ejemplares de los periódicos citados para repartir-los. 
La Guardia civil se incautó de mate-rial prepardo para la confección de di-establecen la intervención en los nego-Jchos periódicos, así como de gran nú-mero de originales, unos, insertos en cios, por las facultades de comproba-ción que para las amortizaciones con-cede a los Jurados Mixtos, lo cual no es otra cosa que un control de los esta-blecimientos, y se obliga ilegalmente a los patronos—ya que no se trata de pacto o convenio, sino disposición mi-nisterial—a pagar la contribución de utilidades por los dependientes, y el 1 por 100 de los sueldos en concepto de D'i • f ; i a r 4 riir>o tributo para remedio del paro obrero. | OClglCa F i j a r a CUpO QC Estima asimismo el Bloque Patronal 
números anteriores, y otros, preparados para el futuro. Se encontró también abundantísima documentación sobre la organización comunista e instrucciones para su desenvolvimiento y para elu-dir la acción de la justicia. 
obreros extranjeros 
BRUSELAS, 7.—Después de escuchar una exposición del ministro de Negocios Extranjeros, el Consejo de ministros ha ultimado una serie de decretos de los cuales el más importante se refiere al cupo de obreros extranjeros. El Gobierno solicitará los poderes ne-cesarios para adoptar medidas encami-nadas a proteger la mano de obra na-cional. 
•iinil!:l:vS R S I I I I I I B I 
So lé . S t l lográHcas 
Carrera de 8. Jttérúmo, 6. Teléf. U»73. 
—¿Volverá usted a Asturias? —Yo estoy a la disposición del Go-bierno. Ahora bien, desearía volver ma-ñana o pasado para arreglar algunas cosas. Pero tengan ustedes en cuenta que mis servicios son muy necesarios en Africa, donde me hallo organizando las Mejalías indígenas, que son la Guardia civil de Marruecos, ahora más necesaria que nunca, por el desarrollo que ha al canzado la idea nacionalista entre los moros, sobre todo en aquellas zonas más cercanas a Argelia, en las que es preciso estar al día sobre la labor de los dirigen-tes de las cabilas y de los agitadores que pretendan turbar la paz que hoy reina en Marruecos. Estas Mejalías estarán Integradas por elementos indígenas, y tendrán sus cuadros de mando compues-tos por jefes y oficiales de la Guardia civil. Este Instituto indígena extenderá su acción preferentemente en el inte-rior de esas cabilas, en todo el territorio del Protectorado y en Ifni. Dependerá de la Comandancia de Marruecos, que es donde yo presto mis servicios. 
Después de repetir el sefior Doval que él no es más que un funcionario a las órdenes del Gobierno, dijo que era pre-ciso pensar en la reorganización de las fuerzas de Asturias y en dar descan-so a las que han operado día y noche, sin apenas tener horas para dormir ni para descansar, insistiendo en lo nece-sario de sus servicios en Marruecos-
Van recogidas 16.000 ar-
gento Vázquez 
Anoche, las fuerzas que operan en Mieres practicaron otro importante ser-vicio. Poco después de las doce fueron detenidos en el monte "El Pajio", pró-ximo a aquella localidad, al sargento Vázquez y otro individuo apodado "el Barganilla", los dos primeras figuras de la revolución. 
El sargento Vázquez pertenecía al re-gimiento número 3, de guarnición en Oviedo, y desertó días antes de estallar la revolución para dirigir el movimien-to, especialmente en Campomanes y en el ataque a Oviedo. El otro individuo acompañó en sus andanzas a González Peña. Al ser detenidos, en unión de dos mujeres, se les ocuparon armas carga-das y abundantes municiones. 
El número total de detenidos hoy as-ciende a 39, a los cuales se han ocupado doce mil pesetas procedentes de asaltos. El lunes se celebrará en Gijón un Consejo de guerra contra Celedonio Ca-ndín, acusado de disparar desde su casa contra la fuerza pública. 
En dicha ciudad se ha celebrado hoy una Asamblea para pedir que se aumen-ten las fuerzas con otra compañía de Asalto, una sección montada y otra de Seguridad, y que asimismo se aumente la guarnición militar. Para instalar a todas estas fuerzas se ofrecen los loca-les necesarios. 
Noticias de Gobernación 
El ministro de la Gobernación dijo 
mas y seis mil bombas 
Luchando con la mo. del coman-dante Doval, uno de nuesi redacto-res logró obtener ayer de él algunos datos suplementarios sobre su actua-ción. —Casi todos los autores de críme-nes y hechos delictivos — manifiesta — están convictos y confesos y en poder de las autoridades. Van recogidas cer-ca de 16.000 armas de fuego, impor-tantes cantidades de dinamita y unas 6.000 bombas, que ya se han hecho es-tallar. Aunque es cierto que quedan armas, éstas se encuentran en los lechos de los ríos, en el fondo de los pozos y ea lo más fragoso de la montaña. Por to-do lo cual, la labor de la fuerza es ex-traordinariamente penosa. Sin embar-go, todos los días viene recogiéndose cerca del centenar de armas. Yo espe-ro que se recuperará la mayor parte. Esta tarea, lenta y pesada, la llevan, precisamente, a cabo, con bastante éxi-to, las fuerzas de la Guardia civil, me-diante indigaciones cerca de los rebel-des últimamente detenidos. Todos loa elogios que se me han hecho correspon-den, en realidad, a la fuerza que tra-baja a mis órdenes. Su espíritu es tan admirable que se han dado casos de llegar a las cinco de la madrugada, des-pués de recorrer todo el día lo más abrupto de aquellas montañas, llenos de lodo y agua, y volver a salir para otro servicio, casi sin descansar. Y pa-ra ello ha habido siempre más volun-tarlos de los que se precisaban. 
—Parece que proyectan hacerme un homenaje, que yo agradezco y estimo en lo que significa, pero que declino. Creo que debe hacerse a las fuerzas que conmigo han colaborado, que son las que realmente lo merecen. 
Respecto a las detenciones más im-portantes, dice: 
—Aparte la de González Peña, reviste 
trascendencia la de Perfecto Díaz, jefe 
de los revolucionarios de Langreo, que 
dirigió las matanzas de guardia civil en 
aquella provincia. Esta detención la 
efectuamos «1 mismo dia %«• kt ó* Fefia. 
—¿No puede darnos detalles sobre la detención de éste? —Perdone usted que sobre el particu-lar sea tan terco. No creo oportuno ni conveniente añadir más. 
esta madrugada a los periodistas, que acababa de conferenciar con el gober-nador g.eneral de Asturias, señor Velar-de, quien le comunicaba que los grupos móviles de Sama han detenido al sar-gento prófugo Vázquez, que se hacia llamar "generalísimo" del movimiento evolucionario. También ha sido deteni-do un individuo lamado Ârgamilla, quien, según confesión propia, robó a González Peña el reloj, 1.500 pesetas y algunos otros objetos. 
Agregó el ministro que la Delegación del Gobierno en Asturias le comunica-ba que fuerzas de distintos grupos mó-vils han detenido a 39 individuos. Entre éstos figuran Manuel García, quien, pis-tola en mano, detuvo al capitán de la Fábrica de Armas, señor Ripoll, y asaltó el cuartel de la Guardia civil de Tru-bia; Rafael Fernández, convicto y con-feso de ser el autor de la muerte de la criada de un ingeniero en Tudela-Ve-guín, y Antonio Manuel Ales, telegrafis-ta; José Antonio Pelado, maestro na-cional; Santiago Alvarez, Carlos Fer-nández y Melchor García, que compo-nían el Comité revolucionario de G ̂ n. y a quienes se les han ocupado 12.318,45 pesetas, procedentes, según confesaron, de los saqueos a los Bancos de Los Pre-visores del Porvenir y Español de Cré-dito. 
Por el grupo de Sama se han recupe-rado, además, 14.500 pesetas, proceden-tes de los saqueos en aquella zona mi-nera. Por último, manifestó el señor Va-quero que se habían recogido 53 armas de fuego, 22 kilos de dinamita, tres ca-jas de cartuchos de ametralladoras y 30 cargadores, también de ametralla-doras. 
Una nota de la Asociación 
Patronal Católica 
de La Asociación Patronal Católica España nos remite esta nota: "Con objeto de llevar a cabo un es-tudio detenido de la infiuencia de las diversas aplicaciones de la doctrina so-cial católica puesta en práctica por las Empresas españolas, y en la imposibi-lidad de dirigimos a cada una de ellas, rogamos a todas las entidades o patro-nos—estén o no afiliados a nuestra aso-ciación—que hayan implantado alguna reforma social en sus industrias o en aquellas que dirijan, nos den cuenta de-tallada de estos ensayos y de las ense-ñanzas sacadas de estas experiencias, dándonos a conocer las ventajas e in-convenientes que hayan encontrado, a nuestras oficinas en Madrid, Montera, número 15, teléfono 16842. 
Rogamos a todos aquellos patronos que nos han ofrecido su colaboración o los que quieran sumarse al movimiento, suscriban sus boletines cuanto antes, pa-ra poder incluirlos en las comisiones de régimen interior que se están formando para su mejor gobierno.—El presiden-te, Alberto Colomina.—El secretario, Ju-lián Oliva." 
El Gobierno, satisfecho Ha sido d e t e n i d o un 
criminal en Francia de su gestión 
El señor Doval estuvo por la tarde en la Inspección de la Guardia civil y visitó también al ministro de la Gober-nación. 
El Gobierno está plenamente satisfe-cho de la actuación del señor Doval, quien ha manifestado deseos de conti-nuar su labor en Africa. El Gobierno pa-rece dispuesto a complacer estos de-seos. 
El que hayan podido surgir inciden-tes, nada quita a la satisfacción del Gobierno por la obra eficacísima y bri-llante que el señor Doval ha desarro-llado. Este ha manifestado que la si-tuación de Asturias se halla despejada y que puede continuarse normalmente la obra de desarme, mientras él realiza en Africa la labor que hubo de interrum-pir con motivo de los sucesos de Astu-rias. 
DRAGUIGNAN, 7.—Desde hace al-gún tiempo, la población del Alto Var estaba aterrorizada con motivo de una-serie de misteriosos crímenes, que se venían cometiendo, sin que en ninguno de los casos fuera descubierto el au-tor, al que la opinión había dado el sobrenombre de «El terror de loa pas-tores». 
El criminal usaba para cometer los asesinatos, una carabina de caza. Después de muchas batidas y pre-parativos, loe gendarmes y la Policía han oonseguido detener ayer a un obre-ro agrícola italiano llamado José Sa-sia. 
Interrogado durante toda la noche pasada, el detenido ha terminado por confesarse autor de cuatro de los cin-co crímenes cometidos en los últimos tiempos. 
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L E R R O U X H A B L A R A E L M A R T E S S O B R E C A T A L U Ñ A 
Expondrá en la Cámara el criterio del Gobierno respecto a las proposi-
ciones de los diversos grupos. Se forma una Comisión parlamentaria de 
ganaderos y olivareros que armonice los respectivos intereses comerciales 
r * i &ii!nii;;Hiiaii: i:ii!:Biwiii:niHiii!:ni!:nra 
p r i m e r a c c e s o 
debe Vd. precaverse con un buen 
medicamento, que defienda sus bron-
quios contra molestas afecciones cuyo 
primer síntoma es esa Tos. La aliviará 
en el acto con una PASTILLA del 
Dr. ANDREÜ, remedio positivo y có-
modo, de renombre mundial. 
Todo fumador, todo bronquítico, 
todo convaleciente de grip deben re-
asíduamente a estas Pastillas, 
eficacia han consagrado los 
Descongestionan las vías res-
piratorias, facilitan la expectoración 
y acaban con la TOS más rebelde. 
Los comentarios giraron en el Con-greso en torno a la suerte que pueda correr la ley sobre el régimen transi-torio de Cataluña. La propuesta del señor Gil Robles parece que es la que puede aunar más criterios. Sin embar-go, no faltaba quien supusiera que el señor Guerra del Rio, con algunos di-putados radicales, es opuesto a tal cri-terio, aunque éste sea compartido por la mayoría de los radicales. 
El señor Lerroux no acudió al Con-greso. Hablará en la sesión del mar-tes, antes de que se llegue a la pri-mera votación sobre este asunto, para sentar su criterio y el del Gobierno. Este tratará del tema en el Consejo del martes. En su reunión de ayer, los ministros, si aludieron tal asunto, fué sólo de pasada. Pese a ciertas cábalas, se asegura que el discurso del señor Lerroux no ha de significar contratiempo para que prospere la propuesta del señor Gil Ro-bles, cuyo criterio, sin duda, conocía aquél de antemano. El señor Guerra del Río conferenció ampliamente con el jefe de la Ceda, el cual habló extensamente con el se-ñor Martínez de Velasco. Los regiona-listas tuvieron también conversaciones con diputados radicales. El señor Sbert estuvo también en el Congreso. Interrogado el señor Guerra del Rio acerca de su posición dijo que él está siempre con el criterio del Gobierno. Es-te por ahora se refleja en el dictamen. Por eso ahora—agregó—mi posición coincide con el dictamen. Si éste es mo-dificado, aceptaré las modificaciones. 
El señor Gil Robles manifestó que no había fórmula por escrito a su propues-ta, porque la redacción del artículo pri-mero de la ley será incumbencia de la Comisión que se reunirá el martes. La ley ocupará a la Cámara toda la semana. 
El señor Armaaa, presidente de la Co-misión, recibió el encargo de no prejuz-gar nada en su intervención de ayer, li-mitándose a contestar a los impugnado-res del dictamen. 
Todo queda, pues, pendiente de la se-sión del martes. Sin duda, tras el dis-curso del jefe del Gobierno, se reprodu-cirá el debate, a ñn de que las minorías expresen su opinión. 
La impresión, desde luego, sigue siendo la de que prosperará fundamen-talmente la propuesta del jefe de la C. E. D. A. Se aseguraba que la discre-pancia del señor Guerra del Río consis-te en que, a su entender, eJ fin del ré-gimen transitorio debe señalarlo el Go-bierno y no las Cortes. 
Un periodista preguntó ayer al señor Alba si el presidente del Consejo ha-blaría el martes. 
—Creo que sí—contestó—. Y ya no queda nadie por hacer uso de la pala-bra en el debate de totalidad sobre lo de Cataluña; ea decir, en la discusión del voto particular, que. por los vuelos que ha tomado, »e ha convertido, real-mente, en debate de totalidad. Con es-to se avanza mucho en la discusión. 




P A S T I L L A S 
D r . A N D R E U 
en la piisma, por no hallarse dentro dft 
la disciplina del partido, al diputado por 
León don Francisco Roa de la Vega. 
El ministro de Agricultu-
ra en Sevilla 
El ascenso de Batet y 
llamado a declarar, ya que su labor como presidente está bien clara en e  «Diario de Sesiones». Negó importan-cia a su entrevista con el señor Alba, que fué de pura cortesía. Preguntado sobre cuándo volverían 
los socialistas a la Cámara, el señor 
tuvo en Jerez, donde le ofrecieron un vino de honor. Por la noche visitó en Sevilla los locales de Acción Popular y Acción Obrerista. En este sitio era es-perado por numerosísimos obreros afi-liados. El presidente de la entidad, al saludar al ministro, recordó las cam-pañas de propaganda realizadas por és-te, siempre inspiradas en la doctrina social de la Iglesia. 
El señor Fernández Jiménez agrade-ció el recibimiento, y dijo que está con-vencido de que es necesario tener un concepto cristiano de propiedad y que lo que se prometió en la propaganda hay que cumplirlo cuando se está en el Poder. Exhortó a todos a cumplir su cometido sin que tengan impaciencias ni exageren las peticiones, porque ni en un día ni en un momento se pueden conseguir todas las cosas. Recuerda, por último, el ministro que todos absoluta-mente, altos y bajos, están en la obli-gación de cumplir con sus deberes y obligaciones. 
Después, el ministro estuvo en Acción Popular. Sostuvo allí una 
López Ochoa 
Ayer se reunió la Comisión de Guerra 
para redactar el dictamen proponiendo 
el ascenso a tenientes generales de los 
señores Batet y López Ochoa. Parece 
que en la Comisión no hubo acuerdo y 
que algunos miembros no eran propicios 
al informe. En vista de ello se encargó 
de la redacción del mismo a uno de los 
representantes radicales. 
Programa para el martes 
La Cámari, discutirá el martes los siguientes asuntos: Fuerzas navales pa-ra 1935; arrendamientos rústicos y ré-gimen transitorio de Cataluña. Además han pasado al orden del día los siguientes dictámenes: 
El de la Comisión de Presidencia so-bre la proposición de ley relativa a re-serva de vacantes para opositores con más de cuatro años de residencia en Canarias. De la Comisión de Marina, sobre el proyecto de ley fijando las fuerzas navales para 1935, con un voto particular del señor Solé de Sojo. De la Comisión de Marina sobre el proyecto de ley concediendo al teniente de na-vio don Manuel Alvarez Osorio la cruz de primera clase del Mérito Naval. Otro de la misma Comisión sobre el proyec-de ley modificando el articulo terce-ro de la de 27 de febrero último, refe-rente a escribientes, auxiliares, prac-ticantes de Farmacia dé Marina. 
Para activar las obras 
E l conflicto h ú n g a r o 
yugoes lavo 
(Viene de primera plana) 
GINEBRA, 7.—Se anuncia que el 
Gobierno húngaro, accediendo a los 
consejos de moderación que ha recibi-
do de Italia e Inglaterra, ha acorda-
do aplazar hasta mañana la publica-
ción del memorándum que había pre-
parado en relación con la situación ac-
tual. 
Una incursión de ban-
A v i s o 
GABANES de toda, C|ase 
^ las edad? ' 
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" Madrid hay una ^ 
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das en Hungría | DUqUE de a 
SZBGED, 8.—Una reclamación espe-cial del Gobierno húngaro se va a pre-sentar, protestando contra la incursión de fuerzas armadas conocidas, como Chetniks, en la frontera húngara. 
Las autoridades yugoeslavas han ne-gado terminantemente que ninguna fuerza regular haya cruzado la fron-tera. 
Los testimonios proceden de la guar-dia húngara de la frontera; la prime-ra invasión de los Chetniks ocurrió el 25 de noviembre, y la segunda, en la noche pasada.—Associated Press. 
En Belgrado desmienten 
la noticia 
BELGRADO, 7.—El ministerio de Ne-
gocios Extranjeros desmiente las noti-
cias de que las tropas yugoeslavas ha-
yan entrado en territorio húngaro. Pa-
ra ello ha publicado un comunicado ofi-
cial. Además, el ministro ha declarado 
que ninguna movilización se habla or-
denado, y que las noticias de esas vio-
conferencia Ilaciones de frontera son invenciones del con los elementos directivos, seguirá el viaje a Badajoz. 
Los diputados de las regiones ganade-
ras, reunidos ayer en el Congreso, acor-
daron formar una Comisión mixta, com-
puesta de tres diputados de las regio 
nes ganaderas y tres de las olivareras, 
para que, en lo sucesivo, estudien y re-
suelvan las dificultades que puedan sur 
gir entre sus respectivos intereses re-
gionales en orden a la economía y ri-
queza nacional. Este acuerdo va princi-
palmente encaminado a facilitar los Tra-
tados comerciales y, en particular, los 
de Argentina y Uruguay, cuya celebra-
ción está próxima. 
En dicha Comisión mixta figurarán 
también un representante de la Asocia-
ción de Ganaderos y otro de la de Oli-
vareros. 
Las jubilaciones en la Nor-
contra el paro 
La Comisión de Obras públicas es-tudió ayer el proyecto leído por el mi-nistro sobre simplificación de trámi-tes para ejecutar las obras proyectadas para aminorar el paro obrero. Se nom-bró una ponencia formada por los se-ñores Blanc, Marial y García Bedoya. Asimismo, se designó otra ponencia, compuesta de los señores Forteza, Ca-net e Irujo, para estudiar la proposi-ción de ley cediendo los terrenos arran-cados al mar a la playa de Javea (Ali-cante). Se acordó concertar con el mi-nistro de Obras públicas la pronta dis-cusión del dictamen sobre abasteci-miento de aguas a las poblaciones ru-rales y para la construcción de ferro-carriles. El señor Marial, que asistía por primera vez a la Comisión después de su detención y encarcelamiento, se asoció a las manifeatadonea de elogio y pésame que constan en «1 acta de la sesión anterior por el asesinato del se-ñor Oreja Elósegui. 
Los empleados de la 
JEREZ DE LA FRONTERA, 7.—El ministro de Agricultura ha visitado las estaciones de Viticultura y Enología. El director dió explicaciones sobre el cul-tivo de las vides y cereales. Luego, el señor Jiménez Fernández se trasladó al Sindicato de viñadores. Fué obsequia-do con un vino de honor, que ofreció el diputado de la C. E. D. A. señor García Atace, y el ministro agradeció el agasajo y expresó que Iba a cum-plir cuanto había prometido en su pro-paganda. Dedica grandes elogios a la figura del señor Lerroux. 
Mañana Gobierno húngaro para distraer la aten-
ción mundial de la queja que ha pre-
sentado el Gobierno de Yugoeslavia an-
te la Sociedad de las Naciones.—Asso-
ciated Press. 
Armas en Hungría 
Otro plan del Duce sobre 
paz europea 
mal. Declara Besteiro 
Ayer tarde estuvo en el Congreso, pa-ra declarar ante el señor Tabeada, en relación con la denuncia hecha por el señor Fernández Castillejo, respecto a la aprobación de unas jubilaciones en la Normal, el ex presidente de la Cá-mara señor Besteiro. La declaración du-ró un cuarto de hora. Antes de prestar-la, el señor Besteiro conferenció con el señor Alba en el despacho de éste. 
Al salir habló con los periodistas y se mostró extrañado de que le hubieran 
Trasatlántica 
El ministro de Industria leyó ayer en 
las Cortes un proyecto de ley relativo 
al decreto-ley de 2 de febrero último, 
que concedió a los empleados suspen-
didos y jubilados de la Compañía Tras-
atlántica una anualidad de subvención. 
Por dicho proyecto se autoriza para pa-
garles diez y ocho mensualidades por 
suspensión o jubilación, exceptuándose 
aquellos que fueron despedidos. En to 
tal se pagarán 2.100 pesetas anuales, a 
los suspendidos, y 5.040 pesetas anua-
les a los jubilados. Estos pagos se ha-
rán con cargo a la suma del 4 por 100 
de la subvención que con destino a aten-
ciones benéficas del personal tiene en de-
pósito la Compañía Trasatlántica y lo 
que falte se cubrirá con cargo al presu-
puesto de la Marina civil para las co-
municaciones transoceánicas, hasta la 
suma de 2.000.000 de pesetas. Estas sub-
venciones están sujetas al impuesto del 
timbre. El Estado se reintegrará de 
aquella cantidad, sobre loa bienes o re-
cursos de la Trasatlántica. 
Baja de un diputado 
BU Comité ejecutivo de la minoría po-pular agraria acordó ayer dar de baja 
Solidaridad colectiva, pactos conci-
liatorios y cooperación económica 
LONDRES, 7—El diario «Star» dice que el señor Mussolini ha procurado un nuevo plan para la consolidación de la paz. 
El mundo diplomático concede el ma-yor interés a esta iniciativa, a la que se atribuye una significación tanto más grande, cuanto que la opinión es-tima cada vez más, que el proyecto francés de Locamo Oriental está con-denado a un fracaso. 
Ea plan de Mussolini comprende cua-tro puntos, a saber: primero, un pacto mutuo peneuropeo; segundo, un proyec-to de solidaridad colectiva, entre todas las naciones; tercero, organización de una red de pactos conciliatorios bila-terales, y cuarto, probablemente una cláusula relativa a la cooperación eco-nómica europea. 
Los planes del Japón 
BOSTON, 7.—El embajador del Ja-pón, señor Salto, ha anunciado que su país no entrará en competencia naval con los Estados Unidos, hasta 1942, cuando Norteamérica haya construido el máximum previsto.—Associated Press. 
Las armas que recibe Argentina 
BUENOS AIRES, 7.—El ministro de la Guerra ha desmentido oficialmente las noticias transmitidas desde Ginebra, de que la Argentina había comprado armas a Alemania en 1926. Ha mani-festado que estas armas fueron com-pradas a los Estados Unidos.—Asso-ciated Press. 
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S. E . I. D. A., S. A., anuncia a las 
Señores Propietarios de Automó-
viles y Camiones, la apertura de J 
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Revise su coche 
A N T E S 
de salir a carretera 
La S. E. I. D. A., le atenderá 
Distribuidores de 
WSLER • OE SOTO DODGE 
PLÍIPTH • FARGO • AOLER 
Esiiionceda, 36. 
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Medidas en Cuba contra 
los actos de bandidaje 
HAN ADQUIRIDO CARACTERES 
MUY ALARMANTES 
o t P A S - E O D€ L A ^ A Q T ^ L L . ^ ' _ 
LA HABANA, 7.—El señor Jorge Ma-ri ach, uno de los dirigentes de la orga-nización A. B. C. y ex ministro de Ins-trucción Nacional, ha marchado a San-tiago de Cuba, bajo la protección de fuerzas militares, en vista de las ma-nifestaciones de hostilidad contra el mismo por parte de grupos de estu-diantes. 
El Gobierno estudia medidas para acudir rápidamente a sofocar los actos de bandidaje registrados en Santiago y algún otro punto. 
* * * 
SANTIAGO DE CUBA, 7.—Desde ha-ce más de veinticuatro horas, se han co-metido varios asesinatos en la ciudad y los actos de bandidaje en los alrededo-res adquieren caracteres muy alarman-tes. 
Complot descubierto en Perú 
LIMA, 8. — Despachos recibidos de 
Cuzco dan cuenta de que las autorida-
des han descubierto otro complot revo-
lucionario muy semejante a otros des-
cubiertos hace poco en Lima y otras 
provincias. El jefe de Policía don Jorge-
Vargas ha detenido a los cabecillas re-
volucionarios, terminando asi el movi-
miento.—Associated Press. 
Se pierde la esperanza de 
encontrar a Ulm 
NAIBOR (frontera yugoeslava), 7.— 
Viajeros llegados de Hungría dicen que 
se está armando a los ciudadanos hún-
garos a lo largo de la frontera de este 
país con Yugoeslavia, y que estas mi-
licias están preparadas para resistir a 
cualquier intento de invasión del país. 
Las tropas húngaras están concen-
tradas a lo largo de esa frontera desde 
hace algún tiempo, y han sido refor-
zadas a causa de las delicadas relacio-
nes que existen entre los dos países. Se-
gún esos viajeros, los funcionarios hún-
¡garos dicen que se han armado los pai-
sanos como medida de precaución con-
tra los bandidos.—Associated Press. 
Los expulsados 
BUDAPEST, 7.—El número total de 
refugiados húngaros que han salido de 
Yugoeslavia asciende a 2.4S6, aunque 
los informes primeros hacían más ele-
vada la cifra.—Associated Press. 
* * * 
BUDAPEST, 7. — Anoche llegaron a Szeged varios trenes especiales condu-ciendo otro millar de expulsados de Yu-goeslavia. La estación está llena de mu-jeres que buscan a sus hijos y de ni-ños que buscan a sus padres. 
Relatan los refugiados que grupos de "esetniks" (especie de guerrilleros yu-goeslavos) se dedicaron días atrás a maltratar en las calles a los húngaros, haciendo circular la noticia de que iban a organizar "pogroms" contra ellos. 
Como con todo ello no consiguieron que se marcharan, comenzaron las ex-pulsiones. Las casas habitadas por hún-garos fueron asaltadas y cacheadas por los "esetniks". El jefe de Policía, ante el que se presentaron denuncias, se li-mitó a declarar que no contaba con medios para impedirlo. 
El total de expulsados pasa de va-rios millares. Se citan casos de extre-mada crueldad. Entre los expulsados fi-guran dos hermanitos, una niña de ocho años y un niño de diez, cuyos padres, actualmente de servicio a bordo de un barco yugoeslavo, no tienen noticias de nada. No se guardan tampoco conside-raciones a los enfermos. 
También figuraba en la expedición una mujer paralitica, qu» fué obligada a ponerse en camino, a pesar de la In-tervención del médico yugoeslavo. 
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EL NTJEVO CIGAFRITJO 
P A P A S T R A I O S 
El tabaco de Macedonia es el mej, 
tabaco de Oriente. El cigarrillo 
P A P A S T R A T o s 
está elaborado exclusivamente coi 
tabaco de esa procedencia. Perfume 
delicado y sabor agradable y fresco 
son las características del nuevo i 
garríllo 
P A P A S T R A T O S 




F l o r n a r 
Personal de Agricultura 
Ingenieros Agrónomos—A propuesta del Instituto de Investigaciones Agro-nómicas, se acuerda que don Francis-co de Paula Hernández Giménez, inge-niero tercero, becario en Wáahlngton, preste sus servidos en la Estación de Horticultura y Jardinería de Granada y que don Antonio Gutiérrez Fernán-dez-Salguero, ingeniero tercero, beca-rio en Italia, preste sus servidos en la Estadón de Olivicultura y EHayotecnia de Badajoz. 
= único en abrigos de ca-
económicos 




| Todos tamaños. 
| Inmenso surtido don-
= de elegir. Precios sin 
competencia. 
| E d u a r d o Dato, 8 
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HONOLULU, 7.—Se ha perdido toda esperanza de salvar al aviador austra-liano Ulm y a sus compañeros. Sin embargo, los aviones y buques de guerra continúan infatigablemente sus pesquisas. 
Los Gobiernos de Australia y Nue-va Zelanda, han dedicado también nu-merosas embarcaciones a cooperar en las pesquisas, y han ofrecido un pre-mio de 250 libras esterlinas a quien localice el avión. 
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Hmnenla en 500 guardias la plantilla de Bilbao 
blema es ahora el del alojamiento; las fuerzas vivas 
El pr° ^cido al Gobierno un hotel en el Ensanche. Trescien-
11 pesetas al Ayuntamiento para el presupuesto escolar 
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7—Ha vuelto de Madrid 
9 ^ de esta ciudad, señor Barre-
i ^ iJrado del Gobierno que se li-
t ^ ^ M O Poetas a favor del 
* ^ Junto, en lo que atañe a pre-
i f » ^ ¿colares, como compensa-
tP*5^* enormes gastos—dos minó-
se deJSo al año-^ue, por tal con-
%y ^ Jobre el erario local, 
jipto- P^rendirán las fuerzas vivas 
,in homenaje al comandante 
¥ ^ UL Plaza, señor Ortiz de Zá-
Uílítar de ^trióticamente se ha 
fítft ^ durante los sucesos revolu-
o*̂  ffl alcalde ha contribuido con 
*BarÍ0Stas de su bolsillo para el acto. 
^ ^ S O O guardias de Seguridad 
"TT^r de ahora en adelante, 
guarnecido de fuerzas, 
del orden público. Con 
rrigós, encargado 
zonas armeras. 
de inspeccionar las 
Para aliviar el paro 
Segunda conferencia de 
Pérez SoKs sobre Rusia 
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ti»* °? H Ahora el problema está en 
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ÜÍSto también las oficinas de la 
Üí^ría de Vigilancia. 
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edallas de oro. 
_ MADRID 
A L H A J A S 
Papeletas d e l M o n t e p a g a 
más que n a d i e G R A N D A 
ISPOZ Y M I N A , 3 
e n t r e s u e l o 
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N A C I M I E N T O S 
ras, molinos, norias movimiento, cor-
rústico. Mayor, 82 (próx. Capitanía). 
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1 1 1 1 0 PRIVADO DE CIRUGIA 
Titori» (Alava).—Teléfono 1817 
_Cirujano director, doctor AGOTE 
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W i A S PARA TRARAJAR | 
L A p 
M A D E R A 
Motores — Lija» — Correas 
Acero» especiales "Uglne" 
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El fíuitaama del paro asoma, y Vi-
toria quiere librarse de él. La Comi-
sión gestora provincial ha acordado 
contribuir con 5.000 pesetas para la 
suscripción por los obreros parados. 
29 ex concejales más 
condenados 
Seguimos de procesos contra los con-
cejales díscolos. En el Tribunal de Ur-
gencia, de Bilbao, se han visto hoy cin-
co causas contra 29 ex concejales, que 
abandonaron sus funciones. Todos ellos 
han sido condenados a tres años, cua-
tro meses y un día de inhabilitación. 
También se ha dictado procesamiento 
contra el ex alcalde de Lezama. 
Consejo de guerra 
En San Sebastián se ha celebrado otro 
Consejo de guerra. E l reo, Juan Cruz 
Cuenca; y el delito haber provocado a 
la sedición en unos artículos publicados 
en "Euzkadi Roja", periódico comunis-
ta. E l fiscal pidió cuatro años de cár-
cel, y la defensa solicitó la absolución. 
Se rumorea que la sentencia es de un 
año y seis meses. 
Dos revoltosos más detenidos: uno en 
Pasajes, Faustino Melero, complicado 
en los sucesos de Bilbao, y otro en el 
pueblo de Gallarta, Julián Alvarez, alias 
"El Litri", que parece ser tomó parte 
muy activa en el crimen llamado de las 
Calizas, ocurrido en el mes de julio pa-
sado. 
Asamblea de Juventudes 
tradicionalistas 
-seg srei ceqna ua ozuotuioo opi3p UBH 
tas organizadas por las Juventudes tra-
dicionalistas de Vizcaya, con motivo de 
la festividad de su Patrona, la Inmacu-
lada. El núcleo de estas fiestas es la 
Asamblea de Juventudes que se celebra-
rá mañana. Esta noche ha pronuncia-
do un discurso el propagandista nava-
rro, don Jesús Elizalde, que entonó un 
canto al tradicionalismo. 
Para mañana tenían dispuesta una 
velada teatral, pero el Jurado mixto la 
ha prohibido por faltar a los orguniza-
dores determinados requisitos. 
Un herido grave 
• , 
En Baracaldo, el obrero de Alto» Hor-
nos José Eizagnirre, al manejar una 
pistola cargada, hirió gravísimamente 
en el epigastrio a Francisco Andrés, 
también obrero. La pistola la había en-
contrado en la calle. 
Declara el gerente de 
Industrias Militares 
Dado el Interés de las manifesta-
ciones del general López Gómez, 
és te volverá a declarar mañana 
Ante el Juzgado especial que presi-
de el señor Alarcón prestó declaración 
ayer mañana el gerente del Consorcio 
de Industrias Militares, general López 
Gómez. La diligencia duró más de tres 
horas, y, al terminar, el señor Alarcón 
manifestó a los periodistas que el gene-
ral volverá a declarar durante toda la 
mañana de hoy, pues a sus manifes-
taciones se concede extraordinario in-
terés. 
En ei local del Partido Agrario pro-
nunció ayer su segunda oonferencia so-
bre «Lecciones de un viaje a Rusia», 
don Oscar Pérez Solía. 
Amenamente fué mostrando nuevos 
aspectos de la vida de Rusia Boviética. 
Se oCupó, en primer término, de la pre-
paración militar de los bolcheviques. 
Ramón Casanellas, a la sazón coman-
dante de la Aviación rusa, fué mentor 
del conferenciante en el conocimiento 
del espíritu bélico de la revolución. 
¿Cómo preparan tan discdplmadamente 
un ejército quienes predican contra la 
guerra? La respuesta es ingenua: mien-
tras la revolución no se implante uni-
versalmente, es necesario defenderla de 
todos los posibles ataques. 
Hizo notar el señor Pérez Solis el 
espíritu militar de niños y jóvenes, y 
la rigurosísima disciplina que reina en 
el ejército. Los cuarteles son «cajas de 
soldados»; tanta es la perfección de los 
servidos, que tienen un marcado ai-
re de automatismo. E l soldado ruso tie-
ne un alto espíritu. No es que sienta 
la idea de la patria; cuando habla de 
ella lo hace en tono de chanza, pero es 
que, apenas ingresado en filas, es edu-
cado políticamente, se le imbuye en la 
idea de que sirve la causa del prole-
tariado y de la revolución, y cuando 
ya está debidamente formado, se le 
«otorga la dignidad> de soldado. 
Hay, sin embargo, en el Ejército ro-
jo algunos oficiales de las milicias za-
ristas: unos, porque no tienen inconve-
niente en servir a Rusia, su patria, 
aun bajo el régimen soviético; otros, 
porque aceptaron la propuesta de ser-
vir con lealtad, a cambio de la consi-
guiente correspondencia por parte del 
Gobierno. 
A pesar de esto, el Ejército no in-
terviene en la represión de disturbios 
ciudadanos. Esta misión corresponde a 
la Checa, que más tarde recibió la de-
nominación de G. P. IT. Ahora desem-
peña tales funciones la Comisaría del 
Interior. La Checa empleaba procedi-
mientos horriblemente crueles, verda-
deros crímenes. E l señor Pérez Solis 
dijo que tuvo ocasión de escucharlo di-
rectamente de labios del jefe de la Che-
ca y de uno de sus miembros, con el 
que trabó amistad. 
La conciencia del mundo civilizado 
—dijo—ha estado demasiado sorda an-
te tales atrocidades. Por este imperio 
del terror se explica la tranquilidad que 
existe en las calles de Moscú. 
Indicó que los delegados comunistas 
extranjeros que acudieron a Rusia en 
1924 a la Asamblea de la Internacio-
nal, entre los cuales se contaba, reci-
bían lecciones sobre la 'organización 
clandestina del partido, formación mi-
litar y casos en los que el comunismo 
puede aparecer adaptado a los princi-
pios del mundo capitalista, esto es, a 
las relaciones diplomáticas con Esta-
dos burgueses. 
Expuso la labor realmente intensa 
realizada para combatir el analfabetis-
mo; pero en los libros de lectura se 
repiten constantemente frases antirre-
ligiosas o revolucionarias. Los periódi-
cos se hacen siempre al dictado de los 
comisarios políticos y no vienen a ser 
otra cosa que boletines del Gobierno-
Evocó después la figura de Lenin, 
cuyo cadáver, situado en el mausoleo 
de la plaza Roja, recibe guardia per 
manente y es constantemente visitado 
por millares de personas que vén en- él 
al "padrecito", como antes llamaban al 
Zar. 
El señor Pérez Solis terminó su in-
teresante disertación haciendo notar, 
bellamente, la diferencia existente en 
tre la barbarie rusa y la civilización 
occidental asentada sobre el espíritu 
de Cristo. 
Fué muy aplaudido. 
ESTUDIO 0[ LA FIGURA DEL 
CARDENAL GIL DE 
IZ 
Tai es ei tema de la Semana "Pro 
Ecclesia et Patria", de Cuenca 
Comenzará el próximo lunes en la 
iglesia de San Esteban 
CUENCA, 7.—El lunes, día 10, em-
pezará la «Semana Pro Ecclesia et Pa-
tria», dedicada al Cardenal Gil de Al-
bornoz y Luna. 
El programa de las conferencias es 
el siguiente: 
Día 10, «Familia y formación», por 
don Angel González Falencia, catedrá 
tico y académico; 11, «Gil de Albornoz, 
consejero de Alfonso XI; batalla del 
Salado, Cortes de Alcalá», por don An-
tonio Goicoechea, ex ministro y dipu-
tado a Cortes; 12, «La figura del Car-
denal Albornoz en la historia de su 
tiempo», por don Miguel Herrero Gar-
cía, catedrático y publicista»; 18, «Gil 
de Albornoz, como eclesiástico», por el 
R. P. Julián Zarco Cuevas, biblioteca-
rio del Monasterio de E l Escorial y 
académico de la Historia; 14, «Políti-
ca romana», por don Pedro Ruiz To-
más, abogado; 15, «Escenas del Cole-
gio de Bolonia», por el duque del In-
fantado, patrono del Colegio de San 
Clemente de Bolonia. 
Habrá también conferencias de Ac-
ción Católica, a continuación de las di-
sertaciones sobre el Cardenal Albornoz. 
Estas conferencias de Acción Católi-
ca serán: Primera. Fisonomía de Acción 
Católica.—Segunda. Campo de la Acción 
Católica.—Tercera. Organización de la 
Acción Católica.—Cuarta. Relación de la 
Acción Católica con la jerarquía.—Quin-
ta. Relación de la Acción Católica con 
las obras económico-sociales. — Sex-
ta. Relación de la Acción Católica con 
la política. 
Después se celebrarán reuniones pri-
vadas con los socios para proceder al 
estudio de diversos asuntos. Serán diri-
gidas por don Juan Hervás y, como au-
xiliares, don Antonio Plneo y don José 
González. 
Todas las reuniones se celebrarán en 
la iglesia de San Esteban, a las cinco y 
media de la tarde. También habrá un 
orden de cánticos que se darán después 
de cada disertación. 
Garda Sanchiz haWa de su actuación en América 
"No ha sido otra que afirmarme en mi carácter de espa-
ñol". Eo ia América del Pacífico perdura aún el espíritu 
de la España de los Austria. Una labor futura de "em-
briaguez de parentesco". "Poco importa la influencia uni-
versal, si se reconoce el impulso inicial español" 
ANUNCIA LAS CHARLAS DEL DUERO, QUE ES E L RIO DE ESPAÑA 
La capacidad material del salón de 
gala del Ritz puso un límite forzoso a 
las demandas de tarjetas para la cena 
de bienvenida al cantor de España en 
tierras que fueron España, Federico 
García Sanchiz, Más de doscientos co-
mensales, muchos de ellos señoras, asis-
tieron, con lo que la fiesta, de intimi-
dad por el afecto y de gala por el em-
paque de toda ella, resultó exquisita y 
lucidísima. 
En una larga mesa prf/ñdencial, que 
era la cabecera de todas las demás, tomó 
asiento el festejado, entre las señoras 
de Luca de Tena y la de Calvo Sotelo. 
Le acompañaban el alcalde de Madrid, 
señor Salazar Alonso; las señoras Ruiz 
Moragas, Benlliure, Fajaldi, Pino, y los 
señores Prast, Stuyck, Pradera, Acuña, 
Benlliure, Luca de Tena, marqués de 
Valdeiglesias, Pujol, Calvo Sotelo, Del-
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Í O N O S O Y H O M B R E D E N E G O C I O S 
p. 
Cubro mi presupuesto con 
mis ingresos normales, y 
tengo disponibles 
1 . 1 P E S E T A S 
Para que no sigan impro-
ductivas 
¿ Q U E 
H A C E R ? 
• i a • 1 '1 
W no ĉ 161"*0 011 aocJonejs de Empresas mercantiles 
^ mil ozco' 1X16 expongo a quedarme sin ellas, por 
nesgos natural|s de los negocios. 
k N O M E C O N V I E N E 
i oaítj?*0 1>apel del E1811"10' m« producirá solamente 
Weca r*c medl0 P01 dente, y sabe Dios si cuando 
Plrt« por ? r mi dinero tendré que perder una buena 
l , ^ ^ las fluctuaciones que experimentan estos va-
^ A M P O C O M E C O N V I E N E 
*M" ^q^110 y cómodo me sería dar esas "mil pe-
^le. Yo Jrlm6ra hipoteca de una finca que valga el 
^^quebrf a los interesea. y ^ el propietario 
oraderos de cabeza que ocasiona la propiedad. 
P E R O P U E D E O C U R R I R 
t4|) ante í^6 61 dinero (Por contingencias imprevls-
^ disL vencer la hipoteca, y resultará que no 
¡ S i e n t o T i ml ^Pit*1- Y. además, si llega el 
¡¡¡^e danzar entretatarÍO n0 puede Pa&arme' ¿ten" 
^ S í ? * ^ ' í i n e r ^ 
S ^ S notarios, jueces y procuradores 
arruinando, tal vez, al in-
N o * N O M E C O N V I E N E 
•Ne . u Arnera eh.CcTendrIa seria invertir mí dinero en 
^Wicho" ^ 630 Sí; pero s!n 103 inconvenien-
6 í^ece qUe esto me 
CARIA. lo da resuelto la COMPA-
i,^cuv0blolína "ImP0sición de capital" de dicha 
valor es de mil pesetas, cobraré, como 
todos los demás suscrlptores, una renta del "seis y 
medio por ciento", qué es lo que cobran todos los Im-
ponentes. 
¡ Y A E S R U E N A R E N T A ! 
Mis mil pesetas entrarán en la Caja Social, y—jun-
tamente con el capital por acciones y con las cuatro 
mil pesetas de otro imponente, y con las veinte mil 
del de más allá—las invertirá la Sociedad en buenas 
"primeras hipotecas" de fincas—urbanas en su casi to-
talidad—, a 1Q cual está obligada por sus Estatutos, 
sin que yo intervenga en nada ni suene "mi nombre 
para nada" en Notarías y Registros. Yo tendré mi ti-
tulo de mil pesetas en el bolsillo, cobraré mi renta 
trimestralmente o me la remitirán a ml casa por giro 
postal si vivo fuera de Madrid, y no me preocuparé de 
nada más. 
Y si alguna operación de préstamo hipotecarlo oca-
sionara perjuicio», está la sobregarantía del capital 
y reservas sociales. Los imponentes somos como obli-
gacionistas, que nada tenemos que ver con esas cosas. 
C o m o s o n m u c h o s m i l l o n e s 
de pesetas los que la Sociedad tiene prestados a sus 
asociados, son también muchos, muchísimos los miles 
que en ella Ingresan todos los meses por interesea y 
amortización de préstamos. Estas pesetas sirven para 
devolver su dinero a los imponentes que, por cualquier 
circunstancia, quiema retirarse de la Sociedad, y lo que 
sobra, junto con las aportaciones de otros imponentes, 
se invierte en nuevas hipotecas, para que el dinero siga 
produciendo. 
L A M A R C H A S O C I A L 
no puede ocultárseme, porque todos los meses me en-
teraré por el boletín LA ECONOMIA MODERNA del 
curso de la entidad, y a fin de año rogaré a cualquier 
persona versada en números que me explique los Ba-
lances que el Consejo de Administración—formado por 
personas respetabilísimas—presenta, no sólo a la Junta 
general, sino también a las autoridades del Estado. 
Y cuando me agobie una crisis económica imprevis-
ta, le escribo una carta al Presidente del Consejo de 
Administración pidiendo que me devuelvan mi dinero 
con arreglo a las normas establecidas para los rein-
tegros o que se me conceda un préstamo con garantía 
de las mismas Imposiciones, firmo el documento corres-
pondiente... y en paz. 
E s o e s l o q u e m e e o n v i e n e ; 
y para informarme mejor, pediré folletos e instruccio-
nes concretas al Director-Gerente. 
L A C O M P A Ñ I A H I P O T E C A R I A 
( A N T E S L A C O O P E R A T I V A H I P O T E C A R I A ) 
Sociedad de crédito mutual.—Fundada en 1915. 
La suscripción general (accione» e imposiciones) pasa de VEINTIOCHO MUXONTSS de ptas. 
Domicilio social, edificio propio: Plaza de Santa Ana, 4. — M A D R I D . 
Más complicaciones en el 
asunto Stavisky 
Una demanda contra el presidente 
de la Comisión investigadora 
PARIS, 7.—Contra el señor Guemut, 
diputado y presidente de la Comisión de 
investigación de los asuntos Stavisky, 
ha sido presentada una denuncia por di-
famación, en su calidad de director de 
"La Tribuna del Alsme". 
La denuncia ha sido presentada por 
el señor Levy, director del periódico 
"Aux Ecoutes". 
* * « 
PARIS, 7.—Ante la Comisión de en-
cuesta Stavisky han declarado hoy el 
jefe del Servicio de Información de "Le 
Matin" y un redactor de "Le Quotidlen", 
quien ha expresado su convicción de que 
Stavisky no había estado nunca en Se-
roz. 
Ha manifestado igualmente que en 
aquella época se habló de entrevistas 
celebradas en Orans sur Ldérre entre 
los señorea Chautemps, Dubois y Sta-
visky. 
Federico Oarofa Sanchiz 
(Charla del Ritz.) 
gado Barrete, Morales, Fajalde y Picó. 
Entre los comensales estaban los se-
ñores Maeztu, conde de Rodezno, conde 
de Altea, Sáinz Rodríguez, Moreno Car-
bonero, Romero de Tejada, doctor Cano, 
Ansaldo, marqués de Rubí, Cruz Conde, 
Alvarez Buylla, Ayuso, marqués de Val-
darla y del Rosal. 
No hubo lectura de adhesiones ni ofre-
cimientos. Entre una entusiasta salva 
de aplausos se levantó a hablar el se-
ñor García Sanchiz. 
Sú conducta en América 
ducta en América. No ha sido otra que 
la de afirmarme más y más en mi ca-
rácter de español y repetir en América 
los actos que se pueden calificar de 
históricos, no por la significación que 
les dé mi persona, sino por cuanto po-
dían significar culto a nuestra histo-
ria, a nuestros hechos y a nuestras 
ideas. 
Como iniciación de esta conducta se 
muestra en una magnífica descripción 
de Quito asistiendo al responso que aún 
se dice en el convento de la Merced 
por la intención del marqués don Fran 
cisco de Pizarro, tras una misa rezada 
Describe la Iglesia, presidida por la ima 
gen de piedra policromada de la Vir-
gen de la Merced, tan venerada que aun 
en las revoluciones ha salido procesio-
nalmente ostentando el bastón de man-
do. En alas de la fantasía describe i 
Trujillo, patria del conquMador, y nos 
hace visitar en Lima la momia del cau 
dille, tras la cual se afirma en su ere 
do español, en su solidaridad con los 
conquistadores y en su propósito de su 
frir las consecuencias de cuanto ellos 
hicieron. 
Las tres Américas 
La discreción me valga—comienza di-
ciendo—, porque nunca me ha sido tan 
difícil hablar en voz alta, que en voz 
baja hablo siempre, aun a solas, por-
que parece que estoy condenado a gas-
tar cada día unos cuantos miles de pa-
labras. Sois testigos de que nunca he 
pedido benevolencia. Acepto las conse-
cuencias de mi oratoria, dispuesto tan-
to al aplauso como a la rechifla, pero 
ahora he de dar cuenta ante vosotros, 
asamblea, reunión, academia, de mi con-
Hay tres Américas: la del Atlántico, 
la del Pacifico y la del mar Caribe. A 
cada una de ellas corresponde un sen 
tido ideológico diverso. La del Atlántico 
es una post-España, son países que ere 
cen después de la independencia. En el 
Pacífico perdura aún el carácter de la 
España de los Austria, su carácter vi 
rreinal, su arquitectura colonial y sus 
recuerdos misionales. En la América de 
cara a las Antillas se marca el carác 
ter de la España borbónica, se abando-
na más la espada, la misión y la mina 
por las ciencias, la botánica y la in-
dustria, 
¿América española? 
Vista la influencia de España, ¿cómo 
debe decirse a la América del Sur? Amé-
rica latina, tendencia de la menos lati-
na de las naciones del grupo latino, sig 
nlfica la supresión total de España. 
América española representa una acción 
que no existe;; debería decirse Hispano 
América, para, convencer a la justicia 
del titulo bastarla que Francia e Ita 
lia se acordaran de La Rábida y del Ar-
chivo de Indias, donde está toda la sel-
va americana en hojas de papel. 
La retirada de España por la incom-
prensión y el dolor, a raíz de la separa-
ción, fué aprovechada por los demás 
países, Inglaterra, Francia, Italia, que 
ha hecho expediciones para encontrar 
raíces italianas; todo el mundo ha in-
tentado apoderarse de América como 
de un bien mostrenco, ¡hasta los sirios 
que invocan la ascendencia de Abdhe-
rramán!, ¡hasta un israelita, que pidió 
que el día de la raza fuera de homenaje 
a "las madres patrias", como si la plu-
Suman 16 las victimas 
de Perpignan 
PHRPTGNAN, 7.—Durante la tUMma 
noche y la madrugada de hoy han f*-
llecMo otras diez personas que rtmA-
ta ron heridas en el incendio del cine-
matógrafo ambulante. 
El número total de muertos es haa-
ta ahora de 16. Muchas de las última* 
víctimas son niños. 
Se han celebrado los funerales de trei 
niños, víctimas del incetidio del cinema* 
tógrafo ambulante. Asistió inmenso gen« 
tío. 
Mañana se verificarán los sepelios da 
las demás víctimas. Los gastos serán 
sufragados por la municipalidad. 
ralidad de madres no fuera un absurdo! 
Todos se olvidan de que América lle-
gó a la mayor edad, que no necesita 
tutores y que sigue la ley de la razón 
En prueba de estas afirmaciones re. 
lata interesantes y sabrosas anécdota! 
en demostración de que en la cosmopo-
lita Buenos Aires, por España vibran 
al recuerdo de las glorias españolas. Co. 
mo en un Dos de Mayo, en la Ingentfl 
Facultad de Derecho, una muchedum-
bre entusiasta, ante la evocación de la 
Universidad salmantina, prorrumpió en 
inacabables vivas a España, que se dea-
bordaron hasta la calle. 
Relata su viaje en aeroplano a Chile, 
otra vez a Quito, que parece vivir al 
conjuro de la palabra expresiva y grá-
fica. Recuerdos de los hermanos de San-
ta Teresa, una evocación al Santo cuer-
po Junto al Termes. La visión magni-
fica de un mercado indígena, en el que 
los vendedores que desconocen el nom-
bre de España, llaman Castilla a todos 
los artículos de primera calidad, porque 
Castilla es para ellos sinónimo de todo 
lo bueno y lo magnífico. Una descripción 
de la gran selva, tan primorosa, tan 
honda y tan sugerente que es, acaso, 
entre tanto bueno, lo mejor de la char-
la, y luego la navegación por el Guayaa, 
Guayaquil, Panamá, el canal de tono 
clásico en oposición al romanticismo del 
de Suez. Mar Caribe, recuerdo de bu-
caneros y piratas, lag islas Curegas, 
Trinidad, Jamaica, La Martinica, con 
la estatua sugerente de la emperatriz 
Josefina, Colombia, Bogotá y Venezuela, 
con una pintura llena de color y vida 
de la peculiarísima y patriarcal dicta-
dura del general Jam Vicente Gómee, 
setenta y tres años de edad y treinta 
y dos de dictador, que preside paternal 
las diversiones de su pueblo. 
El embarque para España, y a bordo, 
al acercarse a la patria, advierte el amor 
profundo hacia América, y surge la 
idea en él de una misión de conocimien-
to y comprensión que abarque la expli-
cación de un ciclo completo: descubri-
miento, conquista y separación, algo 
que embriague de parentesco, llevar la 
visión de pueblos y paisajes, de tal com-
penetración que no importe la influen-
cia extranjera por el reconocimiento 
del impulso esencial de España. 
Las últimas frases fueron ahogadas 
por una ovación larga y entusiasta que 
tributaron al orador todos los asisten-
tes puestos en pie. 
• i i i i n n 
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Z A P A T O S P A R A H O M B R E l 
D o n A l f o n s o , a P a r í s | 
ROMA, 8.—Don Alfonso de Borbón 
salió anoche para París, a donde se cree 
que va para visitar al duque de Mi-
randa, que se halla muy enfermo y que 
seguramente tendrá que ser sometido a 
una operación.—Associated Press. 
U L T I M A H O R A I 
P e r i o d i s t a s e n l i b e r t a d i 
Esta madrugada, y por orden de la £ 
Dirección general de Seguridad, han si- |¡s 
do puestos en libertad los periodistas ¡s 
señores Fernández Fontecha y Rodrí- iS 
guez Barbeito, que fueron detenidos ha- s 
ce días y puestos a disposición del co- is 
mandante Doval. 
4 1 2 4 
En box-calf negro, una 
suela. 
Pesetas 2 8 
El mismo modelo en box-
calf, color marrón. 
Pesetas 
F a l l e c e o t r o h e r i d o d e 
P e r p i g n a n 
PERPIGNAN, 7,—Habiendo fallecido 
un nuevo herido en el incendio del "cine" 
ambulante ocurrido ayer en esta capi-
tal, el número de muertos hasta la fe-
cha asciende a 17. Continúan en grave 
estado algunos heridos más. 
1 1 5 3 
En box-calf ne-
gro y Escocia 
negra, dos sue-
las, 
Pesetas 2 8 
El mismo mode-
lo en box-calf, 
color marrón y 
Escocia marrón. 
Pesetas 
L a e n f e r m e d a d d e H e r r i o t | 
PARIS, 7,—Los médicos que asisten s 
al señor Herriot han manifestado que S 
el enfermo pasó la noche última muy S 
tranquilo, y que el estado general de! 5 
enfermo es estacionarlo. 
C M I A D O f 
L A 
I N F E R I A L 
L o s p r o y e c t o s f r a n c e s e s | 
d e l t r i g o y v i n o 
PARIS, 7-—Las Comisiones respec- E 
tivas de la Cámara han examinado, de 
acuerdo con el procedimiento de urgen- 5 
cia votado recientemente, los proyectos £ 
del Gobierno relativos a las cuestiones ¡s 
de los mercados del trigo y vino. 
La Comisión de Agricultura aprobó, |S 
por once vdtos contra nueve, el espí- = 
ritu del proyecto sobre el trigo, pero E 
ha rechazado la tasa a la producción, 5 
que se fijaba en cuatro a siete francos 5 
por quintal, que estaba destinada a cu- s 
brir el servicio del empréstico de mil m 
quinientos millones para la Caja del S 
Crédito agrícola, amortizable en diez !2 
afios. E 
Se está examinando la posibilidad de r 
llegar a una transacción entre el Go- E 
blemo y la producción. « 
Por su parte, la Comisión de Bebi- |s 
das ha rechazado la disposición del pro-
yecto relativo al vino, en la que 
prevé el arranque de las viñas en 
medida progresiva en aquellas plantr.- 's 
clones que excedan de diez hectáreaa. '5 
a fia d« to)9*¿* 1* miperprochicciv*!. 
1 1 3 0 
En box-calf negro, dos 
suelas. 
Pesetas 2 8 
El mismo modelo en box-
calf marrón, dos suelas, 
Pesetas 2 8 
Los mismos modelos con 
piso de goma Hutchin-
son, 
Pesetas 
1 1 3 1 
En box-calf ne-
gro, dos suelas, 
Pesetas 2 8 
El mismo mode-
en box-calí 
m a r r ó n , 
suelas. 
Pesetas 
d o s 
¡ P u e r t a d e l S e l , 1 2 . P l a z a d e l P r o g r e s o . G l o r i e t a d e B i l b a o . P l a z a d e S a n -
A n a . A v e n i d a d e P i y M a r g a l ! , 4 
• ^ . ^ H i w i i w t i w i i H m w m i u m i m ^ t u u ^ » . — ,t1|||||||| ^ 
S á b a d o 8 de diciembre de 1934 (6) E L D E B A T E 
C I N E M A T O G R A F O S Y T E A T R O S 
C A L D E R O N . — " E l j o v e n p i l o t o " 
¡ D i o s mío , donde menos se piensa, 
sa l ta una obra! L o s s e ñ o r e s Miquelare-
n a y Bolarque, a quienes no se puede 
considerar como profesionales del tea-
tro, han llegado a emocionar a l públ i -
co en un teatro de zarzuela. 
B l hecho, por e x t r a ñ o que parezca, 
no es menos verdadero. Seis estampas, 
s in h i lac ión aparente, conducen al mis-
mo fin y presentan un asunto comple-
tamente banal, pero tan humano y tan 
sin trucos, que su misma ingenuidad 
es su mayor atractivo: « I g n a c i o » , e l ! 
Joven piloto, embarca rec i én casado. 
Apuntes lo l l ama el autor, y en ese ¡co L . Si lvm Barbero, Bernardos, 
sentido nada hay que objetar, puesto burquerque y los n i ñ o s l l ó r a l e s y M l -
que se muestra consciente de no h a - ¡ ñ a ñ a — q u e trabajan con verdadera n a 
ber logrado la comedia que quedó enj tural idad—, tuvieron a su cargo 1 y 
estampas, en escenas sueltas que a re-1 principales cometidos, 
tazos van dejando en el lienzo pince- \ Hubo abundantes aplausos y el pa-
ladas de una vida, sin acabar el con-iblico o b l i g ó a comparecer al autor re-
petidas veces al final de cada cuadro. 
J . O R T I Z T A L L O 
junto, que queda en leve boceto. 
E s el tipo central un joven de bue-
na famil ia que desde p e q u e ñ o se rebela 
y a en la escuela contra el pr ínc ipe rei-
nante y se entrega a la revoluc ión , cre-
yendo cumplir con la a p o r t a c i ó n de sus 
ideas y con la i n t e r v e n c i ó n de unas a l - , 
g a r a d i y algunos escritos que difun-: verse, pues no cabe duda de^que^ cuan 
E n t r e a c t o s 
L a cris is teatral v a camino de resol-
1- capital en la e x c u r s i ó n veraniega que 
se proyecta. 
L o que s i es seguro ea que el s e ñ o r 
Junco la h a pedido, y h a obtenido su 
c o n c e s i ó n , p a r a la c o m p a ñ í a de las her-
manas B lach , que se la l levan a Méj ico . 
¡ A p e n a s estrenada y y a en el otro mun-
do! ¡ P o b r e c l t a ! 
Por cierto que, respecto a esta obra, 
nos cuentan que en la E s c u e l a de A r q u i -
tectura el titulo de la comedia sirve de 
grito de guerra cuando a l g ú n alumno 
desfallece o tiene dificultades, 
J . O. T . 
 il t ,  i  c , todos los teatros se dediquen a. . la 
Í ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ p r o r n e U d o 0 ^ S T n ^ y V l e X ! c i n e m a t o g r a f í a , la c u e s t i ó n teatral no 
de un amor culpable. Trinidad, bai lari-
n a y canzonetista de cafetines noctur-
nos, explota la p a s i ó n del piloto para 
arrojar lo de su laido d e s p u é s , maltrecho 
y agotado. «Sir imir i» , c o m p a ñ e r o de I g -
nacio, logra encontrarlo, redimirlo y 
volverlo a su hogar. E s o es todo; pero 
en el desarrollo de este asunto, no hay 
absolutamente nada que recuerde el 
aempiterno p a t r ó n de la zarzuela y, en 
cambio, algunos aciertos, como la muer-
te del contramaestre Shimela, de gran 
e m o c i ó n y verdad, y el ambiente e x ó -
tico de los cafetines habaneros. L o s 
cuadros son Rreves, movidos y conci-
sos. 
Te l l er ia es un m ú s i c o que descon-
c ierta por la desigualdad de su labor. 
A i lado de n ú m e r o s absurdos, hay tro-
eos musicales, plenamente conseguidos. 
Se encuentran momentos de bellas so-
noridades orquestales y, algunos ins-
tantes d e s p u é s , da la s e n s a c i ó n de no 
haber o ído una orquesta en su vida. 
V a m o s a consignar tres n ú m e r o s , ver-
daderamente preciosos: U n pianista 
ciego, a quien l laman « B e e t h o v e n » , ha-
ce oír un trozo c lás i co , lleno de suge-
rencias y de f ó r m u l a s , a base del pla-
no y de la voz; en el mismo cuadro, 
cuatro marineros borrachos entonan 
una c a n c i ó n po l i fón ica , admirablemente 
eecrita y de gran efecto; por ú l t i m o , 
en el ambiente habanero, suena un 
«zor tz i co» , en el que Te l ler ia parece 
haber puesto toda su a l m a y que. In-
dudablemente, es el mejor n ú m e r o de 
l a obra. 
Se l lca P é r e z Carpió , en la canzone-
t ista, y Paco Gallego, en "Sir imiri" , son 
los dos personajes que vienen a primer 
t é r m i n o ; su magnif ica labor les v a l i ó 
un grande y merecido é x i t o . L o s prota-
gonistas aparecen algo esfumados. F e -
l i sa Herrero person i f i có l a esposa aban-
donada del joven piloto, mejor esta vez 
como actr iz que como cantante, pues 
le t o c ó en suerte el n ú m e r o c lá s i co , y 
sobre que ella no domina esta clase de 
f ó r m u l a s , c o n v e n d r í a quitarle las agi-
lidades, algo a contrapelo con sus fa-
cultades vocales. E l tenor Slrvent hizo 
un "Ignacio" discreto, sin d e s c o m p o ñ e r 
el conjunto. Admirablemente R a m o n a 
Gallndo, en la mujer de "Shimela". T a n -
to el decorado como los trajes l levan un 
sello de buen gusto y e s t á n realizados 
desde un punto de v i s ta a r t í s t i c o y mo-
derno. E l decorado huye del cromo ha-
bitual y, en cuanto a los trajes , se ajus-
tan , como é p o c a , a la segunda mitad 
del siglo X D C . U n detalle genial es el 
del pescador, que aparece en el mismo 
sitio varios a ñ o s d e s p u é s , envejecido y 
con el pelo blanco, aunque paciente 
siempre. L a r e p r e s e n t a c i ó n f u é tr iunfal , 
saliendo repetidas veces a l proscenio los 
s e ñ o r e s Miquelarena, Bolarque y T e -
ner la . 
Miguel A R D A N 
prometido 
ga—entre halagos y coacciones—a que i n t e r e s a r á , y h a b r á terminado el teatro 
mate a l pr ínc ipe , a r r o j á n d o l e una bom-.Y. con él, cuanto hoy se habla y se co 
ba. Se muestra decidido hasta el pos 
trer instante, en que a su natural incll 
menta de la crisis. 
¿ Q u e a cuento de qué decimos esto? 
Pues sencillamente porque los Campos 
m ^ ^ e ^ i r e s ^ ' o o í t i T o ^ q u e E l i ^ o . , de BUbao. de rane.o * b e l f go 
han querido convertirle en torpe Instru 
m e n t ó de sus infames maquinaciones 
teatral , "se pasa al moro", y el d ía 13 
del actual inaugura su temporada cine-
L a i n t e n c i ó n es buena y marcha rec-! m a t o g r á f i c a con el estreno de Oro 
tamente al fin sin distracciones que p e l í c u l a de la Ufa . interpretada por B r i -
desorienten la a c c i ó n principal, que bien gitte H e l m y Hans Albers. 
puede considerarse ún ica . Pero no terminan ah í nuestras pe-
Se rozan muchos temas, se inician ñas" , sino que a ú n se dice que el teatro 
acerbas criticas, pero se huye siempre Vic tor ia Eugenia , de San S e b a s t i á n , 
tan genialmente, s in ahondar, ternero-j imita el ejemplo. ¡ C o m o siga la r a -
so q u i z á s el autor de hacer sangre, co-
mo huye de ello su personaje central. 
E s t o es motivo de que la a c c i ó n resul-
cha!. . . 
* • » 
No obstante, los autores, siempre op-
te un poco desvaida e inprecisos los t imlstas, siguen produciendo y proyec-
personajes, si no es el del mismo re- tando 
M U Ñ O Z S E C A . — " E l r e b e l d e " 
P o r pr imera vez se asoma a la es-
cena el s e ñ o r Calvo Sotelo, y hay que 
reconocer que acude a la lucha leal-
mente a l hacer su "debut" con una obra 
de e m p e ñ o . 
beldé, que conserva las notas que le 
son propias en una mezcla de audacias 
y renunciaciones. Indecis ión y cobardía . 
H a y tipos, tales como el de R a m ó n 
U r l a y Azucena, que piden un mayor re-
lleve, un m á s hondo penetrar en su psi-
c o l o g í a y en las motivaciones de su re-
beldía, que han podido ser aciertos de 
personajes y apenas llegan a l i n t e r é s 
del espectador. 
Igualmente el d iá logo , rico en inten-
cionadas frases, nunca las valora, y es 
que el personaje habla por boca del a u -
tor, que siente pr isa por expresar con-
ceptos, adn h a c é r s e l o s sentir. 
E s en el p r ó l o g o y en el ú l t i m o cua-
dro donde el autor arros tra con dec i s ión 
toda la responsabilidad sin hurtar las 
situaciones m á s dif íc i les . 
L l e g a el s e ñ o r Calvo Sotelo a la con-
c lus ión , y en ese sentido dirige una in-
v o c a c i ó n a los j ó v e n e s del día, de que 
matar, no, verter sangre, nunca. C laro 
que nada hemos de a r g ü i r sobre ese 
extremo, pero pudiera desprenderse de 
semejante corolario, que menos verter 
sangre, todo es licito en nombre de la 
libertad a que se apela, y en eso y a no 
pedemos estar conforme: matar, no, pe-
ro el veneno que m a t a las conciencias, 
el v irus que se infi l tra en el e s p í r i t u , 
tampoco, menos, porque esta es l a cau-
sa s in l a cual no s u r g i r í a n los efectos 
de l a sangre y de l a muerte del cuerpo, 
que tanto asustan a l protagonista. 
N a d a se hubiese perdido con prescin-
dir de ciertas frases malsonantes que 
no son imprescindibles para proporcio-
nar fuerza a una escena y que dicen 
mal sin conseguir mayor efecto. 
A lo largo de la obra hay una innega-
ble v i s i ó n teatral que acusan definidas 
posibilidades p a r a mayores y m á s per-
filados e m p e ñ o s , y abundan las s i tua-
ciones de efectos muy conseguidos y 
momentos admirablemente preparados 
para producir l a s e n s a c i ó n que se busca, 
lo que y a por sí revela un tempera-
mento. 
E n realidad, só lo un papel se presta 
a l lucimiento, y Antonio Vico lo sos-
tuvo dignamente, matizando con gran 
acierto los distintos estados de á n i m o 
que le dominan. 
C a r m e n Carbonell—logrando el m a -
yor partido de su corto cometido—; J o a -
quina Almarche , F . Campos y F r a n c i s -
G ó n g o r a no descansa y escribe una 
comedia en verso con destino a F o n t a l -
C o n c u r s o d e d i b u j o s in fant i l es 
L a d irecc ión a r t í s t i c a del teatro E s -
paño l h a organizado un concurso de 
dibujos infantiles sobre los personajes 
de « L a novia i n i eve» , el ú l t i m o cuen-
to de Benavente. Pueden tomar parte 
los n i ñ o s menores de catorce a ñ o s , y 
han de presentarse los dibujos hechos 
por cualquier procedimiento p ic tór ico , 
en los programas que se facil itan en el 
teatro. 
L o s trabajos han de ser depositados 
antes del 4 de enero en un b u z ó n que 
se ha l la en el v e s t í b u l o del E s p a ñ o l , y 
el fallo se h a r á públ ico el d ía 6, des 
p u é s de la f u n c i ó n extraordinaria. 
Se c o n c e d e r á n tres premios y cinco 
a c c é s i t s , que c o n s i s t i r á n en otros tan-
tos juguetes. 
E l Jurado lo constituyen Victor ina 
D u r á n . don Jacinto Benavente y S ig-
fredo B u r m a n n 
R e c i t a l d e G o n z á l e z M a r í n 
J A E N , 7 . — E n el teatro Cervantes ha 
dado un recital de p o e s í a s G o n z á l e z M a -
rín, que ha sido muy aplaudido. 
y m a ñ a n a , ú l t imo» d ía s en cine San Car-
los. 
" E l D i v i n o I m p a c i e n t e " 
y "Cuando las Cortes de Cádiz.. ." en sua 
ú l t i m o s días . S á b a d o y domingo, a 3, 4 
y 5 pesetas butaca, en el Victoria. 
L a r a 
Hoy, fiesta de la P u r í s i m a , precios po-
pulares. Tarde, 5 pesetas, "Memorias de 
un m a d r i l e ñ o " ; noche. 3 pesetas, "Ma-
dre Alegr ía" , que m a ñ a n a , domingo, se 
representa, a las 4 de la tarde. 
O r q u e s t a F i l a r m ó n i c a e n e l 
E s p a ñ o l . M a e s t r o P é r e z 
C a s a s 
Hoy sábado , 6,30. s é p t i m o concierto de 
abono, "Alborada del gracioso" y " L a 
valse", Rave l . "Cinco Corales" (primera 
a u d i c i ó n ) , Koechlln. " S é p t i m a S infonía" , 
Beethowen. "Sulte Madr i l eña" (primera 
a u d i c i ó n ) . C . del Campo. " L a Revolto-
sa", preludio, Chapí . 
Don Manuel de O ó n g o r a 
ba y que no tiene titulo has ta l a fecha. 
M u ñ o z Seca, que estrena en breve en 
l a Comedia " E l R e y negro", parece que 
tiene prometida una obra a l a c o m p a ñ í a 
de Benavente, para d e s p u é s de la que 
se ensaya de L u c i o y Capella. 
T a m b i é n se dice que don Jacinto (este 
don Jacinto só lo puede ser uno) e s t á en 
deuda con Manolo Collado. 
E n L a r a F e r n á n d e z de Sevi l la y Se-
p ú l v e d a han le ído el ú l t i m o acto de " E s -
tudiantina", cuyos ensayos e m p e z a r á n 
en seguida. E l mismo F e r n á n d e z de Se-
v i l la e s t á terminando " ¡ V a y a usted con 
Dios, amigo!", de ambiente m a d r i l e ñ o , 
y que dedica p a r a C a r m e n D í a z . ¡ P u e s 
v a y a u s t é con Dios y suerte! 
• • • 
Tampoco los actores se duermen y 
siguen ¡arr iba ! 
Car los D í a z de Mendoza m a r c h a a A n -
d a l u c í a con "¡Arr iba!" , obra del novel 
y y a famoso autor G u t i é r r e z Navas . L a s 
primicias en la r e g i ó n s e r á n para Cór -
doba y Granada . 
L a m i s m a obra ha sido solicitada por 
P i e r r á , que a c t ú a en Valencia , pero esta 
c o n c e s i ó n se ha l la pendiente de que la 
c o m p a ñ í a de Isbert v a y a o no a dicha 
G A C E T I L L A S T E A T R A L E S 
C a l d e r ó n 
Hoy sábado , a las 6.30, la m a g n í f i c a 
comedia l ír ica de C u y á s de la Vega y 
maestro Guridl , "Mandollnata". 10,80, 
segunda represen tac ión de " E l Joven pi-
loto", libro de Miquelarena y Bolarque, 
m ú s i c a del maestro Telleria, interpreta-
da por los eminentes artistas F e l i s a He-
rrero, Sellca P é r e z Carpió, s e ñ o r a G a -
llndo, Slrvent. Sansi , Galleguito y Marín , 
y por R o s a Negra y sus negros. 
C ó m i c o 
" L a risa", de los Quintero. Arte, gra-
cia, salud espiritual, a legr ía . Ilusión de 
vivir. V e a usted " L a risa" a Carmen 
Díaz . 
A c t u a l i d a d e s , H o y f e s t i v i -
d a d d e l a P u r í s i m a 
C o n c e p c i ó n 
Sensacional programa con el divertidí-
simo dibujo en colores de Wal t Disney. 
"Leyenda de Pascua", documentales, no-
ticiarlos de actualidad, con la boda de la 
princesa Marina con el pr ínc ipe Jorge. 
E l m a e s t r o B a l a g u e r 
obtiene un triunfo clamoroso con su par-
titura de " E l a lma del carrero", en el 
Ideal. 
V e a e n e l I d e a l 
" E l a l m a del carrero". Triunfo del maes-
tro Balaguer. Cantantes: M a r u j a Gonzá-
lez. Pepita Huerta , P l á c i d o Domingo y 
Pascua l Albero. 
" I d i l i o e n E l C a i r o " 
por Renata Müller , es una d iver t id í s ima 
comedia musical, fina y graciosa. Hoy 
L a 1 0 0 y 1 0 1 r e p r e s e n t a -
c i ó n d e " L a m e n t i r a 
I D E A L . — 4 , 1 8 ( p o p u l a r í a i m a ) : Paquita 
la del Portillo. L a mejor butaca dos pe-
setas; 6,45 y 10,45: E l a lma del carrero 
Exi to rotundo (6-12-^34.) 
V ^ l S n e r O S L A R A . — 6 ^ 0 : Memorias d« un madrl-
M AI tffnirt H«I rr,¿o K«II ^ T > tiño. de Benavente. G r a n éxi to , 5 pese-
S a r i « P p ^ ó n 1 má£ bel10 P0ema de J0:5e 'as butaca; 10,30: Madre Alegr ía . Popu 
lar, 3 pesetas butaca. 
M A R I A I S A B E L . — 6,30 y 10,30: L a 
eme (lo m á s gracioso de Muñoz Seca; 
156 representaciones) (22-9-934.) 
MUÍÍOZ S E C A — 6 , 3 0 y 10,30: E l i 
beldé. 
T E A T R O C H U E C A ( C o m p a ñ í a Loreto-
Chlcote).—A las ,4: L a sobrina del cura; 
6,30: L o s pellizcos; 10,30: Madri leña bo-
nita ( r e p o s i c i ó n ) (16-9-934.) 
. V I C T O R I A (13458).—4 (3 pesetas), y 
6,30 (5 pesetas): E l Divino Impaciente; 
10,30 (4 pesetas): Cuando las Cortes de 
Cádiz.. . (4-2-934.) 
Z A R Z U E L A (Jovellanos, 4). —6,30 y 
10,30: L a casa de las tres muchachas 
¡Clamoroso é x i t o ! 
F R O N T O N J A I - A L A I (Alfonso X I . Te-
lé fono 16606).—A las 4 (corriente). Pr i -
mero, a pala: Vl l laro y E r m u a contra 
Ibalbarrlaga e Iturre. Segundo, a remon-
te: Arrochea y Avarisqueta contra Mu 
gueta y S a n t a m a r í a . Se j u g a r á un ter-
cero. 
C I N E S 
A C T U A L I D A D E S . — 1 1 m a ñ a n a a 1,3 
madrugada, continua; butaca, 1,50. De-
monios del aire (deportiva), E l para í so 
del P a c í f i c o (documental en tecnicolor) 
Matrimonio campesino (en e s p a ñ o l ) . Le-
yenda de P a s c u a (dibujo en colores, de 
Walt Disney) . Noticiarlos de Información 
mundial, con la boda del pr ínc ipe Jorge 
con la princesa Marina, etc. 
A L K A Z A R . — 4 , 3 0 , 6,45 y 10,45, Exi to , 
E l amor de Carlos I I , la mejor pe l ícu la 
h i s tór ica . (6-12-934). 
A V E N I D A . — 4 , 6,30 y 10,30, L a intrépi 
da (aventuras de Joan Lowell , en espa 
ñol ) y A m o r y a l egr ía (Wheeler y Wool 
sey con 1.000 girls americanas) . 
B A R C E L O . — 4 , 1 5 , 6,30 y 10,30, L a ma-
ravillosa s u p e r p r o d u c c i ó n musical. E l al-
tar de la moda. 
B I L B A O (Tel . 30796).—4,15, 6.30 y 10.30, 
E l corredor de M a r a t h ó n ; ú l t i m o día. 
Desde el lunes. Sor A n g é l i c a (16-11-934) 
C I N E B E L L A S A R T E S . — C o n t i n u a de 
11 m a ñ a n a a 1 madrugada. Noticiario 
Fox con ú l t i m o s reportajes locales. Za-
ragoza: L a famosa casa del duende. Pa-
rís: Aterr iza ante el Grand Palais un 
autogiro L a Cierva. Londres: Solemne 
cortejo de la boda del pr ínc ipe Jorge con 
la princesa Marina. Actualidades Ufa. 
R o b í n Hood (dibujos sonoros). Ritmo de 
un gran puerto (alfombra m á g i c a ) . 
C A L L A O . — 6 , 3 0 y 10,30, Siempreviva 
(Interpretada por Jessle Matthews, la es-
trella m á x i m a del firmamento ing lé s ) . 
C I N E D O S D E MAYO.—4, 6,30 y 10,30, 
E n la gloria (ún ico d ía ) . (27-7-934). 
C I N E G E N O V A (Tel. 34373).—4,15, Los 
enanitos del bosque y Contigo a la es-
tratosfera; 6,15 y 10.15, ¡Un programa 
extraordinario!. Contigo a la estratos-
fera (be l f í s ima comedia musical, por 
Magda Schneider), L a s luces de la ciu-
dad ( ú n i c o "film" parlante realizado e 
intepretado por Charl ie Chapl ln) y L o s 
enanos del bosque (dibujo en colores, de 
Walt Disney) . 
C I N E G O Y A — S á b a d o de moda. 4, 6,30 
y 10,30, U n caballero para todo. (Unico 
día) . (15-8-934f 
C I N E L A T I N A — 4 , 8 0 , 6,80, 10,15, for-
midable éx i to . L a batalla (emocionante, 
grandiosa espectacular superproducc ión) 
y otras. Jueves: L a portera de la fábri-
ca. (Hablada en castellano) (31-10-934). 
r'^^rarMiiiviiiiii^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniiiiiiiiiiniiiMiiiii 
m a y o r " 
se c e l e b r a r á el p r ó x i m o martes en 
teatro de los grandes e spec tácu los , 
suntuoso Colisevm. 
A p r e s ú r e s e a v e r " L a m e n -
t i r a m a y o r " e n C o l i s e v m 
Hoy y m a ñ a n a , por ú l t i m a vez en día 
festivo se representa este indiscutible 
éx i to , a las 4,30, 6,30 y 10,30. 
M a r l e n e D i e t r i c h 
E n el "cine' 
mayor éxi to . 
1,50. 
Velussia. "Fatalidad". Su 
Ses ión continua. Butaca, 
C a r t e l e r a d e e s p e c t á c u l o s 
T E A T R O S 
B E A T R I Z (Te l é fono 53108. Compañía 
Casimiro Ortas).—6,30 y 10,30: Fu-Chu-
Ling , de Capella y Lucio. 
B E N A V E N T E (Milagros Leal -José Is-
bert).—4 y 6,30: Con Teresa y don Seve-
ro, Tarrete es aventurero (cuento Infan-
til. Ex i to extraordinario); 10,30: ¡¡Arri-
ba!! (3 pesetas butaca) (11-11-934.) 
C A L D E R O N ( C o m p a ñ í a Lír ica Tl tu-
l a r h - ^ O : Mandollnata; 10,30: E l Joven 
piloto) (1S-11-984,) 
C O L I S E V M . — 4 , 3 0 , 6,80 y 10,30: L a men-
t ira mayor. 
C I R C O D E P R I C E — A las 6,30 y 10,80: 
Grandes funciones de circo. Ex i to enor-
me de H a r r y F leming y su compañía . 
P e n ú l t i m o dia del e spectácu lo . Butaca a 
pesetas. Sillas de pista 3 pesetas. 
C O M E D I A — 6 , 3 0 y 10,30 (populares, 3 
pesetas butaca): Menos lobos... (3-11-
934.) 
C O M I C O (Carmen Díaz).—6,30 y 10,30: ¡ = 
L a risa, de los Quintero. Exi to clamoroso. I S 
(24-11-934.) ~ 
E S L A V A (Te lé fono 10029. C o m p a ñ í a E 
Montiam-Roses).—A las 6,30 y 10,30: Tú, " 
gitano, y yo, gitana. (Exi to enorme) (10-
11-934.) 
E S P A Ñ O L (Xlrgu-Borrás ) .—S,4f i : L a 
novia de nieve; 6,30: Concierto por la 
Orquesta F i l a r m ó n i c a ; 10,30: L a loca de 
la casa; 3 pesetas butaca. 
F O N T ALBA.—6,30 y 10,30: A m a Isabel. 
(Butaca 6 pesetas) (24-11-934.) 
F U E N C A R R A L (31204).—4,30 (2 pese-
tas ) : Jeromin, E l Principe Azu l ; 6,30 (5 
pesetas), y 10,30 (8 pesetas): L a del ma-
nojo de rosas (el sa íne te de libro m á s 
gracioso, de mejor partitura e iniguala-
da in terpre tac ión) (14-11-934.) 
C l ^ E M A D R m 
cándalo en -R̂A (Tel- Itotn. 
r a í ! 
í C I N E D E L A n » ! ! ^ ^ 
4.30, 6,30 y 10 30 r S L 
j C I N E S A N CAPT *,a«rft. 
S a J e ^ ^ 
F a ^ a d ™ ^ (Secci6n coaií0^ 
C a J ^ péaePta8.Marlene D i e t r , ^ . 
C I N E M A AROÜELLES % 
Un padrino Ideal ÍVTTÍT^""*. 8Aft 
C I N E M A C ^ 7 ^ ) ^ ^ ^ l 
PUtín y la zarina Ts; ^ A UÍ * 
^ 6 . 3 0 y S ^ P r e p r ^ M j 
Pañol) y Rasputin v u a U r i n a M 2 í 
nos Barrymore ¿n y ^ ^ I n a (h * 
F I G A R O (Te ié fon . t ^ 0 1 ^ ^ 
10,30: Matando en ja sn^l41^^^ 
71214).-4. 635 y ( W 
(grandioso éxito de R ^ L u f, ^ S í 
Welssmullar) i C a n a H^"1 
doce de la mañana T a ^ 1 ^ ' 
nos. (Precios p o p u l a r e s ^ 10de lo» S 
P A N O R A M A ^ o n í i n i a J;1̂ 34»' I 
1 madrugada ( b u U ^ V s o ) 1 ^ ^ 
nana en el Retiro (A ^na ÍBT 
leño) R e v i s t a ^ ^ m a S L 
principes Marina y Jor " ) dt k » ! » * ^ 0 
délos de sombreros y SH^OB t j f c i f c ^ 
ra. E l autogiro 1^ C i e r v ^ a ^ ? 
Plena calle en París . RitmoS £ « l l i e » ^ 






(dibujo en colores) y A l m n L Í ^ I C W » 1 ^ 
pesca del a tún en Isla n í i S ^ O i l f ^ f l a 
P L E Y E L . - 4,30, 6,30 y loso- » f ' 
nunca (Jean Klepura) ( ¿ ¿ S Hoy« 
P R O G R E S O . - - 4 , 6,30 y 1030 u 
de Rothschild (George A r l i s r B o ^ S 
loff y Loreta Young) (16-10-934? ^ 
(Teléfono 83976). 4,15, 6,30 y W a T W l 
queno Rey (por el niño actor R . l í 
Lynen) (13-11-934). r Robe« 
R I A L T O (Teléfono 21370).-4i5 
10,30: L a mujer de mi marido ' 
Landi ) . 




(por E l ^ | 
R O Y A L T Y (Teléfono 34458).-} 15 (k| 
fantil, extraordinario): E l duendecaJ 
[Socieda 
jba celel 
Fllí, Pich" con su profesor y^CTacloS»* P1*86 
mas cómicas . 6,30 y 10,30: La damad 
boulevard (maravillosa Interpretación! 
Anna Sten) (25-9-934). 
S A L O N M A R I A CRISTINA (ManJ 
Sllvela, 9, teléfono 42325).—A las 4,30] 
a las 7, Milicia de paz (29-3-932) 
S A N MIGUEL.—6,30 y 10,30: La gunl 
del gato (Harold Lloyd). 
T I V O L T . — A las 4,15: L a traviesa molí 
ñera. A las 6,30 y 10,30: Jaguar, el alai 
de un caballo (hablada en español) y i j 
traviesa molinera (verdadera superpi»! 
ducc lón nacional) (5-10-934). 
( E l anuncio de los espectáculos no»! 
pone aprobación ni recomendación, 
fecha entre paréntesis al pie de 
cartelera corresponde a la de la 
cac ión en E L D E B A T E de la critica 1 
la obra.) 
IIIIIIIIIIIHIIIIIlillllllllllllilllllllilBIIIIlIflUIUIH 
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F | jm gtm^ E l lunes, E S T R E N O de 
í\ 1 ^ l a producc ión Monogram 
| F X B U Q U E D E L O S MISTERIOS 
E ( e l e s p í r i t u de J o h n Hol l ing) 
de E D G A R W A U L A C E 
I n t é r p r e t e s : N O A H B E E R Y y A S T R I D A L L Y N 
^iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiniMiiiiiiiiniiHiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiHiiiiiHinmiiiHiiiwii ¡¡j 
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L I Q U I D A C I O N . A L F O M B R A S , T A P I C E S 
L E G A N I T O S , 1 . 
L u i s S a g i - V e l a y M a r u j a V a l l o j e r a , los n o t a b i l í s i m o s c a n -
tantes , en u n a escena de " L a del m a n o j o de rosas" , acon-
tec imiento l í r i c o de l a t e m p o r a d a . 
o m i c o 
"CON TERESA Y DON SEVERO, 
TARRETE ES AVENTÜRERO" 
EH teatro Infantil español se ha 
enriquecido con una nueva obra, 
la estrenada el jueves en el tea-
tro Benavente por la magn í f i ca 
c o m p a ñ í a de la que son primerí-
simas figuras- esos dos insignes 
artistas que se llaman J o s é Isbert 
y Milagros L e a l . 
"Con Teresa y don Severo, T a -
rrete es aventurero" es un precio-
so cuento infantil en el que se han 
llevado a escena los s impát i cos 
personajes de la revista "Jero-
min". L a obra es un juguete de-
f i i m i m i i i i i i i i i i i i i m i m i i i m m i i i m i j 
c 
¡ L A R I S A 
es un feliz compendio del arte i 
. luminoso y alegre de los Quln- P( 
tero. L A R I S A es el m á s admi- j. 
I rabie acierto de Carmen Díaz, a 
Vea usted 
L A R I S A 
'IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIP 
ucioso para los n iños y de una 
gran d i s t racc ión para los mayores 
Manuel G. Bengoa, el joven es-
critor que ya d e s t a c ó notablemen-
te con su primera obra infantil, 
" E l Principe Azul", ha tenido un 
verdadero acierto con este nuevo 
cuento, "Con Teresa y don Severo. 
Tarrete es aventurero", que tam-
bién se hará centenaria en los car-
teles del teatro Benavente. 
Tiene la nueva obra, que el dia 
emoc ión del cuento, maravillosa-
mente presentado e Interpretado 
por un plantel de grandes artis-
tas, se explica el que "Con Tere-
sa y don Severo, Tarrete es aven-
turero" que es limpio, correcto e 
Intachable desde el punto de vista 
moral, constituya e 1 e spec tácu lo 
Ideal para chicop v grandes. 
I l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l i i u 
T E A T R O F O N T A L B A 
T O D O S L O S D I A S 
A M A I S A B 1 L 
MlllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllillllliiiiiiiiiiliiiiiiNIIIIIIIHIIlllin 
" L A D E L r J O J O 
D E R O S A S ^ 
gre chiquil lería que, a precios po-
pulares, puede admirar las inci-
dencias y aventuras de sus perso-
najes favoritos. 
Cont inúa " L a del manojo de ro-
sas" llenando tarde y noche la sa-
la del suntuoso Fuencarral . Con-
tinúa l lenándola y cont inuará por 
mucho tiempo, porque es una de 
las obras que por derecho propio 
se hacen centenarias en los car-
teles. 
E l mismo éx i to alcanzado por 
esta preciosa producción el dia de 
?u estreno lo obtiene en tedas las 
A M A I S A B E L " 
"Ama Isabel" cont inúa triunfan-
do en Fontaiba, y como si este 
triunfo de la bel l í s ima comedia de 
una trama humana y emocionan-
te no fuera por si solo suficien-
te para avalar una c a m p a ñ a ar 
t ís t ica y una temporada, la direc 
ción d e 1 e l e g a n t í s i m o Fontaiba 
representaciones, y Luis Sagl-Ve-
la, el primero entre los cantantes 
con Maruja Vallojera, magníf ica 
de su estreno a l canzó un triunfo de vo/ y do s i m p a t í a , PTOCigue M 
de apoteosis, todo lo necesario pa- unión del resto de la insuperable 
ra hacer pnsar dos horas en con- c<ynpañía del Fuencarral la cam 
tinuo regocijo a los espectadores, p a ñ a br i l lant í s ima Iniciada que se 
y sJ a esto se une el in terés y la recordará siempre como una de las 
l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l , , , ! 
Z A R Z U E L A 
Hoy y m a ñ a n a , tarde y noche 
L a c a s a d e l a s t r e s m u c h a c h a s 
Genial m ú s i c a de Schúbert , delicioso libro, por la gran com-
pañía de operetas 
* E n la próxima semana, E S T R E N O 
S I E T E C O L O R E S 
del cé l ebre compositor Gilbert, que d ir ig i rá la orquesta 
, M l l l l l l l l l l i l l l l l l i l | | | i l l | | | | | | l i l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l l ] | I I I I I I M I I I I I I I I I I I I I I | | | I | | | | | | . , 
prepara un estreno sensacional de 
Quintero y Guillén, que ya se 
anuncia con todos los s ín tomas de 
un éx i to rotundo 
"Ama Isabel", que lleva en sr 
escenas mucho de la entraña y d< 
alma genuina e spaño la es un me 
délo de comedias, de las que ad 
mira y saborea el gran públ ico 
con de lectac ión . Emi l io H e r n á n d e z 
Pino, el fino escritor y admirable 
comediógrafo , acertó plenamente 
en su comedia; por eso "Ama Isa-
bel", que alcanzo un triunfo el día 
de su estreno, sigue pimpante en 
los carteles, desafiando a todas las 
contrariedades y vicisitudes 
que atraviesa el teatro. 
"Ama Isabel" ha servido para 
poner de realce lo que debe de 
ser una perfecta c o m p a ñ í a , y asi 
la c o m p a ñ í a de Fontaiba se afian-
za como una de las primeras da 
nuestro teatro y e« aplaudida con 
entusiasmo a t r a v é s del curso de 
más limpias y decorosas de las 
temporadas teatrales madr i l eñas . 
Alternando con " L a del manojo 
de rosas". Inamovible por mér i tos 
bien ganados en el cartel, se re-
parte los triunfos "Jeromin, el 
Pr ínc ipe Azul", que todos los jue-
ves y domingos, a las cuatro y me-
dia, lleva al FuenoarraJ a la ale-
. i m i i i i i m i i i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i i i K 
T e a t r o B e n a v e n t e 
(Plaza de BUbao, S. Tel . 21864^ 
Compañía titular comedias 
c ó m i c a s 
Pr imer actor y director: 
J o s é Isbert 
P r i m e r a actriz: Milagros L e a l 
S á b a d o y domingo, a las 4 y 6,30, 
el éx i to del a ñ o : 
C o n T e r e s a y don S e v e r o 
T a r r e t e es a v e n t u r e r o 
L a obra ideal para chicos y > 
grandes. Todas las noches la 
obra cumbre de la temporada: 
¡ i A R R I B A ! ! 
Comedia humor í s t i ca de O U -
T T E R R E Z N A V A S 
u i i m i i i i i i m i i i i i i i i i i i i m i i i i i i m i i m 
( m i m i i m m i i m m m i i i m i i i i i i m i i h 
F U E N C A R R A L 
Sábado y domingo, a las 430 
E l P r í n c i p e A z u l 
el e spec tácu lo que subyuga a 
los n iños y encanta a 
los mayores. 
Reserve sus localidades. 
Todas las tardes y todas las 
noches, a las 6,30 y 10,30, el 
éx i to cumbre 
L A D E L M A N O J O 
D E R O S A S 
I 
los SÍDJ* 
T e r e s a , n i ñ a t rav ie sa , y don Severo, ^ " ^ ^ ^ ^ n " , 
p a t i q u í s i m o s personajes de la popular ^ J ^ , y 
m a r a v i l l o s a m e n t e interpretados por M i l a g n s ^ ^ 
I s b e r t . en el cuento infant i l "Oon T e r e s a y d<« ^ ^ ^ 
rrete es aventurero" , e s t renada con é x i t o apo 
teatro Bfenavente. 
, „ „ . . M . . ^ M H . . m ' • • • " " l , • , , , , , , , l 
/ H i i i u i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i i i i i n s i i i i i i i i i i i n n i i i i M i i i i i i i i i i i i i n . 
T E A T R O F O N T A L B A , 
T O D O S L O S D I A S 
A M A I S A B E L 
M i i i i i i i i m m i i i i i i i m t i i i i i i i i i i i m i m m i m m i i m m m i m m i m m i i v i 
M M i m m n i i m i i i ü i i i i i m i i i i m m m i i ' 
esta magnifica comedia, modelo de 
comedias, que 11 e v a por titulo 
"Ama Isabel". 
las 4 y « f a ? » * 
OI»* 
«mnimiiiiiiiiiiiiiiiiiiMii 
T E A T R O 
B E N A V E N T E 
MIIIIII t i mili """""¡¡¡IHIIIIIIIIHII^ 
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' A S 
•un» 
por S 
S A B A D O y D O M I N G O , d o s s e c c i o n e s , 
l a s c u a t r o y s e i s y m e d i a . 
E l é x i t o i n f a n t i l d e l a ñ o 
L a obra ideal para chicos y grandes. 
R E G A L O D E P R E C I O S O S J U G U E T E S Y D E L O 
M A G N I F I C O S M U Ñ E C O S A R T I S T I C O S G R O S 
Reserve sus localidades. Te lé fono 21864. 
M i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i m i i m i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i i , l , i i i l l I l i l l l l l i i l l l l l l ^ l ^ l l " " " , , , , , , , , , , l , , , , " , , l , , 
y Sii^ ^rrv 
mes. 
«,30 33).' """nflj, 
t a u r i u ^ ^ 
zarina (K. * 
ñol) (hern*. 
'K1^^. 6.30 k 
panera n̂ Z1 
^ n de los S 
1 (4-1̂ 934) Ia,, 
la de u m 
• 1J50)- Una ^ 
cunaenlal 
de la Historia 
. de la Historia celebró 
. A ^ ^ d i d a por el duque de 
0 tuvo conocimiento de 
jardín ^ i s t i co ^ 1 
* n el Pardo de Madrid, se-
^ J m e de la Academia. 
í ^ 0 ^ la invitación de la Aca-
**** J de Medicina, con mo-
> ^fiestas del segundo Cente-
****mteci6n de aquélla. La 
^ de la Historia, agrradecien-
1 estudió de nuevo la fe-
« i n a por la de Medicina, 
^ l ^ T p a r t i d a para celebrar 
^ el ¿gundo Centenano, y 
> Cuerdo que s imó de base 
U el iLa l vigente, que fija 
» ^ d e ÍelÍdón entre las Acade-
• oración tuvo noticia de ha-
Sf^STil padre del académico 
^ Tâ er Sánchez Cantón, y 
kÍDhacer presente a dicho aca-
^ ^ r J ó n de condolencia. 
^ • Ultimos ¿I 
lbriK08 de 8eB¿ 
írva a t e r r é 
mos de una gZ 
Dflla y ^ bSS 
Almadrabas n» 
'ristina). ProgJ 
> Y 10,30: Hoy 
(25-1-934). ' 
y 10,30: La e» 
r̂liss, Boris K|K 
L6-10-934.) 
Fuencarral, la 
30 y 10,30: El p* 
io actor Roben 
370) .-4,15, 6,30, 
narido (por Eli> 
34458).-4,15 (fc 
El duendedh 
esor y graclosla, 
,30: La dama dil"1011*8 
interpretación k 
ISTINA (Mar 
!5).-A las Q 
(29-3-932). 
y 10,30: La gfl 
l). 
La traviesa mol) 
: Jaguar, el ala 




al pie de ciá 
a la do la puti 
C de la crítica 
• i : •• ^T ' ^ • ' • 1 
E L D E B A T E (7) gábado • de diciembre de 1M4 
a V I D A E N M A D R I D 
• ' JA la Academia gía, la cual se congratuló del triunfo Seswn <te ia del ^ ^ j . Martínez Santa-Olalla. 
El señor Pérez de Barradas presentó 
un trabajo» sobre la necrópolis visigóti-
ca de Vega del Mar (Málaga), y el se-
ñor Qbermaier presentó, en nombre de 
don Blr̂ s Taraoena, otro sobre un ajuar 
de herramientas visigodas de la pro-
vincia d3 Soria. 
Se procedió a la elección de la nueva 
Junta directiva y resultaron elegidos: 
presidente, don Manuel Maura Salas; 
vicepresidente, don Julián de la "Villa; 
secretario, don Julio Martínez Santa 
Olalla; vicesecretario, don Angel Tuya 
G. Soler; tesorero, don Francisco de las 
Barras de Aragón, y vocal aegiindo, don 
Hugo Obermaier. 
Don Francisco de las Barras de Ara-
gón pronunció una conferencia acerca 
del viaje que realizó el pasado verano 
como uno de los excursionictas del cru-
cero trasatlántico organizado por la 
Universidad de Barcelona. 
Expuso los trabajos realizados, tanto 
a bordo como en tierra. La expedición 
embarcada en un buque de la Compañía 
Trasatlántica y siguiendo au itinera-
rio, visitó Canarias, Puerto Rico, San-
to Domingo, dos puertos de Venezuela, 
uno de Colombia; se detuvo tres días en 
la República de Panamá, visitó a la ca 
pital y sus alrededores y la zona de 
canal interoceánico; hizo luego escala en 
un puerto de Costa Rica, otro de Gua-
temala, pasó dos días en La Habana y, 
por último, tres en Nueva York, de don-
de regresó directamente a Cádiz, de-
teniéndose todavía en Mallorca, de don-
de volvió a Barcelona, que fué de don-
de salió el 20 de Julio. 
Hizo constar el agradecimiento de 
todos los expedicionarios por los múl-
tiples obsequios de que fueron objeto 
en los países americanos, y abogó por 
que este viaje fuera la iniciación de 
otros semejantes y frecuenten. 
Sesión de la Sociedad Es-
» la.eJrpS3dmo martes P » ™ ^ 
e los cargos de censor. 
y vocal adjunto de la Comisión 
(^^vrenéndez Pidal presentó a 
ejemplar de la obra 
^ f S a del Cid», en su traducción 
^ Academia felicitó a su com-
el éxito de esa nueva edi-
&*> P^xn 8e recibieron los números 
^ l a Avista *E1 Museo Cana-
11 ae ^-jjrg el académico electo, 
^«res V que dicho señor envió 
'dSo ¿ la BiblÍOteCa Carp0ra" 
Sesión de la Sociedad de 
Historia Natural 
Piedad Española de Historia Na-
í JTSrado su sesión mensual. En 
^ presentaron importantes comu-
científicas. 
señor de las Barras de Aragón 
L T a la Sociedad distintos ejem-
S de rocas y fósiles recogidos por 
V̂enezuela y Curasao, 
¡̂efior Vidal Box describió las se-
Z. de glaciares cuaternarios descu-
por él en la sierra de Bohoyo. 
B Sor Unamuno expuso sus inves-
joones micológicas. 
¡i gefiorita Gómez-Moreno citó por 
vez en España un insecto de 
timílla de los "Bisodes". 
pectáculo» no» ¡1 Kftor Royo Gómez dió cuenta de 
li nos de los fósiles descubiertos por 
' a la cuenca del Duero y en los te-
cretáclcos de Alba de Montes de 
)OB Daniel Jiménez de Cisneros ha 
fido un trabajo titulado "A propó-
del articulo sobre algunas observa-
mi geológicas en La Romana", 
tai José Navas hizo algunas consl-
>n Monogran) Í «dones acerca de la condición de los 
•otos" en el grupo de los gusanos 
las de las investigaciones reali-
por él sobre la anatomía e his-
ifia de estos seres. 
I» Ignacio Olagüe ha presentado un 
fcjo acerca del estudio de los terre-
jurásicos. 
)on Juan Jiménez Aguilar ha envia-
m curioso trabajo referente a los 
Mies, representados en una reja pla-
• • • • ^t81 de la Catedral de Cuenca. 
'•Mímente, don Ignacio Bolívar Iz-
¡rdo presentó un interesante traba-
ütalado "Sobre dos Myzestómides de 
Metaa de España". 
ísta sesión se renovó la Junta di-
ra. Fueron designados para el pues-
" vicepresidente, el ingeniero agró-
«ton Miguel Benlloch, y como vo-
don Teófilo Hernando, don Luis 
yos Sáez y don Gonzalo Ceballos. 
Nueva directiva de la So-
B I l l l i l i B I H 
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dedad de Antropología 
Española de Antropolo-
a y Prehistoria, ha cele-
sesión ordinaria bajo la presi-
* aei profesor Obermaier. 
Ü?*??}**0 d10 cuenta de ha-
¿Okii d0 don Juli0 Martínez 
^ Para dar una conferencia a TTW. ' "aí uuiuere 
Univewidad de Berlín, sobre . 
^visigoda, tema sobre el que 
pañola de Higiene 
Bajo la presidencia del doctor Ma-
riscal, ha celebrado su sesión semanal 
la Sociedad Española de Higiene. El 
doctor Palanca se ocupó del «Seguro 
de enfermedad en relación oon la tu-
berculosis». Afirmó que aun cuando en 
su programa figuraba la Implantación 
obligatoria del seguro de enfermedad, 
y en especial el de la tuberculosis, las 
nuevas orientaciones en otras naciones 
aconsejan que se demore la implanta-
ción, hasta tanto no exista una sedi-
mentación «uficiente de conocimientos. 
El doctor Verdes Montenegro puso 
de manifiesto la labor últimamente rea-
lizada en la lucha contra la peste blan-
ca, coincidiendo con el señor Palanca 
en muchos puntos de vista. 
El doctor De Benito Landa corrobo-
ró la necesidad de una mayor aststen-
ci. . social, en relación con la tubercu-
losis. 
El doctor Olea dedicó sentidas fra-
ses a la memoria del doctor don Plo-
restán Aguilar, consiliario de la So-
ciedad, y a propuesta del señor presi-
dente, se hizo constar en acta el duelo 
de la Corporación por tan irreparable 
pérdida. 
Por el alma de don Flo-
restán Aguilar 
En la iglesia de Núes • Señora del 
Carmen, en el altar de San Cosme y 
San Damián, que se estableció en el 
r " 1 6 6 6 , y en el que se celebran las 
ceremonias organizadas por la Her-
mandad Médico Farmacéutica, que lleva 
el nombre de los Santos Patronos, se 
ha verificado ayer, a las nueve de la 
mañana, la misa de Comunión general 
que mensualmente celebra dicha Her-
mandad. La misa fué aplicada por el 
alma de don Florestán Aguilar, vizcon-
de de Casa-Aguilar. Asistieron a la 
misa, en la que ofició el reverendo pa-
dre José Gacio, además de la viuda del 
finado, un centenar de médicos y far-
macéuticos, al frente de los cuales se 
encontraba el Hermano Mayor de la 
Cofradía, doctor Soler. 
Bodas de oro de los Sindicatos 
de Obreras de la Inmaculada 
La Federación de Sindicatos obreros 
femeninos de la Inmaculada va a cele-
brar sus bodas de plata. Con este mo-
Sociedad de Antropolo-ltivo ha organizado un triduo que se ce-
ft«iiiiins;ii!niiiiHiniBi{;w 
n,m,'fniiiiiiitni!!iMinnniHintiminiiiiinniiHiiiiiin' '>Fi!iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii 
lebrará durante los días 9, 10 y 11 de 
este mes en el Oratorio del Caballero 
de Gracia. Los actos comenzarán a laa 
siete y media de la tarde, con ánimo de 
que puedan asistir las obreras sindica-
das. 
Predicarán, el día 9, don Pedro Alta-
della; el 10, don Juan Hervás, y el úl-
timo día, el magistral de la Catedral de 
Madrid, señor Vázquez Camarasa. 
El Nuncio de Su Santidad ha sido 
Invitado para que oficie en la reserva 
de uno de los días del triduo. En el úl-
timo de ellos dará la bendición con el 
Santísimo el Obispo de Madrid-Alcalá. 
La aplicación de los Ra-
m i l A DOCE MILLONES Tinos a los opositores de 
L A 
yos X en Veterinaria 
Organizada por la Asociación de Es 
tudiantes Católicos de Veterinaria, co-
mo se había anunciado, ayer se ce-
lebró en la Casa del Estudiante, la 
conferencia de don Manuel Sobrino Se 
rrano sobre «Aplicación de los Ra 
yos X en Veterinaria». 
Después de una breve historia sobre 
loa Rayos X, al señor Sobrino expuso 
detenidamente las propiedades físicas 
de estos rayos, eapecialmente, de que 
constituyen la base de la aplicaoáón al 
diagnóstico, tales como la fluerescen-
da y la penetrabilldad. Describió la 
técnica ds la Radioscopia y Radiogra 
fío. y las Gandiciones que debe reunir 
una instalación modelo. Elogió a su 
ilustre maestro, don Ramón Coderque, 
a cuya perseverante labor se debe la 
magnifica instalación de la Escuela 
Superior de Veterinaria, considerada 
como la mejor de Europa entre laa de 
su género. 
Por último, el orador recomendó el 
empleo de los Rayos X en veterinaria, 
a pesar de los graves peligros que ofre-
cen, y de las aparentes inconveniencias 
que presentan. 
M señor Sobrino Serrano fué muy 
aplaudido. 
La fiesta de la Inmaculada 
\Á M M u l i c a 
Sólo participarán de ios beneficios 
los individuos de ella que inter-
vinieron en los sucesos 
La suscripción quedará cerrada el 
día 15 y será repartida desde 
el 20 al 30 
La Hermandad de la Misericordia de 
Nuestra Señora de la Concepción, lla-
mada de la Buena Dicha, celebrará hoy, 
en la Iglesia de su propiedad (Silva, 39), 
la festividad de la Inmaculada, con una 
misa de comunión general, que se dirá 
a las ocho de la mañana. A las once, 
solemne misa cantada, en la que pre-
dicará el padre Esteban de San José, 
Carmelita Descalzo. Se terminará con 
una solemne salve. 
Mañana, el banquete al ges-
tor municipal señor Aleix 
El homenaje al gestor municipal, don 
Alfredo Aleix, se celebrará mañana do-
mingo, a la una y media de la tarde, 
en el Hotel Nacional. 
Las personas que deseen asistir, y 
que aún no hubieran recogido su tar-
jeta, podrán hacerlo en ei mencionado 
Hotel, hasta una hora antes de la In-
dicada para la celebración del ban-
quete. 
Boletín meteorológico 
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A S P A I M E 
CUTÍAN RADICALMENTE LA 
T O S 
PORQUE COMBATEN SUS CAU-
SAS: CATARROS, RONQUERAS, 
ANGINAS, LARINGITIS, BRON-
QUITIS. TUBERCULOSIS PUL-
MONAR. ASMA Y TODAS LAS 
AFECCIONES EN GENERAL DE 
LA GARGANTA. BRONQUIOS Y 
PITT,MONES 
Laa PASTILLAS ASPAIME su-
peran a todas las conocidas por su 
composición, que no puede ser más 
racional y cientiflea, ^usto agrada-
ble y el ser las únicas en que está 
resuelto e! trascendental problema 
'JUe oonservnT, i •, de los medicamentos balsámicos y 
"opledadea mo^f .lnd,eanldamente y mantienen íntegras sus mara-
Vaoaz las enfWt̂  ^ e,3 para combatir de una manera constante. 
y 8ofoo0«.x_nrermeaades de las vías respiratorias, que son causa 
l^'TLLAS 
J!48T*LA 
^ '"^eslaj! ' ^ ' m a s PASTILLAR ASPATMF v no admitir sus-
^ t n . L A S "casos o nulos resultados 
U ^ ' ^ a c l a ^ ? ^ 0 1 1 3 80 venden a UNA PESETA CAJA en las 
' a de tm]e<!fT.5rogruerias' entregándose al mismo tiempo, gratui-
í ^ ' l dad p mUy c6moda Para llevar al bolsillo. 
* ',8- ^ f o n o ^ t V 1 1 ^ de, Laboratorio SORATARO. Oficinas: callr 
''"Portanr BARCELONA. 
n* re9ulta(WaL~ Para demostrar y convencer que los rápidos y sa 
TibL-f CUrar ,a TOR• medbinte las PASTILLAS AS 
con sus similares, y que no hay actualmente otra? 
ASPADME 
8 ASPAIME 
son las recetadas por los médicos, 
eon las preferidas por los pacientes. 
son 
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'¿f1,Para no ten baher agotado de mnmoptn las Farmacias las 
^«n «i1"5 nianda ^r ,?Uj ^ ^ d a r a la roposiclrtn. también el Labora-
^ d recorte » "'chaf' balitas de "Pastillas Aspalme" a los que 
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Estado general.—Otra intensa borras-
ca, situada al Oeste de Irlanda, se acer-
ca al continente e Invade ya las Islas 
Británicas, mientras aumenta la presión 
por la Península Ibérica. Llueve por las 
Islas Británicas, con vientos fuertes del 
Sur, por loa Países Bajos y nieblas por 
Suiza y Norte de Italia. 
Por España está el cielo poco nuboso 
por Levante y Sureste, y cubiiertb o casi 
cubierto por el resto. Ha llovido lige-
ramente por el Cantábrico, cuenca ael 
Duero, Extremadura y Centro. 
Temperaturas de ayer ey España.— 
Albacete, máxima 14, mínima 4; Alge-
ciras, mínima 12; Alicante, 21 y 11; 
Almería, 18 y 10; Avila, 11 y 5; Bada-
joz, 17 y 12; Baeza, 1S y 8; Barcelona, 
20 y 11; Burgos, 10 y 6; Cáceres, 14 y 
10; Castellón, 22 y 9; Ciudad Real, 18 
y 5; Córdoba, 18 y 11; Coruña, mínima 
11; Cuenca, 10 y 6; Gerona, 19 y 8; 
Granada, 20 y 8; Guadalajara, 12 y 8; 
Huelva, 19 y 11; Huesca, máxima 14; 
Jaén, 17 y 9; León, mínima 0; Logroño, 
17 y 3; Mahón, 19 y 12; Málaga, 22 y 
11; Melilla, mínima 10; Murcia, 22 y 6; 
Navacerrada, 5 y 2; Orense, 15 y 10; 
Oviedo, 15 y 7; Palencla, 11 y 7; Pam-
plona, mínima 8; Palma de Mallorca, 
mínima 7; Pontevedra, 17 y 12; Sala 
manca, máxima 12; Santander, 18 y 
13; Santiago, mínima 10; San Fernán 
do, mínima 14; San Sebastián, 18 y 
15; Santa Cruz de Tenerife, mínima 17; 
Segovia, 12 y 3; Sevilla, 18 y 12; Soria, 
10 y 5; Tarragona, 19 y 11; Teruel, 14 
y 4; Toledo, 13 y 9; Tortosa, 21 y 8; 
Valencia, 20 y 12; Valladolld, 10 y 6; Vi-
go, 18 y 12; Vitoria, 14 y 10; Zamora, 
mínima 6; Zaragoza, 19 y 6. 
Lluvias recogidas.—La Coruña, 2 mi-
límetros; Santiago, 8; Pontevedra, 1; 
Vigo, 2; Orense, 4,1; León, 6; Burgos, 
2,1; Soria, 1; Valladolld, 2; Salamanca, 
8- Segovia, 1; Toledo, 0,1; Cáceres, 5; 
Badajoz, 0,1; Sevilla, 0,5; Huelva, 1; 
San Femando, 0,4. 
Para hoy 
Después del Consejo de ministros de 
ayer mañana se reunieron los ministros 
de Justicia, Comunicaciones y el se-
ñor Martínez de Velasco, que forman la 
ponencia ministerial encargada de es-
tudiar el reparto de la suscripción na-
cional en beneficio de la fuerza pú-
blica. 
Dado lo avanzado de la hora, la re-
unión fué muy breve. El Gobierno desea 
que la distribución se haga con el ma-
yor espíritu de justicia y con arreglo 
a los méritos contraídos por los diferen-
tes Cuerpos armados que han interve-
nido en sofocar la intentona revolucio-
naria. Al parecer, es criterio de los 
miembros de la ponencia que sólo par-
ticipen de los beneficios de esta sus-
cripción los individuos de la fuerza 
pública que intervinieron en log sucesos 
y no hacer un reparto a todas laa fuer 
zas armadas del paás, como se pensó 
en un principio. 
La suscripción nacional quedará ce-
rrada el día 15, y desde el 20 al 80 del 
presente mes, la Comisión hará llegar 
las cantidades a las personas benefi-
ciadas. 
Parece que la ponencia tiene noti-
cias hasta ahora de que la suscripción 
alcanza unos nueve millones de pesetas; 
sin embargo, con las noticias que ha 
recibido de las cantidades que se han 
recaudado en laa suscripciones parcia-
les que se han abierto en las provin-
cias, puede calcularse que la suscrip-
ción nacional alcanzará una cifra de 
doce millones. 
Espera el Gobierno que todos los ciu-
dadanos que deseen contribuir a pre-
miar a los Institutos armados de la na-
ción se apresurarán a •enviar sus dona-
tivos, para que el Gobierno pueda entre-
gar las cantidades en unos días tan 
l a D i p u t a c i ó n 
• 
Un individuo les ofrecía plazas me-
diante varios miles de pesetas 
El presidente de la Diputación Pro-
vincial de Madrid, don José Nogueras, 
como presidente también del Tribunal 
de oposiciones a plazas de oficiales del 
Cuerpo administrativo de aquella enti-, , 
dad, ha denunciado en el Juzgado de daa todas las llcencias de los puestos de 
guardia a un individuo llamado Alfredo ¡ de Periódicos, para castigar la 
Vasconcellos, oon domicilio en una pen-lconducta revolucionaria de sus propieta-
sión de la Avenida del Conde de Pe-!"03 611 la P**"1* huelga de octubre. El 
ñalver, número 8, quien, ofreciendo lai"^01™6 del señor Soler se aprobó sin 
influencia política de determinado per- discusión. 
C o n t r a l a fiebre d e e r i g i r m o n u m e i i l o s 
El Retiro ha llegado al punto de saturación. Toda nueva 
iniciativa deberá someterse a la Junta de Madrid Artístico. 
Multas de veinticinco y cincuenta céntimos a los transeún-
tes que arrojen papeles 
SE ORGANIZA EL FESTIVAL DE HOMENAJE A LA FUERZA PUBLICA 
Ya se ha acordado declarar caduca-
Acordóse también en el pleno de ayer 
que por administración y con elementos 
municipales se proceda en la Casa de 
Campo a terminar las obras de carác-
ter arquitectónico, tales como la insta-
lación de puertas, terminación de case-
tas y de un cobertizo, cuya ejecución ha 
quedado en suspenso. 
L a fiebre de erigir 
sonalidad y a cambio de varios miles de 
pesetas, aseguraba a los opositores la 
obtención de plaza. 
Por este procedimiento, el denunciado 
hace algún tiempo trabó amistad, va-
liéndose, al parecer, de una muchacha 
que dijo ser sobrina suya y que cursa-
ba sus estudios en una academia 
preparatoria, con otra señorita llama-
da M. D. M., a quien le aseguró una 
plaza previo pago de tres mil pesetas, 
que había de entregar a la persona que 
conseguiría la credencial. Le indicó que 
aprendiese bien sólo cuatro de los te-
mas del programa, pues el Tribunal le 
preguntaría en el momento del examen 
sobre materias comprendidas en esas 
cuatro lecciones. Pasados algunos días, 
la señorita en cuestión sólo pudo en-
tregar dos mil pesetas de las tres mil 
convenidas, sin que al parecer obtuvie-
se después la plaza ofrecida. 
En la denuncia se hace constar tam-
bién que Vasconcellos, que en sus ne-
gociaciones con los opositores se hacia 
pasar por el marqués de Vasconcellos, 
timó también 750 pesetas a otra seño-
rita, la que, dándose cuenta de la si-
tuación y antes de ser examinada, le 
reclamó la cantidad entregada. Sólo 
se logró recuperar seiscientas pesetas. 
Admitida la denuncia, la Policía buscó En sesión municipal de ayer se 
a Vasconcellos, que, según nuestras no-.acept0 una proposición del señor Verdes 
ticias, po ha vivido nunca en el domi- Montenegro que solicita la reorganiza-
monumentos 
La Alcaldía parece que se propone 
evitar que el punto de saturación de es-
tatuas y monumentos a que han llegado 
los parques de Madrid y, especialmente 
el del Retiro, se sobrepase con otros 
nuevos que no estén justiñeados. Por 
ello presentó ayer una moción al Pleno 
proponiendo que no se autoricen nuevas 
instalaciones de estatuas, bustos y mo-
numentos en el Parque de Madrid, y 
que toda petición que se formule con 
este objeto se someta a informe de la 
Juntf de defensa del Madrid histórico 
y monumental. 
Reorganización del Dispen-
todos los puestos fijos y ambulantes, re-
tirando la licencia a los que no dispon-
gan de un recipiente de capacidad ade-
cuada para verter en él los residuos, ya 
que así lo disponen lag Ordenanzas mu-
nicipales. 
Finalmente, pide el señor Baixeras, 
para acabar con el aspecto inmundo de 
los mercadillos de barrio, que ensucian 
las calles donde están situados y todos 
sus contomos, que se fijen inexorable-
mente las horas de comienzo y termina-
ción de la recogida de puestos y se 
notifiquen a la Jefatur de Limpiezas 
para que ésta organice debidamente la 
limpieza de dichos mercadillos. 
El festival en honor de 
sarlo Antituberculoso 
la fuerza pública 
Se ha recibido la colaboración de Be-
navente, Marquina, García Sanchiz, la 
Argentinita, Sagi Barba y Pastora Im-
perio para el festival que el día 12 ce-
lebrará el Ayuntamiento en el Coli-
scum en beneficio y honor de la fuerza 
pública. 
Participarán, también, además de la 
Banda Municipal y de la Republicana, 
todas lâ g de los regimientos de Madrid 
y las de la Cruz Roja y la Guardia 
civil. 
Se quiere que el acto tenga un esplen-
dor desacostumbrado. El maestro Gue-
rrero ha cedido gratuitamente el teatro. 
En honor de un maes-
cilio que ofrecía a sus «víctimas». 
oportunos como los de las próximas 
fiestas de Navidad. 
Del día 15 al 20 del actual, todo lo 
recaudado en las diferentes suscripcio-
nes parciales ingresará en la cuenta 
central de Madrid. 
ción del dispensario Antituberculoso mu-
nicipal, de acuerdo con las recientes ór-
denes ministeriales relativas a la lucha 
antituberculosa. 
Multas de 25 céntimos a los 
L o q u e d i c e l a P r e n s a d e M a d r i d 
AsocJaclén de Señora» de María In-
maculada (iglesia Catedral).—10 m., mi-
sa de pontifical. 
Casa de Aragón (Plaza del Callao, 4). 
10,30 n., fiesta familiar en el Asonla Club. 
Casa del Explorador (Jerónimo de 
Quintana, 6).—Velada artística. 
Círculo de la Unión Mercantil (Conde 
de Peñalver, 3).—10 n., don Emiliano 
Iglesias: "Ante la quiebra del Estatuto 
de Cataluña". 
Sociedad Económica de Amigos del 
País (plaza de la Villa, 2—€ t., recepción 
oficial de don Enrique Carrión. 
Otras notas 
Unión Cultural Recreativa, — Mañana, 
a las seis y media de la tarde, se cele-
brará en su domicilio social, Madera, 46, 
una gran velada literarlo-musical, en la 
que tomarán parte la "Orquestina Tello" 
y don Benjamín Jarnés, que disertará so-
bre el tema "Escuela de humanidad". La 
entrada será pública. 
Unión Nacional de Funcionarios Civi-
les.—El lunes próximo, la Unión Nacio-
nal de Puncionarios Civiles celebrará 
una Asamblea general extraordinaria, a 
las seis en punto de la tarde, en el sa-
lón de actos de la Sociedad de Amigos 
del País (plaza de la Villa, núm. 2). El 
orden del día es éste: 
1.° Acta anterior.—2.° Jubilaciones.— 
' Restablecimiento de las plantillas le-
galmente adquiridas.—4.° Estatuto de 
Funcionarlos.—5.° Economías presupues-
tarias sobre personal.—6.° Estatuto de 
Clases Pasivas—7.° Compensaciones, de 
orden moral y económico, a los agentes 
de Investigación y Vigilancia. 
Es rico desayuno el Helios'» Corn Flake» 
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Pues si. Era lo que suponíamos. La 
censura les sienta como un tiro a "El 
Liberal", "La Libertad" y "El Pueblo 
Tres votos de calidad... en favor de ia 
censura. Doblemos la hoja. 
El problema de Cataluña lo comentan 
"Ahora" y "A B O". ¿Suspensión inde 
finida del Estatuto ? Eso está mal, opina 
"Ahora". Eso es poco; debiera ser de-
rogación, opina "A B C". He aquí los 
textos: 
"No ha fracasado el Estatuto cata-
lán, porque un Estatuto es necesario; ha 
fracasado el que se dió porque se llegó 
en sus límites más allá de lo que debió 
llegarse. La suspensión era necesaria, 
pero no para cruzarse de brazos, sino 
con un tiempo definido, que se aprove-
chase para replantear de nuevo las ce-
siones de la Boberania nacional al Poder 
regional y tener ese estudio hecho para 
el día de la revisión constitucional. No 
hacer esto es dejar todo en pie y dejar 
también el régimen de Cataluña a mer-
ced de lo imprevisto: de un 10 de agosto 
o de un 6 de octubre. Es un error, y los 
órganos de opinión tenemos el deber de 
advertirlo." ("Ahora".) 
"La fórmula de suspensión ilimitada 
puede pasar, en vez de la derogación, si 
en el proyecto se adoptan las cauciones 
necesarias para impedir que los azares 
de la política y los cambios de Gobier-
no puedan crear una mala situación en 
Cataluña. La ley que van a votar las 
Cortes debe exigir el plebiscito regio-
nal o, por lo menos, la intervención del 
Parlamento para resolver sobre el ré-
gimen de Cataluña." ("A B C . ) 
"El Sol" se ocupa de los atracos: "El 
remedio para terminar con los atracos 
no es tan simple y expeditivo como al-
gunos Imaginan. El espectáculo de una 
ley penal actuando inflexible, mecánica-
mente, sobre el delincuente suele produ 
clr la ilusión de que las consecuencias 
de ejemplaridad surten sus efectos con 
Idéntico automatismo. En determinados 
casos ocurre así. Pero sólo en determi-
nados casos. La floración externa del de 
lito puede combatirse en mayores o me 
ñores proporciones con aquella especie 
de poda mecánica. Mas el fenómeno con-
junto de este tipo de delincuencia re-
quiere una acción más compleja y te-
naz. Requiere sobre todo el saneamiento 
constante del terreno social en que se 
produce. Y es en esta labor preventiva 
donde los servicios de Policía y Seguri-
dad tienen su mejor empleo y donde en 
algunas ocasiones han logrado éxitos in-
discutibles." • 
TMario de Madrid", del presupuesto 
y la situación económica nacional: "En-
cararse a solas con el presupuesto, y ca-
si puede decirse que únicamente con el 
presupuesto de gastos, y comenzar a 
machetazos, mutilando aquí y mutilando 
allá con arreglo a no sabemos qué cri-
terio de política de enseñanza, de po-
lítica sanitaria, de política de defensa, 
de política social, de política agrícola, 
de política comercial, etc., es un puro 
despropósito. No se haría efectivo, segu-
ramente, por la cantidad de complicacio-
nes que surgirían, pero ya el admitirlo 
como cosa viable expresa desorienta-
ción." 
* * * 
Pocos temas dignos de ser. recogidos 
en la Prensa de la noche. 
«Informaciones» se ocupa de la ex-
pulsión de los húngaros de Yugoeslavia, 
señalando que es mucho más cruel que 
la de los judíos de España: «La omino-
sa expulsión de los ciudadanos húnga-
ros, miembros de un pueblo y de una 
raza nobles, francos y valerosos; las 
coacciones realizadas contra mujeres, ni-
fios y ancianos; los atropellos cometi-
dos contra sus más respetables intere-
ses, no provocarán la protesta de todas 
esas Sociedades internacionalistas. Por-
que Yugoeslavia es un país aliado de 
Francia y Checoslovaquia, reductos del 
judaismo y cunas de la masonería, las 
dos fuerzas secretas que disponen la 
tramoya y manejan los hilos de la in-
munda farsa>. 
«La Epoca» combate las instituciones 
«Las instituciemea liberales só-
lo pueden soportarlas durante algún 
tiempo los pueblos fuertes, ricos, pací-
ficos y unidos, pero comoquiera que el 
liberalismo y la democracia producen 
necesariamente la corrupción, el escep-
ticismo materialista y la guerra polí-
tica, que degenera en social, nos encon-
tramos con que las instituciones libe-
rales y democráticas encierran en sí 
mismas los gérmenes del desorden y la 
lucha de clases que las hacen imposi-
bles». 
«La Nación» señala increíble des-
coco socialista: «Circulan hojas clan-
destinas y empiezan a publicarse perió-
dicos con titulo provocativo, que se sa-
be, de antemano, son una reproducción 
de otros suspendidos. Sin ir más lejos, 
ayer mismo daban algunos colegas la 
noticia de que, gracias a las gestiones 
del señor Saborit (i. . .!), se habla auto-
rizado la reapertura de un nuevo grupo 
escolar socialista, donde se adiestra a los 
pobres niños en la táctica criminal del 
puño en alto». 
que arrojen papeles 
El señor Baixeras ha dirigido un rue-
go a la Alcaldía de mucho interés para 
educar en urbanidad a los transeúntes 
de Madrid y evitar la suciedad en las 
calles. Solicita que, puestos de acuerdo 
el Servicio de Limpiezas y el de Circu-
lación—mal llamado "tráfico"—, se con-
feccionen unos modelos de talonarios de 
multas de 25 y 50 céntimos, a fin de 
que los agentes de Policía urbana y los 
vigilantes y Jefes de sección que la je-
fatura de limpiezas designe, puedan re-
querir el pago de esas multas a todos 
los ciudadanos que arrojen papeles y to-
da oíase de residuos a la calle, en lugar 
de hacerlo a las cestas. En el caso de 
no hacerse efectivas en el acto, esas 
multas se cursarán denuncias rápidas a 
las Tenencias de Alcaldía, para sancio-
narlas oon multas de 10 a 25 pesetas. 
Solicita, también, indispensable que 
se ejerza una mayor vigilancia para evi-
tar en absoluto el reparto de tarjetas, 
prospectos, circulares, etc., en cumpli-
miento de los preceptos que asi lo or-
denan. 
Contra los residuos viarios 
tro benemérito 
Recibimos la siguiente nota: 
"Con motivo de la jubilación del maee-
tro de instrucción primaria don Julián 
Martínez Perdido, la Junta municipal de 
Primera enseñanza, ha acordado adhe-
rirse al propósito de los alumnos del ci-
tado profesor en relación con la entrega 
de una artística placa que le dedican al 
término de su vida profesional. 
Además la Junta se propone solicitar 
de la Comisión Gestora que se de el 
nombre de este maestro a un Gru^o es-
colar de próxima apertura, que de solicite 
del Gobierno una recompensa honorífica, 
que se conceda al mismo un pergamino 
que perpetúe la gratitud del vecindario 
madrileño y del Ayuntamiento por la 
meritoria labor que ha desarrollado du-
rante más de cuarenta y cuatro años, y 
que se coloque una lápida en la escue-
la que últimamente desempeñó en la ca-
lle del Sacramento, número 10, como tes-
timonio de reconocimiento por los rele-
vantes servicios prestados a la enseñan-
za por el Indicado maestro nacional ' 
de los "mercadillos" 
Solicitó, también, el señor Baixeras 
que las tenencias de alcaldía verifiquen 
una intensa y continua inspección de y cinco marcos 
D e B e r l í n a P a r í s e n d i e z 
y s i e t e h o r a s 
BERLIN, 7. — Los periódicos publi-
can la noticia de que un matrimonio 
alemán, conduciendo un automóvil de 
serie, de fabricación alemana, y que sa-
lió ayer tarde, a las cuatro y media, 
de Berlín, llegó a París a las veinte y 
treinta y cinco, realizando, por lo tan-
to, el recorrido entre ambas capitales, 
que es de 1.095 kilómetros, en diecisie-
te horas y cinco minutos, y batiendo el 
"record" de dicho recorrido en una hora. 
Durante el trayecto, el coche ha con-
sumido un total de 99 litros de car-
burante, es decir, que el coste del via-
je de dos personas ha sido de treinta 
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H A S I D O C R I A D O EN CAVAS 
Y CONTIENE EL ZUMO V I R G E N 
DE L A S UVAS E S C O G I D A S 
C O D O R M Í U 
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S á b a d o 8 de diciembre de 1934 ( 8 ) D E B A T E 
Se proyecta un combate Max Baer - Petersen 
Esta tarde, el partido Nacional-Valladolid. Hansen y Rausch 
ganaron la prueba ciclista de los Seis Días de Copenhague. 
Un "record" español de vuelo sin motor 
C A M P E O N A T O M U N D I A L D E B I L L A R A U N A B A N D A 
Max B a e r contra Petersen 
(Servicio especial de E L D E B A T E ) 
L O N D R E S , 7 .—Una entidad h a ofre-
cido a l actual c a m p e ó n del mundo de 
todas las c a t e g o r í a s , M a x Baer , el 40 
por 100 del importe de las entradas para 
defender su t í t u l o en esta capital contra 
el c a m p e ó n b r i t á n i c o y del Imperio, Pe 
tersen. 
E l "match" se a c e p t a r á probablemen-
te, puesto que se garant iza a M a x B a e i 
l a cantidad de 550.000 pesetas. 
L a pelea se c e l e b r a r á el a ñ o p r ó x i m o , 
en la gran semana del Derby i n g l é s . 
L a velada de P r l c e 
D e s p u é s de muchas discusiones, ha 
Bldo designada l a persona encargada 
de dirigir como árbdtro y juez ún ico , 
l a pelea p a r a el campeonato de E s p a -
ñ a de los pesos ligeros, que se dispu-
t a r á n el gallego Bar tos y el c a t a l á n 
Micó , en el Circo de P n c e , el p r ó x i m o 
martes, d ía 11 del corriente. Se t ra ta 
del árb i tro colegiado de l a F e d e r a c i ó n 
valenciana, don E r n e s t o Arbiol , que y a 
h a tomado parte en importantes com-
bates, y cuya competencia e imparc ia-
lidad son u n á n i m e m e n t e reconocidas. 
E s t e combate p a r a el campeonato de 
E s p a ñ a de los pesos ligeros, h a adqui-
rido, s i cabe, una mayor importancia, 
a l haber sido decidido por el promo-
tor Dikson, que el vencedor tome par-
te en l a grandiosa c o m p e t i c i ó n que 
prepara entre las grandes f iguras eu-
ropeas p a r a la a d j u d i c a c i ó n del t í t u l o 
continental. Sabemos que el gallego 
Bartos se h a preparado p a r a este com-
bate como no lo h a b í a hecho nunca, y 
que el p e q u e ñ o aplazamiento sufrido 
por l a velada, le h a servido p a r a aca-
bar de ponerse a punto y poder con-
fiar, con grandes probabilidades, en el 
triunfo. E n cuanto Micó , se presenta-
r á a l p ú b l i c o m a d r i l e ñ o en l a plenitud 
de su forma, y en estos ú l t i m o s d í a s 
hace guantes con las pr imei i s imas f i -
guras que actualmente e s t á n en P a r í s . 
Cabe esperar que l a velada de los 
campeonatos q u e presenciaremos el 
p r ó x i m o martes, h a de ser p r ó d i g a en 
emociones, y a que e s t á garantizada, 
desde luego, l a sinceridad de los com-
bates. 
Camera-Schmel lng , en R í o Janeiro 
Servicio especial de E L D E B A T E ) 
R I O J A N E I R O , 7- — A n u n c i a n que 
C a m e r a l u c h a r á con S c h m e l í n g en es-
t a pob lac ión en enero. — Associated 
Press . 
F o p t b a l l 
Nacional-Valladol id 
E s t a tarde, a las tres, se ce lebrará , 
en E l P a r r a l , el partido de Campeona-
to entre el Club Deportivo Nacional y 
el Valladolid Deportivo. 
T r a n v i a r i a - A l c á n t a r a 
M a ñ a n a domingo, por l a m a ñ a n a , en 
el campo de E l Cafeto, tendremos oca-
s i ó n de presenciar el partido entre l a 
A . D . T r a n v i a r i a y el C . D . A l c á n t a r a . 
P a r a los dos Clubs este partido tiene 
una gran importancia, sobre todo para 
los tranviarios, y a que de sal ir derrota-
dos, ser ia p a r a ellos d i f i c i l í s i m o preten-
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S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
E l domingo, a las tres menos cuarto, 
en el 
S T A D I U M M E T R O P O L I T A N O 
G r a n partido de primera L i g a 
R á c i n g S a ^ t a n d e r - A t h l é t i c 
A l i n e á n d o s e Chacho y Sornlchero. 
General , S pesetas. 
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GALGOS E N E STADIUM 
Copa Madrid. L a carrera de vallas m á s 
importante del año . 
E s t a tarde, a las T R E S y C U A R T O . 
der part ic ipar en el campeonato de E s -
p a ñ a . 
Sornlchero h a salido de M u r c i a 
M U R C I A , 7 . — E l jugador A n g e l Sor-
nlchero ha salido p a r a Madrid, en don-
de j u g a r á con el A t h l é t i c . E l contrato 
firmado concede 21.000 pesetas a l Club 
Murc ia y 8.000 al jugador, el cual lle-
v a de sueldo 700 pesetas. 
Sornlchero h a dirigido una car ta a 
la P r e n s a en la que se despide de la 
a f i c ión y recuerda su a c t u a c i ó n duran 
te cinco a ñ o s . A f i r m a que e s t a r á siem-
pre con sus paisanos, aunque su por 
venir e s t á en Madrid. E n l a e s t a c i ó n 
fué despedido por muchos amigos, afi 
clonados y l a Direc t iva y jugadores del 
Murcia. 
C i c l i s m o 
L o s Seis D í a s de Copenhague 
C O P E N H A G U E , 7. — H a terminado 
l a prueba cic l ista de los Seis D í a s , que 
h a sido ganada por el d a n é s F a l k H a n -
sen, que formaba equipo con Rausch . 
E n las ciento cuarenta y cuatro ho 
ras que ha durado la prueba, el equi-
po vencedor h a recorrido 3.476,120 k i -
l ó m e t r o s . 
L a c la s i f i cac ión de loe d e m á s corre-
dores es la siguiente: 
2, Charlier-Danhodt, 820 puntos. 
8, (a una vuel ta) , Funda-Putafeld, 
12") puntos. 
4, (a dos vuel tas) , Andersen-Buys-
sen, 807 puntos. 
5, (a dos vueltas) , Brasppenning-Van 
Nevele, 201 puntos. 
6, (a tres vueltas) , E h m e r - R í e g e r , 
^ ~ puntos. 
7, (a tres vuel tas) , Ignat-Deschampa, 
138 puntos. 
8, ( a seis vueltas) , Knudsen-Prieto, 
201 puntos. 
9, ( a nueve vuel tas ) , Christensen-
Harboe, 65 puntos. 
L o s cuatro corredores clasificados 
has ta ayer en 10, 11 y 12 lugares, aban-
donaron la c a r r e r a antes de los «spr in t s» 
de ú l t i m a hora. 
A v i a c i ó n s i n m o t o r 
U n «record» e s p a ñ o l 
H U E S C A , 7 . — E n los cerros cerca-
nos a la capital, se han verificado 
vuelos sin motor. E l teniente aviador 
s e ñ o r Ordobas, h a conseguido bat ir el 
«record» de E s p a ñ a , y h a permanecido 
en el aire dos horas, siete minutos, 
treinta y seis segundos y dos quintos. 
E l aviador se v i ó precisado a a terr izar 
al cesar el viento. 
B i l l a r 
U n campeonato mundial 
P A R I S , 7 .—Ayer h a comenzado en 
es ta capital el campeonato mundial de 
billar, a una banda. 
E n e l segundo « m a t c h » entre el ho-
l a n d é s Sweering y el e s p a ñ o l Domingo, 
h a vencido el primero con 150 c a r a m -
bolas; cincuenta entradas, tres de me-
dia y catorce de serie mayor. 
E l s e ñ o r Domingo hizo 125 c a r a m -
bolas en 50 entradas con una media 
de 2,5 y doce de serle mayor. 
E x c u r s i o n i s m o 
A Buitrago 
L a e x c u r s i ó n p a r a m a ñ a n a de «El 
«Spor t de P e s c a y C a z a » s e r á a B u i -
trago de Lozoya . Informes y detalles, 
en S e c r e t a r í a , Puebla, 11, segundo. 
C a r r e r a s d e g a l g o s 
L a Copa Madr id 
E n l a r e u n i ó n de esta tarde de ca-
rreras de galgos se h a incluido en el 
programa l a Copa Madrid, una prueba 
que consta de cinco carreras , cuatro 
eliminatorias y l a final. E s t a se corre-
rá en ú l t i m o lugar, y en ella se cali-
fican los dos primeros de las elimina-
torias previas. 
E n una de las carreras lisas, la de 
y C R O N I C A D E S O C I E D A D 
Auxiliares de Hacienda.—Ayer aproba-
ron los sigulenteB opositores: 5.851, R o -
dolfo E s c a l e r a Alvarez, 31,35; 5.852, Jor-
ge Capullno Pradal , 36; 5.833, L u c i a X a -
sllda Izajrulrre Ventosa, 35; 5.855, Ale-
a í d r o d o m i n g o Bun, ? ; 5.^6 F r a n -
cisco Manzanaro Roma, 34,70 ; 5.857, P a -
pías Garc ía Redondo, 33,70, y 5.859, F e -
lisa L loréns B a y ó n Campomanes. 
Contestos ejercicios se dan por ter-
minadas estas oposiciones. 
Banco de E s p a ñ a . — R e l a c i ó n de oposi-
tores que han aprobado en la tarde del 
dia 6 y en la m a ñ a n a del d ía 7: 362, Vi -
cente Fernando Gómez Maestro; 36d, F e -
derico G ó m e z de Membrillera y Rodri-
go- 364, E l í s e o G ó m e z Mora; 367, R a -
fael G ó m e z del Valle Hurtado; 368, P a -
blo G ó m e z Velázquez; 369, Federico Gon-
zález Alvarez; 370, Emi l io González A l -
vargonzá lez ; 371, Antonio González Aller 
y Vigi l - 372, Eloy Gronzález Astorga; 374, 
Mateo González Centeno; 375, Pedro Gon-
zález Cotarelo; 376, Guillermo Antonio 
González E I r I z ; 378, V a l e n t í n Gonzá lez 
Gut iérrez; 380, Enr ique Gonzá lez Nom-
bela; 382. Adolfo Gonzá lez y P a y á ; 3*1, 
Trinidad González Reyes; 385, Angel 
González Rulz ; 387, Ricardo González -
Tablas y López; 388, Franc isco Jav ier 
González Valcárce l ; 389, Maximino Gon-
zález Zorri l la; 390, Fernando Gonzalvo 
Bernad; 391, J o s é Gordo Pacheco-Vil lal 
ba; 393, Trinidad Grenzner y de Brugue 
ra; 395, Antonio Guerra Qulles; 397, J u a n 
Guerrero Ortlz; 398, Ernesto Gulllermo-
tl Sastre; 399, Francisco Gut lán Gonzá 
lez; 400, Enrique Guiu López; 402, M a 
nuel Gutiérrez Crespo; 407, Manuel G u -
tiérrez Ojesto; 408, Ricardo Gut iérrez Se-
rrano; 409, L u i s Gutiez G r a j a l ; 411, Jo-
sé Hereu Vives; 412, Angel H e r n á n d e z 
Cerezo; 414, L u i s H e r n á n d e z Gallardo; 
416, Eduardo H e r n á n d e z G ó m e z ; 417, 
Francisco H e r n á n d e z y López-GIl; 418, 
R a m ó n H e r n á n d e z Mouré; 419, J e s ú s 
Herrera Soler; 420, Heriberto Herrero 
Mateos; 421, J u a n Desiderio H e r v á s M a 
rlna; 424, Fernando del Hoyo y Otegul; 
425, Ricardo H u e l í n R u i z ; 427, J u a n 
Huesca R o m á n ; 428, J u a n Huete Nadal ; 
430, Pedro Hllass Palacios; 431, Enr ique 
Ibañes e I b a ñ e s ; 432, Fernando Mar ía 
Ibarreche y Otaola; 434, Antonio de L a 
Iglesia y Valera; 435, Miguel Olarr i Or-
tlz; 438, Enrique Ir iarte y Ugarte; 439, 
Juan Ir ibarren Irurzun, y 440, J o s é M a 
ría Irujo González-Tablas . 
Se convoca para hoy a los opositores 
comprendidos entre los n ú m e r o s 481 al 
520, ambos Inclusive. 
Cuerpo Médico de la Marina Civ i l .— 
R e l a c i ó n de opositores aprobados en los 
e x á m e n e s del día 6 y en la m a ñ a n a del 
día 7: Roberto Monforte Gómez , E n r i -
que P é r e z Aisa, Bernardo Pin i l la Car-
nero, Francisco Javier P r a d a Gut iérrez 
Rafae l Pulido Chuchó , Angel Reboreda 
Marín, Timoteo R o d r í g u e z Ve lázquez , Jo-
aé L u i s Segura Corrochano, Clemente 
S á n c h e z Gallego, Bernardo Sierra Cabe-
zas, L u i s Sobrevio Porcada y Pedro Te-
na Ibarra . 
M U N D O C A T O L I C O 
Traslado de una Imagen 
C A T A L A Y U D , 7 . — E l domingo s e r é 
tras ladada a su Santuario, restaurado 
d e s p u é s del sacrilego incendio del '9 de 
diciembre de 1933, la nueva imagen 
de l a Virgen de l a P e ñ a , P a t r o n a de 
esta ciudad, que f u é t a m b i é n d e s t r u í 
da en aquella fecha. 
A l acto a s i s t i r á n el e x c e l e n t í s i m o se-
ñor Arzobispo de Toledo y el Adminis 
trador A p o s t ó l i c o de esta d i ó c e s i s . Por 
la m a ñ a n a se c e l e b r a r á urja misa , a la 
llegada a l Santuario, d e s p u é s de l a cual 
se c a n t a r á un solemne "Te D é u m " . Por 
la tarde, a las tres, h a b r á u n a f u n c i ó n 
de desagravio y a c c i ó n de gracias . 
T O S 
n i i i H n ü K n m i n m i s 
G A R G A N T A P A S 
T I L L A S O A L D E I R O 
550 yardas, se e n c o n t r a r á n nuevamen 
te los mejores galgos nacionales con 
t r a los mejores ingleses. H a s t a ahora, 
los nacionales han triunfado, pero en 
esta prueba f igura "Remuneratte", que 
en las pruebas anteriores se i n c l u y ó 
entre los de clase excepcional 
E n foijdo p a r t i c i p a r á n los galgos de 
mayor resistencia de que dispone ac 
tualmente el c i n ó d r o m o del S t á d l u m , 
como son: "Agria", " A v i ó n V I " , "Rins", 
"Gloonakeel Hiller", "Agrio", " R u m 
ban", "Faro la" y "MIckey". 
L a reun ión e m p e z a r á a las tres y 
cuarto 
O P O S I T O R E S A L C U E R P O D E S E G U R I D A D ¡ ¡ O J O ! ! 
E s frecuente surjan docenas Academias de vida e f ímera a l anuncio cualquier o p o s i c i ó n Cuerpos del Estado. No fiaros esta 
floración e sporád ica y circunstancial . E leg ir Academias solventes y antiguas, acreditadas en actuaciones anteriores. L A 
A C A D E M I A M U R O , que es la A C A D E M I A D E L O S E X I T O S (como documentalmente puede demostrar), T I E N E L A M E -
J O R P R E P A R A C I O N por t é c n i c o s del Cuerpo y especializados, permitiendo asistencia de oyentes (sin matr í cu la ) a las 
clases como medio de prueba. Grupos m a ñ a n a , tarde y noche. E n p r e p a r a c i ó n grupo exclusivamente señor i tas . Honorarios, 
85 pesetas. C O N T E S T A C I O N E S C O M P L E T A S A L P R O G R A M A 25 ptas., r emi t i éndose contra reembolso a provincias. Se 
r e g a l a r á n programas cuando se publiquen "Gaceta". A C A D E M I A M U R O . Arrieta , 8 ( d e t r á s teatro Opera). T.0 11490. Madrid 
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O P O S I C I O N E S S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O 
S i queré i s m a g n í ñ c a s contestaciones completas, claras, sustanciosas y preferentemente cronometradas en re lac ión tiempo 
disponible en e x á m e n e s , en las que huyese palabrer ía Insustancial que otros Centros editoriales utilizan sólo para aumen-
tar n ú m e r o p á g i n a s , suscribirse a las de l a A C A D E M I A M U R O , que remí tenae contra reembolso, y que por 30 pesetas 
abarcan Contestaciones, Derechos, Manual de Formularios , texto Ortograf ía , otro A r i t m é t i c a y Colecc ión Problemas. C la -
ses grupos, tarde y noche, cargo Secretarlos 1.* ca tegor ía , L l cenclados Leyes , Profesores M a t e m á t i c a s y especializados cas-
tellano. Honorarios, 30 ptas. A C A D E M I A M U R O (la Academia de los é x i t o s ) . Arrieta , 8 (detrás teatro Opera). Teléf . 11490 
K l M S r ^ K i r W m Q'-iB"B ü L iih L tfllll.»!..IHIlíBllli:^ 
Anteayer, l a bella s e ñ o r a de don I g -
nacio de Melgar y Rojas , hijo de los 
marqueses de la R e g a l í a , nacida I n é s 
A lmunla y de León, h i ja de los m a r -
queses de Almunia, h a dado a luz, fe-
lizmente, a una preciosa n iña , que es 
el primero de sus hijos. 
— T a m b i é n anteayer, la joven s e ñ o -
r a de don J o s é M a r í a Valiente, naci -
da Consuelo G o n z á l e z de S e t i é n , so-
brina de los marqueses de Valdeci l la y 
Pelayo, h a tenido, con felicidad, a una 
hermosa n iña , que es su p r i m o g é n i t a . 
— H a dado a luz, felizmente, a un 
hermoso niño, que hace el n ú m e r o tres 
de sus hijos, la s e ñ o r a de Cortejarena 
(don J o s é M a r í a ) , nacida Mercedes C e -
rero-
— L a joven esposa del c a p i t á n de 
A v i a c i ó n e ingeniero a e r o n á u t i c o don 
J o s é L u i s Servet y L ó p e z - A l t a m i r a n o , 
nacida V e r a S á n c h e z - L o a r t e , h a dado a 
luz, con toda felicidad, a un hermoso 
niño. A l rec i én nacido se le p o n d r á n 
en el bautizo los nombres de J o s é L u í s , 
Miguel Eugenio. 
= L a boda anunciada para hoy de la 
encantadora s e ñ o r i t a M a r í a de A r r ó s -
pide y de A r r ó s p i d e , baronesa de B é -
tera, h i j a de los condes de Plasencia , 
con don Ventura Patifio y F e r n á n d e z -
D u r á n , hijo de los marqueses de C a s -
telar, h a sufrido un breve aplazamien 
to por el delicado estado de salud de 
la vizcondesa de P e r e l l ó s , hermana de 
la novia. Probablemente se c e l e b r a r á el 
d ía 12 del corriente mes, en la parro-
quia de l a C o n c e p c i ó n . 
= A d e m á s de las bodas que y a anun-
ciamos, se c e l e b r a r á n hoy, t a m b i é n a 
las once de la m a ñ a n a , en l a residen-
cia del ex ministro de I n s t r u c c i ó n p ú -
blica don E l i a s Tormo, se c e l e b r a r á hoy 
la boda de su hijo don G e r m á n con la 
bella s e ñ o r i t a M a r í a de l a C o n c e p c i ó n 
M a r t í n e z de Velasco y Berdugo, sobri-
na del ministro don J o s é M a r t í n e z de 
Velasco. 
= E 1 t é baile organizado por el Club 
de Tennis T . P . T . r e s u l t ó ayer concu-
rr id í s imo, s i m p á t i c o y animado. Supe-
ró la prev i s i ón de los organizadores y 
no hubo una sola mesa libre en la a m -
plia sa la de fiestas reservada. L a an i -
m a c i ó n c o n t i n u ó has ta las pr imeras 
horas de l a noche. 
— E n Sevi l la t e n d r á lugar, en fecha 
p r ó x i m a , la boda de la bella s e ñ o r i t a 
E l i s a R u i z Esquivel , con el teniente de 
Ingenieros don Manuel G ó m e z Cuervo, 
hijo del general de la Guard ia civi l don 
Manuel G ó m e z Garc ía . 
= S e encuentra enferma en Sevil la, 
afortunadamente no de importancia, la 
joven s e ñ o r a de Murube y T u r m o (don 
T o m á s ) , nacida C a r m e n de Urqui jo y 
de Federico, h i ja de los s e ñ o r e s de U r -
quijo (don Juan Manuel ) . 
Viajeros 
Marcharon a Sevilla, la marquesa de 
Soto Hermoso; a Valladolid, los marque-
ses de A l b a y c í n ; a Ital ia, la marquesa 
de Altamira. 
Llegaron de Biárrl tz , la condesa viuda 
de Vistaflorlda y los condes de la Vega 
do R e u ; de Ciudad Real , la condesa de 
Ardales del R í o . 
Se ha trasladado de Imberzago a R o -
ma, la princesa de Saboya. 
N e c r o l ó g i c a s 
E n Cartagena acaba de fallecer el ca-
p i tán de fragata y caballero del Cuerpo 
de Hijosdalgos de la Nobleza de Madrid, 
don J o s é Manuel Moreno de G u e r r a y 
Alonso, a cuyos familiares damos nuestro 
p é s a m e . 
—Ayer ha fallecido en su residencia de 
la calle de Caste l ló la i lus t r í s ima s e ñ o r a 
d o ñ a E r m i t a s Cornlde y Quiroga, viuda 
de Castro Váre la . 
L a finada, que p e r t e n e c í a a ilustre fa-
milia gallega, era muy conocida y apre 
ciada en la sociedad madr i l eña . Profun 
damente piadosa, sus obras de caridad 
eran constantes, benef ic iándose de ellas 
numerosas obras sociales. Hoy, a las 
once, s e r á la c o n d u c c i ó n del c a d á v e r al 
cementerio de la Almudena. 
Descanse en paz y reciban sus herma-
nos, en especial el secretarlo general del 
Tr ibunal Supremo, don Lui s , nuestro 
m á s sentido p é s a m e . 
*—Hoy, a las cuatro de la tarde, se ve-
rificará el entierro de la s e ñ o r a d o ñ a Clo-
tñde Monolús y Cabanella, en el cemen-
terio de la Almudena L a comitiva f ú n e -
bre part irá de la caell de Zorril la, 7. 
—Ayer fa l lec ió en Madrid don J u l i á n 
Aparicio Ortiz-Angulo González . L a con-
d u c c i ó n del c a d á v e r desde la casa mor-
tuoria, Carmen, 6 y 8, al cementerio de 
la Almudena, se e f e c t u a r á hoy a las cua-
tro de la tarde. 
P R O P I E T A R I O 
E s de suma conveniencia para ustedes enf ^ 9 c 
carta que nos manda el s eñor don Marcellann nV"Se del cont ^ 
trador del e x c e l e n t í s i m o señor don Manuel d«i ^ ga ^aca^,^40 (U , 
Servicio de C o n s e r v a c i ó n Total de F incas Mora1' a b o n a d a , i S ¿ 
- \ 0 a ^5 
M A R C E L I A N O O R T E G A M A C A Z A G A 
Fernando el Santo, 7. 
Tel . 31837 
Señor Gerente de la Sociedad " O B R A , . . 
Muy señor m í o : Como administrador di» i»» 
ro 3 y numero 5; Alca lá , 87, y Lisboa 8 m Casas Portu* 
a usted lo satisfecho que estoy con el cumpHmlen^dTn, , eii S n ? ^ 
N 
habiendo llegado su complacencia e n r t ^ n Z . de W t r ^ * * * 
gac lón , por lo que me muestro muy í e S c I d n 8 * 8 a ^ ¿ a V S ? 
besa su mano. ^ reconocldo. Suyo atto a ^ 
Madrid, 7 diciembre 1934. F Í r i n a d o : M A R C E L I A N O O R T ^ 
que 
¡cto 
Propietarios no abonados a tan excelentes servicio 
nar sus fincas a la c o n s e r v a c i ó n total de ''OBRA^'» a A iecuerd6n ni, 
a sus propiedades, al mismo tiempo que d e s c ¡ ^ n . ^ ̂  es «lar Jí* ^ 
preocupaciones. P a r a informes, dirigirse al D i r P f t ^ 6 duchas v * L , , W 
Eduardo Dato, n ú m e r o 18. T e l é f o n o n ú m e r o 21736 comerclal. AveSS^ 
C r ó n i c a de Tribunales Créditos extraordinarios 
PRIMERO VER 81 E S LOCO 
— ¿ U s t e d sostuvo relaciones con la 
mujer a quien m a t ó el d í a 11 de octu 
bre de 1938? 
—No, señor . Y o soy carpintero. 
E s t a f u é la pr imera pregunta que 
f o r m u l ó el fiscal, s e ñ o r Ordóñez , a A n -
tonio Lozano, y la c o n t e s t a c i ó n que ob-
tuvo. 
Todo el interrogatorio se d e s a r r o l l ó 
en t é r m i n o s semejantes, has ta que el 
fiscal le p r e g u n t ó : 
—¡Dígame, ¿ q u é hizo usted el d í a del 
cr imen? 
— ¡ A h ! No puedo decirle nada, por 
que entonces estaba en B é l g i c a con el 
Rey de E s p a ñ a . 
E l representante de l a ley renuncia 
a seguir preguntando, y entonces el se-
ñor Vida l Moya, que actuaba da defen-
sor, i n t e n t ó , t a m b i é n sin resultado, ob-
tener una respuesta coherente. 
Vencidos los juristas , hubo que re-
curr ir a los psiquiatras, y fueron los 
doctoros Paga y R o j a quienes dieron la 
clave del absurdo interrogatorio. 
E l procesado, a pesar de sus buenos 
veinticinco a ñ o s , es mentalmente un 
n iño de seis o trea meses. Debe des-
echarse l a posibilidad de una s imula-
ción, y puede afirmarse que es un defi-
ciente mental, rayano en la imbecili-
dad. 
S i se confirmasen estas manifestacio-
nes de los peritos, t e n d r í a e x p l i c a c i ó n 
el hecho de que Antonio a p u ñ a l a s e bár-
baramente y por la espalda, en la no-
che del d í a 11 de octubre de 1933, a su 
antigua novia Josefa P é r e z . Pero no 
e s t a r í a n Justificados los v e i n t i t r é s a ñ o s 
de r e c l u s i ó n mayor que el fiscal p e d í a 
en sus conclusiones provisionales, sino 
que s e r í a de est imar l a eximente de 
trastorno mental alegada por el s e ñ o r 
Vidal y Moya. 
E n consecuencia, como s e r í a inút i l en-
trar a discutir los hechos s in esclare-
cer antes el estado mental del procesa-
do, la S a l a a c o r d ó suspender el jucio 
para pract icar una i n f o r m a c i ó n sobre 
su grado de Irresponsabilidad, Y asi 
t erminó , de modo inesperado, el juicio 
por jurados que c o m e n z ó ayer en l a Sec-
c ión c u a r t a de la Audiencia provincial 
contra Antonio Lozano, por el supuesto 
delito de asesinato cometido en la per-
sona de Josefa P é r e z . 
I 
• > C r t 1 v o s Auxil iares de Seguridad. E x á m e n e s en mayo. P r e p í r a c i ó n Intensiva, serla y eficaz por Jefes de la Dlrec-
^ O U p i S l Z a . 8 cj5n de seguridad. Veinte plazas obtenidas en t a q u i m e c a n ó g r a f a s Guerra . Centro Cultural . C . S. J e r ó n i m o , 7 
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i SE DISUELVE LA DIETA DEL JAPON 
T O K I O , 7 . — L a disoauclón de la Die-
ta, que p a r e c í a a y e r cosa decidida, h a 
podido ser evitada. 
E n efecto, el partido se iyukal h a re-
nunciado a su actitud con respecto a 
la m o c i ó n relativa a los c r é d i t o s a g r í -
colas. 
Se h a autorizado al ministro de H a -
cienda para solicitar de las Cortes los 
siguientes créd i to s extraordinarios: 
608.000 pesetas para plus de soldados; 
7.986.500, para adqu i s i c ión de municio-
nes y material portát i l ; 678.885, para el 
Ayuntamiento de Melllla, y 250.000, para 
el ministerio de Comunicaciones. 
Doña Clotilde Monclus 
y Cabanellas 
María del Sagrario de Mejo-
rada del Campo y Terc iar ia 
Franc i scana . 
H A F A L L E C I D O E L D I A 7 D E 
D I C I E M B R E D E 1 9 3 4 
Habiendo recibido todos los Santos 
Sacramentos y la b e n d i c i ó n de S. S. 
R . L P . 
Su director espiritual, R . P . F e -
derico Curieses; sus sobrinos, her-
mana pol í t ica, sobrinos pol í t icos y 
d e m á s familia 
P A R T I C I P A N a sus ami-
gos tan sensible pérd ida y 
les ruegan la tengan pre-
sente en sus oraciones. 
L a c o n d u c c i ó n del c a d á v e r ten-
drá lugar hoy d ía 8 del actual, a 
las C U A T R O de la tarde, desde 
la caaa mortuoria, calle de Zorri-
lla, n ú m e r o 17, al cementerio mu-
nicipal (Antes de Nuestra Señora 
de la Almudena). 
E l funeral por su eterno descan-
so t e n d r á lugar el lunes d ía 10, a 
las O N C E de l a m a ñ a n a , en la 
iglesia parroquial de San Jeró-
nimo. 
Funerar ia del Carmen. Rosa l ía de Cas 





E L SEÑOR 
Don Julián Aparicio 
ORTIZ-ANGDLD GOiaiG 
N O T A R I O D E MADRn, 
H A F A L L E C I D O E L DlA7n 
D I C I E M B R E DE 1934 
A L O S S E T E N T A Y TRES AXr 
D E EDAD 
Habiendo recibido los Santoi g, 
craraentos 
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L A ILMA. SEÑORA 
E r m i t a s C o r n i d e y Q u i r o g a 
V i u d a d e C a s t r o V á r e l a 
E n t r e g ó s u a l m a a Dios a y e r 
D I A 7 D E N O V I E M B R E D E 1 9 3 4 
C O N F O R T A D A C O N L O S S A N T O S S A C R A M E N T O S 
Y L A B E N D I C I O N D E S U S A N T I D A D 
R . I . P . 
Sus hermanos, el ilustrísimo señor don Luis Comida y Quiroga 
secretario general del Tribunal Supremo de Justicia; don Alvaro y don 
Cástor Cornide y Quiroga; hermanos políticos, sobrinos y demás p»' 
rientes 
S U P L I C A N a s u s a m i g o s y c o n o c i d o s u n a oraj 
c i ó n p o r s u a l m a , y q u e a s i s t a n a l a c o n d u c c i ó n ^ 
c a d á v e r , l a c u a l t e n d r á l u g a r h o y , a l a s o n c e e 
m a ñ a n a , d e s d e C a s t e l l ó , 7 2 , a l C e m e n t e r i o M u m 
p a l d e l a A l m u d e n a . 
N o se reparten esquelas. 
F o l l e t ó n d e E L D E B A T E 
U N A " P R O V I N C I A 
p o r E U G E N I O d ' O R S 
E n la noc ión del «pavor» subconsciente y colectivo, 
creemos encontrar la llave que nos a b r i r á la puerta de 
los secretos de la c iv i l l i zac lón a t l á n t i c a . Quizá , m á s 
amplianjente, p o d r í a m o s decir que los de todas aquellas 
regiones*que pueden considerarse como avanzadas del 
E c ú m e n o en el Exotero. No habia de sorprendemos de-
masiado que, grac ias a aqué l la , pudiese explicarse cier-
to mal misterioso, el "sordo malestar"—la int ima sen-
s a c i ó n de angustia s in objeto—denunciado por Lawrence 
en su novela "Canguro", denuncia como existente en 
t ierras m á s remotas a ú n , en las de A u s t r a l i a ; y que la 
editora del libro en lengua e s p a ñ o l a , Vic tor ia Ocampo, 
cree t a m b i é n constituyente de un fondo y pozo tristes 
en el a lma de la A m é r i c a del Sur. N i siquiera es im-
posible que de la e x t r a ñ a dolencia se encuentre toca-
da toda la humanidad alojada en el hemisferio austral ; 
por lo menos, toda aquella que, gracias a conocer o 
sospechar el valor del v í n c u l o de parentela u hogar, 
que une a toda la famil ia del E c ú m e n o , es capaz de re-
presentarse en forma de nostalgia lo que le falta o lo 
que ha perdido... L e j o s de ser un « h e c h o diferenciad 
nacionalizable—como lo pretendió , en un momento da 
do, la cr í t i ca l i teraria portguesa—, la « s a u d a d e » — n o m -
bre p o é t i c o de esto mismo que nosotros, a n a l í t i c a m e n -
te l lamamos "pavor subconsciente y c o l e c t i v o " — s e r í a 
as í el c o m ú n denominador en la p s i c o l o g í a de las tie-
rras del S u r : no accidente en ella, sino def inic ión; c a -
t e g o r í a de «Sur>, frente a l a c a t e g o r í a de « E u r o p a » . . . 
Mas nuestro objeto actual a t a ñ e ú n i c a m e n t e a la ex-
pl icac ión de uno de estos casos de « s a u d a d e » . E l de las 
Is las que componen el grupo un día puesto bajo la ad-
v o c a c i ó n ó p t i c a de la P ú r p u r a o bajo l a a d v o c a c i ó n 
sentimental de la felicidad o buenaventura. I s las P u r -
p ú r e a s , I s l a s Afortunadas, I s la s Canar ias , is las fieles 
que remacharon su v í n c u l o con E s p a ñ a , en aquella mis-
ma hora y bajo el mismo impulso que conduc ía , al re-
vés , los p a í s e s americanos a una obra de s e p a r a c i ó n . 
Alegorizemos en un mito esta exp l i cac ión . Es tos son 
unos n i ñ o s y salen con sus padres a un paseo por un 
bosque (da Se lva es, en e l mundo de los s í m b o l o s — n o 
de los s í m b o l o s convencionales, sino de los reales, «In-
e v i t a b l e s » , que la m i s m a intu ic ión da hechos, sin ne-
cesidad de que l a i m a g i n a c i ó n los fabrique—, algo a n á -
logo, por su c a ó t i c a entidad, por la ausencia de signos 
humanos, al O c é a n o infinito). De estos n iños , los meno-
res no han conocido nunca la experiencia de encontrar-
se perdidos, s ó l o s — « s ó l o s » , como los gallegos del cuen-
to—en el enorme terror de la desnuda Naturaleza . Des-
cuidados, les atrae cualquiera de las tentaciones de 
fuga y e x t r a v í o , que entran habitualmente en el reper-
torio de las f á b u l a s infantiles: pongamos que les tien-
ta el perseguir el vuelo v e r s á t i l de las mariposas. E l 
juego les v a alejando, corren sin medir la distancia, 
olvidan l a guardia, caen fuera del alcance de é s t a , se 
pierden. S i acaso, e l miedo s o b r e c o g e r á a su descuido 
mucho m á s tarde, cuando llegue la s a z ó n de caer la 
noche y espesarse la sombra. . . Pero ocurre que la her-
m a n a mayor y a se h a b í a extraviado una vez. E l horror 
de este incidente, la angustia de su soledad lejos del 
habitual y dulce amparo, q u e d ó con rasgos indelebles 
en su memoria. Toda una c r i s t a l i z a c i ó n de emociones 
ligadas a este episodio yace en las honduras de su al -
m a forma, inclusive, la nota fundamental, un poco 
mórb ida , de su c a r á c t e r . E s t a n i ñ a vive continuamen-
te con miedo a verse perdida otra vez. Apenas se sor-
prende a s í misma lejos del alcance de la vigilancia y 
p r o t e c c i ó n maternales, gr i ta y pide socorro. Vuelve ai 
amparo, toma la mano afianzadora, no la quiere soltar. 
De la t en tac ión de las mariposas se hal la a salvo por 
la v o c a c i ó n de su fidelidad a larmada . . . E s t a es la pa-
r á b o l a de la Colonia que quiso ser Provincia cuando 
sus hermanas quisieron ser N a c i ó n . 
Instintivamente, acabamos de apl icar l a cualidad de 
lo femenino a l caso de la fiel; mientras d e j á b a m o s sin 
prec i s ión de sexo a los embriagados de l e jan ía , a loa 
curiosos de independencia. Hay , para este hallazgo del 
instinto, sus razones. No se trata , e s p e c í f i c a m e n t e , de 
debilidad. E l fiel puede ser m á s fuerte que a l aventu-
rero. Venga un peligro, un peligro concreto, delimita-
do. Aunque la c o m p a ñ í a , a cuya vera se permanece, 
sea indefensa o invál ida, cabe en la a c o m p a ñ a d a una 
reacc ión m á s valerosa, acaso, que a q u é l l a de que sean 
capaces los alocados seguidores de fugaces Juegos de 
alas Aquellos solitarios, incluso andando en cuadrilla, 
se de jarán robar, en la historia de los consabidos hijos 
de un Fin is terre; cabe, mientras tanto, que acompa-
ñ a d o y c o m p a ñ í a resistan a dos contra diez... No. no 
se t ra ta de debilidad: se t ra ta de feminidad, precisa-
mente. L a v o c a c i ó n de ser protegido puede aliarse con 
la de ser, a su vez, protector. Y a lo sabemos por nues-
tro estudio de los "eones", por nuestras investigaciones 
acerca de lo Eterno Femenino, en contraste con lo 
Eterno Vir i l . Muchas veces hemos presentado como fi-
g u r a c i ó n de lo primero aquella Madona colocada en un 
nicho en el exterior de una p e q u e ñ a iglesia de A m a r a n -
te—Amarante en Portugal , otro Finisterre—, que, irre-
ductible a la d i s c r i m i n a c i ó n i conográ f i ca entre la "Ma-
ductible a la d i s c r i m i n a c i ó n i conográf i ca entre la "Ma-
t e r n i t á " y la "P ie tá" , es decir, entre el tipo de la Virgen 
con el N i ñ o y el de la "Dolorosa", aupa, si, a l Hijo has-
ta el seno; pero un Hi jo adulto y barbado. L o esencial 
aquí es la a t r i b u c i ó n de finalidad en el ser humano para 
otro ser humano; en tanto que lo esencial en la viril idad 
es que los fines del ser humano sean las cosas, los "pro-
d u c t o s » , la c r e a c i ó n de va,lores. ajenos no s ó l o a la gra-
v i t a c i ó n hacia lo subjetivo, sino a la g r a v i t a c i ó n hacia 
el «prój imo». Mujer, en este sentido, es el ser que tie-
ne, a u t é n t i c a m e n t e , un "pró j imo"; v a r ó n es el ser que 
crea « o b j e t o s » . E n t é r m i n o s tan g e n é r i c o s , tales deter-
minaciones se estatuyen con olvido de cualquier consi-
derac ión , no y a fisiológica, sino t a m b i é n p s i c o l ó g i c a de 
sexualidad. Por esto nos es l í c i to atribuir nota de ce 
minidad o de viril idad a pueblos enteros, a é p o c a s - n 
teras, a profesiones, a Instituciones. Sabemos y a que, 
por ejemplo, el humanitario siglo X I X es femenino, 
mientras que el humanista Renacimiento f u é v ir i l por 
definición. V ir i l , es E s p a r t a ; femenina, Macedonla. F e -
menina, la p r o m o c i ó n de los dioses de la f á b u l a que 
constituyeron el Olimpo de Ceres—cuyo reino se pro-
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hace observaciones res-
desplazamiento en la 
•^-ít ica de contingentes 
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Interior i % 
po 
r la mañana visitó al mi-
fc^Vac enda una representación 
• ""/central de 
S entregarle 
la Banca E s p a 
¿n escrito relacio-
nroyectos del Banco Exte-
((""' ñA conforme a los acuer-
de 'n la reunión celebrada 
J p * iAn se refería en su discur-
íj rt)bernano^.u> ̂  lag palabrag que 
í ^ « t e m e n t e en la Prensa anun 
dor ni.e se pone de manifiesto su 
0de ampliar las actividades que 
i , calle del 
meros 6 y 8, il 
lo Municipal, p« 
recibirán esptcisl 
i J ^ u e transcribimos hace unos 
mos del escrito entregado al 
Hacienda ios principales pa-
Hicen asi. 
Exterior de Espapa ha pu-
< fecha vienen ocupándole pro-
p f entre otras operaciones, a la 
'fn de depósitos y cuentas corrien-
" f / ^ r t e , en la referencia ofleio-
c: la última reunión del Consejo 
fi pnüdad see ha publicado en la 
t d S a se indica que el dicho Con-
i Rfln¿o, por unanimidad, y revi-
piones ya formuladas anterior-
1 acordó dirigir al exce lent í s imo se-
• iifro de Hacienda una nueva so-
L f S r e que se destinen al Banco 
* . de España cuantas operaciones 
n a la financiación de los mo-
del Estado. 
hechos dan motivo para que 
e el presente escrito en el que, 
odo sumario, aspira este Coml-
,?er los puntos de vista do sus 
i sobre el particular. 
Aspecto jurídico de 
la cuestión 
en el preámbulo del decreto de crea-
del Banco se concede n i n g ú n mo-
m del cadáver o* 1*> o exclusiva a la nueva institu-
gar hoy día ¿V irespecto a operaciones bancanas re-
las CÚATBOi W»455 con el comercio exterior de 
, desde la caí l̂ *011 0 exportación, ni en el de-
tô ey de adjudicación de dicho Bañ-
il Crédito Nacional Peninsular y Ame-
uio, en los Estatutos definitivos de la 
ra entidad de crédito, ni en el pro-
na de actuación. 
LÍ monopolio constituye, pues, una 
que quizás pudiera implantarse 
ley, previa la indemnización proce-
Irenal, 1—Telétl^íí; pero que no puede intentarse por 
«posición del Gobierno, que si se 
i habría de ser tildada de incons-
cional y de que traspasaba los linde-
culo 382 del Código Penal vi-
procedentes tales restriccio-
nuestro juicio, no lo son, únl-
las Cortes podrían señalar la , 
detenido examen que requiere 
len republicano todo lo que 
libertad comercial y toda va-
i de perjuicios que deban ser ma-
indemnización. 
Exterior no puede en virtud 
ciones impuestas por el decreto 
lió vida, invadir la esfera de ac-
ia Banca privada en orden al 
interior. E n el real decreto-ley 
I de marzo de 1929 adjudicando el 
»Exterior de España al Crédito Na-
Peninsular y Americano, se dice 
1 «igue; 
El Banco Exterior de E s p a ñ a 
nder su acción a todos los paí-
njeros, protectorado español en 
de Marruecos y posesiones es 
en el Golfo de Guinea, sin que 
su actuación en estos territorios 
fusión de billetes, limitando su ac 
en España a las operaciones di 9 3 4 
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4 Vi % 192ÍS. A ... - tí 
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Madrid, istia d % 
ti:xprop3. 1909 6 % 
L). y Obras 4 ^ % 
V. Mad. 1914 6 % 
- iai8 5 % 
Mej. Urb. & Vi % 
Subsuelo 5 Vi % 
- 1929, 6 % 
Int. 1931, 6 Vi % 
Ena. 1931. 6 Vi % 
Con garantía 
Prensa, b % 
C. Emisiones, 6 % 
Hldrograiicas, 6 % 
- 6 % 
ti. Ebro 6 % 1930. 
Traseti. 6 Vi % m. 
Idem Id. Id. nov. 
Idem Id. 6 % I92t) 
Idem Id. 6 % 19% 
Turismo, & % 
E . Tánger-Fez ... 
E . austríaco, 0 % 
Majzén. A 
Cédala» 
Hlp. 4 % 
6 % 
6 % 
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— - B 
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C o t i z a c i o n e s de B a r c e l o n a 
Aeccione» 
Tranvías Bar. ord. 
"Metro" 
Ferroc. Orense .... 
Aguas Barna. 
Cataluña de Gas. 
Chade, A B, C 
Bullera Española.. 
Hispano Colonial.. 
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— esp. 6 
Valen. 5 Vi % 
Prior. Barna. 3 % 
Pamplona S % .. 
Asturias 3 % U 
— - a.1 
— -
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— * % 
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C. Beal-tíad. 6 % 
AIsasua 4 Vi % 
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M, 2. A, 3 % l . 
— - a.i 
— - o. 
— Arlza 6 Vi 
— E , « % 
— F , 0 
— U, 0 
— a . 6 vi 
Almansa 4 
Trasaü. 8 % 1920 
— - 1922 
Chade 6 % 
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Antr. Día 7 
Narlera NervlOn. 
Sota y Aznar .... 
Altos Hornos .... 
Babcock Wilcox . 
Basconla 
Duro Felguera .. 
Euskalduna 
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Rousse cons. 4 % 
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Minas Tharsls .... 
L'AbelIle . 
Vmlx (vida) i . 
Aguilas 
Jwenza 
Piritas de Huelva. 
Minas de Segre 
Trasatlántica ., 
F . c. de Norte 
M. Z. A. , 
Antr. Din 7 
uuro Felguera . 
ídem, í. c. 
toem, l . p. „ . , . 
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Idem, X. c „ 
ídem, í. p. ... . . . . . 
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Ídem, í. c ........ 
Idem, 1. p. 
Idem en alza 
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C o t i z a c i o n e s d e B i l b a o 
Accione» 
Banco de Bilbao. 
B. Urquljo V .. 
B. Vizcaya A .. 
F . c. L a Robla 
Santander - Bilbao 
F . c. Vascongados 
Electra Vlesgo 
H . Española .... 
EL Ibérica 
U. E . Vizcaína 
Chades 
Setolazar, nom. 
Rlf. portador .. 
Rlf. nom 
Antr. Día 7 
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Aibercne, 19̂ 0 
idem, 1931 
Gas Madrid 0 %. 
d . Española 
— serle D 
Cüade 6 % . . . . . . . . 
^avillana w.' 
10.» 
U. E . Madrit. 6 % 
— 6 % 1923 ... 
tüem 192b ti % ... 
idem 1930 b % ... 
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reietOmca 
Rit A tí % 
- B tí % 
- C 6 % 






Alman.-Val. 3 % 
Asturias, a % i . 
— 2.» 
— 3.» 
AIsasua, 4,00 % .. 
Huesca-Cant., « 
Especiales, 6 % .. 
Pamplona, a % .. 
Prioridad B. 3 % 
Valencianas, 5,60. 
Alicante 1.*, i % 
0 % A (Arlza) .. 
4,50 % B 
1 % C 
4 % i ) 
4,50 % a .. . . . . . . . . . 
5 % i' 
1 % ü 
5,60 % H ... . . . 
B % 1 
% J ._ 
C. Real-t íad. 
Córd.-Sevlila 
Metro b % A «. . . 
Idem 6 % B ..... 
idem 5,50 % C .. 
M. Tranvías 6 % 
Azuc. sin estam 
estam. 1912. 
- 1931. 
Idem o Vi % 
— inL prel 
E . de Petró. 6 %. 
Asturiana, l£U) ... 
— 1920 .. 
— 1928 .. 
— 192» . 
Pefiarroya, 6 % ... 
M O N E D A S 
Francos máximo. 
— mínimo. 




Liras máximo .. 
— mínimo 
LJbras máxime ,. 
— mínimo .. 
2 5 uoiares máximo. 
12 — mínimo.. 
) 5 «barcos oro, máx 
— mlnlmc 
ítac. port., máx. . 
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C o m e n t a r i o s d e 
B o l s a 
E l cierre semanal despierta 
esperanzas. Siempre, dice la 
gente, los primeros días del mes 
de diciembre son de letargo: el 
revivir viene después . Son unos 
dos, tres o cuatro días de bulli-
cio y de efervescencia, que se 
pagan después en la cuesta de 
enero; pero lo vivido va por de-
lante, y nadie se preocupa de lo 
que después vendrá: el caso es 
sacar tajada de lo que se pre-
senta. * 
Eso suele ser el mes de di-
ciembre. Pero, burla burlando, 
ha pasado ya, con esta ú l t ima 
ses ión, puede decirse que la ter-
cera parte del mes. 
Rif B, 1920 
Desde hace varios días en el 
corro se oía la misma voz: "Doy 
R i f de 1920". 
A la vez, se oía otra oferta: 
Doy R i f de la B. 
Pero mientras el dador de 
" R l f de 1920" encontraba con-
trapartida con facilidad, el de 
la serie B no lograba despachar 
n ingún título. Y así han ido sa-
liendo estos días hasta unas 
trescientas obligaciones de "Rlf, 
1920". 
Y mientras desfilaban los tí-
tulos, el de las " R i f B " se que-
daba tan tranquilo, sin darse 
por aludido cuando la gente po-
nía dinero al otro oferente. 
Y es que no se hab ía dado 
cuenta de un pequeño detalle: 
que la emis ión de "Rlf, 1920" es 
precisamente la "Rif, serie B". 
H a y que consultar el Bolet ín . 
Felgueras 
N o s e r e n u e v a e l c o n t r a t o 
r u s o de p e t r ó l e o s 
S e n e g o c i a c o n R u m a n i a ; el de l e -
g a d o del E s t a d o en el Monopo l io 
i r á a d icho p a í s 
Ha dimitido el director de la Camp-
sa, señor Maluquer 
E n el Consejo celebrado por la Camp-
sa el jueves pasado presentó la d imis ión 
de su cargo de director general de dicha 
entidad el señor Maluquer. E s t i m ó el se-
ñor Maluquer que le faltaba la c o n ñ a n z a 
que debía tener para mantenerse en di-
cho puesto, y el delegado del Estado en 
la Campsa, señor Buixaderas, c o n ñ r m ó 
las manifestaciones del señor Maluquer, 
a tes t iguándole que esto no envo lv ía me-
noscabo alguno para su cons iderac ión 
personal. 
E n vista de esto, le fué admitida la di-
misión. Todavía no se ha designado el 
sustituto ni se ha pensado, s egún nos 
aseguran, en quién le suceda en el car-
go de director general. E l señor Malu-
quer pertenec ía al Monopolio desde su 
fundación, y ha pasado por diversos 
puestos: fué primero jjefe de Ventas, m á s 
tarde subdirector y ultimamontf H car-
go que acaba de dimitir. 
El contrato con los rusos 
Hace unos días volvieron a 
salir al palenque las acciones 
de L a Felguera; y salieron a 
40, lo mismo que antes. 
Después , han vuelto a caer en 
el mayor mutismo. 
De Barcelona, sin embargo, 
ven ían cambios Inferiores a éste. 
En Bilbao, el once 
Teníamo: razón en el comen-
tarlo de hace unos d ías : el Con-
sejo de Explosivos se celebra en 
Bilbao, el día 11. 
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Esto sin contar las fiestas, 
porque este mes tiene, aparte 
los d ías habitualmente inhábi-
les, otros que la tradic ión con-
sagra con la holganza. 
T a l es, por ejemplo, el día de 
Navidad. Pero como este año 
dicho día es martes, la gente ha 
pensado ya en la Inhabilidad de 
la jornada precedente para la 
contra tac ión: el día 24, fiesta, 
como puente entre el domingo 
y el martes. 
Es t e parece ser el propósito 
de la Junta Sindical. 
Por cierto que la fecha del día 
31 se encuentra en las mismas 
circunstancias exactamente, pe-
ro parecen ya demasiadas fies-
tas, y surgen escrúpulos en la 
dec larac ión de esta festividad. 
El Consejo Superior de 
Ferrocarriles 
Se es tablec ió en septiembre de 
este a ñ o que se llevara a cabo 
una reforma de la const i tuc ión 
interior del Consejo Superior 
de eFrrocarriles, consistente en 
la refundic ión del Comité de 
gobierno interior en un solo or-
ganismo, denominado Comis ión 
delegada. Pero se han adver-
tido algunos inconvenientes, en 
lo que se refiere a la paridad de 
votos, por lo que se ha dispuesto 
que la Comisión delegada a que 
aludía la orden de septiembre 
quede integrada del modo si-
guiente: Cuatro vocales de la 
representac ión del Estado; cua-
ttro, de las Compañías conce-
sionarias, un vocal de la repre-
sentac ión de usuarios y otro de 
8 5 los agentes y obreros ferrovia-
rios. 
F U E R A D E L C U A D R O 
A d e m á s de los valores Incluidos en el 
cuadro, se han cotizado: 
Tesoros, 4,50, julio, 100,90; Fomento, 
98; Majzén, 5 por 100, 89,60; Felgueras 
1928, 65; Central Aragón , 75. 
B O L S I N D E L A M A Ñ A N A 
Explosivos, 524 y 523; en alza, 532; Ali-
cantes, 205, 204,75 y 204,50; en alza 
207.50; en baja, 201,75. 
B O L S I N D E L A T A R D E 
Explosivos, 525 por 521; Nortes, 259 por 
258; Alicantes, 205,26 papel; en alza, 203; 
en baja, 203. Todo a fin de mes. 
C O T I Z A C I O N E S D E B A R C E L O N A 
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de V. E . sobre el particular, sin perjui-
cio de entrar a considerar muy en bre-
ve y especialmente este aspecto de la 
cuest ión, que por el momento quedaríá 
resuVito si por V. E . se hiciese alguna 
indicac ión a la Comisión Interministerial 
del Comercio Exterior, en el sentido de 
;que no se concedan, sin audiencia del 
Consejo Superior Bancario, los regíme-
nes de monopol izac ión y central ización 
por pa í ses a que antes aludimos. 
E n méri tos de lo expuesto rogamos a 
vuecencia se sirva adoptar las disposi-
ciones oportunas para que el Banco E x -
terior de E s p a ñ a no pueda efectuar en 
el comercio interior ninguna de las ope-
raciones bancarias que corresponde a la 
Banca privada en competencia con ésta 
y, en cuanto al comercio exterior, que 
no se le atribuya a l citado Banco Exte-
rior ninguna clase de monopolio o ex-
clusiva respecto a las operaciones han-
carias relacionadas con la importac ión 
o exportac ión de m e r c a n c í a s . 
Si las condiciones actuales del comer-
cio internacional, por ser muy diferen-
tes de las que regían cuando se cons-
t i tuyó el Banco Exterior de E s p a ñ a , pu-
Ni a a lnm^mento Para q116 dieran determinar una mayor interven-
^ ^o , vút ,anca Pavada de ció 
sino con . ,1 l ^ n d o la genera l i zac ión 
V 1 * 1e3Dlíles operaciones, con 
• r ^ r a f t X . - lento en pesetas 
í b ^ c o ¿"f • nuestros Bancos 
f W t ^ 0 1 " ' y visto, sobre 
W í t a ^ n t e snpercontingen-
de o- Puede po-
ár*48 Podpr tldad de referen-
te I*ra iaeí,osas y con eviden-
61 ^so nnca Pavada, nos 
Qe llamar la a t e n c i ó n 
n del Estado y un cierto r é g i m e n de 
economía dirigida, motivando el que la 
acc ión del Gobierno haya de ejercerse 
con mayor empleo que hasta ahora de 
las instituciones bancarias oficiales co-
mo el citado Banco, esto puede efectuar-
se con ventaja mutua mediante coope-
ración y acuerdo con la Banca privada, 
sin crear legalmente monopolios o ex-
clusivas o, a l menos, sin tfue, previa-
mente a toda reso luc ión en ese sentido, 
t i  informe el Consejo Superior Bancario." 
cantes, 204; Explosivos, 528,75; Chades, 
361; Rlf , portador, 288.26. 
Bols ín de la tarde.—Nortes, 258,25; Al i -
cantes, 206,26; Explosivos, 524,26; Anda-
luces, 13,65; Rl f , portador, 285; Cha-
des, 363. 
* * « 
B A R C E L O N A , 7.—Continúa !a situa-
ción expectante del mercado bursátil . 
Los valores oscilan ligeramente. Los 
Nortes cerraron a 61,55 dinero; Alican-
tes, 41 papel; Andaluces, 13,35 dinero; 
Transversales, 20 dinero; Aguas de B a r -
celona, 171,50 papel; R í o de la Plata, 
. ,14,66 operación; Crédito y Docks, 17,50 
Nortes, 258; Ali- diner0. Felgueras, 37 papel; Chades, 361 
dinero; Explosivos, 104,85 dinero; Minas 
Rif, 56,75. 
B O L S A D E P A R I S 
Banque de P a r í s 947 
Banque de l 'Unlón 443 
Soclété Généra le L086 
Soclété Générale Electr lc i té . . . . 1.20C 
Peñarroya 138 
Riotinto 1-061 
W a g ó n L l t s 68 
Etablissementfl Kuhlmann .... 507 
Suei Nouveaux 186,7¡i 
Nord 1-217 






B O L S A D E B E R L I N 
Continental Gummiwerke 132 
Berliner K r a f t & Llcht 137 
Gesfürel Aktien 108 
A. E . G. Aktien 27 
Farben Aktien 133 
Harpener Aktien 103 
Deutsche B a n k & Dlskonto 
ges 
Dresdener B a n k 
Reichsbank Aktien 
I-Iapag Aktien 
Siemens und Halske 
Siemens Suchckert 
Gelsenkirchner Bergbau 60 
Rheinische Braunkohle 197 
Bemberg J f í 
Elektr. L i c h t & K r a f t 121 
B O L S A D E Z U R I C H 
















Serle D 150 
Serle K 149 
Bonos nuevos 34 1/2 
Acoiones Sevillanas 152 
Donau Save Adria 40 1/2 
Italo-Argentina 98 1/2 
Elektrobank 532 
Motor Columbus 190 
L G. Chemie 441 






B O L S A D E N U E V A Y O R K 
(Cotizaciones del día 7) 
General Motors 33 
U. S. Steels 38 
Electric Bond Co 8 
American Tel . & T e l 109 
Internat. Tel. & Te l 9 
General Electr ic 20 
Consol Gas N . Y 23 
Pennsylvanla Railroad 25 
Baltimore and Oblo 15 
Canadian Pacific 12 
Anaqonda Copper 12 
National City B a n k 
Madrid 






Buenos Aires 24.90 
B O L S A D E L O N D R E S 
Acciones: Chade. 9 1/2; Barcelona Trac-
tion ord , 12; Brazil ian Traction, 10 1/2: 
Hidro E l é c t r i c a s securities, ord., 4 13/16; 
Mexican Llgth and power ord. 3; ídem 
ídem id., pref., 4 3/4; Sidro ,ord., 3 1/8; 
Primitiva Gaz of Baires, 11 5/8; Electri-
cal Musical Industries, 29 1/2; Sofl-
n a ñ h l i l i c i o n e s : Emprés t i t o de Guerra, 5 
^ 1W 107 ? / 2 ; Consolidado Inglés, 2,50 
Sor 100,' 88 5/8; Argentina, 4 por 100. Res-
cis ión 100 3/4; 5,50 por 100, Barcelona 
Traction 51; United Kingoom and Ar-
^entine 1933 Oonvention Trust cert. C 3 
°>or 100 80- Mexican Tramway . ord., 1/2; 
^hiteh'all Electr ic Investments 21 3/4; 
r.autaro Nitrate, 7 por 100, pref., 6 3/4, 
Midland Bank, 89; Armstrong Whitworth, ¡SrT ídem id., 4 por 100, debent., 83; 
Sfc of Lond. Electr . Ligth. , ord., 38 3/8; 
S S . I i k S 6 por 100. pref., 32 1/4; Im-
Chemical, ord 37; í d e m id., defe-
rlnt 9 1/4; ídem id., 7 por 100, pref 
£ t V / V E a s t Rand Consolidated, 23 

















ratlon, 6 31/32; Consolidated Main Reef, 
3 3/8; Crown Mines, 13 5/32. 
B O L S A D E M E T A L E S D E L O N D R E S 
(Cotizaciones del día 7) 
Cobre disponible 27 13/16 
A tres meses 28 3/16 
E s t a ñ o disponible 228 5/16 
A tres meses 228 15/16 
Plomo disponible 10 3/8 
A tres meses 10 5/8 
Cinc disponible 11 13/16 
A tres meses 12 
Cobre electrol í t ico disponible. 31 
A tres meses 31 
Oro 140 
Best Selected disponible 30 






Plata disponible 24 11/16 
A tres meses 24 13/16 
N O T A S I N F O R M A T I V A S 
Cobra mejor aspecto el mercado en 
esta ú l t ima ses ión de la semana. Y , sin 
embargo, los precios no parecen haber 
mejorado mucho en relación con los pre-
cedentes. 
Pero es más que nada la tendencia 
lo que prevalece, y prevalece precisa-
mente por la orientación del sector de 
Fondos públicos, que es el que se apun-
ta mejores tantos. E l resto del mercado, 
en especial el sector especulativo, se con-
tenta con mantener precios; pero esto 
es suficiente para que el ambiente no 
resulte tan cargado como estos ú l t imos 
días. 
No obstante, en el conjunto bursáti l 
no se aprecian todavía variaciones de 
fondo, y el cierre de la semana no es 
para augurar firmeza alguna; la pelota 
sigue en el tejado. 
# * «-
Fondos públicos reaccionan en varias 
de las clases que el día anterior apare-
cían más deprimidas, y queda dinero pa-
ra algunas, como el con impuesto de 1927 
y el Interior. 
P a r a Obligaciones del Tesoro 4,60 por 
100, viejas, dinero a 100,90; en nuevas, 
a 100,50 por 100,45; las de abril de 1934, 
canjeadas a 102 dinero. 
E n Bonos oro, papel a 237,26 por di-
nero a 237. de l a A 
Papel de Villas nuevas, a 86, y d i ñ e 
ro a 84,80 y 84,90; quedan t a m b i é n pe-
didas las Vil las de 1914 y 1918; para E r -
langer. sale dinero a 118. 
De Tánger-Fez , dinero. 
* * « 
Pa'0 otra vez dinero en R í o de la 
Plata, a 70. 
De l corro eléctrico no hay nada nua-
E n vísperas de f.ue caduque el contra-
to con los rusos, parece ya acordado que 
no se renovará; todos los indicios hacen 
presumir que, después de diciembre de 
este año, se l iquidarán los restos del con-
trato hasta que se cancele en su totali-
dad, con arreglo a las estipulaciones. 
Por otra parte, nos dicen que no exis-
tía gran interés por parte de R u s i a mis-
ma en renovar el contrato en las condi-
ciones anteriores, pues por un lado la dis-
minuc ión de la producción petrol í fera en 
Rus ia y por otro el aumento del consu-
mo interior, le ponían en condiciones de 
necesitar la mayor parte de sus produc-
ios, sin dedicarlos a la exportac ión. 
Se había dicho en estos ú l t imos tiem-
pos que los rusos no habían cumplido el 
contrato de suministro con la Campsa, 
en cuanto a que no hablan suministrado 
las cantidades m í n i m a s estipuladas. So-
bre este particular, s e g ú n nuestras noti-
cias, se abrió un expediente, y en él se 
han puesto de manifiesto las liquidacio-
nes de los suministros de la Naphta rusa 
en los dos ú l t imos años . Nos aseguran 
a este respecto que no hay lugar a in-
demnizaciones, porque no ha habido in-
cumplimiento de contrato en este par-
ticular. 
Rumania 
L a s gestiones para contratos de la 
Campsa van encaminadas, s e g ú n nues-
tras noticias, hacia Rumania . Con sus 
representantes se han venido sostenien-
do en estos ú l t imos tiempos conversacio-
nes constantes, interrumpidas algunas se-
manas por la enfermedad del delegado 
del Estado en la Campsa, señor Buixa-
deras. 
Parece que ha habido hasta ahora dos 
proyectos de contratos, sometidos al es-
tudio del Consejo de ministros; pero la 
cuest ión cont inúa todavía en estudio, por-
que se intenta llegar a una negoc iac ión 
comercial de carácter general, con el fin 
de obtener una c o m p e n s a c i ó n oon R u m a -
nia sobre la base del Intercambio co-
mercial ya existente y del que, al ampa-
ro de los contratos petrol í feros, se pudie-
ra intensificar. 
A este respecto, es probable que el de-
legado del Estado en la Campsa se tras-
lade a Rumania, para estudiar sobre el 
terreno las posibilidades de estos pro-
yectos. 
ANUNCIO O F I C I A L 
E n l a Secretaría de la D iputac ión Pro-
vincial de Madrid, Secc ión de Beneficen-
cia, Negociado 1.°, serán admitidas hasta 
el día 15 del corriente mes, inclusive, de 
diez a trece, ofertas para el servicio de 
aprovechamiento de desperdicio de co-
mida, hueso, sebo, pan duro, trapo blan-
co y trapo de color, que resulten en los 
Establecimientos de la Beneficencia Pro-
vincial, durante el año 1935. Los pliegos 
de condiciones podrán ser examinados 
en el indicado Negociado. 
vo que destacar: Alberches, papel a 44 
por dinero a 43; en U n i ó n E l é c t r i c a Ma-
drileña, a 104 papel. Y asi sucesivamen-
te, como de costumbre. 
P a r a Te le fónicas preferentes hay pa-
pel a 106,50 y dinero a 106,25. con ope-
raciones a este precio. 
A primera hora salen a relucir las Rif , 
portador, a 284 por 282, pero sin gran 
des entusiasmos. De nominativas no se 
oye nada. 
E n Tranvías , papel a 99, con escasa 
contrapartida; para "Metros" hay a pri-
mera hora papel a 122 y dinero a 120 
* * * 
Se mantiene el nivel del dia anterior 
en el sector especulativo, sin estridencias 
de n ingún género . Los cambios apenas 
experimentan modificaciones en el cur 
so de la ses ión. Nortes, quedan a 258 
por 257,25 fin corriente, y Alicantes, a 
205 por 204,50, después de haberse hecho 
a 205. 
P a r a Explosivos, sal ló a primera hora 
papel a 524 y dinero, alejado iniclalmen-
te, a 521; pero al cerrar quedaba papel 
a 525 y dinero a 524. 
L a s Obligaciones ferroviarias, indeci-
sas. 
V A L O R E S C O T I Z A D O S A M A S 
D E U N C A M B I O 
Amortizable. 3 por 100, 1928, B , 75 y 
75,10; Te le fón icas preferentes, 106,25 y 
106,35: Explosivos, 525 y 526; Especiales, 
Nortes. 86,76 y 87; Alicantes, primera hi-
poteca, 249,50, 249,75 y 250; Interior. 
82,75 y 83. 
L a e n t r a d a de l i m o n e s e n los P a í -
ses B a j o s 
Por resolución del Gobierno de los P a í -
ses Bajos de 19 de noviembre, los dere-
chos de monopolio sobre limones, que 
eran de florines 0.02 por K g . bruto, han 
sido rebajados a 0,01 por K g . bruto con 
efecto retractivo desde el 1.* de noviem-
bre últ imo. 
L o que la Direcc ión General de Co-
mercio y Po l í t i ca Arancelaria pone en 
conocimiento de los exportadores inte-
resados. 
E l v e r m o u t h p a r a F r a n c i a 
Como consecuencia de la negativa de 
la Aduana de Hendaya a despachar par-
tidas de vermouth español con destino 
a Francia , la Direcc ión General de Co-
mercio y Po l í t i ca Arancelaria real izó 
gestiones cerca de las autoridades com-
petentes francesas, que han tenido el 
m á s favorable resultado. 
E n efecto, dichas autoridades han r e 
conocido, que por lo que respecta a los 
vermounths, vinos de licor y mistelas de 
origen español, no es aplicable la dispo-
sic ión de carácter general que prohibe la 
importac ión en F r a n c i a de dichos pro-
ductos, y han oficiado a sus Aduanas pa-
ra que realicen normalmente el despa-
e h o ^ e asas bebidas cuando provengan 
L a e x p l i c ó a y e r el s e ñ o r B e r m e j o 
en l a F a c u l t a d de C i e n c i a s 
Ayer, en la Universidad Central, el 
profesor de la Facultad de Ciencias don 
Luis Bermejo expl icó su segunda lecc ión 
del cursillo sobre Combustibles l íquidos. 
Se ocupó de los "Problemas técn icos de 
la h idrogenac lón cata l í t ica do carbones, 
alquitranes y aceites". 
E n primer lugar expuso las fuentes 
productoras de h idrógeno barato, espe-
cialmente mediante el aprovechamiento 
de este elemento contenido en los hidro-
carburos paraf ínicos originados en la ga-
sificación de componentes de a lqui trán 
durante el proceso de h idrogenac ión del 
a lquitrán de lignito, y que resulta sufi-
ciente para cubrir las exigencias del fe-
nómeno. D e m o s t r ó que el cracking sen-
cillo de hidrocarburos gaseosos no es ca-
paz por sí sólo de cubrir el consumo de 
h idrógeno en la h idrogenac ión del alqui-
trán de lignito, y que esta deficiencia se 
salva ejecutando el rompimiento de los 
gases hidrocarbonados en presencia del 
vapor de agua, en dos etapas, mediante 
cata l izac ión en la primera con níquel y 
en la segunda con óxido férrico o en 
ambas con el propio cock procedente de 
la dest i lac ión del lignito a baja tempe-
ratura, medio recientemente probado y 
que lleva consigo importante economía . 
Mediante el auxilio de proyecciones 
describió claramente todo el proceso, lo 
mismo en el laboratorio que en los apa-
rato» de prueba seml-industrial, e hizo 
algunas consideraciones sobre las velo-
cidades especiales que rigen durante el 
paso de los gases por los hornos de con-
tacto, así como en lo referente a tem-
peraturas y a la recuperac ión del calor. 
Habló , además , de otros aprovecha-
mientos de hidrógeno y de su posible pro-
ducc ión en la propia c á m a r a de reacc ión 
con el carbón y a lquitrán, a fin de apro-
vechar el estado a t ó m i c o del elemento 
reductor en bien de una e c o n o m í a en los 
factores pres ión y temperatura durante 
la berglnización. 
E n su lección, de un matiz científ ico 
puro, t erminó enumerando los progresos 
del m é t o d o Bergius, que expondrá el d ía 
11 al ocuparse de los "catalizadores" uti-
lizados en la actualidad. 
A s a m b l e a d e l a A s o c i a c i ó n 
d e T r a n s p o r t e s 
CONCLUSIONES SOBRE CUESTIO-
NES FERROVIARIAS 
Acaba de celebrarse una Junta gene-
ral extraordinaria de la Asoc iac ión ge-
neral de Tranaportes por v ía férrea, a 
la que han concurrido representaciones 
de todas las Compañías de ferrocarriles 
y T r a n v í a s de E s p a ñ a . E n dicha reun ión 
se han tratado temas de extraordinaria 
importancia para aquellas industrias y 
para la e c o n o m í a nacional, por lo que a 
cont inuac ión damos un resumen de las 
conclusiones de mayor transcendencia 
que han sido elevadas a l Gobierno. 
E n primer lugar, eetiman neecsario las 
Empresas ferroviarias que sea definido 
claramente su rég imen jurídico. 
L a industria ferroviaria reitera su cri -
terio de que el proyecto de Ordenac ión 
ferroviaria presentado a las Cortes en 
junio ú l t imo debe ser retirado por ser 
inconveniente, injusto y de apl icac ión Im-
posible. 
E n lugar de dicho proyecto debe irse 
a una nueva ordenac ión ferroviaria que, 
partiendo de la vigencia del Estatuto de 
1924 y previa una l iquidación de las re-
laciones e c o n ó m i c a s entre el Estado y las 
Compañías de acuerdo con las normas 
de dicho Estatuto, establezca en primer 
término una completa separac ión de la 
reg lamentac ión de las grandes redes y 
la de los ferrocarriles de carácter secun-
dario o local y facilite los medios para 
que las Compañías puedan con su propio 
crédito obtener del mercado los capita-
les necesarios para la renovac ión y me-
jora de su primer establecimiento, des-
apareciendo asi la carga que el actual 
sistema de aportaciones supone para la 
Hacienda pública. 
L a Asamblea estima que es urgente 
simplificar las normas que actualmente 
regulan la percepción de tarifas. 
T a m b i é n se acordó solicitar la reorga-
nización de los órganos administrativos 
del Estado relacionados con los ferroca-
rriles: D i r e c c i ó n general de Ferrocarr i -
les, Consejo Superior y Comisar ías , ha-
ciéndoles m á s eficaces y abaratando su 
coste. 
Se declaró la Asamblea en favor de 
que se concedan facilidades crediticias y 
exenciones arancelarias para la implan-
tación de automotores en España . 
E s t i m a n Igualmente necesario que no 
se cont inúen las obras de enlaces ferro-
viarios de Madrid y Bilbao. 
E n lo que se refiere a l r é g i m e n fiscal, 
se acordó Insistir cerca del s eñor minis-
tro de Hacienda para que fueran aten-
didas varias peticiones que tiene formu-
ladas la Asoc iac ión General de T r a n s -
portes por vía férrea, relativas a la exen-
ción temporal de los impuestos de dere-
chos reales y timbre. 
Respecto a la coord inac ión del trans-
porte m e c á n i c o con el ferrocarril, las E m -
presas solicitan la apl icac ión de algunas 
medidas urgentes que pongan pronto re-
medio a la anarquía del transporte de 
m e r c a n c í a s por carretera. 
E n orden a las medidas de pol í t ica so-
cial, considera la Asamblea que es nece-
sario revisar la forma en que se aplica 
en E s p a ñ a la jornada de ocho horas. 
L a Asamblea deliberó t a m b i é n muy de-
tenidamente sobre la organizac ión y fun-
cionamiento de los Jurados mixtos, esti-
mándose que estos organismos no tienen 
razón de ser en los servicios públ icos . 
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A R T I C U L O S V I A J E 
Baúles , maletas, saquitos mano, maleti-
nes neceser. Precios económicos . Vegui-
llas. Leganitos, 1. 
l i l i l í 
P A P A C O C E R 
P I E N S O S . A V A P O P 
NKÍŜ O opwtfto tftot&rnf-
TOA OUfctOQO k 
A p a n e d o 4 5 0 
B A O 
S á b a d o 8 de diciembre de 1934 ( 1 0 ) E L D E B A T E M A D R I D . ^ ^ 
L a M i l a g r o s a ( W . R . ) 
F E R N A N D E Z D E L A HOZ, 68. 
Carbones para calefacciones céntralos y 
de piso. L a mejor calidad al precio mr» 
razonable. Te lé fono 32569. 
S A N T O R A L Y C U L T O S 
C L E M A X 
con Increíbles rebajas 
|llBI0'Bl!!ail!!l:!li1i!!!l!B!l!!B: 
Liquida sus mo-
delos de vestidos 
M O N T A L B A N . 10. 
n n m n n M i o i n n i K 
c o A R T R | T I S M O % 
C R E M A 
M U I ^ I O Z 
• J ¿ H . BiilliBilllll üBÜIIIBilll!! 
— i ni—m^ÉiKi i tmmmtmammmm •» — — p w 
Angina de pecho, Vrjr2 prenator* y | P 
^ demás enfermedades originadas por la Arta- ' por rloeacleroiia e Hlpertenatón 
8* taran de un modo perfecto y radical y at 
•vitan por completo tomando 
H U O L 
Los sfmomas precursores de estas enfermeda-
des: dolores de cabeza, rampa o colambres, tiwi' 
bldos de oídos, falta de tacto, hormigueos, vahí-
dos (desmai/osj, modorra, ganas frecuentes de 
dormir, pérdida de la memoria, irritabilidad de 
carácter, congestiones, hrmorragias, varices, 
dolores en la espalda, debilidad, cíe, desapare-
cen con rapidez usando Baol. Es recomendado 
por eminencias médicas de varios países; suprime 
el peligro de ser victima de una muerte repentlnm; 
no perjudica nunca por prolongado que »ea su 
uso; sus resultados prodigiosos se manifiestan a 
las primeras dosis, continuando la mejoría hasta el 
total restablecimiento y lográndose con el mismo 
una existencia larga con una salud envidiable 
VÍKTA : Madrid, 1. Cr ase, Arenal, 2; Barcelona, 
$•!••», Rambla de hs Florea, 14, y principales lar 
maclas dr l-'-p-v.i. l'.-nval v Ar'írira 
C A N A S 
• • 7 i 
I n v e n t o m a r a v i l l o s o 
Para volver ios cabellos: 
blancos a BU color primi-
tivo a los quince días de 
darse una loción diarla. 
Su acción es debida al 
oxigeno del a 1 r e. No 
mancha ni la piel n) la 
ropa. Se aplica con la 
mano como una loción 
cualquiera. L a caspa des. 
a p a r e c e rápidamente. 
Evi ta la calda del cabe-
llo. Unico producto. De 
venta en todo el mundo. 
Registrada en la Direc-
ción General de Sanidad. 
Santiago de Compostela. 
(Casa Central) 
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D I A 8.—Sábado.—La Concepción I n -
maculada de la B . Virgen María .—San-
tos Eutiqulano I , p. y Macario, mrs.; So-
fonio y Zenón, obs.j Eucario, Patapio, 
Solitario y Romarico, ab., cfs. 
L a misa y oficio divino son de la I n -
maculada Concepción, con rito doble de 
primera clase con octava y color azul. 
Adorac ión Nocturna.—Coena Domini. 
Ave María.—A las 11 y 12, misa, rosa-
rio y comida a 40 mujeres pobres, que 
costean la señor i ta Enriqueta Va ldés y 
la señor i ta Trinidad Calderón, respecti-
vamente. 
Cuarenta Horas. — Religiosas Capuchi-
nas (plaza del Conde de Toreno). 
Corte de María .—De la Concepción, pri-
mer monasterio de la Vis i tac ión , Santa 
Engrac ia , 14 ( P . ) ; San Pedro (P.) , Capu-
chinas, Calatravas, iglesia de Jesús y pa-
rroquia de Santiago (P. ) , San Mnrcos. 
San José (Colegio de Abogados), Con-
cepc ión (P . ) , Santos Justo y Pástor , San-
ta Cruz, San Antonio de la Florida (P.) 
y San Millán. De la Medalla Milagrosa, 
San Ginés (P. ) . Del Escapulario azul 
celeste, San Pascual. 
S. L Catedral.—A las siete tarde, ro-
sario y Salve cantados para la Congrega-
c ión de Cristo R e y y Nuestra S e ñ e r a del 
Pilar. , 
Parroquia de Covadonga.—A las ocho, 
ejercicio de la Sabatina. 
Parroquia de San Glnés.—A las ocho, 
ejercicio sabatino con Expos ic ión , plát ica, 
Salve cantada y el himno a la Virgen de 
las Angustias. 
Parroquia de San Marcos.—A las ocho, 
Fe l i c i tac ión Sabát ina y misa c o m u n i ó n 
general para la Asoc iac ión de Hijas de 
María. „ _ , . „ . 
Parroquia de Nuestra Señora del n 
l a r — A las siete y media, solemne fun 
c lón sabatina en honor de Nuestra Seño-
r a del Pilar, terminando con el canto de 
la Salve popular. 
Buena Dicha.—A las ocho, misa canta-
da- a las seis y media tarde. Expos ic ión , 
rosario, ejercicio, reserva y Salve en ao-
nor de Nuestra Señora de la Merced. 
Encarnac ión .—A las diez, misa canta-
da, con sermón, a cargo de don Placido 
Verde; a las doce, misa rezada. 
Religiosas Capuchinas (Cuarenta Ho-
ras) .—A las ocho, Expos ic ión; a las 
diez misa solemne, y a las sefcj tarde, so-
lemnes completas y proces ión de reserva. 
Religiosas Maravillas (Príncipe Verga-
r a 21).—A las cinco y media tarde, E x -
posic ión, es tac ión , reserva. Salve cantada. 
Santuario del Corazón de Mana.—A las 
ocho, misa c o m u n i ó n general para la Ar-
chicofradía del Inmaculado Corazón de 
María, y ejercicio correspondiente. 
S O L E M N E S F U N C I O N E S R E L I G I O S A S 
A L A I N M A C U L A D A C O N C E P C I O N 
Seminarlo Conciliar.—A las 7,30, misa 
c o m u n i ó n general; a las cuatro tarde, so-
lemne novena a la Inmaculada con pa 
negír ico a cargo de don Florencio López 
Olivares. In tervendrá en la parte musi-
cal la Schola Cantorum del Seminario. 
Parroquias.—De los Angeles: 8, comu 
n lón general; a las 10, misa solemne y 
s e r m ó n . A las seis. Expos ic ión , rosario, 
s ermón , don Rafael Sanz de Diego, ejer-
cicio, reserva, bendic ión del estandarte 
de la Congregac ión y proces ión por el 
interior. Parroquia de San Antonio de 
la Florida: 9, misa comunión general; 
11, misa solemne con panegír ico por don 
Luis Ausó; por la tarde, a las cuatro y 
media. Expos ic ión , es tac ión, rosario, ser-
món, don Florentino Frutos, bendic ión 
salve. De la Concepc ión: 8,30, misa co-
m u n i ó n general; 10,30, función principal 
con Expos i c ión y sermón por el reveren-
do padre Mart ínez Colón; 5,30 tarde, E x -
posic ión, es tac ión , rosario, novena, ser-
món, R . P. Martínez Colón, novena, re-
serva. Covadonga: 8, misa c o m u n i ó n ge-
neral; 10, misa solemne y sermón, don 
Federico Santos Alejo. Por la tarde, a 
las cinco. Expos ic ión , e s tac ión mayor, ro-
sario, sermón, ejercicio, bendic ión, re-
serva. Santa Cruz: 8,30, misa c o m u n i ó n 
general; 10 la cantada con paneg ír i co ; 
6 t.. Expos ic ión , estación, rosarlo, ser-
món, don Rafael Sardá, ejercicio, reser-
va. De los Dolores: 8,30, misa c o m u n i ó n 
3 ' » « ••'S- l 
general- 10,30. misa solemne, panegír ico , 
don Rogelio J a é n ; por la tarde, después 
de la salve, será el besamanos a la San-
t í s ima Virgen. San Ginés: 8, rñisa comu-
nión general; 10, la solemne con panegí -
rico don Enrique Vázquez Camarasa; 
5 30 t Expos ic ión , es tac ión, rosarlo, ser-
món, s eñor Vázquez Camarasa, ejercicio, 
San Ildefonso: 8, comunión general; 10, 
misa solemne, predicando don Mariano 
Benedicto, y por la tarde, termina la no-
vena como en días anteriores, predican-
do el señor Benedicto—San José : 8,30, 
misa c o m u n i ó n ; 11, mis^ mayor con ser-
món, señor Vázquez Camarasa; 6 t., los 
mismos cultos de días anteriores, y a las 
7. bendic ión papal y solemne S a l v e -
Santos Justo y Páator: 8, misa comunión 
general; 10,30, misa solemne con pane-
gírico por don J e s ú s García Colomo; 6 
tarde, exposic ión, estación, rosario, ser-
món, señor García Colomo; reserva, Sal-
ve—San Marcos: 8. comunión general; 
10, misa solemne. A las 5,30 t., exposi-
ción, estación, rosario, sermón, don An-
tonio López Lurueña; ejercicio y proce-
s ión por el interior del templo.—San Mi-
l lán: 8,30, misa de comunión general; U , 
misa solemne, panegír ico , señor Molina 
Nieto- 5,30 t., exposic ión, rosario, ser-
m ó n , ' ejercicio, Tantum Ergo, Himno 
Eucar í s t i co , procesión. Salve Regina y 
despedida a la Virgen.—San Pedro el 
Rea l : 6,30 t , novena solemne predican-
do don Fé l ix Verdasco García.—Parro-
quia de E l Salvador y San N i c o l á s : 8, 
misa de comunión general; 10, la solem-
ne, panegír ico , don C'-^os Puerta; 6 t., 
expos ic ión, es tac ión mayor, rosarlo, ser-
món, R . P. T o m á s Perancho, reserva, 
salve.—Santiago: 8,30, misa comunión ge-
neral para las Hijas de María; 10,80, fun-
ción principal predicando don Rafael 
Sardá. Por la tarde, a las 5,30, ú l t imo 
día de la novena con solemne proces ión 
por el interior.—Santa Teresa y Santa 
Isabel: 8, misa comunión general; 10, mi-
sa solemne, panegír ico , don Hilarlo Vera 
Gil . Por la tarde, habrá proces ión de re-
serva. 
Iglesias.—Agustinos Recoletos (P. Ver-
gara, 85). 8,30, comunión general; 10, mi 
sa solemne con sermón; 5,30 t., novena 
y consagrac ión de la Orden a la Inmacu 
lada Concepción.—San Antonio de los 
Alemanes: 8,30, misa de comunión gene-
ral; 10, misa solemne, panegír ico por don 
Manuel Alonso Chiloeches; a las 4,30, ex 
posic ión, y a cont inuac ión se cantarán 
solemnes completas. — Calatravas: 8.30. 
misa de comunión general con fervor! 
nes; 11, misa solemne, panegír ico por don 
Enrique Vázquez Camarasa. Por la tar 
de. después de la rezerva. solemne pro-
ces ión por el interior de la iglesia, ter-
minando con solemne salve y despedida. 
Colegio de MM. Escolapias; 10, misa can-
tada; 4,30 t., solemne novena, con pláti 
ca por el R . P. Alfredo Sánchez.—Co-
mendadoras de Calatrava: 9, misa d» co-
m u n i ó n general; 10, misa cantada y pa-
negír ico . A las 4,30 t., exposic ión, com 
pletas cantadas, solemne reserva y so 
lemne consagrac ión a la Concepción I n 
maculada.—Concepcionistas Descalzas del 
Caballero de Gracia 3 . de Garay, 65) 
9, misa solemne con sermón por el re-
verendo padre L u i s Rodr íguez ; a las 
5,30 empieza la novena con sermón por 
el R . P. T o m á s Vadlllo. 
Nuestro Padre Jesús Nazareno: 8, co 
m u n i ó n general; 10, solemne misa can 
tada. Por la tarde, después de los ejerci-
cios acostumbrados, habrá proces ión por 
las naves de la iglesia y salve solemne. 
San J o s é y Ntra. Sra. de la Paz (O'Don-
nell): 8,30, rr" de comunión; 10, la so-
lemne; 5,30 t.. exposic ión, oraciones y re-
serva.— María Inmaculac. . (Fuencarral , 
número 97): 7,30 y 8,80, misas de co-
m u n i ó n general; "O, misa solemne con 
paneg ír i co por el R . P. Juan María Go-
rricho. Por la tarde, a las 6, ú l t imo día 
de n o v e n a — M a r í a Reparadora (Fomen-
to, 13): 8,30, misa de c o m u n i ó n general; 
t., santo rosario, sa lutac ión sabatina, 
sermón, R . P. Mariano Ayala, solemne 
bendic ión y reserva.—Mona rio de la 
Concepc ión J e r ó n l m a (Lista . 29): 9, ter-
cia cantada; 9,30, misa mayor con ser-
m ó n por el R . P. J i m é n e z Font, y por 
la tarde se h a r á n los ejercicios como los 
d e m á s d ías .—Nuestra Señora ce la Con-
cepc ión del Rosario: 8,30, misa de co-
m u n i ó n general y ejercicio de la novena; 
10, misa solen^ne :on panegír ico . Por la 
tarde, como en los d e m á s días de la no-
vena, terminando con salve cantada.— 
Oratorio del Olivar: 8.30. misa de comu-
nión general; \ misa solemne con ex-
posic ión. A las 6 t , los cultos de otros 
días , m á s la proces ión por 1 interior de 
la iglesia.—Religiosas Clarisas de San 
Pascual : 8,30, mlr de comunión con fer-
vorines y plát ica por don Narciso Sanz 
Zubieta; 10, misa solemne, panegír ico por 
el R . P. Manuel Balaguer. A las 4,30, so-
lemne novena, terminando con la proce-
s ión por el interior del templo. 
Religiosas de la Concepción Franc is -
ca (Toledo. 60): 8, misa comunión ge-
neral; 10,30, misa solemne, predicando 
don Benigno Prior, terminando con be-
samanos a la Sant í s ima Virgen; 5.30 t., 
Expos i c ión , es tac ión, corona Seráfica, 
s ermón , reverendo padre Benigno Prior, 
novena, "Tantum Ergo", reserva.—Reli-
giosas del Corpus Christ i : 9,30, misa so-
lemne con Expos i c ión y sermón; 5 t., ro-
sarlo, ejercicios, novena, sermón, por 
don Emil io González, reserva, letanía, le-
trillas cantadas.—Religiosas Esc lavas del 
Sagrado Corazón (Mart ínez Campos): 10. 
misa solemne; 5.30 t., estación, rosario, 
novena, sermón, reverendo padre Laurea-
no de Muñecas , bendic ión solemne.—San-
ta María Magdalena (Hortaleza, 88): 8,80, 
misa comunión general; 10,30, misa so-
lemne con panegír ico , por don Cipriano 
Nievas. Por la tarde, a las 5, Expos ic ión , 
es tac ión , rosarlo, sermón, por el mismo 
orador, novena, reserva, salve solemne.— 
S a n t í s i m o Cristo de la Salud: 11. misa 
solemne y ejercicio; 6 t., Expos ic ión , es 
tac lón , rosario, sermón, don Daniel L a m -
preave, novena, reserva, salve.—Santua-
rio del Perpetuo Socorro: 8, misa comu-
nión general; 10, misa solemne. A las 
5,30 t., estación, rosario, sermón, reveren-
do padre Eduardo Perea. novena, reser-
va, salve.—Templo Nacional de Santa 
Teresa (Plaza E s p a ñ a ) . — H o y , con mo-
tivo de la festividad del día, solemnes 
cultos pertenecientes a la novena a la 
Inmaculada Concepción. P r e d i c a r á el re-
verendo padre Esteban de San José . 
A. D E R E P R E S I O N D E L A 
B L A S F E M I A 
L a Asoc iac ión de Repres ión de la Blas-
femia, establecida en el Oratorio de Ca-
ballero de Gracia, celebrará mañana , día 
9, a las nueve de la m a ñ a n a , la misa de 
c o m u n i ó n reglamentarla. Por la tarde, a 
las siete y media, solemne acto de desa-
gravio a Jesús Sacramentado, consisten-
te en rosarlo, sermón, acto de desagra-
vio, terminando con la reserva. 
L A A. D E L A S A N T I S I M A T R I N I D A D 
Mañana , día 9, la A. de la Sant í s ima 
Trinidad, establecida en la parroquia de 
Nuestra Señora del Carmen, celebrará 
misa de comunión a laa ocho y media. 
Terminada la misa se dará la absoluc ión 
general. Por la tarde, a las 5, Expos ic ión , 
es tac ión , rosario, sermón, don Inocencio 
Romo, absolución, trisaglo cantado y re-
serva, conc luyéndose con la procesión 
del Santo Escapulario. 
E N H O N O R D E L A I N M A C U L A D A 
C O N C E P C I O N 
L a Archicofradía Sacramental de San 
Pedro, San Andrés y San Isidro celebra-
r á m a ñ a n a domingo, día 9, en la iglesia 
parroquial de San Andrés , una solemne 
func ión religiosa en honor de la Inma-
culada Concepción. A las once, se cele-
brará misa solemne, y a cont inuac ión se 
c a n t a r á solemne salve. E l panegír ico de 
la S a n t í s i m a Virgen es tará a cargo de 
don Jesús García Colomo. 
F I E S T A D E L O S N A T U R A L E S 
D E M A D R I D 
Hoy sábado, día 8, la Congregac ión de 
Naturales de Madrid ce lebrará la fiesta 
de la Patrona de E s p a ñ a con una misa 
de comunión , a las ocho de la m a ñ a n a , 
en la Catedral. A las diez, «1 Obispo de 
la dióces is , doctor E l j o , ce lebrará misa 
de pontifical papal. 
Pred icará el canónigo don B e n j a m í n 
de Arriba. 
(Este periódico se publica con censura 
ec les iás t i ca . ) 
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Programas para hoy: 
M A D R I D , U n i ó n Radio ( E . A . J . 7, 
274 metros).—8: " L a Palabra".—9: I n -
formaciones diversas.—13: Campanadas 
de Gobernación . S e ñ a l e s horarias. Bole-
t ín m e t e o r o l ó g i c o . " E l "cock-tall" del 
día". M ú s i c a variada.—13,30: " L a prin-
c e s a amaril la", "Serenata española", 
" S a n s ó n y Dalila".—14: Cartelera. C a m -
bios de moneda. M ú s i c a variada.—14.30: 
"Peer Gynt", "Marcha fúnebre de una 
marioneta".—15: " L a Palabra".—15,30: 
" E l pinar", " L a s golondrinas".—15,50: 
Noticias.—17: Campanadas de Goberna-
ción. M ú s i c a ligera.—18: Nuevos socios. 
" E l s e ñ o r Joaquín", " E l dúo de la afri-
cana", " E l s u e ñ o del Pierrot", " E l gui 
tarrico", " L a moza vieja", " L a ventera 
de A l c a l á " . — 1 8 , 3 0 : " L a Palabra". Or-
questa F i l a r m ó n i c a de Madrid dirigida 
por don B a r t o l o m é Pérez . " L a alborada 
del gracioso", "Cinco corales en los mo 
dos medievales", " L a valse". " S é p t i m a 
s infonía", "Suite madri leña", " L a revol-
tosa". " L a Palabra".—21: A c t u a c i ó n de 
G o n z á l e z - R u a n o . — 21.30 : Concurso de 
canto: " L a roselina". " L a bohéme", 
"Berceuse", "Se tu m'ami", "Aprés un 
revé", " E l majo discreto", "Madame 
Butterfly".—22: Campanadas de Gober-
nac ión .—22 ,05 : " L a Palabra". "Orien 
tal" , "Córdoba" . "Palabras nuevas" 
"Sombra blanca", " C o r r e , mulilla", 
"Carmen". "Mefis tófe les", "M a r i b e 1", 
"Guajiras", "Jotas", "Fragancias", "Se 
villa".—23,15: M ú s i c a de baile.—23,45: 
" L a Palbra".—24: Campanadas de Go 
bernac ión . 
Radio E s p a ñ a ( E . A . J . 'I. 410,4 me-
tros).—14: Notas de s inton ía . "Plañide 
ra", "Bolero", "Me e n a m o r é una vez", 
"Los claveles", "Rigoletto". " L a flau 
ta m á g i c a " , "Granada", " E l trovador", 
"Sobremesa", por G o n z á l e z Ruano; "Mal 
techu mía", "Canción del aventurero", 
"Voces de primavera". Noticias.—17,30: 
Curso de castellano.—17,45: Concierto 
s in fón ico .—18 ,45 : Peticiones de radio-
yentes.—19: Noticias. M ú s i c a de baile.— 
22: Autores l ír icos . Pablo Luna.—23:Con 
cierto.—23,30: Mús ica de baile.—23,45: 
Noticias. 
Radio Central , Madrid (Provincia) 
(200 metros, 0,2 kilovatios, 1.500 kilo-
ciclos).—11: M ú s i c a ligera y retransmi-
siones de emisoras extranjeras de on-
da larga y extracorta (eventual).—1: 
Cierre de la e s t a c i ó n . — 3 : M ú s i c a de 
baile.—4: Canciones y m ú s i c a variada. 
4,45: B o l e t í n de i n f o r m a c i ó n . — 5 : Cie-
rre de la e s tac ión . 
R A D I O V A T I C A N O . — A las 10 de l a 
m a ñ a n a , con onda de 19 metros. A las 
7 de la tarde, con onda de 50 metros. 
M e r c a d o s d e M a d r i d 
M A T A D E R O Y M E R C A D O D E 
G A N A D O S 
(Cotizaciones del 7 de diciembre 1984.) 
L a s cotizaciones e impresiones del 
mercado no v a r í a n de las publicadas el 
d í a 6 del actual. 
Reses sacrif icadas.—Vacas, 427; ter-
neras, 43; lanares, 1.026; lechales, 28; 
cerdos, 636. 
F o r á n e a s . — Terneras recibidas, 215; 
lechales recibidas, 1.757. 
Vendidas en el mercado. — Terneras, 
369; lechales, 1.549. 
Quedan en c á m a r a s . — T e r n e r a s , 1.163; 
¡ochales , 1.R87. 
A A U T O G E N A M x . ^ ^ ™a D i r e c t o r : D O ^ * 1 2 
MADRID. -Va l Iehermo8o . número u 0 ^ ^ T i v 4 
• -
A G U A D E 
SOLARES 
MliBliBIIMil lMil i l lBIl^^ - • • • i 
ti. 
l O O W A T T ^ ! 
P H I L I P S 
1 5 0 V 
M R S 
J U S T O S 
T Í H I E N D O M E J O F Í T M 
si v e r l u c i e n d o p o r p r i m e r a v e z l a n u e v a lám. 
> a r a P H I L I P S S U P E R - A R G A e s p o s i b l e 
? o r l a c o s t u m b r e d e a p r e c i a r o t r a s l á m p a r a s pien-
i e u s t e d e n e l m u c h o g a s t o d e d i n e r o p o r tener 
• a n t a l u z ; p e r o c u a n d o l e p r e s e n t e n l a factura al 
: o b r o a d v e r t i r á u s t e d q u e c o n l a n u e v a 
S U P E R - A R G A o b t i e n e u n a e c o n o m í a / \ 
h a s t a d e u n 2 0 p o r 1 0 0 . g r a c i a s a H * , u 
s u f i l a m e n t o d e d o b l e e s p i r a l , / M Á ^ 
ú l t i m a i n v e n c i ó n d e P H I L I P S . E C O N Ó M i a 
P H I L I P S 
C a d a l á m p a r a 
l l e v a es ta marca 
100 WATT ^ 
I P H I L I P 5 ) La I a m p a r a c o n f i l a m e n t o a dob le espiral 
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S E C R E T A R I O S A Y U N T A M I E N T O 
P r e p a r a c i ó n por loa Sres. Arroyo, Valdés y Maurl, »bogadoi! 
ofls. t écn icos . Contestaciones propias, 25 pesetas, F o r o ^ 
7,60. Regalamos programa. Academia BUbao. FuencarraL u»,i i 
IIQ BiMlBMIBiilliB!^ 
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ANUNCIOS POR PALABRAS 
H a s t a ocho p a l a b r a s 0 ,60 ptas. 
C a d a p a l a b r a m á s O'1** 
M á s 0v10 p t a s . por I n s e r c i ó n en concepto de timbre. 
as. Teléí( 
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E S T O S A N U N C I O S 
S E R E C I B E N E N : 
Agencia Antonio de la Osa. Fuen-
carral , 141. 
Kiosco Sánchez Herrero, Calle A l -
ca lá (entre Barquillo y Ministe-
rio de la Guerra) . 
Agencia Prado. Montera, 16. 
Agencia Ipso. Preciados, 38. 
A B O G A D O S 
SEÑOR Cardenal, abogado. Cervantes, 19. 
Consulta, tres-siete. (6) 
A G E N C I A S 
S A T U R N I N O Pastor Hernández. Gestor ad 
mlnlstratlvo colegiado, certifleados minis-
terios y otras gestiones. Santa María, 6. 
Apartado 939. (T) 
D E T E C T I V E S , vigilancias reservadísimas. 
Investigaciones familiares garantizadas, 
divorcios. Instituto Internacional (funda-
do 1918). Preciados. 50, principal. Telé-
fono 17125. (5) 
P A T E N T E S , marcas, nombres comerciales 
Osuna Compañía. Hortaleza, 38. Teléfo-
no 24833. (4) 
G U A R D I A S Asalto, carabineros, obtención 
rápida documentos. Tirso Benito. Mon-
tera, 28. Madrid. (A) 
D E T E C T I V E S . Vigilancias, investigaciones 
antes matrimonio, divorcios Determina-
ción personas infieles. Misiones secretas. 
Marte. Hortaleza, 116. Teléfono 44523. (5) 
D E T E C T I V E S , gestiones reservadísimas, 
precios incompatibles. Centromcño. Puer-
ta Sol, 9, segundo. 27701. (5) 
A G U A S M I N E R A L E S 
S E R V I M O S domicilio toda clase aguas mi-
nerales. Cruz, 30. Teléfono 13279. • (T) 
A L M O N E D A S 
L I Q U I D A C I O N comedores, despachos, al-
cobas, armarlos, espejos Traspaso local 
Leganltos, 17. (20) 
CAMAS oronce. queriendo calidad, visite 
la exposición tk-nda Alcalá, 84, depósito 
de la fábrica E. Guzmán. Maria Teresa, 
«. (V) 
A T E N C I O N . Camas a 20 pesetas Puente 
Pelayo. 31 (V) 
M U E B L E S (ramo. Los mejores y mas ba-
ratos. San Mateo. 3 Barquillo, 27. (5) 
D E S P A C H O español, alcoba, comedor mo-
derno. Reyes. 20. bajo (7) 
COMEDOR modernísimo, gran lujo. 400. 
Estrella. 10. Matesán. (V) 
M A T E S A N . Muebles ocasión todas clases, 
estilos. Estrella. 10. (V) 
M A G N I F I C O comedor, 1.850 pesetas, valor 
2.800; otro, 1.600; otro. 1.500; otro. 1.350. 
Flor Baja, 3. (5) 
COMEDOR cubista, bureaux no,ial, gra-
mófono, varios objetos. San Lorenzo, 10, 
segundo izquierda. (V) 
E S T U P E N D A alcoba, comedor, gran lujo, 
1.100 pesetas. Flor Baja, 3. (5) 
ARMARIOS, aparadores, camas doradas, 
etc., buen uso, precios baratísimos. E s -
píritu Santo, 24. Tienda. (20) 
íUíENOS muebles de arte, regio despacho, 
porcelanas, bronces, arañas, cuadros, 
otros. San Roque, 4. (2) 
: 'OMEDOR chipendal, radio Clarion, des-
pachos caoba, mesa consejo, colchones la-
na baratísimos. Hortaleza, 104, piso bajo 
Izquierda. (2) 
IQUIDO camas, 10; Billas, 6; lavabos, 10; 
mesas, 7; colchones, 9; camas doradas, 
70; armarlos, 50; tresillo, 110. Luna, 27. 
Trigueros. (5) 
OCASION. Espléndido comedor español, 725. 
Luna, 27. Trigueros. (5) 
V I S I T A D la enorme liquidación que por 
balance hace López este mes. Comedores 
completos cubistas, 375; con lunas, 300; 
regias alcobas completas, 750; camas ma-
trimonio doradas, 175. Todo mitad pre-
cio. Luchana, 33. López. (8) 
UKSCÁCilO español, 300; burean, 100. E s -
trella, 10. Matesán. (V) 
ALCOBA completa, cama plateada cubis-
ta. 375. Estrella, 10. (V) 
\ K M A R I O ¡una, 50; cama dorada, 35. E s -
trella, 10. (V) 
CAMA, colchón, almohada, 50; turoa, 18. 
Estrella. 10. (V) 
MARCHA, armarlos, camas, lavabos, es-
pejos, colchones, sillas. Carmen. 23 mo-
derno. (2) 
M SENC'IA, extranjero vende muebles pi-
so, magnifico comedor, vajillas, cristale-
ría, despacho, alfombras, arañas . Arrie-
ta, 4, entresuelo derecha. (5) 
D E S H A G O piso, despacho, recibimiento 
español, propio para abogado, médico. 
Victoria, 4. (5) 
MADRID-París. Liquidamos pocos dias 
grandes rebajas. Riquísima instalación. 
Mostradores, lunas, muebles, aparatos luz, 
estanterías, divisiones. Infinidad. Desen-
gaño, 25. (3) 
A particular, alcoba. Escosura, 20, segun-
do centro derecha. (7) 
R E A L I Z O tresillos, lámparas, bargueño, 
cuadros, porcelanas, bronces, infinidad ob-
jetos. Goya, 34, bajo. ( E ) 
P A R T I C U L A R deshago piso. Comedor, tre. 
sillo, despacho, recibimiento español, 
otros. Castelló, 49, entresuelo izquierda. 
( E ) 
PLAZOS, 20 meses, sin fiador, muebles, ca-
mas, radio. Crédito Familiar, Preciados, 
27. Teléfono 11957. (2) 
NOVIAS; Comprad vuestros muebles, ca-
mas doradas, plateadas, en Veguillas. 
Uesengafio. 20. (10> 
.. 11; l i DACION por disolución sociedades, 
muchos muebles, camas doradas y pla-
teadas, precios baratísimos. Luna, 13. (5) 
.NOVIOS: Formidable liquidación de mue-
bles. Atocha, 14. (3) 
A L Q U I L E R E S 
INFORMACION garantizada pisos desal 
qullados, todos precios. Preciados, 10. Pe-
letería. (V) 
A L Q U I L O principad, 14 balcones, amplísi-
mas habitaciones; otro primero, tres bal-
cones. Conde Xlquena, 8. (T) 
C U A R T O S modernísimos 58 duros, calefac-
ción, gas, cocina esmaltada, lavadero, 
tendederos, baño completo, lujosos por-
tal, ascensor. Modesto Lafuente, 36, fren, 
te Parque Artillería. (3) 
PISOS espléndidos, todos precios, 300 nue-
vos, diariamente. Información: Príncipe, 
L (V) 
PISOS cinco duros basta 2.000 pesetas. Prin-
cipe, 14, segundo. Villoría. (3) 
L O C A L amplio, almacén, tienda, garage. 
Blanca Navarra, 7. (A) 
P A R A industria, dos naves, patio, vivien-
da. Linneo, 14. Vaquería, informan. (A) 
A L Q U I L O locales grandes, interior, exte-
rior, almacenes. Silva, 22. (3) 
B U E N piso, todo confort, orientación Me-
diodía. Vlllanueva, 21. ( E ) 
L O C A L E S para Industrias, almacenes, 
guardamuebles. Pacifico, 22. (T) 
A L Q U I L A S E hermoso hotel, calefacción, 
garage. Cartagena, 137. Prosperidad. (6) 
C U A R T O diez habitaciones, dos cuartos de 
baño, 400 pesetas. Riscal, 6. (5) 
E X T E R I O R , confort, ocho habitables, cua-
tro fachada. Moya. 8 (plaza Callao). (2) 
E S P L E N D I D O local, dos huecos, amplia 
vivienda, calefacción, gas, etc., 225 pese-
tas. Modesto Lafuente, 36, Junto paseo 
Ronda. (3) 
H E R M O S O piso central, confortable. Pa-
seo del Prado, 12. (6) 
L O C A L E S , almacenes, colegios, guarda-
muebles, tiendas, viviendas, talleres, ex-
posición automóviles. 30928. ÍB) 
L O C A L ideal para salón de té, 18 huecos, 
calles Recoletos, Vlllalar, subdivlsibles pa-
ra tiendas de comestibles, pescaderías y 
otros análogos, se alquila. Calle Recole-
tos, 18. Tratar dueño. Alcalá, 91 (8,30 a 
4,30). (11) 
P I A N O S . Alquileres, nueve pesetas. Plaza 
Santo Domingo, 11, bajo. (10) 
P R E C I S O local propio para almacén, pre-
ferible próximo señas, Sur. Velázquez, 
122. (V) 
S O L E A D O , lujoso, espacioso, oficinas, re-
bajado. San Lorenzo, 11. (8) 
PISO, baño, teléfono, ascensor, 160 pese-
tas. Andrés Mellado, 32. (Y) 
PISO, siete amplias habitaciones, cocina, 
cuarto lavabo, despensa, gas, ascensor, 
170. Calatrava, 34, (5) 
A L Q U I L A R I A M O S tienda con local inter-
no, ventilado, preferimos zona céntrica, 
renta moderada. Dirigirse: Apartado 40. 
Local. (6) 
T I E N D A esquina Sagasta y Manuel Sil-
vela, con espaciosos y saneados sótanos, j 
que han ocupado las casas Mlchelin y 
Goodrich, propias para neumáticos, ofici-
nas. Banco, etc., tiene instalación com-
pleta de oficinas, despachos divisionarios 
y dos independientes y calefacción. (6) 
:<E desea casa-hotel, con dos plantas y 
garage, o dos cuartos en la misma casa 
y en la misma planta a ser posible, con 
calefacción, baño, ascensor. Mediodía en 
alguna fachada, barrios de Salamanca 
I N F O R M A C I O N pisos desalquilados y 
amueblados. Preciados, 33. 13603. (6) 
P I S O confort, hasta 160 pesetas, próximo 
"Metro", tranvías, precisa manicura-ma-
sajista. Maruja. Montera, 15. Anuncios. 
(16) 
J U N T O Gran Vía, exterior, confortabilísi-
mo, apropiado oficinas, habitación, pen-
siones, 318. Concepción Arenal, 3. (2) 
H O T E L amueblado, Parque Metropolitano. 
Brisa, esquina Olivos. Teléfono 50081. (T) 
T I E N D A oon vivienda, 128 pesetas. San 
Hermenegildo, 8. (3) 
C U A R T O S , 32 duros, modernos, higiénicos, 
bafio, ascensor, "Metro". Avenida Pablo 
Iglesias, 16. (T) 
L O C A L amplio, tienda, clínica. Avenida 
Pablo Iglesias, 16. (T) 
E S P L E N D I D O principal, casa lujo, 11 am-
plias habitables, má.s servicios, calefac-
ción central, gas, teléfono piso, 450. Se-
rrano, 67. (T) 
S E vende o alquila hotel, buen Jardín, 
propio también pequeña industria, carre-
tera Mandes. Teléfono 42960. (8) 
P I S O amueblado, muebles nuevos, 350 pe-
setas, confort. Preciados, 10. Peletería. 
(V) 
C O M O D A M E N T E encontrará pisos. Pi Mar-
gall, 7. 27707. (V) 
P L A Z A Santa Ana, 6, principal. Seis bal-
cones a la plaza y seis a la calle del 
Principe, calefacción, ascensor, baño. (A) 
P R I N C I P A L , exterior, nueve habitables, 
gas, baño, calefacción, 58 duros. San Ma-
teo, 26. (x) 
BONITOS cuartos, baño, termosifón. Oli-
var, 4, esquina Magdalena, (7) 
PISO céntrico, 45 duros. Mesonero Roma-
nos, 37, esquina Gran Vía, (7) 
E N T R E S U E L O amplísimo, confort, ocho 
habitables. Fuencarral, 135 moderno. (3) 
P A R A oficinas, sociedades, piso primero. 
Espoz Mina, 17. (A) 
L O C A L amplio, industrias, guardamuebles, 
taller, precio eoonómico. Teléfono 13346. 
(24) 
I N T E R I O R , 60; exterior, 70 pesetas. Erc i -
Ua, 19; ascensor. (2) 
E « T f R I O B ' clnco í randes piezas, baño, 
¿6 duros. Maria Molina, 26, esquina Ve-
lázquez. 
T I E N D A S espléndidas, con, sin vivienda, 
casa nueva, próxima Alberto Aguilera. 
Blasco Garay, 20. (g) 
rvQlLIrtL(ílKbUe5,a tlenda- económica. Juan Lravo, 65 y Torrijos. (2j 
i^A,8^1*1 di8tin8ulda, cede medio piso 
S 2 Í Í % Í confort. Mediodía, teléfono, 
cocina Independiente. Vlriato, 1. (16; 
^ n u o * 8 ? vC.?arto ait[0 céntrico, nueve 
fflMo^fbltaC,0neJ,• a*fua corriente en 
w ^ i ^ nataparte' och0 balcones, M , 
L/rtn ^ t*nt& 225 al me'- Bas ta Al -
bWto A«itO«r^ 44. segundo letra C. Ma-
ñanas. (4) 
A U T O M O V I L E S 
uíJoV1 R * ^ 0 ' í*mblo automóviles todc^ 
upo». Serrano. 56. patio. Teléfono 64041. 
PIANOS alquiler, perfecto estado, •conó- | Retiro. ArgüeNe», SagasU. D i r j e i r ¿ i 
micos. Ollver. Victoria, 4 (8)' César Alvarez. Los Madrazo. 16. (6) I 4. Envíos p ^ n e l a s ^ " * A'4id* 0*ao(^ 
(T) 
E S 8 E X 1932, poco rodado, muy barato, por 
ausencia. Menéndex Pelayo, 63. (16) 
V E N D O Oelage nuevo, todo lujo, siete 
asientos conducción interior. Alcalá Za-
mora, 68. Garage particular: mañanas 
(2) 
ENSEÑANZA conducción automóviles. Re-
glamento, carnets, todo 99 pesetas. E s 
cuela Automovilistas. Niceto Alcalá Za-
mora, 66. (2) 
A L Q U I L E R automóviles nuevos, sin chó-
fer, dos pesetas hora. Doctor Gástelo, 20 
Teléfono 61598. (6) 
S I N G E R fué siempre el automóvil econó 
mico, de mejor calidad. Hoy es también 
el más barato. Véalo en Goya, 24. (9) 
C A R N E T , garantizo conducir automóviles, 
motocicletas. Reglamento, mecánica, ta-
ller, 100 pesetas. Marqués Zafra, 18. (5) 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Repues-
tos legítimos, accesorios, neumáticos 
aceites. Barceló, 13. (gj 
B A R C E L O Ford. Agencia oficial. Coches 
usados, camiones, turismo, procedentes 
cambio. Barceló, 13. (6) 
P A R T I C U L A R , coche americano, toda pme. 
ba, siete plazas, recién calzado. Teléfo-
no 73351. ( n ) 
J A U L A S independientes, estancias, 30 pe-
setas. Garage Andalucía. Torrijos, 20. (7) 
A L Q U I L E R automóviles lujo. Población, 
10 pesetas hora; carretera, 0,50 kilómetro. 
Sánchez Bustlllo, 7, antigua casa de Aya-
la, 3. (20) 
OCASION. Coches grandes y pequeños, 
propios "taxis", facilidades pago. Gene-
ral Pardifias, 89. (5; 
R E C A U C H U T A D O S Badals. por Integrales. 
Los mejores, garantizados. Madrazo, 9. 
(V) 
F O R D , ocho cilindros, 1934. Santa Engra-
cia, 34, tercero Izquierda. ( E ) 
S I N G E R , seminueva, 40 duros. Huertas, 23, 
principal izquierda. ( i i ) 
E Q U I P O S completos pintura duco, desde 
60 pesetas. Agro Industria. Paseo del 
Prado, 32, ( y ) 
L U B R I F I C A N T E S Flske's, recomendados 
por la General Motors para sus coches. 
Paseo del Prado, 32, (V) 
P A R T I C U L A R , vende conducción, cuatro 
plazas, toda prueba. Costanilla Angeles, 
13. (T) 
C O M P R A R I A coche pequeño en buen esta-
do. Rafael Salillas, 21. Tetuán de las 
Victorias. Teléfono 26871. (2) 
¿QUIERE conducir automóviles nuevos? 
Alquílelos, dos pesetas hora. Garage An-
dalucía. Torrijos, 20. Teléfono 61261. (7) 
OCASION. Semlnuevo, sólo 9.000 kilóme-
tros, marca inmejorable. Informarán: te-
léfono 18435. (4) 
G U A R D O coches por veinte pesetas mes. 
Teléfono 23649. (4) 
C A F E S 
C A F E S , los mejores. Plaza Santa Ana, 12. 
(1U 
C A L Z A D O S 
« i r c r ^ x ^ ^ o « i < OMPRAMOS contado muebles, automóvi 
* .«¿i i -T*BA Queda? sus zapatos nuevos les. toda clase mercancías. Eduardo Da 
¡ S E Ñ O R I T A S ! Los mejores teñidos en 
guantes, abrigos, calzados y bolsos en 
colores moda. Ebrox. Almirante, 82. (24) 
C A L Z A D O S goma, sport, Inmejorables, re-
paraciones calzados goma. Arréglanse bol-
sas goma e Impermeables. Relatores, 10. 
Teléfono 17158. (24) 
C O M A D R O N A S 
P R O F E S O R A Mercedes Garrido. Asisten-
cia embarazadas, económica. Inyecciones. 
Santa Isabel. 1. (20) 
J U A N A Robla. Consulta menstruación, hos-
pedaje, especialista. Santa Engracia, 150. 
(V) 
P R O F E S O R A María Vargas. Consulta, pen-
sión. GeneraJ Pardiñas. 12. Teléf. 60938. 
(3) 
P A R T O S . Estefanía Raso asistencia em-
barazadas, económica. Mayor, 40. (11) 
P A R T O S . Josefina Pensión embarazadas 
Médico especialista. Montera, 7. (2) 
E M B A R A Z O , menstruación. Consulta gra 
tulta. Contesto provincias. Hortaleza, 61. 
(2> 
N A R C I S A . Consulta menstruación, hospe-
daje embarazadas. Conde Duque. 44. Jun-
to bulevares. (2) 
M A R I A Mateos, profesora partos. Consul-
tas, hospedajes embarazadas. Autoriza-
da. Carmen, 33. Teléfono 26871. (2) 
P R O F E S O R A partos, consulta, faltas mens-
truación, médico especialista. Alcalá, 157, 
principal. (5) 
P R O F E S O R A partos, consulta reservada, 
médico especialista. Montera, 33. (5) 
B O G E L I A Santos. Hospedaje autorizado 
embarazadas. Glorieta San Bernardo, 3. 
(T) 
ROSA Mora. Pensión embarazadas. Con-
sulta. Plaza San Miguel, 9. (11> 
V I C E N T A Santaclara. Hospedaje, consul-
tas, menstruación, especialista. Apodaca, 
6. (6) 
C O M P R A S 
A L H A J A S , papeletas Monte. Casa Popular 
da mucho dinero. Esparteros, 6. (V) 
A L H A J A S , papeletas del Monte. Paga más 
que nadie Granda. Espoz y Mina, 8. en-
tresuelo. (T) 
MOTORES, maquinarla, talleres completos. 
material eléctrico. Teléfono 71742. (20) 
I M P O R T A N T I S I M O . Compro mobiliarios, 
máquinas, ropas, planos, plata, objetos. 
Hidalgo. 74330. (T) 
COMPRO máquinas escribir, aunque estén 
empeñadas. Enrique López. Puerta S^, 
L A Casa Orgaz. Compra y vende alhajas, 
oro, plata y platino, con precios como 
ninguna otra. Ciudad Rodrigo, 13. Telé-
fono 11625. <2) 
T R A J E S caballero, muebles, objetos, con-
decoraciones, porcelanas, pago sorpren-
dentemente. Teléfono 67398. Adolfo. (3) 
t OMPRO muebles, pisos enteros, pensio-
nes, objetos arte, oro, ropa, saldos. Soy 










COMPRO mobiliarios compleU)». 
objetos arte. Teléfono 8S74B. 
A L H A J A S . ^ « ^ ^ s ' ^ S ^ ' i 
plata antiguos y modernos, í l » " ^ ! ' 
valor Plaza Santa Cruz, 7. Pl»" W*to Pala, 
Doldán. Preciados, 34. enireo ( j^O hotei es-
fono 17363. «na Fre|e< 
hotel 
* P^te 
roño novo. p̂gj, 
C O N S U M I 
A L V A R B Z Gutiérrez. ¡ * X £ ^ *l 
narlas, blenorragia. Freci 
;UKACIONB8 P r o n ^ ' ^ V a p í r » » 1 ^ 
néreo. «IflU». *len0Z&z$- DuC 
sexuales. Clínica e ^ c ProvW 
ba, 10: diez-una tres-nue 
correspondencia. «utrldón- M 
D I A B E T E S , r e ^ t l s m o ^ 
sulta. 5 pesetas, cuairo 
23. 1.. O* 
81 San B< 
JttlXN AX""^» —_ captas. 
particular, clnco pesera* 
tifiándolos y arreglándolos Almirante, 24 
Lucas. 
Z A P A T O S descanso. Señora, 9,76; oaballe-
ro, 12,60. Jardines, 18. Fflbrieíii. (21) 
to, 6. Teléfono 21893. W 
M U E B L E S , alhajas, oro, papeletas Monte, 
ropas, pago su valor. Espíritu Santo, 24. 
Compra venta. Teléfono 17808. (30) 
MARIA C a m e n Hern^«u]W í# I • 
83. Teléfono 62958. ^ou» 
Francés, alemán. £• , . 
A L V A B E Z . Magdalena, ^ n s u l t » 
dentaduras. V ^ m t ^ o 
tls. Teléfono 11264- J _ c o » ^ t?cuaiQ: 
sin paladar, tod" & T'l*1" 
garantizadas. Magaíueu 
D E N T I S T A Cristóbal. Atod* * 
20eo3- £ N S £ ^ 
A L E M A N . Profesor oom^1UBu«^ í 
ticulares, económic*-- J 
erundo derecha. ^ 0r»*\ 
S ^ O R I T A S : P r - P ^ U r # / 
auxiliares Dirección 
Instituto Cultural ' 
primero. Teléfono ^ ^ ^ J ^ W 
COPIAS ^ ^ t S ^ P ^ S l 
económicas, ^ ^ u a d a , ^ J 
T A Q U I G R A F I A e s p ^ ' I n í ^ f 
rías, velocidad. e ™ ftan^ 
M K C A N O O R A i m e n s e f t ^ * 
máquinas. Bazag» 6n » 
C O R T E y • S g S S f l S * 
Escribiá: D E f A ^ a c U J . c l » J . 
BICO, " « n d ^ o g a ^ Obi*» 
lares, Ingreso lnle^r0, 53. 
Rodríguez San P f ^ ' la cf* 
E N S E N A . Ueva y ^ p r o f ^ 
Hortaleza, 110. .-^'fA 
til colegiado. ¿o. f f T . ^ 
C O R T E . » L r t n ^ d p ¿ dereC^ I la Hoz. §8, prlnclP»» ^ f e L 
T A Q U I M E r A N O o K A * 
tabllldad. j^ '^ ' . t foDt* '* ' 





^ a r U 
«•obre c 
K ! ' 12 
IT*0» ant-
^ust 
- J A S : 
' I T Í di; 
• «meo 
Ka 
J ^ i t , 
W q u i : 
ría, 
bal 
x x r v X ú m 7.809 
profesorado Cuer-
...Ü> ^ ' n f . Preparación compleU. 
O .̂r^eni^0- ^ín pesetas; mecano-
r̂ SS di&rlsds pesetas. Regalamos 
P ^ o ^ jg entraaa (V) 
*• H„,..cr ueiras. -eccionea par-B^^iSSi . bachillerato, la In 
i**reí, Prl e 1- entresuelo. (T) 
jÉ**rcelenq ' eConómicas. ingre-
K » * ' « ^ T e l é f o n o 55883. (T) 
^¿oinP4''^ Aieebra, Geometr ía , T r i -
J f ^ j ^ C ^ s especiales. Hortaleza 
K ^ ^ r Ramos. 
I^profe30' >omática3, cultura general, ^ s d̂ eaníeS- A1Ca (S 
„fl aue quiera estudiar o 
riO o alu^n„cés General P a r d l ñ a s . 
rcar ^ r a Montera. 15. Anun-
jS: Proíes0 (16) 
, . Txmdres, lecciones. L u -
• K O ^ ^ K ' K u i e r d L 45023. (3) 
^ C Francés . Inglés, ale-
fSs "Kor?n dos 25 pesetas mes Pe-
P^cursos r i p i o s . « K (T) 
' . - n c é s alemán, conversación, 
Correspondencia, p reparac ión 
J ' r e S exámenes, oposic.ones. 
ü -o cuarto. 
E L D E B A T E 
A V E N T U R A S D E L G A T O F E L I X 
( i i ) S á b a d o 8 de dic iembre de 195» 
" J e r o m í n " , la g ran revista para n i ñ o s , publica todos los jueves una plana com-
pleta de Aventuras del Gato Fé l ix , diferentes de las que publica E L D E B A T E . 
ATT 
l e v a lám-
s i b l e que 
i r a s p ien-
p o r tener 
f a c t u r a al 
a 
1 -ciA española, inglesa, alenia-
lcBA riínaT Alcalá, 38, cuarto. (E) 
" . « i n comercial, bancaria, fa-
IUD^D cálculos, á lgebra finan-
1?reS ,̂ Alcalá, 38, cuarto. (E) 
«ES Dirección Seguridad, prepa-
S e t a , 25 pesetas. Pez, 13. (E) 
üva, lecciones económicas. Fran-
• r ' T e t í ^ . ^ 6 ^ ^ 
É ¿ F E C I F I C O ¿ 
...is suprimir glucosa, tomancií 
' ^ S l té antidiabético. Gayoso. F a r 
» . r i \4 Pelletier. Purgante Infanti l , 
<C!¿mbrice8. 20 cént imos. (V) 
• . Kvlta estreñimiento, conges-
tfSoSdes. 15 cént imos. (V) 
•"^-«UJ aue padecen vér t igos , ma-
o tienen arterloesclerogls. 
'Ten^ Bellot, que fluidifica la san. 
S o n d ó l a , evitando congestiones 
^farmacias. ^ 
F I L A T E L I A 
,.un« bien sellos, colecciones, ilbre-
ffieírPozas, 2 (esquina Pez). (6) 
F I N C A S 
A 
U N 20e/, 

















T i . 
uno y ^ÍJS 
Ti* jas ocaaién , í1 entresuelo, 
ifono 747«' v i 
C O N S U L ^ 
ConsulU 
Preciado». " 
alivio i n ^ f J 
j.nueve. prov 
itro-sei»- r i 
9 x a ñ 0\> K 
— A h , a q u í e s t á n e n e l m i s m o s i t i o . 
E s t o es sue r t e . 
— E s t o es i n a u d i t o , v e n i r a v e r m e des-
p u é s d e ese... r e g a l o . . . 
— ¿ Q u é t i e n e n d e o f e n s i v o esas p o -
b res f l o r e s ? 
— V a y a . M e a l e g r o h a b e r l l e g a d o a 
t i e m p o . P e r o he f r a c a s a d o e n l o d e t e n e r 
u n a m o . 
i i i i i i i i m i i i i i i i n i i i i i m i i i i m i i i m i m i i i i i i m i m i i i m 
G A B I N E T E , exteriores, matrimonio, dos E S P L E N D I D A habi tac ión exterior, solea- M A Q U I N A S escribir recons t rucc ión MmP 
amigos, individuales, calefacción, teléfo- da. confortable, económica céde le esta- -
no. Pr ínc ipe Vergara. 30. tercero. (5) ble, ascensor, baño, calefacción, teléfo-
H A B I T A C I O N exterior, confort, persona no. Acuerdo, 29, primero centro derecha, 
formal, con. sin. Nicaslo Gallego. 10, en- "Metro" San Bernardo. (T) 
CEDESE habi tac ión, con baño, teléfono. 
Carrera San Je rón imo, 19, segundo. (V) 
venta 
jDO en San Fernando, Colonia Jara-— «airo millones de pies. Undante con 
tlZo desde cinco cént imos, dando 
t^Mk Teléfono 13346. (24) 
M «auina, renta U.400 pesetas, vén-
• IHOOO, hipotecada Banco. Trato d l -
teléfono T2141: once-una. (T) 
mNJERO marcha a su país vende ca-
nda alquilada, inmediata a Correde-
precio 190.000 pesetas, produce 7 % 
id No trato Intermediarios. Aparta-
178. (T) 
JGA Vendo üotel tres plantas, gran 
tórt. 94.000 pesetas, incluida hlpote-
Binco. Castelar, 60. C h a m a r t í n . (A) 
SIA y traspaso comercio en general y 
bdo en plena producción Burgos. I n -
ats: Enrique Trompeta, 5. Felipe M i -
(T) 
1CAS rústicas compro y cambio por oa-
Madrid. Brito. Alcalá. 94. Madrid. 
(2j 
IEI capacidad, confort, vendo barato. 
nos 50463, 53206. (3) 
DESE fábrica alcoholes en VUlarejc 
Salvanés (Madrid), 50.250. Admitense 
posiciones hasta el día 30 de diciem-
(11) 
IÍB0 casa céntrica, unos cuarenta mi l 
m, trato directo vendedor, ofertas, si-
y detalles: Facundo Garrido. Contl-
•U. Carretas, 3. (V) 
AB lí.OOO'pies, mitad edificado, casi-
baratas, por Puente Vallacas, 18.000 
setas. Teléfono 23045 : 6 a 8. (V) 
iB de unos 10.000 metros cuadrados se 
sea'arrendar d kdquirlr, situado en las 
•ediacionea de Chamart ín , paseo Ron-
prolongación Castellana. Dirigirse, con 
J detalle a T. B. Apartado n ú m e r o 817. 
(16) 
iOA. 100.000 pies solares, edificaciones 
:isdo 600 mes, todo 18.000 duros; casa 
l» habitaciones, alcantarilla, luz, co-
l barata. José Paulete. 6. Puente Va-
/ (T) 
1IAL1STAS: Unica ocasión hoy en Ma-
" Dos casas magníficas, calle primer 
16.567 pies, ocho plantas totalmen-
quiladas, renta anual 151.500 pese-
.Pwio ganga 1.180.000, deducir Ban-
**)0; también vendo separadas una 
M»; otra, 327.000, más Banco. No t ra -
•atermedlarios. Serrano. Eduardo Da-
siete-nueve. (2) 
^0 ünca rústica provincia J a é n , 1.000 
•̂'eas, 20.000 duros. Apartado 701. (3) 
«quina, toda alquilada, acogida ley 
_ oaraUs, vendo 220.000. deducir H i -
^ o 80.000, renta 23.640. Teléfono 
* -̂ aaa intermediarios. Urge. ( V ) 
00 nave 4.000 pies, propia para a l -
Z ñ ^"strlas. Glorieta Atocha, 4. 
;jarcla- (T) 
^rúsucas, urbanas, solares, compra 
.- alquiler villas, pisos amueblados. 
i & 0ne8 "Hispania". Oficina la taponan^ y acr¿di tada. Alcaíá. 60 
^ 0 Palacio Comunicaciones). (3) 
Tíié'fn!?0tfir Cludad Lineal, ba r a t í s i -'«Mono 17542. ( T ) 
hotel estación Pozuelo. Santa B r l -
( A ) 
• botel mejor sitio C h a m a r t í n , 
r^; ^ jardln, arbolado y ga-
tono 15192. y fT) 
^S-^lVl*' 3. Mediodía, Poniente. 
^nez-BIanco. Augusto Plgueroa, 
Do ^ (2) 
J •DeltP,r0pÍa? Torrijos, ren-
r^n iu lUÍ * CaDit.ii1 wotra Meléndez Valdéa, 
' m % S ^ ¡ libre. Trato directo. 
.il 
( T ) 
F L O R E S 
^ S a ^ U 1 1 Plantas y flores natu-
, ^ü, Bernardo. 68. Madrid. ( V ) 
AS^nH^1-111103 novia. Fo-'"'a. 101 (Retiro). (4) 
F O T O G R A F O S 
^aes* R^istiS?s de boda. niños, 
«oca. Te tuán . 20. í2) 
a. 
ódlco. 
^ • J í o t o ^ n 0 6 b0d^ niRos- am-^«eta d0egr̂ ."as industriales. Ras. ae Bilbao. 1. (3) 
L H I P O T E C A S 
26 E ' P ^ fc^^ta^ 300 000 Pesetas 
rCon»ult*'í r^os, 12 ^ - ^ 6 ^ Trato d i r e c 
aoh PnnciPal- ( I D 
. . c o » ^ L ? cualou,!, tíncas rús t i cas y ur-
e n U d u r ^ í j 5*? Qe ̂ l ' ^ a r de España , sin 
' I ^rav. ^ de España . Miguel Pi-
^ * >• ^uencarral, 33. Teléfono 
Atocb»- 11 J«l pe-^ (T) 
^ l l l a n ^ ^ ^ot ia v SIete- (2) 
v T •••^tocaria 
sobre maernífl a 2 P | r ^ 0 » - Aoa '^]00 000 Pe3«^s - Sin APartado 841. (9) Te 
•cmenlDO-
es. ... t*ri 
nfant**' d 
icccló» » 
H U E S P E D E S 
i^tai 
^ I s t » . a m i ^ 3 , baño, telé 
Pesetas. Mayor. 9, Se 
dos 
,íoftni Aguado. ( V ) r ' ^ o r i o s . con> a.n Dat0i ^ 
(5) 
tresuelo derecha. (8) 
M O N T E M A B . Pens ión-hote l . Dato, 31. Des 
de 10 pesetas. (9) 
M A G N I F I C A habi tac ión dos amigos, bue-
na comida, baño, teléfono. H e r n á n Cor 
tés , 9. (5) 
PENSION para matrimonio, todo confort. 
Argüel les . Teléfono 44526. (2) 
PENSION Montalvo. Cambio dueño, her-
mosas habitaciones, todo confort, cocina 
familiar. Montera, 53, segundo A. (5) 
P A R T I C U L A R , buena habi tac ión , buena 
comida. Muñoz Torrero, 3, principal. (5) 
PENSION Logroñesa , 6, 7. 8 pesetas; ba-
ño, ducha, teléfono, calefacción. Pérez 
Galdós, 4, principal. (2) 
E N casa señorajs, habitaciones, medio pi-
so. Escr ibid: 749. Preciados, 52. Anuncios. 
(5) 
PENSION cuatro pesetas; ba lcón calle, ha-
bitaciones Independientes. Pez, 20. segun-
do. (5) 
HERMOSA habi tac ión para matrimonio, 
hermanos, amigos, en famil ia catól ica , 
confort, económico. Calle Recoletos, 14, 
principal. (T) 
H A B I T A C I O N exterior, baño , ascensor. 
R a m ó n Cruz, 72, tercero derecha. (T) 
A L Q U I L O habitaciones, confort, exterior 
e interior. Avenida Menéndez Pe layo, 1» 
duplicado, principal A letra F . (T) 
TOBRIJOS, 24, bajo derecha. Hospedaje 
módico, empleado, formal. (T) 
DESEASE huésped formal, ascensor, baño. 
General P a r d l ñ a s , 31, á t ico . (T) 
DESEO huésped en familia, referencias. Lo-
pe Rueda. 13, segundo izquierda. i T ) 
E L sacerdote que estuvo 6 diciembre La-
gasca, 101, puede pasarse urgentemente. 
Teléfono 61035. tT) 
C A B A L L E R O extranjero desea habi tac ión 
casa poca familia, único, teléfono, baño, 
calefacción, barrios Bi lbao-Chamber í . 
Ofertas: Apartado 371. (T) 
H A B I T A C I O N E S soleadas, confort, pen-
sión. Espartinas, 4, tercero izquierda (en-
trada Pr ínc ipe Vergara, esquina Goyaj. 
(T) 
S E Ñ O R A cede habi tac ión matrimonio, se-
ñor i t a o caballero, calefacción, baño, as^ 
censor. Castelló, 35, tercero izquierda, es-
quina Goya. (4) 
PENSION Manchega. Atocha, 125, segundo 
piso, frente Facultad. Pens ión completa, 
desde 4,50 pesetas. (4) 
S E Ñ O R A cede gabinete confort, soleado, 
caballero, dos amigos. Apodaca, 3. (5) 
G A É I N E T B exterior, todo confort. Santa 
Engracia, 120, primero B. (2) 
PENSION Mary . Limpia , tranquila, cale-
facción central, . baño, ascensor, teléfo-
no, hab i tac ión individual, agua corriente 
caliente y fría, excelente comida. Pr ínc i -
pe Vergara, 30. (V) 
DOSCIENTAS pesetas mensuales pagarla 
en familia, caballero cuarenta años , edu-
cado, carrera, todas referencias, como 
huésped permanente, único, hab i tac ión 
amplia, comida sencilla. Touceda. Alber-
to Aguilera, 35. Continental. (T) 
PROPORCIONAMOS huéspedes y gra tui -
tamente informamos hospedajes. Precia-
dos, 33. (5) 
TRASPASO cuarto, sitio céntr ico, nueve 
amplias habitaciones, agua corriente en 
todas, cocina aparte, ocho balcones, ca-
lefacción, renta 225 a l mes. R a z ó n : A l -
berto Aguilera, 44, segundo letra C. Ma-
ñ a n a s . 
H A B I T A C I O N E S , calefacción, con, sin. 
Abada, 19, principal izquierda. (4) 
PENSION Toledana. Calle Pon tejos, 3, ¿ r i -
mero. Habitaciones económicas , abierta 
toda la noche. Llamad sereno. (T) 
CEDO habi tac ión caballero, s eñor i t a . Co-
rredera Baja, 4, entresuelo Izquierda. (T) 
A M P L I A S habitaciones, con o sin. Jardi-
nes, 26, segundo. (5) 
G A B I N E T E S exteriores, económicos, dos 
amigos. Reyes, 11, tercero. (5) 
P A G A R E bien hospedaje confortable, casa 
señora sola, único. Fausto. Bravo M u n -
11o, 5. Continental. (5) 
PENSION Rodr íguez . Gran confort, co-
cina de primer orden. Pens ión , desde 10 
pesetas; habitaciones, desde 5. Avenida 
de Peña lve r , 14 y 16. (T) 
PENSION, estables, desde cinco pesetas, 
confort, ascensor. Cañizares , 5, principal. 
(A) 
CASA distinguida, p r ó x i m a Lista-Serrano, 
dos habitaciones, confort, 7 y 5 pesetas, 
sin. Teléfono 10122. (¿> 
H O T E L Bris tol . Habitaciones con baño , 6 
pesetas. Pi Margal l , 18. ( ' ) 
S E Ñ O R A desea pensión completa y cale-
facción, en famil ia honorable, hab i tac ión 
sola, 5 pesetas, barrio Salamanca. Escri-
b i d : Velázquez, 69, por te r ía . (T) 
P E V S I O N Arenal. Confort, desde 6 pese-
tas. Mayor, 14, primero. V> 
M A T R I M O N I O solo desea alcoba económi-
ca. Escr ibid: 555. Prensa. Carmen, 16. U) 
F A M I L I A distinguida d a r í a pens ión con-
fort, calefacción central, cocina selecta 
junto r;-oya-Velázquez. Teléfono 60513. (T) 
PENSION, 6 pesetas; baño , ducha, cale-
fación. Alberto Aguilera, 34. (3) 
CEDO hab i t ac ión exterior. Divino Pa-stor. 
33, segundo izquierda. (o) 
F A M I L I A médica , con casa cén t r ica , so-
leada, cu idar ía señora delicada, n iños o 
matrimonio. Teléfono 19498. (3) 
PENSION Mar t ín . Habitaciones plaza San-
ta Ana. teléfono, precios módicos. Huer-
tas. 3. primero. ( L ' 
B R A V O Muri l lo . Francos Rodr íguez , caba-
llero desea habi tac ión sólo dormir. Escri-
ban: Apartado 3.031. 
C O N V A L E C I E N T E S del .pu lmón , clima 
ideal Colonia Popular Madr i leña . Hotel 
318. Madrid. IWJ 
PENSION Escobar, precios económicos, 
gran confort. Alcalá, 17. W 
ESTUDIANTES, funcionarios, su pensión 
ideal Carrera San Je rón imo, 35, primero 
derecha. Económica , t ra to excelente, nin-
guna como ella en todo Madrid, hospe-
darse es convencerse. Ascensor, teléfono, 
calefacción, baño (T) 
PENSION Nueva Bi lba ína . Espoz y Mina, 
17. segundo. Pensión completa, desde * 
pesetas. Todo confort, <23) 
PENSION Castillo. Arenal. 28. Cató l ica 
muy económica calefacción. Teléf. 11091 
(T) 
F A M I L I A francesa, alquila hab i t ac ión Me 
^«"l diodía. confortable, personas estables, 
•^Uina sár , !• confr'rt. Chu-i formales, con. sin. Lagasca, 101. 61035. 
O Gr!> ^Sas ta ) . (2) (T) 
V Peseta» \,Pensiones cén- R E S I D E N C I A Hogar señoras , señor i tas . 
' lal a Mieuel Moya. 4; 
(2) 
rada, e sma l t ándo la s a fuego. Abonos men-
suales de (limpieza domicilio. Casa Ame-
ricana. Pé rez Galdós, 9. (T) 
MAQUINAS escribir, desde 100 pesetas, di-
versas marcas. Casa Morell . Hortaleza, 
17. Tienda. (21) 
SASTRERIA de Ligero. Toledo, 64, esquí-j SE ofrece ama seca, buenos Informes. Te 
na Sierpe. E l que m á s barato vende ga-
banes caballero, confección esmeradisi-
PENSION completa,150 pesetas. Montera, " i \ Q U I N A S coser Slnger, ocasión. Inf ini-
44. tercero izquierda. (6) 
A L Q U I L O habitaciones económicas , coci-
na. Vir la to , 11, primero B . (T) 
dad modelos. Garantizadas cinco años 
Taller reparaciones. Casa Sagarruy. Ve-
iarde. 6. Teléfono 20743. (22) 
E L E G A N T E habi tac ión, todo confort, casa '1AQUINAS nuevas y reconstruidas en buc 
particular. Goya, 40. (4) j ñas condiciones de pago, alquiler, repa 
PENSION Arce. Confort, baños , calefac-i ciones' accesorios para toda clase de m á 
clón, teléfono, comida buena, abundante quinas de escribir, calculadoras. Otto Her-
zog. Andrés Mellado, 32. Teléfono 35G43. 
(T) 
L 'NDEBWOOD, como nuevas, 550 pesetas. 
Marqués Cubas, 8. (T) 
Hi lar ión Eslava, 6. Casa las Flores. (4) 
G R A T U I T A M E N T E facilitamos Informa-
ción hospedajes, particulares, pensiones. 
Preciados, 10. Pe le ter ía . (V) 
NECESITAMOS habitaciones bonitas pa- M O D I S T A 
ra estables. Preciados, 10. Pe le te r ía . (V) i n v i - r i o x ^ i u j 
HUESPEDES. Mejores habitaciones, pen- M ? D I S T A P i e n s e , admite géneros . Gus-
siones Madrid, económicas, lujosas, lndl-1 t01 t r t e : Precl0 m6dlco- 1- Gravlna. se-
caremos gratuitamente. Internacional. I ffundo. (V) 
Príncipe, 1. (V) MODISTA, enseño corte, confección, lecclo-
PKNSION confort precios reducidos Nar- n€8 domicilio. Arr ie ta , 9, segundo Izquler-
váez, 19. "Metro" Goya. (T) da exterior. (16) 
EN E l Escorial Pens ión Maganto. Habita- CARR:EBA de san Je rón imo, 38. Vainicas, 
clones con aguas corrientes, caiefacción, I bordados, incrus tac ión, jerseys, pull-over, 
pensión completa, 8 pesetas (almuerzos. 
4.50, incluido el vino) . (T) 
H O T E L Central. Todo confort, precios eco. 
nómlcos para estables. Alcalá, 4. (T) 
PENSION Cris tóbal . Confor tabi l ís ima, des-
de 10 pesetas. Preciados, 4, principa!. (16) 
M E N U vegetariano, sano, exquisito, abun 
swaters. (V) 
M A R I E . A l t a costura, vestidos, abrigos, 
admite géneros . Marqués Cubas, 3. (5) 
MODISTA recién llegada San Sebas t i án . 
Ultimos modelos en tolle, confecciona 24 
howus, precios económicos. Apodaca, 9, 
segundo. Teléfono 46341. (V) 
dante, cocina"espaTñoial Teléfono 19498 MODISTA. Abrigos, desde !.') pesetas. 
ÍSJ Acuerdo, 31. entresuelo. (3) 
R O L L A N D, modista. Hechura, desde 20 
pesetas. Almirante, 7. Teléfono 26917. (T) 
G E R M A I N E , chapeaux. Recién llegada 
P a r í s , copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
(3) 
F A C I L I T A M O S huéspedes para pensiones 
y particulares. Pr íncipe, 14, segundo. V i -
lloría. (3) 
M A G N I F I C A , exterior, dormir, todo con-
fort . Conde Aranda, 5, primero Izquler 
da. " ( A ) l domicilio. Teléfono 15833. (5) 
H O T E L Niza. Calefacción central, aguas MODISTA Papara vestidos de calle, pro-
corrientes, completa 8 pesetas; ascenso-i bados, desde 5 pesetas; abrigos, v e s ü d o s 
res subir y bajar. Dato, 8. Gran Vía. (10) I de noche. Huertas, 12. 
PENSION Gára t e . Todo confort, desde 9 
pesetas. Hortaleza, 102. (A) 
ESTABLES, confort. Preciados, 29, terce 
ro. Guillermo. 
TERESA. Vestidos, abrigos, confección, 20 
pesetas. Manuel Becerra, 2, principal . Te . 
léfono 60880. (2) 
•(T) MODISTA llegada San Sebas t ián , confec-
ciona 24 horas. Abada, 23. junto "cine" 
E? I Í i I ? . IO ,mn^! rn?< P6?816,̂  <lesde 6,25 dos• Avenida. Teléfono 21387. (5) 
individual 8,75. Calefacción central, as- , . . ^ 
censor^, frente Palacio Prensa. '•Baltymo- J } * ? ^ 
re . Miguel Moya, 6, segundos. (5) 
M A T R I M O N I O , caballero, ofrezco pensión, 
todo confort, casa particular. Núñez Bal-
boa, 30 (esquina Goya). (4) 
H O T E L Fornos. Hermosas habitaciones ex-
teriores, precios módicos, baño, teléfono. 
Fuentes, 5, principal . (6) 
ANUNCIOS todos periódicos. Agencia Re-
yes. Preciados, 52. Descuentos. 21333. (5) 
PENSION familiar, uno, dos amigos, 8 pe-
setas. Fuencarral, 39, principal. (3) 
PENSION Suiza. Gran confort, excelente, 
cocina española , mejor sitio Madrid. Pa-
seo del Prado, 14. Teléfono 18691. (5) 
M A G N I F I C A S habitaciones, con, sin, eco-
nómicas . Atocha, 82. (3) 
COMPLETA, desde 5 pesetas, habitaciones 
exteriores. Unión, 10, segundo 1, Junto 
Opera. (T) 
CASA part icular desean huéspedes , todo 
confort. Princesa, 54, segundo derecha. 
No pregunte en por te r ía . (T) 
CASA particular, estables, calefacción, ba-
ño. General Arrando, 10, tercero centro. 
(T) 
F A M I L I A extranjera cede alcoba ventila-
da, 45 pesetas. Conde Duque, 50, segun-
do derecha. (2) 
P A R T I C U L A R cede habi tac ión, con, ma-
trimonio, dos amigos. Preciados, 26, se-
gundo. (2) 
G A B I N E T E , alcoba, Inmejorable, con, sin. 
Alberto Aguilera, 10, segundo Izquierda. 
(2) 
H A B I T A C I O N E S , exterior, Interior, con, 
sin. Preciados, 40, segundo. (2) 
G A B I N E T E , alcoba lujosos, próximo Ope-
ra, alquilo persona honorable. R a z ó n : 
teléfono 16787. Burgueño . (V) 
TODO confort se alquilan habitaciones. 
Churruca. 20, principal centro derecha. 
(E) 
PENSION L a Perla. Habitaciones para ma. 
trlmonlo, con pensión, 6 pesetas. Cruz. 
26, principal derecha. (E) 
PENSION, aguas corrientes callen te-fría, 
calefacción, precios módicos. Hortaleza, 
3, primero Izquierda. "Mlaml" . (E) 
G A B I N E T E , confort, caballero bien. V i -
rlato, 1, tercero centro izquierda. (E) 
PASEO Recoletos, 14. Habitaciones con. 
sin. todos adelantos. (E) 
A D M I T O huéspedes , familia, casa esplén-
dida, baño , ascensor, habitaciones exte-
riores, seis, siete pesetas. Femando V I . 
1, segundo. (E) 
CASAS señoras honorables, habi tac ión, des. 
ayuno, ropas, baño, ascensor, económi-
cos, Ireferenclas. A l c á n t a r a , 50. primero 
B : m a ñ a n a s . 
(A) 
P A R T I C U L A R , despacho, exteriores, con-
fort . Alcalá , 161. (A) 
B U E N I S I M A hab i t ac ión a señor i ta , caba-
llero en casa de poca fami l ia y en el 
barrio de Salamanca; baño , calefacción. 
Espartinas. 8. (T) 
CEDESE habi tac ión bien amueblada, ma-
trimonio, dos amigos, con, sin. Teléfono 
19969. (5) 
E N famil ia religiosa habi tac ión para dos 
personas, pensión económica. 23860. (A) 
M A T R I M O N I O , amigos, pensión completa, 
6 pesetas. Hortaleza, 7, principal derecha. 
(5) 
CEDO galer ías , cualquier Industria. Fran-
cisco Glner. 43. Garage. (T) 
P a r í s , copla modelos sombreros, reforma, 
precios propaganda. Se prueba, recoge 
domicilio. Teléfono 15833. <5) 
MODISTA e n s e ñ a corte, confección sin m é -
todo. Monteleón, 48, primero derecha. ( V j 
M U E B L E S 
N O V I A S . Duque de Alba, 6. Muebles ba-
ra t í s imos . Inmenso surtido en camas do-
radas, madera, hierro. (24) 
GRAN Bre t aña . Camas y muebles. Plaza 
de Santa Ana, L , (T) 
CAMA bronce, grande. 65 pesetas. Puente. 
Pelayo. 31. ( V ) 
A L M A C E N E S Beneses venden la tiplea me-
sa camilla. Nicolás Salmerón, 2. (7) 
M U E B L E S y camas estilo moderno, pre-
cios modestos. Torrijos, 2. (23) 
P A T E N T E S 
A G E N C I A Soler, especialista patentes, fun-
dada 1888. Moreto, 5. (T) 
L A propietaria de las patentes n ú m e r o 
116.054, por "Un procedimiento para la 
obtención de veteado art if icial de made- f e r énc l a s : Apartado 600 
ra mediante fotograf ía de una tabla 11-1 
»a", y n ú m e r o 116.112, por "Un procedi-
miento para la obtención de veteado ar-
tif icial de madera mediante fotograf ía de 
una tabla lisa", conceder ía Ucencia de 
explotación para las mismas. Dir igirse a 
la Oficina de Patentes y Marcas Schlei-
cher y Sancho. Cruz, 23. Madrid. (23) 
L A propietaria de la patente de inven-
ción n ú m e r o 115.243, por "Un procedi-
miento y dispositivo para aprovechar el 
coque) volát i l en los hogares", concederla 
licencia de explotación para la misma. 
Dirigirse a l a Oficina de Patentes y Mar-
cas Schlelcher y Sancho. Cruz, 23. Ma-
drid. (23) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 124.866, por "Un procedimiento 
de pulver ización de los líquidos combus-
tibles mediante el empleo de la calefac-
ción del agua". Vlzcarelza. Agencia Pa-
tentes. Barquil lo, 26. (3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 120.758, por "Mejoras en las ba-
te r í a s secundarias o de acumuladores". 
Vlzcarelza. Agencia Patentes. Barqui l lo , 
26. <3) 
CONCEDESE Ucencia explotación patente 
n ú m e r o 115.955, por "Mejoras en los hor-
nos eléctr icos giratorios para l a reduc-
ción del mineral de hierro". Vlzcarelza. 
Agencia Patentes. Barquil lo, 26. (8) 
P E L U Q U E R I A S 
I N S T I T U T O Belleza "Madrid Easo". V a l -
verde, L Edificio Fontalba. Teléfono 11664. 
Primera casa E s p a ñ a restauraciones cu-
tis. Tratamientos adelgazar. Endureci-
miento senos. Manicuras, oejlstas. Per-
manentes propaganda, 16 pesetas; mar-
cado ondas, 3 pesetas; corte o lavado ca-
bello 2. Especialidad tintes inofensivos. 
( A ) 
P R E S T A M O S 
PRESTAMOS autorizados sobre alhajas y 
papeletas. Carrera San Je rón imo, 9, en-
tresuelo, d i ) 
D I N E R O propietarios, comerciantes, auto-
móviles. Villoría. Pr íncipe, 14, segundo. 
(3) 
CREDITOS personales, crédi tos para edifi-
car a l 6 anual. Detalles: TaJavera. Carre 
tas, 3. ( V ) 
P VRTICULARES: Presto dinero sobre 
' ? " ^ O ^ ^ c ^ r T e S í r ^ S & 
clase géneros . Conde Mayor, 6: doce-dos dico. Francisco Glner. 43. (T) 
L A B O R E S 
V A I N I C A S , bordados, Incrustaciones. Ca-
rrera de San Jerónimo, 38. (V) 
V A I N I C A S , plisados, bordados especiales 
para novias. Atocha, 83. Teléfono 77232. 
(T) 
FAJAS caucho, 10 pe se t a» ; arreglo» eco-
nómicos. Magdalena, 27. (V) 
DIBUJOS modernos (suelos, elegir), tama-
ño natural , Iniciales sueltas, todo» nom-
bres; envíos reembolso. "La Casa de los 
Dibujos". Carmen, 32. (") 
L I B R O S 
L I B R E R I A ocasión. Abada, 17, d e t r á s ^Pa-
lacio 
pe, tres tomos, 90 pesetas. Siempre gran 
des ocasiones. Cómpranse restos de edl-
blbllotecas. 
M A D E R A S 
cuatro-siete. 
COMERCIANTES: Facili to dinero, serie-
dad reserva y rapidez. Mayor, 6. Conde: 
docé-dos, cuatro-siete. (16) 
PROPIETARIOS: Con o sin hipoteca, pres-
to en ventajosas condiciones Madr id y 
fuera anticipo alquileres, 6 % anual. Ma-
yor, «. Conde: doce-dos, cua t ro-s le t» . (16) 
R A D I O T E L E F O N I A 
R A D I O todas las marcas, consulte precios. 
Luis Preciados, 54, frente Ternera. (21) 
- r n A T I S ' Radiorreceptores americanos. P R A C T I C A N T E , enfermera ofrécese pa-
; G R A T I S . ^ " . f t xT.mp- comnrarA melor r a sanotorio. consulta o enfermos particu-
Montesqulnza, 16. Nunca c o m p r a r á mejor. | lareg Teléfono 76851 / (A) 
S E Ñ O R I T A bien educada se ofrece para 
(A) 
ma, 30 pesetas; trajes caballero, 35 pese-
tas; pellizas mucho abrigo, cuello felpa. 
20 pesetas; trajes niños todas medidas. 
Toledo, 64. Teléfono 74552. Madrid. ( V ) ' 
I \ STRE señoras . Hechuras, desde 20 pe-i 
setas; diplomado P a r í s . Plaza Santa Ana, i 
17. (5) I 
SASTRERIA Peinado. Reformo, vuelvo ga-
banes, trajes, libreas. Almagro, 12. (T) | 
SASTRERIA Reguero. Hechura fina traje 
o gabán , 55 pesetas. Pr ínc ipe , 7, entre-
suelo. (T) 
SASTRERIA Filgueiras. Hechura traje, ga-
bán, 55 pesetas. Hortaleza, 7, segundo. 
(24) 
M A G N I F I C A S hechuras, forros, 43 pesetas. 
Navarro. Fuencarral, 40. (8) 
SASTRERIA Lozano. Plaza Angel, 17. He-
chura traje, gabán , desde 60 pese ta» ; con 
• fíéneros, 100 pesetas. Trabajo esmerad í -
simo. (4) 
T R A B A J O 
O f e r t a s 
S E Ñ O R I T A h u é r f a n a ofrécese para cuerpo 
casa matrimonio, poca familia, o cuidar 
niños, buenlsimas referencias. Angeles 
Gómez. Costanilla Capuchinos, 3. (T) 
J O V E N técnico, disponiendo de a lgún ca-
pital , se necesita para Industria. Apar-
tado 114. (T) 
11.411 plazas, convocadas guarda montes, 
repartidores telégrafos, Asalto, Civ i l , ca-
rabineros, forestales. I n f o r m a r á l e s rápi -
damente, enviando sello: Apartado 1.253. 
Madrid. (7) 
CON m i ayuda e Iniciativas g a n a r á dinero 
en seguros. Fal tan agentes. Escr ib id: L . 
V. Montera, 15. Anuncios. (16) 
COLOCACION oficina consegui rá yendo a 
las clases de la Pol i técnica Olivares. 
Prim. 10. (T) 
500-1.000 mensuales, hac iéndonos circulares, 
direcciones. Jugue te r ía (provincias). Apar , 
tado 544. Madrid. (5) 
ESTOS anuncios, Agencia Reyes. Preciados, 
52. Grandes descuentos. 21333. (5) 
100-150 pesetas semanales trabajando m i 
cuenta propio domicilio, pueblos, provin-
cias. Apartado 9.077. Madrid. (3) 
NECESITAMOS profesores Idiomas, todas 
asignaturas, clases particulares. Consul-
torio Alpe. Pr ínc ipe , 1. (V) 
CONVOCADAS miles plazas Asalto, Guar-
dia c iv i l . Carabineros, destinos. Para In-
formes, dir igirse: Marte. Hortaleza. 116. 
(5) 
E N provincias doy trabajo sencillo, a r t í s -
tico, señoras , caballeros. Benltez. J e s ú s 
del Valle, 10. (6) 
ASALTO, documentac ión en regla, garan-
tizada, por empleado del Estado. In s t i t u -
to Roma. Preciados. 42. Teléfono 26908. 
(5) 
PRECISO agentes re lac lonadís lmos comer-
cio: 2 a 4. Señor F e r n á n d e z Luis . Fe-
rraz, 43 duplicado. (T) 
NECESITO cocinera formal y chica paru 
todo. Duque Sexto, 14. (23) 
NECESITO mecanógra fo dominando fran-
cés. Inglés, a l e m á n . No ofrecerse sin po-
seerlos perfectamente. Solicitudes escri-
tas. Vlllanueva, 12. (3) 
CASA Importante lubrificantes necesita 
viajante sueldo, comisión. Escriban re-
(2) 
DESEO n i ñ e r a alemana, sin pretensiones. 
Teléfono 10389. (T) 
NECESITO chica para todo, sabiendo su 
obligación. Velázquez, 55. (T) 
NECESITAMOS buen mecánico relojes, m á . 
quinas )de escribir, sumar. GastonorgeT 
Sevilla, 8. (T) 
DESEO personas activas para trabajar cré-
ditos a comisión. Solicitudes: Talavera. 
Carretas, 3. Madrid y provincias. (V) 
PROPORCIONAMOS servidumbre infor-
mada seriamente. Preciados, 33. Teléfo-
no 13603. (5) 
PRECISAMOS contable, delineante por ho-
ras. Dir ig i rse : Apartado 40. Contable. (6) 
F A L T A N agente» anuncios luminosos. Ma-
yor, S, principal. Herranz. (V) 
PRECISAMOS gestor financiero, bien re-
lacionado, con personas de a lgún capital, 
para explotación asuntos únicos. Nestal. 
Salud, 14. (V) 
NECESITO socio con cinco mi l pesetas ga-
rantizadas, operaciones comerciales, be-
neficios 50 %. Escr ibid: D E B A T E 46.854. 
(T) 
NECESITASE matrimonio encargado o ca-
jero, viviendo con todo confort, sin gas-
to», sueldo mensual 500 pesetas, m á s 1 % 
ingreso. Anuales 130.000 pese tais, solven-
te. Env í en fotograf ía y sellos para con-
tes tac ión a: D E B A T E n ú m e r o 46.045. (T/ 
D e m a n d a s 
S E Ñ O R A : La Milagrosa, ins t i tución catól i -
ca, proporciona servidumbre Informada. 
57269. (23) 
PROPORCIONAMOS nodrizas y servidum-
bre gratis. Felipe I I I , 11. Teléf. 230O4. 
(5) 
DONCELLAS, cocineras, amas, flodrizas, 
e t cé t e ra . Ofrécense informadas. Cató l ica 
Hispanoamericana. Fuencarral, 88. Telé-
fono 25226. (2) 
CALEFACCION todos sistemas, reparacio-
nes, reformas, arreglos, montador técni-
co, calefactor, económico (Moreno). Te-
léfono 70075. (T) 
XODRIZAS, servidumbre toda» clases pro-
porcionamos gratuitamente, llamando 
1627». Palma, 7. (8) 
E B A N I S T A , tapicero, económico, cortinas, 
fundas, barnizado muebles. 33224. (2) 
S E Ñ O R I T A Orozco ofrece a c o m p a ñ a r se-
ño r i t a s o niños, Inmejorables referencias, 
poca» pretensiones. Lar ra . 11. (3) 
M A T R I M O N I O , 40 año», sin hijos, no ¿in-
dicados. Inmejorable» referencias, desea 
por te r í a . Escr ibid: "Mart ínez" . Apartado 
12.145. (3) 
SE ofrece mujer sólo cuidar señora o se-
ñ o r solo, Madrid o fuera. Antonio Toleda-
no, 6. (T) 
E X T R A N J E R A , Joven distinguida, Ubre 
m a ñ a n a s , lecciones, a c o m p a ñ a r , excelen-
tes referencias. 58088. . (E) 
OFRECESE asistenta muy trabajadora, in -
formadisima. Llamen 31672. ( A l 
éfono 52212. (T) 
"ORTERO librea, informado, ofrécese con-
serje, ordenanza, análogo, habla idiomas. 
Teléfono 24249. (T) 
\ R M A C E U T I C O , muchos años práct icc 
y capital para g a r a n t í a o apor tac ión , co-
opera r ía personalmente en negocio de 
í a rmac ia , d roguer ía o similar en Madrid. 
Escribid: Número 44. Preciados. 52. 
Anímelos. (6) 
OFRECESE asistenta joven. Tutor, 46, pr i -
mero derecha. (5) 
OFRECESE señor i t a diplomada, clínica qui-
rúrg ica . Francisco Riccl, 6. 42291. (16) 
S E Ñ O R I T A distinguida desea regir casa 
señor o a c o m p a ñ a r interna señora o se-
ñor i tas . Concepción. Montera 44, princi-
pal. (T) 
NODRIZAS, las mejores de todas reglo-
nes, llegadas diariamente, para particu-
lares y sus casas; servidumbre todas cla-
ses proporcionamos gratuitamente a to-
do el mundo, llamando 16279. Palma, 7. 
v8) 
S E Ñ O R I T A educada, dispuesta, cuidarla 
persona respetable. Teléfono 40432. (8) 
I N G L E S A se ofrece lecciones, paseos, 
a c o m p a ñ a r señor i t as o niños, m a ñ a n a s y 
tarde». Teléfono 57988. (V) 
MECANOGRAFA ti tulada ofrécese secreta-
rla particular u oficina. Escr ib id: Alcalá, 
2. Continental. Gloria. (T) 
I  i . , 1, a i a  x-  . . . - m I A > I O S radlos corriente continua por l 1 ^ " » " ^ ^ e u ^ i 
Música. Diccionario abreviado Cal: ̂  ^ f ^ ^ o viceversa. Aeolian. Conde Pe-1 repasar. Teléfono 76851. 
clones y 
alterna 
ñalver , 24 S E Ñ O R I T A mayor a c o m p a ñ a r í a salir tar-de» señora, s eño r i t a o n iños . Elena L u -
que. Rodr íguez San Pedro, 59 triplicado. 
(2) 
T R A S P A S O S 
CONEJAR moderno, viaje urgente, vénde-
se, barato. Ar tu ro Soria. 500. Ciudad L i -
neal. (A) 
TRASPASO, San Sebas t ián , importante 
insti tuto belleza, con espléndidos salo-
nes pe luquer ía s e ñ o r a s ; magnifica Ins-
talación, sitio Inmejorable, acredi tad ís i -
mo. Señor E c h e v a r r í a . Castel ló , 54. (A) 
TRASPASO bonita pensión, todo nuevo. 
Eduardo Dato, 16, por te r ía . (2) 
PRECIOSA tienda mercer ía , sitio céntrico, 
poca renta, un hueco, dos habitaciones 
interiores. I n f o r m a r á n : Imperial , 1 (alma-
cén) . (V) 
E N cabeza partido, gran porvenir, provin-
cia de Zaragoza, traspaso comercio pla-
ter ía , relojería, bien acreditado, imposi-
bilidad atenderlo. Di iJ - i r se : Apartado 222. 
Zaragoza. (V) 
T O M A R I A traspaso bai, directamente, con 
tado. Teléfono 17496. (2) 
SE traspasa buen negocio de carbones con 
contrato en mina. R a z ó n : Churruca, 4, 
por te r ía . (T) 
TRASPASO local ba ra t í s imo , sitio cén t r i -
co. R a z ó n : Alberto Aguilera, 3, por ter ía . 
(5) 
¿ Q U I E R E usted tomar traspaso pequeños, 
grandes negocios? Locales, hay de todo. 
Barcelona, 12. Vinos. (V) 
TRASPASO local bien instalado barrio 
Chamber í , propio perfumería , mercer ía , 
renta 60 pesetas mes. Serrano, 68. S-mor 
Domínguez . (5) 
V A R I O S 
JORDAN A . Condecoraciones, banderas, es-
padas, galones, cordones y bordados de 
uniformes. Principe. 9. Madrid. (23) 
S E V I L L A . Afortunada lotería plaza Nue-
va (Adminis t rac ión 11). Envío a toda Es-
p a ñ a (V) 
G U A R D A M U E B L E S . Mudanzas transpor-
tes. 15 pesetas. Teléfono 52115. (T) 
¡ M A D R E S ! Zapato caucho-cuero Garay, 
ún ica solución del problema del calzado 
para niños. Irromplble, impermeable, có-
modo, 6,50 y 7,00 pesetas. Tres Cruces, 
9. Pi Margal l . (16) 
M U D A N Z A S desde 15 pesetas; camionetas. 
Teléfono 40669. (2) 
M U D A N Z A S , transportes, camionetas gua-
teadas, desde 10 pesetas. Teléfono 60458. 
(2) 
SOCIO necesito con 10.000 pesetas desarro-
llar negocio comercial. Fuencarral, 143: 
tardes. Garc ía . (T) 
CANO, callista. Abonos, 3 pesetas. Mayor, 
17. Teléfono 26628. (22) 
CABALLEROS, camisas, pyjamas, calzon-
cillos, reformas, admito géne ros . Arroyo. 
Barquil lo, 15. (T) 
MEDICO tocólogo. Consulta matriz. Emba-
razo, esterilidad. Jardines, 13. (A) 
B A R N I Z A D O R , trabajo ebanis te r ía , car-
pinter ía , presupuestos gratis. Teléfono 
42165. (3) 
C A T A R A T A S . Curac ión por corresponden-
cia mediante adecuadas planillas de diag-
nóstico y curso clínico. Doctor Ribas Va-
lero. Cádiz. (9) 
S E Ñ O R A S : arreglo. Uño todos los bolsillos. 
Pr ínc ipe , 1 ( F á b r i c a ) . (3) 
SOCIEDAD financiera con Importantes co-
nexiones Internacionales, estudia y finan-
cia toda clase de negocios serios, inven-
clones, proyectos, etc. Carrera San Je ró -
nimo, 26, principal. (3) 
SANTA Teresa. Espejos manchados los de-
ja nuevos. Teléfono 70530. (2) 
A L Q U I L E R de pel ículas P a t h é Baby. Ma-
lasaña, 19. 47420. (5J 
L I M P I E Z A pisos económicos, acuchillado, 
encerado, 0,70. Teléfono 36991. (E) 
T R A T A M I E N T O rápido, económico, bleno-
rragia. Jacometrezo, 61. Consulta perma-
nente. (2) 
C I N E Baby, pel ículas y pantalla 125 pese-
tas. Teléfono 58290. (2) 
B l R L E T E de todas clases, desde 16 cén-
timos metro. Teléfono 16190. Grases. Ar -
tículos de limpieza. Clavel, 8. (T) 
BAULES, maletas, cajas viajantes, para 
modistas, sombrereras, construyo, arre-
glo. Luis Vélez de Guevara, 4. (21) 
M A N Z A N I L L A la flor del Al to Aragón , de 
Montmesa. Manuel Ortiz. Preciados, 4 (20) 
G R A N taller pe le te r ía . Arregla abrigos, to-
da clase pieles. Precios ba ra t í s imos . La 
Magdalena. Mayor, 26. Consulten precios. 
(7) 
INFORMACIONES reservaLda», particula-
res, discretamente hechas. Preciados, 33. 
13608. (5) 
\ T A fija de cincuenta pesetas mensua-
les por cada quinientas empleada» en só-
lido negocio mercanti l con la absoluta se-
guridad del capital que se coloque. Con-
de. Mayor, 6, principal Izquierda: doce-
dos, cuatro-siete. (16) 
N TOBES habitaciones, 6 pesetas, respon-
diendo trabajo. Teléfono 26629. (4) 
KM A R I A sociedad con cocinera que dis-
ponga 10.000 pesetas, asunto patentado, 
grandes rendimientos. Teléfono 27934. Se-
ñor Mart ínez . (V) 
VENDO m á q u i n a coser Slnger. Larra , 13, 
entresuelo. Pe luquer ía . (V) 
OALEKIAs» berreres tücU«;¿ara> ¿i>. Oua-
I dros decorativos, cuadros coleccione», 
cuadros Museos, cuadros religiosos. Ex-
posiciones permanentes. l » l 
B U R L E T E S invisibles desde 0,30 metro, co-
locados; l lnóleum. arreglos. Tato. Cruz, 
21. Teléfono 48446. (2) 
i K M O N I U M S , planos, ocasión, contaao. 
plazos, alquileres Rodríguez. Ventura Ve-
í a . 3. <^) 
•IANOS. au top íanos , garantizados. Com-
pra, venta, alquiler. Antigua Casa Co-
rredera. Valverde. 20. (3) 
¿(AJES, gabanes, semlnuevos, caballero, 
vendo económicamente . Núñez Balboa. 9, 
bajo izquierda. t3) 
. j lANOS bara t í s imos , plazos, reparaciones, 
afinaciones. Puebla, 4. Muñoz. Teléfono 
20328. (10) 
UAMAS, las mejores y más baratas; del 
fabricante al consumidor. Bravo Muri l lo , 
48. La Higiénica . (5) 
TUBOS, vigas, chapas, depósitos hierro, 
ocasión. M a r u g á n . General Ricardos, 3. 
(7) 
I P I E L E S a 0.50. Liebres, guanacos, focas, 
] cualquier precio. "Los Italianos". Cava 
Baja. 16. (7) 
VENDO por cesación negocio, magnifica 
ins ta lac ión completa, equipo "cine" sono-
ro con proyector, perfecto estado, con 
sólo seis meses uso. Luis Argüeso (Rei-
nosa). (T) 
I0STERAS, terciopelos, tapices coco, pa-
sos, felplllas para portales. Liquidación 
fin temporada. Rosal ía de Castro. 34. Te-
léfono 25681. • (10) 
CAMAS cromadas, inoxidables, sommier 
acero Victoria. Torrijos, 2. (23) 
' .ADIO: Por cambio negocio, liquidamos 
existencia quinientos aparatos todas on-
das, marcas ac red i tad í s imas , mitad pre-
cio, corriente. Elevadores vol t ímetro , 
/einte pesetas; resistencia cordón, una 
peseta; eliminador ruido, dos pesetas; 
válvulas americanas, ba r a t í s imas . Sólo 
basta lin diciembre. Bolsa Radio. Alca-
lá, 87. (3) 
P A R T I C U L A R vendo mesa despacho. La-
gasca, 32. (T) 
P I A N O vendo 50 duros. Granja, 5 (Parque 
Metropolitano). (2) 
VENDEMOS cuadros, cómoda antigua, ar-
cén. Fernando el Santo, 7. Estudio: 10 a 
2, 5 a 7. ^T) 
OCASION. Vendo muebles pensión. Cruz, 
18, tercero derecha. (T) 
V E N D O , por ausentarme, mis muebles: 
gabinetes, tresillo, armarlos, lunas, ca-
mas doradas, m á q u i n a coser Slnger, m á -
quina escribir Remlngton, mantas, col-
chones, d e m á s enseres. Conde Aranda, 4, 
primero. (T) 
T E S T A M E N T A R I A . Se venden muchas an-
t igüedades y magníficos muebles: de 10 
a 1 y de 8 a 6. Calle del Prado, n ú m e r o 
15, principal Izquierda. (T) 
OCASION. Magnifica Underwood, nueva, 
barata. Sáinz Baranda, 28. (16) 
P I A N O a lemán , ba ra t í s imo. Cruz, :Í7. r-
cero Izquierda. (4) 
V E N D O enceradora, toda prueba, corriente 
continua. Ayala, 64. i T ) 
V E N D E S E capa nueva. Blasco de Gara y, 
7, primero. (T) 
V E N D O alfombra nudo, 2 por 3; tresillo, 
rej i l la oro patinado, y otros muebles; 
salón estado nuevo. Teléfono 55729. (T) 
M E D I A S seda natural , ocasión, 5,50. L a 
Dalla. Fuencarral, 52. (2) 
P E L E T E R I A . Invierno 1934. A l t a moda. 
Zorros, focas, guanacos, zorrinos, liebres, 
ba ra t í s imos . L a Dalla. Fuencarral, 52. 
(2) 
C A L C U L A D O R A S , sumadoras, garantiza-
das, diversas marcas y precios. Ca.̂ a >.Io-
rell. Hortaleza, 17. Tienda. (21) 
P H O N O L A Rfinlsch, nueva, úl t imo modelo, 
precio fábr ica . Hazen. Fuencarral, 43. (V) 
P I A N O Gaveau, magnifico, verdadera oca-. 
slón. Hazen. Fuencarral, 43. i V) 
C O L I N , plano-pianola Weber, oportuni(i:id 
única . Hazen. Fuencarral, 43. i V) 
D U L C E para Misa. Serrano. Paseo F r á d o , 
42. Teléfono 71007. Domicilio. (V) 
U R G E N T E . Comedor moderno, alcoba, ar-
mario tres cuerpos, otros muebles. Par-
d lñas , 17, entresuelo. (5) 
M A Q U I N A escribir, reloj pared: domingo 
m a ñ a n a . General Porlier, 38, segundo D. 
ÍT) 
R A D I O Midwest, 10 l á m p a r a s , alterna, i n -
das ondas, vendo 600 pesetas. P a r d l ñ a s , 
64, segundo exterior Izquierda. (T) 
J U D I A S de Guernlca, rojas, finísimas, a 
domicilio, desde cinco kilos a 1,40 k i lo . 
Teléfono 70217. Apraiz . (B) 
GRAMOFONO, discos, rollos, muebles. Jen-
ner, 3. I T ) 
E N C I C L O P E D I A Espasa, 82 volúmenes , 
completa, semmueva, 1.600 pesetas. Ro-
dr íguez. Abada, 23. Librer ía . (2) 
P A R T I C U L A R vende saloncíto, dormitorio 
caoba, comedor roble, varios. Castel ló , 
49: diez-una, tres-cinco. (2) 
V E N D O motor eléctr ico dos caballos, ga-
rantizado, mitad precio. Escr ibid: "Mo-
tor". La Prensa. Carmen, 16. (2) 
PASCUAS. Fonógra fos bara t í s imos con re-
galo discos. Ollver. Victoria , L (3) 
PALOMAS selecionadas. Criadero colom-
bófilo, precios razonables, folleto g m t í s . 
P. Barbosa. M a t a r ó . (9) 
P A P E L E R I A S , oficinas, l iquidación m i e n -
te gran lote libros rayados, lápices, ob-
jetos procedentes embargo. Alameda, 12: 
9 a 11 m a ñ a n a s . (V) 
PRECIOSO empanelado tallas; sllleiias, 
mesas antiguas, muchas cosas baratas. 
Diego de León, 26: de 11 a 1 y de 4 a 6. 
( T ) 
P O L I G R A F O . L a Blanca, multicopista. 
Ventas garantizadas, prospectos. Moya 
Hermanos. Vi to r ia ( E s p a ñ a ) . (T) 
A L F O M B R A S , l lnóleum. Gran saldo, enor-
mes rebajas. Fuencarral, 9. Polo. t8) 
CAMAS doradas y muebles b a r a t í s i m o s . 
Montera, 10. (16) 
CANARIOS blancos, azules, naranja, ama-
rillos, desde 17 pesetas. Fomento, 19 (5) 
R A D I O "Cosmos", garantizados. Contado, 
plazos. Oliver. Victor ia , 4. (3) 
V E N T A y composturas de relojes, precios 
muy económicos, g a r a n t í a un a ñ o , espe-
cialidad en las de relojes de marca. A n -
tigua relojería. Enrique Garc ía Alvarez, 
2, an te» Sal. (.5) 
P A R T I C U L A R vende comedor, camas, fo-
nógrafo. Cabranes. General Porlier, 13. 
(5) 
M I E L "Los Cipreses", pura de azahar. B i -
dón cuatro kilos, 12 pesetas. D ep ó s i t o : 
Núñez Balboa, 8 ( f ru te r í a ) . Teléfono 
51984. v3) 
F A B R I C A pla te r ía , maquinaria, troquele-
ría, vendo total, parcialmente. Limón. 21. 
(4) 
V I E I S A 
RICOS pasteles, pastas, dulces Viena Ca-
pellanes. Arenal , 30; Alarcón, 11. (2) 
P A N de Viena Integral. Vlena Capellanes. 
Tintoreros, 4; Fuencarral. 128. '2) 
BOMBONES, caramelos. Vlena Capellanes. 
Génova, 25; Goya, 37; Alcalá. -29. (2) 
dirigido familia distinguida, andaluza, ca-
lefacción, desde 5 pesetas. Pav í a , 2 (pla-
za Oriente). (5) 
^nal, 3 
• íoS1n .setij} Pesetas, con 
-ente pi1,"10; Miguel Mo- .ISÑORA distinguida admite huéspedes, 
í-a.ac'.o Prensa, cr trato familiar. Teléfono 43772. (T) 
' .BITACIONES exteriores, amigos, 4,50. 
b, completa, tres platos, postre; b a ñ o , te-
léfono. Arrieta , 8, entresuelo izquierda. 
í T ) * (2) 
( V ) 
S A S T R E R I A S 
V I L L A S A N T E . Sastre. Género» fino», pre- (2) V E N T A i 
• T - clo^moderados. Alcalá, M ^ ^ l ^ ^ ' S L á í f S ^ ^ « n t » * ^ » 
it fonos 30608-36374. Esta casa y BUS sle-
« lé fono . Alarcón. 
A D R I A N Fiera. Santa Engracia , 139. TS-1 - - ^ ( V ) , - ^ T o n Vnformes. Arango, 5. ^ ) I ' E x ^ l c ^ ^ ^ ^ ^ 
o externa. Se-j rrere». Echegaray. 25. (Ti 
I T ) 
TRAJES, abrigo», 100 pesetas, ocho men-1 TAQUIMECA francés, español , certlflca-
sualidades. Reina, 6. ( T ) | dos, 'para colocarse m a ñ a n a s . O. Pé rez 
SASTRERIA "Amortizaciones". Doctor Cor- R a m ó n de l a C r u i , 12. (T/ 
teso, 10. Calidad, elegancia, económica . .SORA culta, catól ica verdad, buenas re 
hasta resultar gratis. (1) lerendas, a c o m p a ñ a r l a una tarde, toda; 
i «STWERIA García. Colón, 13, e n t r e s u e - ¡ m a ñ a n a s , s eñoras , señor i tas , n iños . Es-, léfono 1623iL MÜPjfl Tlii i i irf i i ' "imi»»! i l T I 
¿ Hechura traje, g a b á n , 45 pese ta» . ¿10) I c r ib ld ; D E B A T E 46.074. í T ) i ^ muestra* j 
léfonos 30608-36374. U^sia c ? f a J ' f a s \ S T R E R I A plazos, 20 mensuales, cinco, ¡ x o L E S A se ofrece interna 
te sucursales a b a s t f ena d« , ^ t d * r ¿ 8 semanales. C w a Bajo. Magdalena. 1. (2) rrano> 20, por te r í a . 
Madrid entero, gracias a su Interes en 
servir pronto, bien y económicamente^. 
M A Q U I N A S 
• : : \QUINAS escribir ocasión a 125. 300, 400.1 
500 pesetas. T a m b i é n alquilamos buenas 
m á q u i n a s . Enrique López. Puerta Soh¿i 
TORNOS cilindricos, taladros cepillo, tu. 
píe», «Ierras, regruesadoras de ocasión 
plaxo». Móstoles . Cabestreros. 6. {'¿0) I 
i M A S turcas, sor.uers. en fábrica desde i 
.0 pesetas. Rafael Calvo. 4. (21) i 
AVD0S' lonas• aaquerío. Imperial . 6. Te- , 
M a d r i d . - A ñ o X X I V . - N ú m . 7 . 8 0 9 
S á b a d o 8 d e d i c i e m b 
La r e v o l u c i ó n necesaria 
Esa r e v o l u c i ó n esp i r i tua l de que al-Ieste*eje de sorda y en ocasiones t u m u l -
gunas veces hablo a q u í es, sin duda, la j tuosa guer ra c i v i l , alrededor del cual g l -
m á s difíci l de todas las r e v o l u c i o n e s , ¡ r a la sociedad moderna, sigue en pie. 
porque, como no se ha de hacer en las ¡Y yo, que no creo en la eficacia de la 
leyes, sino en las almas, y no por í m p e t u i r e v o l u c i ó n para resolverlo, t ampoco ten-
de violencia y de odio, sino por acicate Igo g r a n fe en la que se a t r i b u y e a los 
de la fe y del amor , r a y a en anhelo u t ó - planes de r e fo rma legal , ú t i l e s , conve-
pico. E l hombre propende a creer v i a - nientes, necesarios, pero pa l i a t ivos nada 
bles todas las re formas que no hayan m á s . 
de comenzar por é l . Mod i f i ca r las le- Es verdad que no só lo a ellos s e J i a 
yes del Estado o la e s t ruc tu ra social le 
parece menos t rabajoso que va r i a r de 
el e m p e ñ o de i r haciendo cada vez me-
j o r la v ida social . E n ese e m p e ñ o t r a -
costurabres o de conducta. Y , sin em-l bajan t a m b i é n — y Dios haga que cada 
bargo, la m a y o r í a de las veces, con q u e ! d í a sea m á s abundante^el^ frute»—la^rn-
cambia ra él se h a b r í a hecho l a mejor y ' 
t a l vez l a ú n i c a eficaz de todas las re-
voluciones posibles 
fus ión creciente de sent imientos de jus-
t i c i a y el avance de una car idad act iva 
y ardorosa. Pero es forzoso confesar que 
Sólo que a h í e s t á la d i f i c u l t a d de la a ú n no se ha Ido m u y lejos en este ca-
r e v o l u c i ó n por que y o abogo. Nada f á - mino ¿ P o r q u é ca l l a r lo? Los esfuerzos 
c i l es, en efecto, una r e b e l i ó n , aun d e - ¡ q u e en esa d i r ecc ión se hacen son muy 
hiendo ser p a c í f i c a e incruenta , que h a j m e r i t o r i o s y alentadores; pero a todas 
de comenzar por a r r i b a ; que ha de ser, | luces son insuficientes. Y nadie suponga 
ante todo, l evantamiento m o r a l de quie-:que al decir esto me sumo a la a f i rma-
nes m á s fác i l y placenteramente v i v e n y j c i ó n revolucionar ia que p roc l ama el f ra -
que han de alzarse con t ra su p rop ia ma- caso de la car idad. Si q u i s i é r a m o s hablar 
ñ e r a de v i v i r . Porque a lo que han de 
asp i ra r es a v i v i r peor—peor, s e g ú n se 
mi re , c laro e s t á — o s iquiera a v i v i r me-
nos bien, como c o n d i c i ó n precisa para 
que otros v ivan mejor o menos m a l . Y , 
si los que v iven—o malviven—de esta 
manera e s t á n s iempre incl inados a rebe-
larse por ansia n a t u r a l de tener mejo-
res condiciones de v ida , los que v iven 
b ien—mater ia lmente , al menos—han de 
estar poco propicios a enajenar vo lun -
t a ^ q r ú e n t e una pa r t e de ese bienestar. 
A s i es. En t e o r í a , todos estamos dis-
puestos a consentir el c e r c é n — r e l a t i v o , 
por supuesto—. en beneficio de nuestro 
p r ó j i m o , de la abundancia, el regalo o la 
comodidad que d i s f ru tamos ; pero en l a 
p r á c t i c a nos suele i r r i t a r l a mera supo-
s ic ión de que eso pueda i m p o n é r s e n o s y 
no es hab i tua l l a i n c l i n a c i ó n a hacerlo 
.voluntar iamente , como no sea en t an 
moderada p r o p o r c i ó n que sólo emplean-
do una h i p é r b o l e podemos decir que rea-
l izamos u n sacr i f ic io . De esta resisten-
cia a pract icar—generosamente , s in mez 
de a l g ú n fracaso a n á l o g o , t e n d r í a m o s 
que s e ñ a l a r a quienes no han sabido ha-
cer de la car idad el uso debido. ¿ Por q u é 
han estado ausentes de e l la? ¿ P o r q u é 
no la han entendido como ejercicio de 
a b n e g a c i ó n , como p r á c t i c a de sacr i f ic io , 
y no como f r í a d á d i v a , fugaz y m í s e r a , 
que tiene algo de c á l c u l o de usurero, por-
que se le pide un r é d i t o exorb i tan te—el 
que ha de pagar Dios—por un p r é s t a m o 
ins igni f icante que hacemos al hermano 
nuestro en desgracia? Y , por a ñ a d i d u r a , 
¿ q u é es lo que pensamos perfeccionar 
con la car idad, el m á s a l to y de f in i t i vo 
de nuestros deberes, si antes no hemos 
cumpl ido los anteriores, uno de los cua-
les es el de la jus t i c i a , que só lo e s t a r á 
satisfecho cuando a nadie le fa l t e lo que, 
por ser h i jo de Dios, hermano nuestro, 
es j u s to—y no meramente c a r i t a t i v o — 
que se le d é ? 
No . L a caridad—que es l l a m a de Dios 
y por esto inex t ingu ib le—no ha f raca-
sado. Es que unos no la han entendido 
bien y o t ros la han prac t icado m a l . O 
quindades—nuestra d i spos i c ión pa ra el no la han pract icado m á s que en l a apa 
b ien ; de esta resistencia, que es, des- riencia. E n general , es que pa ra los g r a n 
p u é s de todo, l a c o n t r a d i c c i ó n perma-
nente en que se man i f i e s t a dent ro de 
nosotros la ba ta l l a entre lo que tene-
mos de á n g e l e s y lo que tenemos de de-
monios, t o m a pie el e s p í r i t u revoluciona-
r l o para extender su idea de que sola-
mente un acto de fuerza puede valer co-
mo medio seguro de crear condiciones 
sociales mejores que las presentes. 
Los hechos parecen dar r a z ó n a esa 
Idea Porque, a despecho de t e o r í a s y 
leyes reformadoras , c u y o s resultados 
p r á c t i c o s , en a m i n o r a c i ó n de los males 
que quieren a ta jar , se quedan siempre 
m u y a t r á s del obje t ivo a que pretenden 
dar alcance, el p rob lema fundamenta l , 
que es l a d e s a p a r i c i ó n del contras te b r u -
t a l e Inhumano—ant ic r i s t i ano , pues—en-
t r e los dos excesos—el del bienestar y 
el de la pobreza—que son los polos de 
des fines de la car idad—y t a m b i é n pa ra 
los de la jus t ic ia , su precedente ineludi-
ble—somos hombres viejos, y hay que 
rejuvenecer nuestras almas. H a y que ha-
cer en ellas una r e v o l u c i ó n . Y , por si l a 
pa labra disonase en algunos ofdos de l i -
cados, digamos que hay que beber a 
grandes tragos, no a p e q u e ñ o s sorbos, 
el l icor de e terna j u v e n t u d f á u s t i c a que 
nos e s c a n c i ó Cr i s to . Pero t an c laro y 
puro como E l nos lo d ió y lo conserva. 
Nosotros le hemos ido desvir tuando, has-
t a es t ragamos el paladar, con esos bebe-
dizos que son l a a m b i c i ó n , la vanidad, 
l a opulencia, el lu jo , el e g o í s m o , la i n -
sensibil idad f rente a l dolor ajeno. Hace 
f a l t a la r e v o l u c i ó n c r i s t i ana que eche 
abajo todo esto y lo ar ranque de nues-
t ras almas. 
Oscar P E R E Z S O L I S 
MEDID A b i * r i t c c ^ o w i o w . * » - H U O C a r t a s a £ L D E B A T E Notas 4} 
i « m a n r l o m i o n t f t c r i ' i c t i rn« i i P o r todo e110' 63 de 3Uma l ,rgencia Ü L de Industr ia v r 
Los arrendamientos rústicos poner térm.no a egta3 l9yea de excep_ cuart0 ministra * 
stableciendo ot ras m á s en a rmo- tur ias . Y vm»!,,» "Ue ^ vi«u. ' l u n a s . \ vuelve cn¿ ^ visit™ « 
gresaron los oue í i T ^ 
Di rec to r , dos palabras de c o n t e s t a c i ó n Gracias, s e ñ o r P ^ e ^ o r ^ de s u ^ a f í m . ^ R e c o r r i e r o n aq^Ua 
S e ñ o r D i r e c t o r de E L D E B A T E ción. 
M u y s e ñ o r m í o : S in á n i m o de e n t a - j n í a 
b l a r p o l é m i c a , me ha de p e r m i t i r , s e ñ o r j u s to 
a l s e ñ o r Cosculluela, de Z a r a g o z a . — M á s s. s. q. e. s. m. , J . P e ñ a C E B A L L O S 
que la r ép l i ca , me mueve la considera- ' Santander, 5 de diciembre de 1934 
c ión de que ante la g r a n in jus t i c i a que 
envuelve la l e g i s l a c i ó n ac tua l de a r ren-
damientos r ú s t i c o s , se deben aprovechar i ^¿QJ . D i r ec to r de E L DEBATE 
os eternos principia .3 lo e a r  OÜP U " ""^S-CI*.' 
los diputados de £ , " ^ « « r ? * 
a - T r a i g o una impres^ 
La jubilación de ios dementes ios ^eZiuSonlno^^q^^ ^ 
coa: no respondía a ^ 0 ^ 
M u y d is t inguido s e ñ o r m í o : Sin o l i o Ú ^baro de destrun 
t i t u l o que el de hacer una • i n v o c a c i ó n ten 
Pian 
Los c ó m p l i c e s ' d e uí0L destrW 
m i todos son respetables y merecedores 
de apoyo, mien t r a s en el uso de sus bie 
a la j u s t i c i a (que y a es m u y s u f i c i e n t e j s [ ¿ n 6 p a q ^ e a y ¿ a ^ S ^ * » * 
a e s c í a ^ * 
en la, 
todavi. 
todas las ocasiones que se presenten pa-
r a ponerla de manifiesto, a fin de que 
j se apresure su modi f i cac ión . 
Por lo d e m á s yo no he in tentado, s e - l c u a n ( í 0 aqueiia se hace a l p e r i ó d 
ñ o r Cosculluela. establecer dist incionesidU d igna d i r e c c i ó n ) , y el de ser un en- S S ? " 
n i c a t e g o r í a s de propie tar ios , pues pa ra | tU3Ía s t a de la e n e r g í a , ecuanimidad y L a s aueqUe COmparteii tambl 
acier to, con que a d ia r io t r a t a todas l a s lc i r aul v e r ^ a d e ^ T 0 ^ 
cuestiones interesantes para la p a t r i a Aatno- au^a.s intencion-'a „ 
nes se a jus tan a las doct r inas de la me p e r m l t ü d i r i g i r m e a usted por si - ¡ L ^ . q ' 
Iglesia- quiere ser, como no lo dudo, el p a l a d í n ' t u n a t n ^ S r f 1 ^ ^ vaya.. Q u e r í a destacar el p rob lema creado, ^ una causa ^ ' ^ A t a d o s 
esta prov inc ia , que es lo ú n i c o que olvido ¿ n v o l u n t a r i o se conc?be que- 'do nada c S S T aUi ^ ¿ ^ 
por r a z ó n de m i p r o f e s i ó n conozco con,dado a l en de la L J * ^ " ^ ¿ . ^ ^ o r ^ n a r i o . y ^ 0 ^ 
la l e g i s l a c i ó n vigente , a u n g r a n nume- de 1932 publicada en . . Q a c e t a » de° n T í ^ n ! f í h ^ V * 
ro de m o d e s t í s i m o s propie tar ios . q u e | m i s m o ^ J j y ^ uei ' rne la ^ulpa el Ejército.•• ^ 
compra ron p e q u e ñ a s fincas, como a q u í 
l o j 
E n v i s t a d e l a s c i r c u n s t a n c i a s , he t e n i d o q u e t r a e r e s t e re-
a C a j a . 
— ¿ . . . ? 
— S í ; p o r q u e d a l a s h o r a s , p e r o n o d a l o s c u a r t o s . 
y ano. 
*- «-—i > " ^ " i Por la mencionada ijev ^ 
lo son todas para cu l t iva r l a s por s i mis - j l03 t u n c i o n a r ¡ o s jubi lados arálisi3 G n^t eia d f ^ n03 ^ av« 
mos, a d s c r i b i é n d o as a ia e x p l o t a c i ó n de L r a todo el sueldo , 1 ^ ^ . ^ " a i J * tqUe nuestro a d ^ L . 
la g a n a d e r í a , p r i n c i p a l r iqueza de l a ban antes de 3U i n u t i l i d a d 4Con n o t o r L ^ n c i a a ,« gA eleva(ío ¿Hí 
m o n t a ñ a , y no pueden hacerlo porque | i n i u s , i n i „ ntr tui i i n t U i M ° _ .a .la Académica E a ^ T ** in jus t ic ia , entre otras inut i l idades, no ' aup'\f>hni'tl ? ^ a u í t n í c a ^Pañola en 
esa ley absurda se lo impide. J * * » " e r t 4 dentro de la c i tada Ley, la de la;?a l a ^ - ^ para « t * 
y o r í a de ellos compra ron ignorando la demencia> H a b r í l a l mcapacidad « d e ^ 
S Í S ^ ^ i ^ ^ absoluta y completa c o m o % s t a V i ' ^ t e m ^ r h e ^ S d o ai 
len hacer a lgo l ahcfra 'con m ^ m S ^ ' 
u t i ; pero el demente no es m á s que un; U n día, ya teniente 
c a d á v e r que anda. Se puede dar el caso o c u r r i ó pedir el i n e í e L I n f1, I 
de que dos fami l i a s de funcionarios que! socialista. 611 el part 
v i v a n en la mi sma casa (por hacer m á s ' Pero don Ricardo—P IN 
fuer te el a r g u m e n t o ; , dos de sus deudoslea un par t ido esencialmenteS^L? 
sean declarados i n ú t i l e s , el uno por de - i r i s t a ! ^ " n e n i e antlni% 
mencia y el o t ro por ceguera; la p r i - —Por eso—replicó el teni^n, 
mera queda en la miser ia , y, la s e g ú n - r a l - . Porque yo soy un wSSífl 
da, en el sentido e c o n ó m i c o , c o n t i n ú a 1 da la vida. t̂ -wm « t 
haciendo igua l v ida que la an te r io r a suj A h o r a solicita el in°Teso 
desgracia. Jemia. 0 
r í a  ll s r r  i r  l | i a . . a r á lguna c i d a d l i " ¿ ¡ P s ^ ^ 
- t a n absoluta y completa como esta? i «¡pn-mr* h D J ! ; y' 
hacerles comprender que existe una dis- Todavia> e x t i emando el a rgumento , l o J n e r a i ñor n l Z ^ al D ^ o 
pos i c ión legal que vu lnera aquel afo- „ .^ . .«u*! • ' '""¡ne ia i por nombre -
r i smo j u r í d i c o - v u l g a r de "venta qu i t a 
renta" , pues repugna a su conciencia de 
lo jus to . E n cambio los l levadores, que 
no siempre son los a r rendatar ios direc-
tos, bien aleccionados, esgr imen con a l -
t a n e r í a la ley y a su amparo quieren 
hacer g r an j e r i a de su p r iv i l eg i ada po-
s ic ión , exigiendo f u e r t t s indemnizacio-
nes para dejar las t ie r ras . 
P C O O U C T O S 
M 
U N I C O S E N 
E L M U N D O 
D E L C O L O R D E 
M I C R I S T A L 
Nuestros problemas 
Espero que nuestros nietos t e n d r á n 
l á s t i m a de nosotros. Es una idea que 
m e consuela bastante. Nos t e n d r á n l á s -
t i m a porque ellos v e r á n mejor l a c an t i -
dad y cal idad de los problemas que nos 
agobian. Q u i z á nunca t an tos y t a n g r a -
ves h a n pesado sobre el mundo . Pero 
aunque en siglos anter iores los hub ie ra 
gordos, só lo angus t i aban a los pocos 
que los c o n o c í a n y t e n í a n o b l i g a c i ó n de 
resolverlos. E l resto de la human idad 
n i se enteraba muchas veces de ellos n i 
t en ia por q u é meterse a estudiar los y 
buscarles so luc ión . Acaso sufriese las 
consecuencias, las repercusiones, loa 
salpicaduras; no d igo que no; pero a l 
menos no t e n í a que machacarse l a ca-
beza pensando en el modo de sa l i r de 
los apuros. Es to se quedaba pa ra u n 
p e q u e ñ o grupo de personas (reyes, em-
peradores, m i n i s t r o s universales, filóso-
fos y grandes hombres de todas clases) 
que pechaban con l a responsabil idad. E n 
casos de no to r io desacierto y desastre 
nacional , los pueblos no t e n í a n que ha-
cer sino a r r o j a r a l culpable, su s t i t u i r l o 
po r o t ro hombre y no volver a pensar 
en el asunto. Entonces se p o d í a t r aba-
j a r s in preocupaciones de í n d o l e ajena a 
l a labor profes ional . Y entonces se ha-
c í a n esos encajes en p iedra de las ca-
tedrales y de las grandes mansiones que 
hoy nos asombran, y los tej idos admi -
rables, y los herra jes a r t í s t i c o s , y los p r i -
mores de o r f e b r e r í a , y las ta l las y repu-
jados, y tan tas y tan tas cosas, que no 
s ó l o pasman hoy, sino que ganan en va-
l o r y precio a medida que el t i empo va 
pasando por ellas. 
Pero poneos en el t r i s t e caso del po-
bre hombre que sale p o r la m a ñ a n a con 
• u t a r t e r a o con su car tapac io camino 
de la obra, del t a l le r , de l a f á b r i c a o de 
l a oficina. Sobre el in fe l iz pesan todos 
los grandes problemas del mundo, aun-
que de n inguno de ellos ent ienda pala-
bra. E l no sabe hacer sino lo que viene 
haciendo todos los d í a s desde hace m u -
chos a ñ o s : colocar l adr i l los , cep i l la r ma-
dera, doblar h i e r ro candente o rec ib i r 
instancias t ras una ven tan i l l a . S e r í a 
probablemente dichoso si sus preocupa-
ciones se l imi t a sen a las derivadas de 
estas labores y a los conflictos de su 
existencia i n d i v i d u a l o f a m i l i a r , mien t ras 
los problemas generales se los daban 
resueltos los hombres especializados en 
l a agobiante ta rea de conducir una na-
ción. Pero desgraciadamente no ocurre 
asi. 
Creen los pueblos que h a n hecho una 
g r a n conquista a t rayendo a su resolu-
c ión los problemas p o l í t i c o s , y no se 
dan cuenta de que esto ha sido u n enga-
ñ o de aquellos sobre quienes pesaba el 
Poder y, con el Poder, la o b l i g a c i ó n es-
t recha de resolverlos. 
O b s é r v e s e lo que hacen hoy en todas 
partes los m i n i s t r o s : cuando se ven en-
c ima una d i f icu l tad salen del paso nom 
brando a toda p r i sa una C o m i s i ó n que 
la estudie. Y a l l á los s e ñ o r e s de la Co-
m i s i ó n . 
De la m i s m a manera, e l p r i nc ip io de 
l a s o b e r a n í a desmigada y difusa, es de-
cir, de l a s o b e r a n í a popular , f ué ideado, 
a m i ju ic io , por los que se v e í a n m u y 
apurados en los a l tos puestos de man-
do, y no es m á s que u n t r u c o pa ra es-
c u r r i r el hombro a las responsabili-
dades. 
— ¿ P r o b l e m a s tenemos?—dice hoy el 
que manda—. Que el pueblo lo resuelva. 
Y el pobre hombre de l a t a r t e r a y el 
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—Pero ai su prosa inüau. .^ 
v í a m o s — e s vanguardismo puro. 
Y nos re sponder í a : 
N o es preciso ser l i t e ra to pa ra hacer 
resa l tar t a n absurda y sangrante i n -
jus t i c i a , pues, p luma t an torpe como 
la m í a lo hace de f o r m a c iara y con- | —Quiero llevar al seno ele u do* 
tundente ¡ T a n .rande c. .u ¡us t ic ia i c o r p o r a c i ó n novedad y balística' 
de l a causa! I Sentimos de verdad que no sea ata 
Claro es que el an te r io r re la to no obe- dido. E l candidato propuesto, seño' f* 
a u n exaltado a l t r u i smo ( a u n j n á n d e z Flores, es un humorista fia 1 
cuando el caso bien lo m e r e c e r í a ) , y :delicioso. Pero debemos de confesar• Zmi DÍ 
a que u n hermano m í o . agente de V i g i - los escritos del general BurgueK £ 
lancia, y hoy demente recluido en el nen nuestra predilección, 
manicomio de M í r a f l o r e s . en Sevil la, es i 
dece 
. V a 
í 1 ¡ ¡Ahí los tiene usted, don Alej» dro! 
Son los monárqu icos . ¡A terminar« 
ellos! 
Distribuidores generales para E s p a ñ a y Marruecos: B E B M U D E Z D E C A S T R O Y S A N C H E Z , S. I * Apartado 28 TA CO 
ruña. Oficinas en Madrid: Carrera de San J e r ó n i m o , 81. Te lé fono 23100. 
del car tapacio y todos los que apenas 
t ienen luces y conocimientos pa ra hacer 
f ren te a los problemas de su casa, se 
ven forzados a d i s c u r r i r sobre lo que no 
entienden y a a r r eg l a r por I n s p i r a c i ó n 
el mundo. A veces l a cosa sale m u y 
m a l , pero no i m p o r t a ; teniendo todos l a 
culpa es como s i no l a tuviese nadie. 
i n i i i H i i i i n i i i i n i i ^ ^ ^ ^ 
nada que decir Como no se d iga el 
usual cumpl ido : ¡ Q u e aproveche! 
T i r so M E D I N A 
Y es t a n honroso y t a n bon i to que en el 
repar to genera l del Poder le correspon-
da a l m á s humi lde y a l m á s negado una 
p a r t í c u l a de rey, de emperador, de pre-
sidente o de m i n i s t r o , que se pasan con 
gusto los apuros y se suf ren con buen 
á n i m o las consecuencias. I c , ncQRTf A I v 1 A 
D e modo que, siendo a gusto, no hay ¡ t i ULDAIL A l l O n S O A l , 4 
v í c t i m a de la menciqnada ley por haber i -«TA e s t á n a h í ' 
quedado sin sueldo, d e s p u é s de dieciocho'* 
a ñ o s de servicio, s in no ta desfavorable, 
habiendo prestado l a m a y o r par te de 
ellos en M a d r i d , y cuando q u e d ó inú t i l , 
en l a c o m i s a r í a de C h a m b e r í . 
N o creo que sea a rgumen to el decir 
que el Estado tiene, pa ra estos casos, 
establecimientos oficiales, pues, a d e m á s 
de tener el inconveniente de todo r é -
g i m e n c o m ú n pa ra personas de di feren-
tes educaciones y necesidades, t iene el 
de que l a f a m i l i a queda en l a miser ia . 
Con l a m a y o r c o n s i d e r a c i ó n y since-
ro agradecimiento, m i a tento saludo: 
L u i s C A S T E J L L O 
Sevil la , d ic iembre de 1934. 
" H a y que salvar la República, atua loto de 
que se lanzan coniia e. a ia« doredm 
con la misma rabia que se lanzaron 
extremas izquierdas. 
D o n Alejandro, ¡ ya - 1 > L a & 
¿ D ó n d e 
, Incendiando edificios V ; ComeüoÉ 0 P* 
C a r t a s f i l o l ó g i c a s 
¡Lo que es no conocer a las perso-
nas! E l preciosista escr i tor don L o r e n -
zo Riber t i t u l aba su ú l t i m o a r t í c u l o 
« E l mosto de las g r a n a d a s » . Conforme 
e c h é l a v i s ta sobre t a l r ó t u l o , d i j e : ¡Me 
lo ha pisado! Leo u n poco azorado, y 
respiro. Su j u g o de granadas no t iene 
que ver nada con e l m í o . Las g rana-
das de don Lorenzo Riber son de r u -
b íes , m á s p o é t i c a s a ú n que las del huer-
to de Wi lde . M i mosto de granadas, 
sobre el que pensaba escr ib i r u n ar-
t í cu lo , que ahora reduzco a ca r t a para 
el i lus t re a c a d é m i c o , es el s igu ien te : 
L a riqueza de una cocina consiste 
esencialmente en la r iqueza y var iedad 
de sus salsas. Los manjares de que el 
hombre dispone, son de m u y l i m i t a d a 
d ivers idad; sólo el a r te de Las salsas 
puede a l t e ra r el sabor g e n é r i c o de las 
carnes y de los pescados, has ta hacer-
les parecer cosas enteramente d i s t i n -
tas a l paladar. 
Las salsas se clasif ican en dos g r u -
pos fundamentales: unas, que se hacen 
independientemente del plato con que 
se sirven, y otras, que ent ran , desde 
luego, en la p r e p a r a c i ó n de un p la to . 
Las pr imeras son las « s a l s a s » propia-
mente dichas, y las segundas, las l l a -
maremos con m á s propiedad «cond i -
m e n t o s » . Pue? bien, entre las salsas 
que mejor van con los capones asados, 
f i g u r a la de jugo de granadas. Vamos 
a hacerla. 
Se desgranan dos granadas acedas 
por cada c a p ó n , y con la convexidad 
de una cuchara se va 1 es t rujando los 
granos hasta que suelten todo e l zu-
asesinatos? ¿Repar t i endo vales? 
T o d a v í a no. Pero " E l Liberal", de do» 
de recogemos la denuncia, lo dice, y 
r a z ó n t e n d r á . 
Por lo pronto posee copia de un 
cumento m o n á r q u i c o en el que se a 
ga la Repúb l i ca . Aunque no lo publfl 
se deduce que la cosa está gravlal^ 
porque " E l Liberal" , que asistió,!» «pasos qi 
zándose , a los preparativos de la rt» ind a esc 
luc ión de octubre, sin denunciarla p« 
que le p a r e c í a un regalo de Pasca 
cuando ahora da muestras de tal n«n 
sismo es porque atisba algo catara 
fico. 
¡ Y a e s t á n ah í ! Y nada de conviv 
c í a n i de pacif icación de espiritua. ,1» 
ro y a la cabeza! 
concert 
• j ^ ü S Soviets se disponen a acatiar 
SefentT 'yTe^ejecuciones en un flPacional 
Y se anuncian verdaderas hecatonm 
de sospechosos. 
Aprovechemos la ocasión. l ^ ™ ^ 




Con ello se descongestionarán la» « ^ o ^ t e i 
CelAhorrará el Erario español. 
Y d e s c a n s a r á n los jueces. 
m de ui 
Se añade 
^ de un 
••promi 




1 poco de vino üntft J f c ^ ^ 
ra j i tas de canela y t r f f ¡J 3 Ifc de Eu 
MoratlUa P e l e t e r í a fina 
Teléfono 36503. 
le echan dos on* és t e se 
. Ahora, a cocer ^asta juj 
punto . D e j é m o s l a e n f ^ qü» < 
In su salsera a la ^ . / ^ j W 
da comensal rocíe oon ella w 
c a p ó n asado. granadas- i] 
Es el t iempo de las 8* ^ , 
qué no probar a ver cómo * » 
salsa del ^ X ^ r b E B O - 0 . ^ 
F o l l e t í n d e E L D E B A T E 6 3 ) 
C L A U D E V E L A 
POROÜE SUPO ESPERAR 
( N O V E L A ) 
( T r a d u c c i ó n expresamente hecha pa ra 
E L D E B A T E por E m i l i o Carrascosa.) 
• o l í a exhalar u n profundo suspiro de s a t i s f a c c i ó n , subra-
yado por reflexiones de este tenor: 
"Afo r tunadamen te , todo v a bien hasta ahora... ¿ M e 
h a b r é e n g a ñ a d o a l j u z g a r incor reg ib le a Jorge? ¡Dios lo 
haga!.. . E l muchacho parece que se enmienda, puesto 
que no ha vue l to a i n c u r r i r en... S i ; pero ¿ d u r a r á m u -
cho en él esta d e c i s i ó n de mantenerse alejado del juego ? 
Aquel la m a ñ a n a , el s e ñ o r Bauduen no e n c o n t r ó en e l 
escondite del á r b o l sino varios p e r i ó d i c o s y una breve 
ca r t a de L i l i a n Mansf ie ld , ins ta lada en Pau desde ha-
c í a ya dos meses, en la que la í n g l e s i t a le daba n o t i -
cias de su estado de salud, nada t r anqu i l i zador ; de l a 
f iebre per t inaz que a d ia r io la abrasaba y de las sales 
de oro con que los m é d i c o s la estaban t ra tando, en su 
a f á n de p roporc ionar le una m e j o r í a . 
" M e abur ro u n p o c o — d e c í a L i l i a n en e l ú l t i m o p á -
r r a f o de su m i s i v a — ; pienso con frecuencia en m i s bue-
nos amigos y c o n d i s c í p u l o s de P a r í s , del B a r r i o L a t i n o , 
que me escriben a menudo para d i s t raer m i tedio; p íen- tas; el agua d e s c e n d í a en arrol ladores tor ren tes las ca-
so t a m b i é n en usted, Pascual, aunque no recibo cartas nejas quebradas y tortuosas, inundando las cuevas y los 
suyas... Yo quis iera que mis pensamientos todos, mis r a s ó t a n o s de los edificios y a r ras t rando los objetos m i s 
tos de enojo y de abu r r imien to , l a paciencia con que pro- h e t w ó e l l t o s . 
curo soportar los , me s i r v i e r a n p a r a obtener de l a bondad | Pascual Bauduop apenas a t a t r e v í a a salle 4 « i « 
d i v i n a una sola cosa: la d icha ter rena pa ra a lguien que 
me es m u y querido.. ." 
Pascual de Bauduen s i n t i ó s e conmovido hasta lo m á s 
hondo de su ser. 
" ¡ O h a l m a femenina hecha de exquis i teces!—murmu-
r ó — . Es verdad que no le he escri to desde..., desde... Ya 
no me acuerdo. E s t á m a l hecho; soy poco c a r i t a t i v o con 
L i l i a n , y nada agradecido... M a ñ a n a mismo r e p a r a r é m i 
f a l t a . " 
T o m ó el c incel y se puso a i t rabajo . 
E n su mente ,un tan to d i s t r a í d a , no del todo, en la 
tarea, m a r t i l l e a b a insistente una p r e g u n t a : 
" ¿ T e n d r é ca r t a m a ñ a n a ? ¿ Q u é p a s a r á para que no 
me escr iba?" 
Los d í a s se sucedieron unos t ras ot ros s in t raer no-
t ic ias de M a r t i n a . L a s e ñ o r a de Moncel tampoco las re-
c i b í a . A n t e la inqu ie tud de Pascual, que é s t e no acer-
t aba a tener ocul ta , Genoveva b r o m e ó pa ra expl icar de 
a l g ú n modo, pa ra j u s t i f i c a r , qu izá , el silencio de su h i j a : 
—Los enamorados son esencialmente e g o í s t a s , quer i -
do p r i m o . H a z m e caso a m í , que s é lo que me digo, y no 
te preocupes. 
E l s e ñ o r Bauduen o p t ó por volverle la espalda para no 
d a r l t l a respuesta que se le venia a los labios. 
D e s p u é s de haber soplado fur iosamente durante nue-
ve d í a s con sus nueve noches, derribando las chimeneas, 
a r rancando las tejas y c o n v i r t i é n d e l a s en proyect i les , 
t ronchando los pinos y los olivos, una m a ñ a n a el m i s t r a l , 
f a t igado , fué c a l m á n d o s e poco a poco, gradualmente , 
hasta cesar po r completo en sus bramidos. Entonces el 
cielo t ransparente c u b r i ó s e de espesas nubes y el v i e n -
to del este f u é , a su vez, el d u e ñ o y s e ñ o r del espacio. 
L a tempestad aullaba alrededor de las casas; mezclada 
con granizo, l a l l u v i a aporreaba con fuerza los cristales 
de las ventanas , filtrándose p o r las rendijas de las puer-
casa, temeroso de resbalar y caerse, y se aprovechaba .mien to de E l Olivar . . . ¡ A h ! Olv idaba que la casucha del 
de su forzada r e c l u s i ó n pa ra t r aba ja r m á s intensamen- | pobre ciego amenaza ru ina . T a m b i é n le he promet ido a l 
te t o d a v í a . Puede decirse que no abandonaba el ta l ler , 
donde a r d í a , d í a y noche, u n g r a n fuego de p i ñ a s secas 
y de sarmientos ; Teodora le servia las comidas en u n 
velador; y, a menudo, cuando h a b í a estado modelando o 
escribiendo, o leyendo hasta m u y tarde, no se s e n t í a con 
á n i m o s pa ra ganar su alcoba, demasiado a m p l í a y ex-
cesivamente f r í a , donde el Insomnio le acechaba, y, l l e -
gada l a h o r a de do rmi r , t e n d í a s e sobre el d i v á n , entre 
los objetos que le eran fami l ia res , pa ra entregarse a l 
descanso. 
L a t o r m e n t a se desencadenaba aquella noche con re -
doblado f u r o r ; l a casa g e m í a como un navio en pe l igro 
de desencuadernarse; en las campanas de las chimeneas 
y debajo de las puertas, el viento huracanado p o n í a su 
agudo lamento, y fuera los csipreses dejaban o í r ex t ra -
ñ o s chasquidos crujientes arraicados por las r á f a g a s 
de la ventisca. 
Con los nervios tensos, sensibles como pocas veces, 
Pascual s e n t ó s e ante su mesa y a b r i ó el ü b r o de cuen-
tas. Poco d e s p u é s monologaba: 
"Veamos... A f i n de mes p e r c i b i r é , por los encargos 
que me h ic ie ron y que he entregado ya, ocho y dos, 
diez..., m á s nueve, diez y nueve..., y siete, v e i n t i s é i s , y 
cuat ro , t re inta . . . Eso es, exactamente, t r e i n t a m i l f r a n -
cos. Algunos esfuerzos t o d a v í a , y l l e g a r é a los c incuenta 
m i l . Por o t r a parte.. ." 
E n al to la p luma e s t i l o g r á f i c a , Pascual de Bauduen 
c r e y ó ver como si sal iera de l a sombra, surgiendo de 
pronto , un ros t ro amado, una m i r a d a supl icante que lo 
a t r a í a como un i m á n y unos labios ent reabier tos para 
dar paso a las dos silabas de su nombre. . . 
Con un vigoroso esfuerzo de vo lun tad , a r r a n c ó s e a l a 
v i s ión y c o n t i n u ó su m o n ó l o g o : 
"...Por o t r a parte, tengo que rea l izar obras de repa-
r a c i ó n en el tejado de la casa, donde el t empora l ha 
hecho no pocos destrozos; y ©i a u t o m ó v i l necesita una 
detenida r e v i s i ó n si no quiero exponerme a un acciden-
U...; esc sin contar 00a los gastos eorzlaatM de sosteni-
cura p á r r o c o una ayuda e c o n ó m i c a para el C í r c u l o de 
estudios que dir ige. . . Y nuestras tres h u é r f a n a s que van 
a casarse... y cuyos equipos de novia me he encargado 
de costeai de m i bolsi l lo. . ." 
Alrededor de la casa el v ien to s e g u í a silbando, aul lan-
do; el s e ñ o r Bauduen a g u z ó el o ído y duran te un rato 
p r e s t ó a t e n c i ó n . ¿ N o acababan de g r i t a r " ¡ P a s c u a l ! " a l 
o t r o lado de la puer ta? . . . Ju ra r ; a que a lguien acababa 
de pronunc ia r su nombre , que le h a b í a n llamado... 
S a c u d i ó l a cabeza y se d i jo pa ra distraerse: 
"Es ta idea l i j a t e r m i n a r á por convert i rse en una pe-
sadilla, por a lucinarme. . . 
Q u é d á b a m o s en que tengo que pagar tres equipos de 
novia.. . ¿ Q u é diablos puede costar eso ? Se lo pregunta-
r é a Vicenta para sal i r de dudas..." 
— ¡ P a s c u a l ! 
Es ta vez no nabia s o ñ a d o , n i c a b í a pensar en pesadi-
l las n i en alucinaciones: lo l l amaban , indudablemente. 
¿ Q u é pue r t a acababa de abr i rse en el ve s t í bu lo , dando 
paso a l v iento y a l aguacero, que se lanzaban ahora a l 
asalto del t a l l e r ? 
E n medio de aquel e s t r é p i t o ^ l 0 8 ^ ^ 
Ies desencadenados se oyó g r i t a r toa 
- ¡ Pascual! t Hpsoiomóse en41 ^ ^orz; 
Y l a joven s e ñ o r a de Drocour t desplom 
10, como una gav io t a herida. pascual * 
Dominando su atolondramiento. ^ j ^ 
duen se p r e c i p i t ó sobre su PuPlla; a le4ngUa Ü&K 
r ic iaba y a . p a s á n d o l e por el ^ s t ^ ^ m c ^ ' 
meda. Con no pocos e ^ r Z ° S ' i a tares • f ' U 
ore el cuerpo - a n i m a d o de la jov . ^ ^ ^ . 
sa, porque a cada ^ v i m i e f n t 0 n tomar e n -
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ouncaoa mqu i movionuo E l f i e l ••Copita' 
radamente l a cola y dando ladridos de gozo; su amo 
a r r a s t r ó n a c í a a t r á s el s i l lón en que estaba sentado, pú -
sose en pie e iba a sa l i r a l encuentro del mis ter ioso e i n -
esperado vis i tante , cuando una de las hojas de l a puer-
t a se a b r i ó con violencia , yendo a chocar cont ra la pa-
red ; en el marco acababa de recortarse una a p a r i c i ó n 
sorprendente. 
Sin sombrero, los cabellos pegados a l ros t ro en me-
chones de los que e s c u r r í a el agua, empapado el t ra je y 
adherido a l cuerpo has ta d i f i cu l t a r l e los movimientos , 
los ojos desorbitados, tendidas hacia adelante las ma-
nos ateridas, como si qu is ie ran buscar u n apoyo, apare-
ció M a r t i n a , desconocida y t r á g i c a , empujada por una 
r á f a g a de v iento que l a hac ia vaci lar y que s a c u d i ó l a 
casa entera. 
d ías , c u b r i ó l a con unas Pieles y d prunero -
sario para socorrer a la ^ d e n t a d a , ^ ^ 
t i q u í n de urgencia y d e s p u é s en ucorei. 
guardaba algunas botellas de d t fuu ^ 
M i e n t r a s h a c í a sus PreParatj^0 U i i c a s . M 
ñ u t o , a c u d í a n a sus labios ruegos, sup 
nes t a m b i é n . ponerte e» 
" ¿ Q u é ha hecho ese maldi to para y ^ , 
en que e s t á s ? . ^ r q u e ha sido ^ y ^ 
m p a s i ó n de » ^ 10 que ¡ D i o s m i ó , ten co 
¡ T o m a 
que v iva 
. S e ñ o r , todo lo que tengo, ^ ^ ^ 
va, no te la lleves!... Q u e - ' ^ a d o s ^ 
los labios, si no me engaño . . . . y su f _ ^ue^ 
P e q u e ñ a 
peque 
• soy J ' 0 , - V 
mo si quis ieran abrirse 
rada mía . . . , estoy aqu í , a tu la - c ; 
cual. . . Yo te cu ida ré . . . , y o 
malo vo lverá a ocur r l r t e 
nes cont igo, cerca de t i . . . , m tó en ^ 
U n largo y profundo «US r̂o ^ ^ 
M a r t i n a , cuyos ^ m b r o S ' ' ^ e n t e . ^ 
de l a v i d a se extendieron .entam ^ 
- P e q u e ñ a . . . pequeña . . . •inSÍStia f0dal 
resumiendo en esta sola palabra 
se desbordaba de su corazón . 
